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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografla y de cinema-
tografla, de medida, de comprobaci6n y de precisi6n; instru-
mentos y aparatos mlldico-quirurgicos, relojer!a; instru-
mentos de musica; aparatos para el registro y reproducci6n 
del sonido; armas y municiones 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por pa!ses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; musik-
instrumenter, bAndoptagelses- og gengivelsesapparater; 
vllben og ammunition; diverse varer 
1. Faellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
maengde og vaerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem<Brkningerne til metoden samt /andefortegnelsen er 
offentliggjort s<Brskilt i et glosarium, som pA anmodning vi/ 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und medizi-
nische lnstrumente, Apparate und Gerate; Feinmechanik; 
Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und -wiedergabe-
gerate; Waffen und Munition; verschiedene Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XOPEI 
T6J,~oc; L: KecpaAa1a 90-99 
0nTIK~S. <j)WTOypacpiK~S KIVIlJ.IOTOypa<j)IK~S KOI IOTPIK~S 
<YU<YKEU~S KOI 6pyava· 6pyava OKplf3Eiac;, wpoMy1a 
EniTpan~~IO, TOIXOU KOI XEip6c;· J.IOU<YIKO 6pyava· <YU<YKEU~S 
eyypacp(Js KOI avanapaywy(Jc; Tou (Jxou· 6nAa KOI 
noAe~oq,66•a· 61a<j)opa ei611 
1. E~n6p1o TllS K01v6TI1TOS KOI TWV Kpmli.Jv ~eAliJv TllS. 
KOTOVE~Il~~VO KOTO KOTilVOPfES TllS auv6uaa~~VIlS 
OVO~OTOAoyfac; KOI XWPES OVTaMay(Jc;, noa6TilTES KOI 
a~ fee; 
2. Iu~nA11pw~aT1K~S ~ovMes 
01 p€8oc5oAoyiK~~ rrapaTflpfla€1~ Ka8w~ Kal o KaTaAoyo~ Twv 
XWPWV 6f]J.IO<YI€UOVTOI XWPI<YTO a' iva yAwaaap10, TO orrofo 
arro<YTW€Tal J.lffO arr6 afTI]<Yfl. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical instru-
ments, apparatus and appliances; precision instruments; 
clocks and watches; musical instruments; sound recorders 
and reproducers; arms and ammunition; miscellaneous 
articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de cine-
matographie, de mesure, de verification, de precision; instru-
ments et appareils mlldico-chirurgicaux; horlogerie; ins-
truments de musique; appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son; armes et munitions; produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinema-
tografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e appa-
recchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; 
apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; armi 
e munizioni; prodotti vari 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; 
instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en 
de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirur-
gische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken; 
muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen en het 
weergeven van geluid; wapens en munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verificaC(ao e precisao; instrumentos e apare-
lhos mlldico-cirurgicos; relojoaria; aparelhos de registo ou de 
reproduC(ao de som; armas e muniC(oes; produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productos/pafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pl4sticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cer6mica, vidrio 
Vol. H Cap. 12-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: m4quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafses/productos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedn1lrende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter fclgende bind: 
Bind A - L: Varertlande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtcj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 12-73: stcbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Binde A - L: Waren/Linder 
Band, A Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band, B Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band, C Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band, D Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band, E Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band, F Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band, G Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band, H Kapitel 12-73: Eisen und Stahl 
Band, I Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band, J Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band, K Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band, L Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumenten, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
G R Ava.\uT&Kof nfvaKEc; E~UJTEPIKOU El.mopfou 
IV 
To 6r11JOOIEUIJO anoTEAEITOI an6 TOU<; E~flc; T61JOU<;: 
T6po1 A - L: npoi'6VTa/XtiJ{)€~ 
T61.1oc; A, KEcpQ,\a&a 1-24: aypoT&K6 npoi6VTa 
T61.1oc; B, KEcpQ,\a&a 25-27: OPUKTO npoi6VTa 
T 61.1oc; C, KEcpQ,\a&a 28-38: Xl'fiJIKO npoi6VTa 
T61.1oc; D, KEcpQ,\a&a 39-43: n.\acmKtc; u.\Ec;. 6tp1JOTO 
T61.1oc; E. KEcpQ,\a&a 44-49: npoi6VTa ~CJAou, xapT&ou, !pE,\,\oCJ 
T61.1oc; f, KEcpQ,\a&a 50-67: UcpavTIKtc; u.\Ec;. uno6fl1JaTO 
T61.1oc; G, KEcpQ,\a&a 68-71: .\1901, VUI!Joc;. KEpaiJIKO, ua.\oc; 
T61.1oc; H, KEcpQ,\a&a 12-73: XUTOOf61'(poc;, af61'(poc; KOI X6Aullac; 
T61.10c; I, KEcpQ,\a&a 74-83: 6Ma KOIVO jJhaAAa 
T61.1oc; J, KEcpQ,\a&a 84-85: l.ll'fXavtc;, auaKEutc; 
T 61.1oc; K, KEcpQ,\a&a 86-89: E~on.\&<71J6c; IJETO!pOpWV 
T61.1oc; L, KEcpQ,\a&a 90-99: 6pyava OKPII!Efac;. OnTIKO 6pyava 
T6JJ~ z.- XtiJPE~npor6vro 
T61.1oc; Z, KEcpQ,\a&a 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/ countries 
Vol. A Chap_ 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap_ 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 12-73: pig iron; iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment . 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1 -99 
FR Tableaux analytiques du commerce extl!rieur 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits/ Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minl!raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres, cl!ramiques, verre 
Vol. H Chap. 12-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres ml!taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matl!riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prl!cision, optique 
Volume Z: Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
Volumi A - L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap_ 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap_ 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap_ 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
N L Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer, en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Ianden/ produkten 
Deel Z. Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos de coml!rcio externo 
A publicacfio 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/ Pafses 
Vol. A. Cap. 1-24: produtos agrfcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerais 
Vol. C, Cap_ 28-38: produtos qufmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: matl!rias plbticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, cortica 
Vol. F, Cap_ 50-67: t4xteis, calcado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e aco 
Vol. I, Cap_ 74-83: outros metais comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: m6quinas e aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z .- ParseS/ Produtos 
Vol. Z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto KaTa npo'i6vTa 
KOTavq.LT)IJEVa KQTQ xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1919 Quantity - QuontiUs• lODD kg I aport 
~Origin / Constgnaent 
Ortgtne I Provenance 
Coab. Noatnclaturt 
Reporting country .. Pays d'clarant 
Hoatncltturt coab. EUR-12 Btl g.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Por ugal U.K. 
9001.10 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES IElCL. THOSE OF 8544) 
9001.10-lD II'IAGE CONDUCTOR CAlLES OF OPTICAL FIBRES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.44> 
DD3 NETHERLANDS 55 54 
DD4 FR GERI'IAHY 6 
DD6 UTD. KlHGDOI'I 2 
036 SWITZERLAND 1 
10 4DD USA II 
732 JAPAN 6 1 
lDDD W 0 R L D 98 a 59 20 
1010 INTRA-EC 71 1 55 7 
lOll EXTRA-EC 3D 7 4 14 
1020 CLASS 1 21 7 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
9DD1.1D-9D OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CAlLES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.44), IElCL. II'IAGE CONDUCTOR CAlLES) 
DOl FRANCE 4 
DD2 IELG.-LUXBG. 1 
DD3 NETHERLANDS 7 ; li DD4 FR GERI'IAHY 41 i DDS ITALY 7 1 5 1 DD6 UTD. KlNGDOI'I 39 2 12 
DDI DENI'IAU 3 2 
036 SWITZERLAND ll ll 
400 USA 17 24 13 33 
404 CANADA 4 4 
732 JAPAN 29 13 6 
IDD AUSTRALIA 1 1 
lDDD W 0 R L D 247 ll 51 27 26 29 lD 11 65 
I OlD IHTRA-EC 101 9 lD 21 14 12 7 6 17 
lOll EXTRA-EC 146 1 41 6 12 18 3 5 •• 1020 CLASS 1 131 1 41 6 12 13 3 5 45 
1021 EFTA COUNTR. 17 ll 1 1 
9001.20 SHEETS AND PLATES OF POLARISING I'IATERIAL 
9001.20-DD SHEETS AND PLATES OF POLARISING IIATERIAL, UNMOUNTED 
002 IELG.-LUXBG. 21 1 17 
003 NETHERLANDS 32 
10 
19 
DOS ITALY ID i DD6 UTD. KlNGDOII 7 1 
35 4; 400 USA 95 2 
732 JAPAN 25 13 1 3 
1000 W 0 R L D 229 32 22 19 12 36 27 77 
lDlD INTRA-EC 14 ll 21 5 7 1 18 19 
lOll EXTRA-EC 147 21 1 15 5 35 ID 51 
1020 CLASS 1 142 21 1 15 4 35 10 54 
9001.30 CONTACT LENSES 
9001.30-DD CONTACT LENSES 
ODI FRANCE 4 1 
DD3 NETHERLANDS 4 2 2 DD4 FR GERIIANY 21 ll 
DOS ITALY 6 1 
006 UTD. KlNGDOII 29 
IS DD7 IRELAND 33 
030 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 
130 5 i 35 10 400 USA n 
404 CANADA 1 1 
624 ISRAEL 1 
732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D 257 lD 14 21 55 22 21 97 
I DID IHTRA-EC 105 9 7 12 17 7 16 3D 
lOll EXTRA-EC 151 1 7 9 31 15 12 68 
1020 CLASS I 136 6 a 31 ID 7 66 
1021 EFTA COUNTR. I 1 
1030 CLASS 2 12 
9001.40 SPECTACLE LENSES OF GLASS, UNMOUNTED IElCL. THOSE HOT OPTICALLY WORKED> 
9001.40-ID SPECTACLE LENSES OF GLASS, lOTH SIDES FINISHED, !HOT FOR CORRECTION OF THE YISIOHl 
DD4 FR GERI'IANY 3 2 
005 ITALY 3D 23 
5i 4DD USA 65 I 
: ~:-; :.i G i:: l : !~~ 
" 
.. S! H 11 
I DID INTRA-EC H 4 26 
si 12 4 lOll ElTRA-EC 91 12 6 2 13 
~1020 CLASS 1 67 3 3 sa 2 3 1030 CLASS 2 20 a 2 a 
9001.40-31 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION DF THE VISION, SINGLE FOCAL 
DOl FRANCE 21 a 
DD3 NETHERLANDS 15 
16 
a 
DD4 FR GERIIAHY 64 
14 
11 
DDS ITALY 3D 5 
006 UTD. KlHGDOII 17 1 2 i Dll SPAIN ll 1 9 
1; 400 USA 23 
47 2 2 680 THAILAND 16 a II 
732 JAPAN 6 2 2 2 
20 736 TAIWAN 23 I 
I 2 740 HONG KONG 17 2 ll 
IDDD W 0 R L D 359 18 a 17 16 11 45 3D 20 lll 
!DID INTRA-EC 177 13 a 29 ID 9 34 19 12 31 
lOll EXTRA-EC 185 5 59 6 2 ll 12 9 ao 
I 020 CLASS I 32 3 2 2 3 1 21 
1030 CLASS 2 137 51 2 a a 7 54 
9001.40-39 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, IEXCL. 9DD1.4D-3ll 
DDI FRANCE 74 16 
2s 
41 
DD2 IELG.-LUXBG. 34 2 6 
003 NETHERLANDS 7 2 i 5 3l 5 DD4 FR GERI'IANY 53 
6 DDS ITALY 24 2 5 1 
DD7 IRELAND 12 12 2 4DD USA 24 1 li 
624 ISRAEL 20 19 I 
680 THAILAND 31 23 3 
732 JAPAN 5 2 1 
IDDD W 0 R L D 379 22 90 11 53 41 14 85 l9 40 !DID INTRA-EC 262 14 40 3 53 35 a II l5 9 lOll EXTRA-EC ll6 a 51 7 6 6 3 4 31 
1020 CLASS 1 3D 4 2 I 2 21 
1030 CLASS 2 85 H 5 5 1 ,4 lD 
9001.40-90 SPECTACLE LENSES OF GLASS, PARTLY FINISHED 
DOl FRANCE 162 25 5 61 22 17 39 DD2 IELG.-LUXBG. 17 17 IS 33 2i ; 20 DD4 FR GERI'IANY 151 31 
DDS ITALY 21 5 1 7 1 3 
2 
1989 Value - Ydaurs: 1000 ECU 
I 3~1::~.//CP~!~=~=~~: Reporting countr!l- Pa!IS d6clarant 
Coob. Hooonclaturer---:-------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ito I io Hod orland Portugal 
9001.10 FIBRES 0. TJQUES, FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES OPTIQUES, AUTRES QUE CEUX DU H 1544 
9001.10-10 CABLES CONL "lEURS D'IIIAGES, DE FIBRES OPTIQUES, UUTRES QUE CEUX DU H IS.44l 
003 PAYS-US 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 






















































'" l ~ 749.&. 
7449 
1295 
9001.20 IIATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES, NON IIONTEES 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











9001.30 VERRES DE CONTACTS 
9001.30-00 VERRES DE CONTACTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 































































































































































































































9001.40-10 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, CDIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, !NON CORRECTEURSJ, !NON I'IONTESl 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
lOGO il 0 it D C 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































































9001.40-31 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, CDPIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UHIFOCAUX, !NON IIONTESI 
0 OJ FRANCE 
003 PAYS-US 











1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 















































































































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































9001.40-90 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, PARTIELLEIIENT OUVRES, !NON IIONTESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg !aport 
I Origin / Conslgnatnt 
Ortglne I Provenence 
Coab. Hoaenclatura 
Reporting country -,.,. d6cloront 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland It olio Nederland Por ugol U.K. 
9001.40-90 
006 UTD. KIHGDO" 26 2 4 2 2 ; 010 PORTUGAL 33 I 17 I i 400 USA 76 I 29 1 14 26 
508 BRAZIL 22 1 5 u 1 1 
68 0 THAILAND 11 3 7 i I 706 SINGAPORE 11 
4 
11 
708 PHILIPPINES 19 2 12 
732 JAPAN 11 5 5 
lODD W 0 R L D 6U 58 16 141 4 49 91 11 53 32 U7 
1010 IHTRA-EC 417 52 14 16 1 47 59 14 42 3D 67 
lOU EXTRA-EC 195 6 2 54 3 2 39 4 ll 2 71 
1020 CLASS 1 lOS 2 2 40 1 1 19 2 1 37 
1030 CLASS 2 ., 5 14 2 1 20 9 34 
9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER "ATERIALS !EXCL. GLASS), UH .. OUHTED 
9DDI.SD·l0 SPECTACLE LENSES OF "ATERIALS IEXCL. GLASS), BOTH SIDES FINISHED, !HOT FOR CORRECTION OF THE VISIOHl 
DOl FRANCE 43 21 u 2 
DOS NETHERLANDS 2 1 
005 ITALY 54 15 31 
031 AUSTRIA 12 12 
IZ 400 USA 11 2 i 732 JAPAN 25 23 
736 TAIWAN 72 I 60 
1000 W 0 R L D 274 69 23 163 2 2 I 
lDlD IHTRA-EC 108 44 u 41 2 2 2 
lOll EXTRA-EC 165 25 10 122 6 
1020 CLASS 1 57 15 2 36 4 
1021 EFTA COUHTR. 12 12 
i a6 1030 CLASS 2 106 10 
9001.50-31 SPECTACLE LENSES OF "ATERIALS IEXCL. GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
ODl FRANCE 67 33 14 li i 4 11 004 FR GEMAHY 41 
14 
7 3 1 
DDS ITALY 19 2 1 
006 UTD. KIHGDO" 7 2 4 
27 5o DD7 IRELAND 136 
i 
59 li 610 THAILAND 39 ll 6 
706 SINGAPORE 35 9 10 9 
732 JAPAN 14 3 5 4 
lDDD W 0 R L D 401 12 136 26 41 3 29 40 I t4 
1010 IHTRA-EC 210 4 110 23 21 2 29 lD I 62 
lOll EXTRA-EC 121 a 26 3 19 1 29 32 
1020 CLASS 1 31 1 5 1 1 6 17 
1030 CLASS 2 ., I 21 2 17 23 15 
9001.50-39 SPECTACLE LENSES OF "ATERIALS IEXCL. GLASS), lOTH SlOES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, IEXCL. 9001. 50-Sll 
DOl FRANCE SD 33 
DDS NETHERLANDS 3 2 i 5 004 FR GEMAHY u 
16 4DD USA 21 11 
732 JAPAN 6 2 1 
lDDD W 0 R L D 141 6 I 50 4 23 6 I 27 
1010 IHTRA-EC 71 3 5 41 2 7 1 • 4 lOll EXTRA-EC 64 3 3 9 2 16 5 24 
1020 CLASS 1 35 4 12 ; 11 1030 CLASS 2 21 6 3 6 
tDDl.5D·9D SPECTACLE LENSES OF "ATERIALS IEXCL. GLASS>, PARTLY FINISHED 
ODl FRANCE 177 2 4 73 25 
lS 
43 2 27 




21 23 u 
DDS ITALY 71 6 2 1 21 
2i 
1 12 
DD7 IRELAND 25 
42 
3 
4DD USA 194 17 120 
624 ISRAEL l3 1 
32 
7 
680 THAILAND 33 1 
6 701 I'IALAYSIA 31 1 31 
i 732 JAPAN 21 l3 • 3 736 TAIWAN 47 2 31 11 1 
IDD AUSTRALIA 50 21 4 11 
lDDD W 0 R L D 177 31 17 174 40 93 26 211 34 239 
1010 IHTRA-EC 415 33 16 82 37 sa 24 97 27 57 
lOll EXTRA-EC 463 
' 
1 92 2 56 3 113 7 112 
! 9:!'J ClASS 1 :!75 3 I •5 7 I~ 1 24 2 141 
lDSD CLASS 2 117 3 7 1 39 2 19 5 H 
IIi 9001.90 PRISI'IS, "IRRORS AHO OTHER OPTICAL ELe..EHTS !EXCL. 9011.10 TO 9001.50). OF ANY ... TERIAL, U""DUHTEO, OTHER THAN SUCH ELe..EHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED 
9001.90-10 PRISI'IS, "IRRORS AND OTHER OPTICAL ELe..EHTS IEXCL. 9001.10-10 TO 9001.50-90), IUHI'IOUHTEO, OTHER THAN SUCH ELe..EHTS OF 
GLASS HOT OPTICALLY WORKED>, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9001.90-90 PRISI'IS, "IRRORS AND OTHER OPTICAL ELe..EHTS IEXCL. 9001.10-10 TO tDDl. 50-90). IU""OUHTEO, OTHER THAN SUCH ELe..EHTS OF 
GLASS HOT OPTICALLY WORKED>, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 35 3 I l3 
002 BELG.-LUXIG. 2 1 i ODS NETHERLANDS I 5 
1; lS i 17 lOJ 37 DD4 FR GEMAHY 266 
9J 
51 
DDS ITALY 173 3 
1; 
72 
D D6 UTO. KING DO" 39 9 1 
si 007 IRELAND 74 42 
OSD SWEDEN 
26 lt i 036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 7 4 
lt 
1 
4DD USA 241 32 i 190 706 SINGAPORE I 2 
z4 1i 
2 
732 JAPAN 125 57 1 21 
1000 W 0 R L 0 1075 15 I 261 10 71 53 10 49 141 50 393 lDlD IHTRA-EC 612 11 5 121 
' 
68 2D I 31 113 49 171 1 D 11 EXTRA-EC 463 4 3 141 10 33 2 11 34 2 223 
1020 CLASS 1 409 2 3 112 9 32 3 33 2 213 1021 EFTA COUHTR. 34 1 21 3 4 i 2 1 2 1030 CLASS 2 49 2 u 1 1 I 2 10 
1040 CLASS 3 5 5 
9002.11 FOR C ... ERAS, PROJECTORS DR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
9002.11-DD OBJECTIVE LENSES, "DUN TED, OF ANY "ATERIAL, FOR CA .. ERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
DOl FRANCE 5 
li 
3 
002 IELG.-LUXBG. 37 17 i 17 003 NETHERLANDS 20 Ii 2 i 2i 004 FR GEMAHY 97 3 15 20 
006 UTO. KIHGOO" 17 3 2 DDS OEH .. ARK 1 i DSD SWEDEN 6 
4 
1989 Value - ¥ehurs• 1000 ECU 







7 D6 SIHOAPOUR 
701 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
1000 " 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 







































































































736 T 'AI-WAH 
1001 " 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































9001.50-31 YERRES DE LUHETTERIE EH "ATIERES (AUTRES QUE LE ¥ERREl, CO"'LETmEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UHIFOCAUX, 
<HOH "OHTESl 
DOl FRANCE 







1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































9001.50-39 YERRES DE LUHETTERIE EH "ATIERES UUTRES QUE U ¥ERREl, CO"'LETmEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, (NOH REPR. 
SOUS 9001.5D-31l, <HOH "OHTESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
104 RF AUmAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































9001.50-90 YERRES DE LUHETTERIE EN ~TIERES <AUTRES QUE LE YERREl, PARTIELLmEHT OUVRES, <NOH "ONTESl 
001 FRANCE 










1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 'LASS~ 1 




















































































































































9001.90-10 PRIS"ES, IIIROIRS ET AUTRES ELmEHTS D'OPTIQUE <HOH REPR. SOUS 9001.11-11 A 9011.50-90), EH TOUTES "ATIERES, (NOH "OHTES, 
AUTRES QUE CEUX EH YERRE NOH TRAVAILLE OPTIQUmEHTl, POUR AEROHEFS CIYIU 
1101 " 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 

































9011.90-tD PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELmEHTS D'OPTIQUE <NOH REPR. SOUS 9011.11-11 A 90Dl.S0-90l, 
AUTRES QUE CEUX EN VERRE NOH TRAVAIUE OPTIQUmEHTl, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVIUl 














1000 " 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2326 311 9 559 251 
zm Hi H lm 12 31 
lm~ 17 ~: "l m7 ~~ ~~~ 
4111 145 51 1165 2 139 
lm f ui 17~ 39~ 
13265 132 47 9919 406 23m 10l 7i lm i 25~ 






































































9002.11 OIJECTIFS IIOHTES, EH TOUTES IIATIERES, POUR APPAREIU DE PRISE DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREUS 
PHOTOGRAPHIQUES OU CIH~TOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSmENT OU DE REDUCTION 
9002 .11-DO OIJECTIFS IIOHTES, EH TOUTES "ATIERES, POUR APPAREIU DE PRISE DE ¥UES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREIU 








2626 137 21 534 22 
m~ m; :: lm 1~ 
















































































































































































































1919 Quantity - Ouantit6s• 1000 kg !aport 
! g~:::~a//C;~:!:~=~~: Reporttng country- Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~-----------l 








72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































9002.19 OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL IEXCL. 9002.111 




004 FR GERI'IAHY 






9Sa HOT DETERI1IH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































9002.20-10 FILTERS I'IOUHTED, OF ANY I'IATERIAL, FOR CAI'IERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
40.0 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











9002.20-90 FILTERS MOUNTED, OF ANY 11ATERIAL, IEXCL. 9002.20-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































9002.90 LENSES, PRISI'IS, I'IIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEI1EHTS IEXCL. 9002.11 TO 9002.201, 110UNTED, OF ANY 11ATERIAL FOR IHSTRUI'IEHTS 
OR APPARATUS, OTHER THAH SUCH ELEI1EHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED 
9002.90-10 LENSES, PRISI'IS, I'IIRRORS AHD OTHER OPTICAL ELEI1EHTS IEXCL. 9002.11-00 TO 9002.20-901, OF AHY 11ATERIAL, I'IOUHTED, BEING 
PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS, !OTHER THAH SUCH ELEI1EHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED!. FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9002.90-91 LENSES, PRISI'IS, I'IIRRDRS AHD OTHER OPTICAL ELEI1EHTS IEXCL. 9002.11-00 TO 9002.2a-90I, OF AHY I'IAIERIAL, MOUHTED, BEING 
PARTS OF OR FITTINGS FOR IHSTRUI'IEHTS OR APPARATUS, !OTHER THAH SUCH ELE11EHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKED), FOR 
CAPIERAS, PROJECTORS DR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS DR REDUCERS 
IS 004 FR GERI1ANY 2 
400 USA 140 2 
732 JAPAN 714 17 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 


















9002.90-99 LENSES, PRISI'IS, 11IRRDRS AHD OTHER OPTICAL ELEI1EHT5 IEXCL. 9002.11-00 TO 9002.90-911, OF AHY I'IATERIAL, 11DUHTED, BEING 
PARTS OF OR FITTINGS FOR IHSTRUI'IEHTS OR APPARATUS, !OTHER THAH SUCH ELE11EHTS OF GLASS HOT OPTICALLY WORKEDI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































9003.11 FRAIIES AND 110UHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, Of PLASTICS 































004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 












































































































1919 Yaluo - Yohurs• 1000 ECU 





0 66 ROUPIANI E 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




1000 PI 0 H D E 
1 OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































9002.19-00 OBJECTIFS PIONTES, EN TOUTES PIATIERES, !NON REPR. SOUS 9002.11-00l 
001 FRANCE 126a 46 49 265 
m m~:;~~XBG. 1m Ui s: 2~; 
004 RF ALLEPIAGNE 10916 1046 302 
006 ROYAUPIE-UNI 2629 15 260 
001 DANEPIARK 2642 57 
030 SUEDE 914 14 
136 SUISSE zzza 26 
400 ETATS-UNIS 6845 976 
73Z JAPON 43117 319 
95a NON DETERPIIN 69a 619 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































9002.20-10 FILTRES PIOHTES, EN TOUTES PIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE YUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
OU CINEPIATOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEPIENT OU DE REDUCTION 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































9002.20-90 FILTRES PIONTES, EN TOUTES PIATIERES, !NON REPR. SOUS 9002.20-10! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































9002.90 LENTILLES, PRISPIES, PIIROIRS ET AUTRES ELEPIENTS D'OPTIQUE, !NOH REPR. SOUS 9002.11 A 9002.20l,PIONTES, EN TOUTES PIATIERES 
7, POUR INSTRUPIENTS OU APPAREILS, AUTRES QUE CEUX EN YERRE NON TRAYAILLE OPTIQUEPIENT 
9002.90-10 LENTILLES, PRISI!ES, PIIROIRS ET AUTRES ELEPIENTS D'OPTIQUE IKON REPR. SOUS 9002.11-00 A 9002.20-90), I!ONTES EN TOUTES 
PIATIERES, POUR INSTRUI'IENTS OU APPAREILS, UUTRES QUE CEUX EN YERRE NON TRAYAILLE OPTIQUEPIENTl, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















9002.90-91 LENTILLES, PRISI!ES, I'IIROIRS ET AUTRES ELEPIENTS D'OPTIQUE !NON REPR. SOUS 9002.11-00 A 9002.Z0-9Dl, I!ONTES EN TOUTES 
I!ATIERES, POUR INSTRUMENTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EN YERRE NON TRAYAILLE OPTIQUEI!ENT>. POUR APPAREILS DE PRISE 
DE UES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES OU CINEPIATOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEPIENT OU DE REDUCTION 
!J 004 RF ALLEPIAGNE 542 a 12 1a 131 69 105 
400 ETATS-UNIS 3463 12 
15
• 256 11 71 99 16 
732 JAPON 2099S 112 1607 201 1059 571 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































9002.90-99 LENTILLES, PRISI'IES, PIIROIRS ET AUTRES ELEPIENTS D'OPTIQUE !NON REPR. SUUS 9002.11-00 A 9002.90-91) I'IOHTES EN TOUTES 
PIATIERES, POUR INSTRUI'IENTS OU APPAREILS, IAUTRES QUE CEUX EN YERRE NON TRAYAILLE OPTIQUEPIENT>. 
001 FRANCE 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 OZO CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































9003.11-00 I!ONTURES DE LUNETTES OU D'AlTICLES SIPIILAIRES, EN PIATIERES PLASTIQUES 
D • TRAFIC DE PERFECUONNEI!ENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORPIAL, POUR TRAFIC HORPIAL ET DE PERFECTIOHHEPIENT ACTIF 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 






































































































































































































































































1919 Quant It~ - QuontiUsl 1000 kg I aport 
I Origin ~ Constgnaent 
Or lgtne ~ Provenence 
Coab. Hoaancleture 
Report lng countr~ - Po~s d6cloront 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagne France Ireland Itelio Nederland Port ol U.lt. 
9003.11-00 
130 SWEDEN 2 
i 036 SWITZERLAND 3 
zi 7 ; 038 AUSTRIA 72 27 
041 YUGOSLAVIA 5 2 2 1 
22 400 USA 31 
' 
2 
624 ISRAEL 12 2 i 10 720 CHIMA 36 13 19 
721 SOUTH KOREA 29 7 1 I 20 
732 JAPAN 9 2 1 1 
736 TAIWAN 17 1 2 7 
740 HDHG KONG 161 33 u 97 
977 SECRET COUNT 43 43 
1000 W 0 R L D 710 21 23 1U 27 69 112 31 15 3t 12 240 
1010 IMTRA-EC 343 11 I 60 24 51 n 23 7 21 11 60 
IOU EXTRA-EC 393 3 15 .. 2 11 
" 
I I 11 1 liD 
1020 CLASS 1 132 1 I 31 2 10 u I 5 7 1 26 
1021 EFTA COUNTR. ao 1 7 21 1 I u 4 
' 
1 1 
1030 CLASS 2 221 2 7 44 1 7 Z5 2 3 136 
1040 CLASS 3 36 13 1 1 1 1 19 
9003.19 FRAIIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE OF IIATERIALS IEXCL. PLASTICS) 
9003.19-10 FRAIIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PRECIOUS IIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS IIETAL 
001 FRANCE 9 2 3 
0 04 FR OERIIANY 6 
i 
2 2 
005 ITALY 4 1 
036 SWITZERLAND 6 5 
131 AUSTRIA 1 1i 400 USA 12 
732 JAPAN 4 
lDDD W 0 R L D 44 10 5 2 12 2 6 
1010 INTRA-EC 21 3 4 1 
12 
2 5 
1Dll EXTRA-EC 24 7 1 1 2 
1020 CLASS 1 23 7 1 1 12 1 
1021 EFTA CDUNTR. 7 5 1 
9003.19-30 FRAIIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF lASE IIETAL 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 





DD2 IELO.-LUXIG. 4 i 1 i 2 7 DD4 FR GERIIANY 51 1i lD 11 11 005 ITALY 169 14 26 19 7 19 
006 UTD. UNGDOII 3 1 1 
i 
1 
Oll SPAIN 3 
036 SWITZERLAND 
I; i li 1i ; 4i 038 AUSTRIA 
400 USA 10 1 1 1 
' 701 PHILIPPINES 6 
6s 2 
6 
2 10 721 SOUTH KOREA .. 
' 732 JAPAN 45 30 4 1 7 I 740 HONO KONO 25 4 3 17 
977 SECRET COUNT 43 43 1: 
lDDD W 0 R L D 631 19 10 274 11 72 61 2 I 39 I 120 
1010 INTRA-EC 291 16 7 Ill l6 42 31 1 4 27 7 36 
lOll EXTRA-EC 219 3 3 120 2 31 29 1 4 lZ 1 14 
1020 CLASS 1 150 2 3 49 2 13 15 1 3 
' 
1 55 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 3 11 1 lZ 9 1 3 41 
1030 CLASS 2 140 1 69 1 17 u 2 
' 
21 
9003.19-90 FRAMES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, IEXCL. 9003.11-DD TO 9003.19-30) 
DOl FRANCE 26 11 
i 002 IELG.-LUXIG. 2 
12 2 004 FR GERIIANY 20 1 
005 ITALY 52 21 12 
011 SPAIN 3 2 
0 36 SWITZERLAND 6 6 
031 AUSTRIA 14 1 
4DD USA 4 2 
721 SOUTH KOREA 5 
' 732 JAPAN 4 1 740 HONG KONG 10 9 
1DDD W 0 R L D 151 23 2 11 21 15 11 47 
lDlD INTRA-EC 106 17 2 I 23 14 
' 
19 
1 D ll EXTRA-EC 52 6 2 5 1 
' 
27 
1D2D CLASS 1 31 6 2 4 I lD 
1021 EFTA COUNTR. 22 5 1 2 6 7 
1030 CLASS 2 19 1 u 
o:o'~. ~e r.\RT~ cr- ~r.A!"'I'E'~ At!!'! PICIJHTTH~5 Fr.~ ~rF'CTAClE'~, C~·~tF! OR T!o'f LJICE' 
9003. 9D-DD PARTS OF FRAIIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE 
D I IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
B ODl FRANCE 97 n 7 !2 I 31 4 4' 11 104 FR GERIIAMY 104 
14 
2 49 21 1 11 
IDS ITALY 54 16 10 1 1 1 
' 011 SPAIN I 2 4 1 
036 SWITZERLAND 14 7 2 4 1 031 AUSTRIA 63 44 10 1 
4DD USA 26 2 5 16 
732 JAPAN 2 1 1 
74 D HONG KONG I 
12 
1 
977 SECRET COUNT lZ 
1DDD W 0 R L D 438 14 111 2 21 79 64 u 11 52 
1010 INTRA-EC 274 13 39 2 26 27 5I 63 7 3D 
1011 EXTRA-EC 155 2 59 3 53 6 6 3 22 
1020 CLASS 1 101 2 56 3 20 2 4 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 71 2 52 3 14 2 2 2 
1030 CLASS 2 44 3 u 4 
9004.10 SUNGLASSES 
9DD4 .10-10 SUNGLASSES WITH "GLASSES" OPTICALLY WORKED 
DOl FRANCE 16 2 
DD3 NETHERLANDS 4 
D 04 FR GERIIANY 7 
ODS ITALY 25 
007 IRELAND 13 
011 SPAIN 2 
1i 036 SWITZERLAND 14 
i 131 AUSTRIA 7 
4 2 
4 
400 USA 24 3 
732 JAPAN 4 1 
17 2 li 736 TAIWAN 57 1 
74 I HONG KONG 7 
1000 W 0 R L D lU 5 17 36 25 21 4 I 45 9 21 
1010 INTRA-EC 71 3 11 15 17 4 1 
i 
I 5 6 
lOll EXTRA-EC 122 3 6 22 I 17 2 36 4 15 
lOZD CLASS 1 50 2 4 5 
' 
3 2 1 17 1 I 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 
17 
1 3 u 
1D3D CLASS 2 73 2 2 14 11 
9DD4.10-9D SUNGLASSES WITH "GLASSES" IEXCL. OPTICALLY WORKED) 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
Ill FRANCE 144 15 2 32 2 25 
' 
11 4 I 32 002 IELG.-LUXIG, 22 5 1 5 2 
8 
1919 Yaluo - Yohursl 1001 ECU Ieport 









721 COREE DU SUD 
752 JAPON 
756 T' AI-IIAN 
74 I HONG-lONG 
977 PAYS SECRETS 
lDDO H 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 





















































































































9003.19-lD IIONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIIIILAIRES, EN HETAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
DDl FRANCE 






laDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























9003.19-SD IIONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
IDl FRANCE 20490 2170 
DOZ IELG.-LUXBG. 1971 
004 RF ALLEHAGNE 16750 
DIS ITALIE 46150 
006 ROYAUIIE-UNI 1245 
Ill ESPAGNE 17ll 
136 SUISSE 507 
131 AUTRICHE 33331 
4DD ETATS-UNIS 2431 
701 PHILIPPINES 1076 
721 COREE DU SUD 10260 
752 JAPOH 23141 
741 HONG-lONG 2072 
977 PAYS SECRETS 13611 
lDDD H 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































9003.19-90 IIONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SlHILAIRES, !NOH REPR. SOUS 9003.ll-DD A 9003.19-SDl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 






721 COREE DU SUD 
752 JAPDH 
740 HONG-lONG 
liDO H 0 N D E 
lilt IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































9003. 90-DD PARTIES DE HDNTURES DE LUNETTES DU D' ARTICLES SIHILAIRES, 
~ D 1 YEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE l2a73 437 
004 RF ALLEHAGHE 23511 472 
005 ITALIE 7115 477 
Oll ESPAGNE 691 
036 SUISSE 4153 
031 AUTRICHE 16125 
400 ETATS-UNIS 2301 
7 32 JAPOH 1231 
740 HONG-lONG 551 
977 PAYS SECRETS 1440 
lDDD H 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
lDZD CUSSE 1 
1 DZl A E L E 












































9004.10-lD LUNETTES SDLAIRES, AYEC YERRES TRAYAILLES OPTIQUEHEHT 
001 FRANCE 2215 UD 24 557 
ODS PAYS-BAS 690 451 9 17 
004 RF ALLEHAGHE IOU 157 32 
DOS ITALIE 3777 20 7 
m mm~ sm i u 
036 SUISSE 1956 23 
03a AUTRICHE 25ll 11 
4DD ETATS-UHIS 492a 170 
732 JAPON 516 11a 
736 T'AI-IIAN 1763 
740 HONG-lONG 906 
IDDt H 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CUSSE 1 
1021 A E L E 




































9004.10-90 LUNETTES SOLAIRE$ AYEC YERKES INON TRAYAILLES OPTIQUEHENTl 









































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
I Ortgtn / Conslgnaent Or~:!~~ 'o=~~~r~;~~=~------------------------------------------R-•~P~•-rt~l~n~g~c-•u_n_t_r~y---_P_•~Y~•~d~6c~l-•_r_•_n_t ______________________________ t-----------i 
Noeenclature coab. EUR-12 Bol g. -Lu•. Donaerk Doutschhnd Hellos France Irohnd Itollo Nodorhnd Portu ol 
9004.10-90 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
007 IRELAND 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
IUD CLASS 2 
1031 ACPI661 

















































































9004.90 SPECTACLES, GOGGLES AND THE LIKE IEXCL. SUNGLASSES), CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























0 04 FR GERPIANY 
010 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERPIAN DEII.R 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 PIACAO 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















9005.10-90 NON-PRISIIATIC BINOCULARS 
004 FR GERIIANY 
400 USA 




1020 CLASS 1 

















































































































































































































































































































































































9005.10 INSTRUIIENTS IEXCL. IINOCULARSI, FOR EXAPIPLE, PIONOCULARS, OTHER OPTICAL TELESCOPES! OTHER ASTRONOIIICAL INSTRUIIENTS, <NOT 
INCLUDING INSTRUIIENTS FOR RADIO-ASTRONOPIYI 
9005.10-00 INSTRUIIENTS IEXCL. IINOCULARSI FOR EXAPIPLE, IIONOCULARS, OTHER OPTICAL TELESCOPES, OTHER ASTRONOIIICAL INSTRUIIENTS, <NOT 
INCLUDING INSTRUPIENTS FOR RADIG-ASTRONOPIYI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. liNGDOII 
400 USA 
7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































9005.90 PARTS AHD ACCESSORIES -INCLUDING IIOUNTINGS- OF INSTRUIIEHTS OF 9005.10 AND 9005.10 
9005.90-00 PARTS AND ACCESSORIES -INCLUDING IIOUNTINGS- OF BINOCULARS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. liNGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























9006.10 CAPIERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYLINDERS 






















































































































































1989 Value - Valeurs• 1100 ECU 
I g~~:~~e//C;~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~===~c~:~:~:':!~~~t---~E:U:R--~12~-:B-o1~g-.-_:L-u-.-.--:D~a-no_a_r:k-:D-ou~t~s-c:h:1-on-d~---H~o~1~1~o~s~~Es~p~og~n~•~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o1_a_n_d _____ I_t_o_J_Io---H-o-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------U-.-K-1. 
9004.10-90 
003 PAYS-BAS 









728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
977 PAYS SECRETS 
lDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt66l 

























































































































































9004.90 LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES SAUF LUNETTES SOLAIRES OU AUTRES ARTICLES SIIIILAIRES 

















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















9005.10-90 JUI!ELLES tSANS PRISIIESl 
014 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UHIS 




1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































































































































9005.80 INSTRUMENTS, AUTRES QUE JUIIELLES, TELS, PAR EXEI'IPLE, LONGUES-VUES, LUNETTES ASTROHOIIIQUES, TELESCOPES OPTIQUESl AUTRES 
INSTRUMENTS D'ASTRONOI!IE, A L 'EXCLUSION DES APPAREILS DE RADIO-ASTRONOIIIE 
9005.80-00 INSTRUMENTS (NON REPR. SOUS 
TELESCOPES OPTIQUESJ AUTRES 
9105.10-10 ET 9005.10-901 TELS, PAR EXEIIPLE, LONGUES-VUES, LUNETTES A5TRONOI1IQUES, 
IHSTRUI'IEHTS D'ASTRONOIIIE, lA L'EXCLUSION DES APPAREILS DE RADIO-ASTRDNOII!El 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
106 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































































9005.90 PARTIES ET ACCESSOIRES -Y COI'IPRIS LES UTIS- D'INSTRUIIENTS ET APPAREILS DES 9005.10 ET 9005.80 
9005.90-01 PARTIES ET ACCESSOIRES -Y COI'IPRIS LES BATIS- D'IN5TRUI1ENTS ET APPAREILS DES 9005.10 ET 9005.80 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 













































9006.10 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLIHDRES D'IIIPRESSIOH 
9006.10-10 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D'IIIPRESSIOH 
































































































































































































































































19U Quantity - Quanttth• 1000 kg !aport 
I 3~1:1~./_,t;~:!:~:~~: leporttno country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---------------------------------------------~------~--~------------------------------------1-----------; 
Hoaencleture coaba EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portu at U.K. 
9006.10-00 
004 FR GERJ'tANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 


























































9006.20 CAMERAS OF A KIND USED FOR RECORDING DOCUPIEHTS ON PIICROFILPI, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
9006.20-00 CAMERAS FOR RECORDING DOCUMENTS ON PIICROFILPI, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. KINGDON 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































9006.30 CAMERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAMINATION OF INTERNAL 
ORGANS! COIIPARISOH CAMERAS FOR FORENSIC OR CRIPIINOLOGICAL PURPOSES 
9006.30-00 CAI'tERAS FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR PIEDICAL OR SURGICAL EXAMINATION OF INTERNAL ORGANS! COI'tPARISON 




0 04 FR GERPIANY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















9006.40 INSTANT PRINT CAPIERAS 
9006.40-00 INSTANT PRINT CAI'tERAS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































9006.51-00 CAIIERAS WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX •uR•-, ROLL FILPI DF A WIDTH =< 35 PIP!, CEXCL. 9006.10-00 
TO 9006. 40-00l 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 





• m 3m~ KOREA 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
951 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1031 CLASS 2 













































































































9006.52 CAMERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 PIPI CEXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER> IEXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
9006.52-00 CAPIERAS, FOR ROLL FILPI OF A WIDTH < 35 PIP!, IEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-00 TO 9006.40-IOl 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




























































































9006.53 CAPIERAS, FOR ROLL FILPI OF A WIDTH >• 35 PIPI IEXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER) IEXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
9006.53-11 CAMERAS, FOR ROLL FILPI OF A WIDTH OF 35 PIP!, CEXCL. WITH THROUOH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006 .11-DI TO 9006.40-001 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 N ETH ERLAHDS 
104 FR GERMANY 

















































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





















































































9006.20 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'EHREGISTRE!IEHT DE DOCUPIEHTS SUR PIICROFILPIS, PIICROFICHES OU AUTRES PIICROFORPIATS 
9006.20-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L' EHREGISTREPIEHT DE DOCUPIEHTS SUR PIICROFILPIS, PIICROFICHES OU AUTRES PIICROFORPIATS 
001 FRAHCE 
003 PAYS-US 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































































9006.30 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPH IE SOUS-PIARIHE OU AERIEHHE, POUR L 'EXAPIEH PIEOICAL D'ORGAHES IHTERHES OU POUR 
LES LABORATOIRES OE PIEDECIHE LEGALE OU O'IDEHTITE JUDICUIRE 
9006.30-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-PIARIHE OU AERIEHHE, POUR L'EXAPIEH PIEDICAL D'ORGAHES IHTERHES OU POUR 











1001 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































9006.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES DEVELOPPEPIEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES 
9006.40-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEPIEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 




1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 





















































































































































9006.51 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 35 PIP!, <HOH REPR. 
SOUS 9006.10 A 9006.401 
9006.51-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, POUR PELLICULES EM ROULEAUX D'UHE URGEUR =< 35 1111, <HOM REPR. 
SOUS 9006.10-00 A 9006.40-001 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 








!! m ~~m DU suo 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































































































































9006.52 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 1111, AUTRES QU'A YISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, (HOM REPR. SOUS 9006.10 A 9006.~01 
9DD6.52-DD APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR < 35 PIP!, UUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
HOH REPR. SOUS 9006.10-DI A 9006.40-DOI 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 









lDOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































































































































9006.53 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 PIP!, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
<HOM REPR. SOUS 9006.10 A 9006.~01 
9006.53-DD APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 1111, UUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 






















































































































































































1989 Quant tty - QuantiUs• IDDD kg 
I Origin I Consignaent 
- Pays Or igine I Provenance Reporting country d6clarant 
Coab. Noaenclaturt 





6 ,j 12 'DO USA Ill 31 
5D8 BRAZIL 73 6\ 5 3 
UD THAILAND 161 139 5 5 ~ 15 700 INDONESIA 23 9 1 
7 
2 
701 MALAYSIA '5 i 1 1 3 6 27 720 CHINA 358 59 34 86 25 7 140 





732 JAPAN 1992 21 15 462 541 236 13' 219 353 
736 TAIWAN 
'" 
22 2 162 135 146 4 92 27 196 





743 MACAO 15 1 1 3 11 
958 HOT DETERMIH B 1 
1000 W 0 R L D ,892 Ill 3' 1255 6 801 635 2' 366 381 6B 1211 
1010 INTRA-EC 514 66 5 15 1 3 '0 16 6B 58 41 201 lOll EXTRA-EC ,371 
" 
29 1240 5 798 595 a 291 323 27 1109 
1020 CLASS 1 2103 21 15 501 1 548 279 2 140 221 9 366 
1021 EFTA COUHTR. 3 
2oi ID 
1 1 1 
126 94 17 496 1030 CLASS 2 1897 Ul 3 215 226 
1040 CLASS 3 369 1 3 59 1 35 89 25 7 1 147 
9006.59 CAMERAS, IEXCL. 9006.10 TO 9006 .53) 
9006.59-00 PHOTOGRAPHIC APPARATUS IEXCL. 9006.10-00 TO 9006.53-00) 
001 FRANCE 17 5 1 i z 002 BELG.-LUXBG. 55 25 
2 i ~ 17 003 NETHERLANDS 72 28 
2i 
17 a 9 
DO\ FR GERMANY 2SO 19 i 3 42 103 24 3 27 005 ITALY 33 5 6 2 
li 
1 1 15 
006 UTD. KINGDOM II\ 26 9 60 a 
2s ODS DENMARK 50 14 
' 
1 2 
030 SWEDEN H 
' 
3 3 1 
036 SWITZERLAND 17 13 I 1 1 
038 AUSTRIA 10 9 ; I i 400 USA 67 13 7 27 
720 CHINA 62 7 11 a 23 7 
728 SOUTH KOREA 4 ; 2 1 2 2 1 732 JAPAN 1\2 5 2 74 39 
736 TAIWAN 182 a 69 10 1 '3 17 29 
740 HONG KONG 47 3 1 3 2 5 30 
1000 W 0 R L D ll63 100 28 140 13 110 161 19 188 137 19 248 
1010 INTRA-EC 597 84 24 69 6 12 124 14 llO 31 16 100 
lOll EXTRA-EC 567 16 4 71 7 98 37 6 78 99 ' 3 148 
1020 CLASS 1 253 a 2 48 5 15 13 3 6 82 1 70 





1030 CLASS 2 2,5 
' 
16 72 n 49 17 n 
10'0 CLASS 3 72 4 7 ll 9 24 1 15 
9006.61 DISCHARGE LAI'IP "ELECTRONIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
9006.61-00 DISCHARGE LAI'IP "ELECTRONIC" FLASHLIGHT APPARATUS 
002 BELG.-LUXBG. 22 12 
003 NETHERLANDS 10 
2 li zi 3i 2 004 FR GERI'IANY 156 
2 
29 36 
006 UTD. KINGDOM 21 a 1 I 2 
3o 036 SWITZERLAND 67 H 5 7 1 6 
400 USA ll 6 
2 i i 
4 
706 SINGAPORE 24 3 15 
720 CHINA 89 34 9 13 15 17 
728 SOUTH KOREA 28 
' 
7 6 2 
IS 
9 
732 JAPAN 241 109 9 H 16 52 
736 TAIWAN 41 3 10 9 2 2 6 
740 HOHG KONG na u 9 16 17 a 26 
1000 W 0 R L D 890 27 a 251 a 79 125 85 70 22' 
1010 IHTRA-EC 237 20 2 7 1 29 37 30 37 65 
lOll EXTRA-EC 654 7 6 244 7 50 sa 55 34 159 
1020 CLASS 1 321 5 5 130 1 13 41 19 21 86 
1021 EFT A COUHTR. 71 2 3 15 5 7 3 6 30 
1030 CLASS 2 2'3 2 1 79 2a n 22 12 ~6 
1040 CLASS 3 89 34 9 13 15 1 17 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AHD THE LIKE 
9006.62-10 FLASHCUBES 
HL' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 152 95 a 28 17 
004 FR GERMANY 22 a 9 
400 USA 23 22 
1 oco W 0 R L D 216 5 l6 H 50 17 
1010 IHTRA-EC 185 5 95 16 37 II 
lOll EXTRA-EC 25 1 22 
11020 CLASS 1 24 1 22 
9006.62-90 FLASHBULBS AHD THE LIKE IEXCL. FLASHCUBES! 
HL • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 98 26 51 13 
00\ FR GERMANY 32 
70 
17 5 
400 USA 85 
21 
3 
977 SECRET COUNT 27 
1000 W 0 R L D 290 10 Ill 9 77 13 27 32 
1010 IHTRA-EC 153 6 35 a 71 3 20 
lOll EXTRA-EC 109 3 76 2 6 10 12 
1020 CLASS 1 n 3 73 1 2 9 5 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AHD FLASHBULBS IEXCL. 9006.61 AHD 9006.62) IHCL. DISCHARGE LAMPS OF 8539 
9006.69-00 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHTS AND FLASHLIGHT APPARATUS (EXCL. 9006.61-DO TO 9006.62-90) FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
00' FR GERI'IAHY 9 
20 006 UTD. KINGDOII 27 
036 SWITZERLAND a 1~ 400 USA 14 
412 I'IEXICO 22 22 
1000 W 0 R L D 135 15 17 22 6 13 49 
1010 IHTRA-EC 65 5 13 22 2 10 2 lOll EXTRA-EC 74 10 5 4 3 
'7 1020 CLASS 1 27 3 2 3 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 2 3 1 
1030 CLASS 2 H 5 3 2 1 3i 
9006.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAMERAS 
9006.91-10 TRIPODS FOR CAMERAS 
003 NETHERLANDS 31 a 5 6 1 1 7 004 FR GERMANY 'z 7 
i 




z 2 732 JAPAN 113 3 63 7 7 a 22 736 TAIWAN 502 11 3 75 so 126 2 76 11 167 
1000 W 0 R L D a2' 31 10 152 75 175 100 45 12 217 1010 IHTRA-EC 141 16 5 10 31 22 18 14 10 10 lOll EXTRA-EC 683 15 5 142 44 15, 81 31 2 207 
1020 CLASS l 147 4 2 67 12 17 2 18 l 32 1021 EFTA COUNTR. 19 l 2 2 10 2 2 
14 
1989 Value - Velours 1 1000 ECU laport 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~! Reporting country- P•ys diclarent ~===~cr:~~~~~~:~~~r---~E~U~R~-1~2~-:Be~l~g-.--~L-ux--.--~D-an-.-.-r~k-:D-ou_t_s_c_h~l-on_d _____ H~e~l~l-e~s~~Es~p~a,~n~o~~~F~r~o~n~c~e~~I~r-el_o_n_d _____ I_t_o_l_le---N-e-d-or-l-o-n_d ___ P_o_r_t_u-go_l _______ u-.-K~. 
9006.53-10 












958 NON DETERHIH 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI -WAH 
74 0 HOHG-KDNG 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























9006.61 FLASHES ELECTRONIQUES 
9006.61-00 FLASHES ELECTROHIQUES 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


























































































9006.62 LAMPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SII'IILAIRES 
9006. 62-IO CUBES-ECLAIR 
HL I PAS DE VENTI LA TIDH PAR PAYS 
002 IELG.-LUXIG. 





!000 H 0 H D E 5484 ,.; 
lDID IHTRA-CE 4478 94 
lOll EXTRA-CE 148 
§1021 CLASSE 1 833 
9006.62-90 LAI'IPES-ECLAIR (SAUF CUIES-ECLAIRSl 
HL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEHAGHE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
!ODD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































































































































































































































































































































































9006.69 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUHIERE-ECLAIR EN PHDTDGRAPHIE, <NON REPR. SOUS 9006.61 ET 9006.62), 























































9006.69-00 APPAREILS ET DISPDSITIFS POUR PRODUCTION DE LUHIERE-ECLAIR EH PHDTDGRAPHIE, <NOH REPR. SOUS 9006.61-00 A 9006.62-90), <A 
L'EXCLUSIDH DES LAIIPES ET TUBES A DECHARGE DU H 15.39) 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
4 01 ETATS-UHIS 
412 I'IEXIQUE 
!.000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























9006. 9l PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006.91-10 PIEDS D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
003 PAYS-lAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































































































































































1939 Quantity - Quantitis' 1000 kg I aport 
I Ortgtn / Conslgnaent 
Or tgtne / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Report lng country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 Btl D. -Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Nederland Portu ol U.l. 
9006.91-10 
1030 CLASS 2 516 ll 75 32 121 2 79 ll 17~ 
9006.91-90 PARTS AND ACCESSOR! ES FOR CAI'IERAS IEXCL. TRIPODS> 
OGl FRANCE 33 2 9 4 2 ll 002 IELG.-LUXIG. ~3 
7 
1 ll i ~ I i 13 003 NETHERLANDS 100 2 29 16 5 
147 
35 
00~ FR GERI'IANY ~~6 33 14 
156 
21 ~4 29 '16 63 
005 ITALY 247 ~ 2 10 32 20 2 20 
006 UTD. UNGDOI'I 61 1 2 5 19 14 19 
2i 001 DENI'IARK 51 2 9 ~ 1 6 
010 PORTUGAL 2 i 2 i Oll SPAIN 10 1 
2 2 030 SWEDEN 12 1 ~ i 2 036 SWITZERLAND 60 2 11 
i 
20 17 2 
~00 USA 135 1 9~ 12 2 u 671 
732 JAPAN 310 4 12~ 21 30 I 41 61 
736 TAIWAN 21 2 1 9 2 14 
740 HONG KONG 2~ 1 2 6 12 
1000 W 0 R L D 2216 55 102 ~70 104 uo 15 63 320 22 95~ 
1010 INTRA-EC 995 47 93 221 67 ll2 14 ~1 201 20 171 
lOll EXTRA-EC 1294 a 9 2~9 37 69 1 23 lll 3 777 
1020 CLASS 1 1222 I I 2H 32 6\ 1 ll 109 2 743 
1021 EFT A COUNTR. 75 4 25 1 22 1 11 ~ 
1030 CLASS 2 63 5 5 ~ 12 9 21 
9006.99 PARTS AND ACCESSOR! ES FOR APPARATUS AND FLASHBULBS OF 9006.61 TO 9006.69 
9006.99-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARATUS OF 9006.61-00 TO 9006.69-00 
001 FRANCE 107 33 
2 
51 i 15 002 BELG.-LUXBG. 53 
3D 
1 4 27 43 003 NETHERLANDS 76 1 ~ 3 
i 
7 
on FR GERI'IANY 185 21 33 
50 
5 ~5 16 24 37 
005 ITALY 220 10 2 13 21 1 10 ll3 
006 UTD. UNGDOI'I 131 7 2 11 21 5 70 7 
26 030 SWEDEN 31 3 1 1 
i 036 SWITZERLAND 53 I 3 3 ll 15 
~00 USA 152 ll 1 5 6 4 ~19 
~12 I'IEXICO 100 
10 
100 
732 JAPAN ~7 
2 
23 
736 TAIWAN 51 1 52 
1000 W 0 R L D 1300 129 ~6 163 71 90 10 64 69 51~ 
1010 INTRA-EC Ill 10~ ~0 129 ~4 75 77 59 50 236 
lOll EXTRA-EC ~·2 25 6 34 27 15 3 5 19 347 
1020 CLASS 1 300 2~ 6 26 21 12 1 ~ 19 116 
1021 EFTA COUNTR. 93 12 4 ll a ~ 
2 
1 11 42 
1030 CLASS 2 171 1 ~ 6 ~ 1 160 
9007.ll CINEI'IATOGRAPHIC CAP! ERAS FOR FILl'! OF LESS THAN 16 1'11'1 WIDTH DR FOR DOUBLE-I 1'11'1 FILl'! 
9007 .ll-00 CINEI'IATOGRAPHIC CAP! ERAS FOR FILl'! OF <16 1'11'1 WIDTH OR FOR DOUBLE-I 191 FILl'! 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 35 23 
1010 INTRA-EC 27 19 
10 ll EXTRA-EC a ~ 
1020 CLASS 1 6 ~ 
9007.19 CINEI'IATOGRAPHIC CAP! ERAS IEXCL. 9007.lll 
9007.19-00 CINEI'IATDGRAPHIC CAI'IERAS IEXCL. 9007 .ll-00> 
001 FRANCE 3 i 002 IELG.-LUXBG. 6 
003 NETHERLANDS ~ 1 
004 FR GERMANY 27 14 
006 UTD. UNGDDI'I 13 2 
Oll SPAIN 6 
036 SWITZERLAND 2 
031 AUSTRIA 1 
~00 USA 15 
732 JAPAN 5 
736 TAIWAN 3 
1000 W 0 R L D ll6 ll 2 31 ~0 
1010 INTRA-EC 67 6 2 11 19 
lOll EXTRA-EC 45 s 12 20 
1020 CLASS 1 22 s 3 9 
1021 EFT A COUNTR. 3 1 1 
i 1030 CLASS 2 12 3 
7007.21 tlNEI'IATOGRAPHIC PRiiJEC fURS FOR FILII OF l[S!i THAN 16 M W1Diti 
9007.21-00 CINEI'IATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILl'! OF < 16 1'11'1 WIDTH 
ll!rooo W 0 R L D 41 13 
1010 INTRA-EC 17 9 
lOll EXTRA-EC 21 ~ 
1020 CLASS 1 21 ~ 
9007.29 CINEI'IATOGRAPHIC PROJECTORS IEXCL. 9007 .21) 
9007.29-00 CINEI'IATOGRAPHIC PROJECTORS IEXCL. 9007.21-00) 
00~ FR GERI'IANY H 10 11 9 
005 ITALY ~~ 2 ll 26 
006 UTD. UNGDOII ll 6 
007 IRELAND 2 1 
001 DEHI'IARK 12 
ri 
3 i 031 AUSTRIA • 19 
2i ~00 USA 56 2 26 ~0~ CANADA 11 
r2 
3 ~ 
732 JAPAN 27 6 ~ 
1000 W 0 R L D 271 32 12 24 11 76 I 14 11 1010 INTRA-EC 130 16 1 10 6 39 5 7 41 lOll EXTRA-EC 139 16 10 15 5 37 2 7 41 
1020 CLASS 1 126 16 10 13 3 32 2 7 37 
1021 EFTA COUNTR. 25 13 2 ~ 2 
9007.91 PARTS AND ACCESORIES FOR CINEI'IATOGRAPHIC CAI'IERAS 
9007.91-10 TRIPODS FOR CINEI'IATOGRAPHIC CAI'IERAS 
004 FR GERI'IANY 66 i 21 ~ 17 ll 006 UTD. UNGDOI'I 9 1 2 17 ~2 732 JAPAN 156 27 11 ~· 736 TAIWAN ~35 219 49 25 27 102 
1000 W 0 R L D 713 12 12 26\ 13 79 27 63 16~ 1010 INTRA-EC 103 7 5 12 22 6 12 17 17 10 ll EXTRA-EC 610 5 7 252 60 73 16 46 147 1020 CLASS 1 16\ 2 3 30 11 46 10 17 43 1030 CLASS 2 ~u 2 4 221 49 27 6 21 10~ 
9007.91-90 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEI'IATOGRAPHIC CAI'IERAS IEXCL. TRIPODS) 
001 FRANCE 15 2 4 003 NETHERLANDS ll 4 ; r2 6 004 FR GERI'IANY 50 14 015 ITALY 33 1 2 21 006 UTD. UNGDOII 31 4 
036 SWITZERLAND 6 
16 
1989 Value - Yahurs• 1000 ECU I aport 
I g~:::~.~,c~~:!:~=~~! Reporting country -Pays dlclarent ~:::~c~=~~~~~:!~b~t---~E:U:R--1~2~-:8-ol~t-.-_:L-u-a-.--:D~a-na_a_r:k-:D-ou~t~s-c:h:l-on-d~---:Ho~l~l~o~s~~Es~p~a~gn~a~~~.~Fr~a~n~c~•~~~~r~•~la-n-d~---~~t-a~l~t-a~N~•-d-o-rl~•-n-d---P~o-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
9006.91-10 
1030 CLASSE 2 6120 99 34 844 













7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































9006.99 PARTIES ET ACCESSOIRE5 DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 9006.61 9006.69 













1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































9007.11 CAIIERASCINEIIATOGRAPHIQUES POUR FIL11S D'UNE LARGEUR < 16 1111 OU POUR Fll11S DOUBLE-S 1111 
9007.ll-DD CA11ERAS CINEI'tATOGRAPHIQUES POUR FIL11S D'UNE LARGEUR < l6 1111 OU POUR FILI1S DOUBLE-S 1111 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















9007.19 CAIIERAS CINEI'tATOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9007 .lll 








0 38 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNI5 
732 JAPON 
736 T' AI -WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































'9~07. ?1 P~!JJEeTF.UP.S CIP-!Efii:HOCR.~~HI('UES, pn•1~ Fl'.M5 D'UH': LARGEUP. ~ H M 
9007.21-00 PROJECTEURS CIHEI'tATOGRAPHIQUES POUR FILI1S D'UNE LARGEUR < 16 1'111 
!ll10oo 11 o N D e 1579 103 46 281 
1010 INTRA-CE 592 91 29 114 
lOll EXTRA-CE 987 12 16 168 
1020 CLASSE 970 12 15 160 
9007.29 PROJECTEURS CINEI'tATOGRAPHIQUES, CHON REPR. SOUS 9007.211 
9007.29-00 PROJECTEURS CINEI'tATOGRAPHIQUES <NON REPR. SOUS 9007.21-DDl 









1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































9007.91 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAMERAS CINEI'tATOGRAPHIQUES 
9007.91-10 PIEDS POUR CAI1ERAS ClNEI'tATOGRAPHIQUES 




1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


















































9007.91-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR CAI'tERAS CINEI'tATOGRAPHIQUES CSAUF PIEDSl 
001 FRANCE 1439 109 31t 







005 ITALIE 1503 a 12 
006 ROYAUIIE-UNI 3190 99 21 795 











































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
I 
I 
a p o r t 
I g~ a:~.', c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------r-----, 





lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























9007.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEIIATOGRAPHIC PROJECTORS 
9007. 92-0D PARTS AHD ACCESSORIES FOR CIHEIIATOGRAPHIC PROJECTORS 
004 FR GERPIANY 
005 !TAL Y 





1020 CLASS 1 
900a.lO SLIDE PROJECTORS 
9008.10-00 SLIDE PROJECTORS 
001 FRANCE 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































9ooa.zo PIICROFILPI, PIICROFICHE OR OTHER PIICROFORPI READERS, WHETHER OR HOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 




004 FR GERI'IAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























9008.30 IPIAGE PROJECTORS IEXCL. 9GOa.10 AHD 900a.20I 




004 FR GERI'IAHY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































9008.40 PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINEPIATOGRAPHICI ENLARGERS AND REDUCERS 
900a.40-00 PHOTOGRAPHIC !OTHER THAN CINEIIATOGRAPHICI ENLARGERS AND REDUCERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































900a.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 900a.lO TO 900a.40 




004 FR GERPIANY 
005 !TAL Y 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































































































































































































































































































































1989 Y•lue - Yeleurst 1000 ECU 






1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





































9007.92 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CIHEI'IATOGRAPHIQUES 
9007.92-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CIHEI'IATOGRAPHIQUES 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









9008.10 PROJECTEURS DE DIAPOSITIYES 
9008.10-00 PROJECTEURS DE DIAPOSITIYES 
001 FRANCE 






74 0 HOHG-KDHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




















































































9008.20 LECTEURS DE I'IICROFILI'IS, DE I'IICROFICHES OU D'AUTRES I'IICROFORI'IATS 












1020 CLASSE 1 



























































900a.30 PROJECTEURS D'II'IAGES FIXES, <NON REPR. SOUS 900a.lO ET 900a.201 












1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 C:!O t'! "~!•·!: 1 
1021AELE 































































437 !111040 CLASSE 3 
9008.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEI'IEHT OU DE REDUCTION 
9008.40-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES O'AGRAHDISSEI'IEHT OU DE REDUCTION 
003 PAYS-BAS 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 




























































































lDOO 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quant tty .. Quant it6s 1 lODO kg a 1 p or t 
U.K. 
11 Ortgtn / Constgnaant 
• Or~:!~~ ~o=~~~r~::~: I---------------------_;R:::•:.::P;.:•.:.r.:.t:::ln.:.:g:....:c;.:•.:.•n::.t::r.:.y_;-_P:..;•:.:Y:.;:•:....::d.:.fc::l:.::•::r.:•:::n.:.t _________________ -+---1 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal Hoaenc:lature coab. 
9009.11 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT PROCESS• 





0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 












































































9009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEPI !EXCL. 9DD9.ll AND 9009.12) 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




























































9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
9009.22-ID BLUEPRINTERS AND DIAZOCDPIERS 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 


























































DD4 FR GERPIANY 
005 ITALY 





lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















9009.30 THERPID-CDPYING APPARATUS 
9009.30-0D THERPIO-COPYING APPARATUS 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDOPI 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 












































































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































































































1989 Yalua - Valaurs• 1000 ECU Iaport 
I g~:::~a 11c;;:~=~=~~! Reporting cauntr~ • Pays d6clarant ~:=~~cr:~~~! 1 ~!~b~t---~E:U:R--~,2~-:B-o~lg-.--~L-u-.-.--~D~a-no_a_r~k-:D-ou-t~.-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l-o~s~~Es~p-o~gn~a~~~Fr~o~n~c~o~~~~r~o-lo_n_d _____ l_t_o_l_t_o __ H_o_d_o_r_lo_n_d----Po_r_t_u_g_o_l ______ u_.-K~. 
9G09.11 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PROCEDE DIRECT 










1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









































































9009.12 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FOHCTIOHHAHT PAR PRGCEDE INDIRECT 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RGYAUPIE-UNI 











I 020 CLASSE 1 
1021 A E l E 








































































































9009.21 APPAREILS DE PHOTOCOPIE 
9009.21-00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE 
SYSTEPIE OPTIQUE, !HOM REPR. SOUS 9009.ll ET 9009.121 














721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 










































9009.22 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22-10 PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 


















































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















9009.30 APPAREILS DE THERPIOCOPIE 
9009.30-00 APPAREILS DE THERPIOCOPIE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUPIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































































































9009.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 9009.11 A 9009.30 
























DE PHDTOCDPIE A SYSTEIIE OPTIQUE 
115 6421 22 
372 7539 2 
11101 34543 2958 
aeu mi 4~~ 











































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitls• 1000 kg 
Ill Or-Igin ' Constgnaent Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~------------------------------------------R-•~P_•_•t_t_n~g~c-ou_n_t_r~y __ -_P_•~Y_• __ d_lc_l_•_•_•_n_t __________________________________ ~--~--i 
















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 















































































































0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































9010.10 APPARATUS AND EQUIPPIEHT FOR AUTOPIATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEPIATOGRAPHIC- FILl! OR PAPER IN ROLLS OR 
FOR AUTOPIATICALL Y EXPOSING DEVELOPED FILPI TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
9010.10-00 APPARATUS AND EQUIPPIENT FOR AUTOPIATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEPIATOGRAPHIC- FILPI OR PAPER IN ROLLS OR 




0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































































































































9010.20-DD APPARATUS AND EQUIPPIEHT FOR PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEPIATOGRAPHIC-, !EXCL. 9010.10-DDl LAIORATORIESI NEGATOSCOPES 
-INCLUDING APPARATUS FOR THE PROJECTION OF CIRCUIT PATTERNS OR SENSITIZED SEPII-COHDUCTOR PIATERIALS-, <HOT SPECIFIED OR 
IHCLUDED ELSEWHERE IH TillS CHAPTER) 
001 FRANCE 
s m m~ERt~m· 
OD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








IDDD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















9DI0.30 PROJECTION SCREENS 
9010. 30-DD PROJECTION SCREENS 
DOl FRANCE 
013 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































004 FR GERI!AHY 
DOS ITALY 









































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~e//t;~:!:~:~~: Reporting country- Pa!IS d6clarant 
Coab. Hoaonclaturot---~:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 





















IDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IDil EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
l D3D CLASSE 2 





























































































































IDDD 11 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 









































































































































































































































9010.10 APPAREILS ET 11ATERIEL POUR LE DEYELOPPEI1ENT AUT011ATIQUE DES PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES, DES FIL11S CIHEPIATOGRAPHIQUES OU 
DU PAPIER PHOTOGRAPHIQUE EN ROULEAUX OU POUR L'IMPRESSIDH AUTOI1ATIQUE DES PELLICULES DEYELDPPEES SUR DES ROULEAUX DE 
PAPIER PHDTOGRAPHIQUE 
9010.10-0D APPAREILS ET MATERIEL POUR LE DEYELOPPEPIENT AUTOMATIQUE DES PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES, DES FIL11S CIHEPIATOGRAPHIQUES OU 















1000 M 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 



























































































































































9010.20 APPAREILS ET MATERIEL PDUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEPIATOGRAPHIQUES, !NOH REPR. SOUS 9DID.IDII HEGATOSCOPES-Y 
CDMPRIS LES APPAREILS PDUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES SEHSUILISEES DES MATERIAUX 
SEPII-COHDUCTEURS-, NOH DENOMES HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 
9010.20-DD APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES IHOH REPR. SOUS 9DlD.lD-DDII HEGATOSCOPES 
-Y COPIPRIS LES APPAREILS POUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES SEHSIIILISEES DES PIATERIAUX 
~r:o:r ~~~"'l!:Tfl'~S-, (HC~ D!:~.,f"'!~~r !"! ~!l!'!P~I! All! EU~S ~;\!-'! lE !'RE!E!t! CM .. ~ITRE> 
DDI FRANCE 
~ m ~m;j~~XBG. 













ID2D CLASSE 1 
lGZI A E L E 




















9010.30 ECRANS POUR PROJECTIONS 
9010.30-DD ECRAHS POUR PROJECTIONS 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 




IDDD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg laport 
! Or fgin / Constgn•ant 
Report lng - Pays d6c:larant Or t g t ne / Pr ovanance country 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
9010.90-00 
030 SWEDEN 42 4 2 29 
036 SWITZERLAND 48 23 1 4 
031 AUSTRU 4 
2i 2; 
4 li 7i 14 22 2 zo4 400 USA 522 131 
624 ISRAEL 3 3 
2 10 7D6 SINGAPORE 12 
22 2i 37 2 5 24 732 JAPAN 349 140 90 
1000 W 0 R L D 3637 344 111 677 21 106 596 94 250 214 19 1205 
1010 INTRA-EC 2560 294 79 310 12 67 476 16 216 151 13 149 
1011 EXTRA-EC 1077 50 32 367 
' 
31 120 a 35 56 6 356 
1020 CLASS 1 971 48 32 305 9 37 113 a 27 55 6 331 
1021 EFTA COUHTR. 97 2 2 32 1 3 3 a 10 36 
1030 CLASS 2 41 3 4 1 7 1 25 
9011.10 STEREOSCOPIC IIICROSCOPES 
9011.10-00 STEREOSCOPIC IIICROSCOPES 
003 NETHERLANDS 23 1 
li 
14 
2s i 1 0 04 FR GERIIANY 93 2 31 19 
OD6 UTD. KINGDOII 6 
li 
1 4 1 
4 036 SWITZERLAND 27 
' 
2 2 
400 USA 5 1 
2i 
4 
732 JAPAN 46 10 
IODDWORLD 249 a 17 35 17 61 33 26 5 47 
1010 INTRA-EC 127 4 14 a 1 46 30 2 1 21 
lOll EXTRA-EC 121 4 4 27 16 14 3 23 4 26 
1020 CLASS 1 13 1 1 II 10 a 3 23 1 II 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 13 1 6 2 2 4 
1040 CLASS 3 31 3 6 1 7 1 a 
9011.20 OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIIICROGRAPHY, CINEPHOTOIIICROGRAPHY OR IIICROPROJECTION 
9011.20-DD OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHOTOIIICROGRAPHY, CIHEPHOTOIIICROGRAPHY OR IIICROPROJECTIOH 
D 04 FR GERIIANY 7 2 
036 SWITZERLAND 13 
2 031 AUSTRU 6 
400 USA 9 2 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 51 2 5 14 7 
1010 IHTRA-EC 14 2 2 
14 
3 
1011 EXTRA-EC 36 2 5 
IDZD CLASS I 33 1 13 4 
1021 EFTA COUHTR. 21 13 2 
9011.10 OPTICAL IIICROSCOPES IEXCL. 9011.10 AND 9011.20) 
9011.10-00 OPTICAL IIICROSCOPES IEXCL. 9011.10-DO AND 9011.20-00l 
DOl FRANCE 9 
6 
6 2 
002 IELG.-LUXBG. 23 
i i i 
15 
i 003 NETHERLANDS 40 24 
22 17 004 FR GERIIAHY 115 3 
IZ 
12 21 za 
0 D6 UTD. UHGDOII 25 5 3 1 3 
010 PORTUGAL 35 35 
030 SWEDEN 
2i ; i ; 036 SWITZERLAND 
031 AUSTRU 6 ; 2 4 3 1 i 3i 056 SOVIET UNION 16 33 9 





400 USA 29 1 1 3 I 13 
720 CHINA 241 29 10 5 37 2 114 43 
732 JAPAN 226 7 90 43 3 23 23 34 
736 TAIWAN 39 1 24 5 4 1 4 
1000 W 0 R L D 963 57 7 242 15 111 16 169 10 171 
1010 IHTRA-EC 254 11 4 56 15 54 4\ 27 4 31 
lOll EXTRA-EC 707 46 4 115 69 64 43 142 5 147 
1020 CLASS 1 292 9 1 109 45 11 32 25 3 56 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 12 1 5 6 1 1 9 
1030 CLASS 2 61 2 33 9 1 7 1 I 
1040 CLASS 3 356 35 44 16 52 4 117 13 
9011.90 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL IIICROSCOPES OF 9011.10 TO 9011.10 
9011.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL IIICROSCOPES OF 9011.10-00 TO 9011.10-DD 
001 FRANCE 6 
10 
1 
003 NETHERLANDS 15 
4 3i li 3z 1 004 FR GERIIANY liD ; 44 41 006 UTD. KINGDOII 21 3 I 2 
OlD POR lUGAL 12 
2 
12 5 036 SWITZERLAND 56 34 
031 AUSTRIA 3 1 1 II 4oo USA 15 3 5 720 CHINA 50 6 31 
732 JAPAN 67 31 20 
1000 W 0 R L D 457 11 5 116 13 72 41 29 32 123 
1010 IHTRA-EC 245 a 4 30 4 57 41 15 32 47 
1011 EXTRA-EC 212 3 1 16 9 15 7 14 76 
lDZD CLASS 1 146 3 1 71 I 12 7 10 33 
1021 EFTA COUHTR. 61 2 36 1 7 6 2 7 
1040 CLASS 3 60 1 11 1 2 4 41 
9012.10 IIICROSCOPES !OTHER THAN OPTICAL IIICROSCOPESl AND DIFFRACTION APPARATUS 
9012.10-00 IIICROSCOPES !OTHER THAN OPTICAl IIICROSCOPESI AND DIFFRACTION APPARATUS 





003 NETHERLANDS 112 27 17 19 
0 04 FR GERIIANY 42 2 
36 
11 10 9 
006 UTD. KINGDOII 66 12 10 li 400 USA 32 12 404 CANADA 2 2 i 721 SOUTH KOREA II 17 
1; 6i IS 732 JAPAN 267 65 90 
1000 W 0 R L D 517 II 6 163 26 120 65 40 2 141 1010 IHTRA-EC 253 14 4 64 7 50 62 15 1 32 1011 EXTRA-EC 336 3 2 
" 
20 69 4 25 2 110 
1020 CLASS 1 307 3 2 79 19 69 4 25 2 102 1021 EFTA COUHTR. 5 
1; 
1 1 2 1 
1030 CLASS 2 21 2 
9012.90 PARTS AND ACCESSORIES OF IIICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS 
9012.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF IIICROSCOPES IEXCL. OPTICAL> AND DIFFRACTION APPARATUS 
0 03 NETHERLANDS 9 4 
i 0 04 FR GERIIANY I 
6 
1 i 006 UTD. KINGDOII 20 5 3 
2 036 SWITZERLAND 7 3 1 031 AUSTRU 9 i 9 400 USA 15 a 732 JAPAN 19 4 I 
1000 W 0 R L D 107 23 3 15 I 10 41 1010 INTRA-EC 45 9 2 10 6 6 I 1011 EXTRA-EC 62 15 1 5 2 4 33 IDZO CLASS 1 55 14 1 5 2 4 27 1021 EFTA COUNTR. II 4 1 1 1 11 
24 
1989 Value - Valours • !DOD ECU Iaport 









1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














9011.10 "ICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
9011.10-00 "ICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
003 PAYS-BAS 





lDDD " 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































9011.20 "ICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CIHEPHOTO .. ICROGRAPHIE OU LA "ICROPROJECTIOH 
9011.20-00 "ICROSCOPES, POUR LA PHOTDMICROGRAPHIE, LA CIHEPHOTO .. ICROGRAPHIE OU LA "ICROPROJECTIOH 





!ODD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































9011.10 AUTRES "ICROSCOPES OPTIQUES, !NOH REPR. SOUS 9011.10 ET 9011.201 















736 T 'AI-WAH 
1000 " 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 























































































































































" 0 N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 





























































9012.10 "ICROSCOPES AUTRES QU'OPTIQUES ET DIFFRACTOGRAPHE5 
9012.10-DD "ICROSCOPES IAUTRES QU'OPTIQUESI ET DIFFRACTOGRAPHES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


























































































9012.90 PARTIES ET ACCESSQIRES DE "ICROSCOPES AUTRES QU'OPTIQUES ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
9012.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE "ICROSCOPES IAUTRES QU'OPTIQUESI ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
003 PAYS-BAS 






1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quant tty - Quantlth• 1000 kg laport 
Ill Or tg t n / Cons I gnaent Drtgtne I Provenance Coab. Hoaenclature Report tng country - Pays dlc:larant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Hader lend Portugal U.K. 
9013.10 TELESCOPIC SIGHTS FOR FITTING TO ARNSI PERISCGPESI TELESCOPES DESIGNED TO FGRH PARTS GF MACHINES, APPLIANCES, 
IHSTRUI'IEHTS DR APPARATUS OF THIS CHAPTER DR SECTION XVI 
9013.10-00 TELESCOPIC SIGHTS FOR FITTING TO ARNSI PERISCOPES! TELESCOPES DESIGNED TO FDRH PARTS OF NACHIHES, APPLIANCES, 
INSTRUMENTS DR APPARATUS OF CHAPTER 90 SECTION XVI 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDDWH IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 7 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 9 5 004 FR GERNAHY 17 
005 HAL Y 4 
006 UTD. KINGDOM 12 
011 SPAIN 1 
038 AUSTRIA 5 
5 400 USA 16 
50a BRAZil 
1; 4 72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 26 12 
977 SECRET COUNT 
lOOOWDRLD 126 a 35 21 26 22 10 
1010 IHTRA-EC 52 4 14 5 9 13 7 
lOU EXTRA-EC 72 4 21 16 16 9 3 
1020 CLASS 1 47 1 17 6 11 9 2 
1021 EFTA CDUHTR. 6 4 
10 
1 
1030 CLASS 2 23 4 4 
9013.20 LASER, !OTHER THAH LASER DIDOES! 
9013.20-00 LASER, !OTHER THAN DIDOES! 
001 FRANCE 3a 4 2 19 3 





003 NETHERLANDS 147 16 
i 36 2s 
Ul 
D D 4 FR GERMANY 229 25 ; 84 i 43 005 ITALY 37 z 3 21 
006 UTD. KINGDON 161 7S 21 10 37 
008 DEHI'IARK 5 1 3 
011 SPAIN 3 2 
02a HDRWAY 
7 i 2 i i 030 SWEDEH 





400 USA 364 3 U7 40 126 
4n CANADA 11 
i 
11 
732 JAPAH 27 10 
1000 W D R L D 1079 49 17 250 42 162 13 60 135 346 
10 10 IHTRA-EC 634 41 11 112 14 lU 11 53 95 181 
lOU EXTRA-EC H7 a 7 13a 29 51 2 7 40 165 
1020 CLASS 1 434 a 6 137 2a 50 2 6 40 157 
1021 EFTA CDUHTR. 25 2 3 10 2 3 5 
1030 CLASS 2 10 1 1 a 
9013.80 OPTICAL DEVICES, APPLIANCES AND INSTRUI'IEHTS !EXCL. 9013.11 AND 9013.201 AND H.E.S. INCH. 90, FOR EXAI1PLE, LIQUID 
CRYSTAL DEVICES HOT CONSTITUTING ARTICLES PROviDED FOR MORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
9013.ao-oo OPTICAL DEVICES, APPLIANCES AND INSTRUI'IENTS !EXCL. 9013.11-00 AND 9013.20-00 AND N.E.S. IN CHAPTER 901, E.G. LIQUID 
CRYSTAL DEVICES NOT CONSTITUTING ARTICLES PROVIDED FOR I'IORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 31 19 
6 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 4 5 1 003 NETHERLANDS 25 2 15 1 
30 
1 
004 FR GERMANY 106 7 
2 
39 13 a 
005 ITALY 34 3 26 
2 
2 
006 UTD. KINGDON 45 3 17 12 
030 SWEDEN 15 7 2 4 
036 SWITZERLAND 18 2 12 1 
400 USA 42 4 21 4 
404 CANADA 
2 624 ISRAEL 
647 U.A.ENIRATES 
15 6 7 706 SINGAPORE 1i 72a SOUTH KOREA 34 13 
14 
9 
7 732 JAPAN 351 242 50 31 
736 TAIWAN 117 
10 
46 6 45 9 4 
2 74 D HONG KONG 257 107 31 55 22 24 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 1156 52 21 504 10 82 281 3 106 82 15 
1010 INTRA-EC 281 25 5 48 6 21 99 2 25 3a 12 
lOU EXTRA-EC a75 27 15 456 4 62 182 1 81 44 3 
1020 CLASS 1 431 14 5 280 1 20 59 3a 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 37 9 1 17 1 4 3 2 
1030 CLASS 2 427 12 10 172 3a U9 42 29 
90ll. 90 ~Akl~ AIUi A"C~>SOIUES UF urI "AL U~LIAHCES AHD IHSiiliJMEHTS Of Yu.LliJ 10 •ol3.ao 
9013.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS OF 9013.10-00 TO 9013.80-00 
i UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 14 14 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 003 NETHERLANDS 34 31 
47 004 FR GERMANY 65 
7 
10 
005 ITALY 11 4 
006 UTD. KINGDON 36 15 5 
02a NORWAY 1 1 
036 SWITZERLAND 9 7 
03a AUSTRIA 2 1 
400 USA ao 50 
624 ISRAEL 4 1 
732 JAPAN a 6 
740 HONG KONG 6 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 302 12 11 136 2 51 4 14 67 
1010 INTRA-EC 163 5 4 68 20 2 5 55 
lOU EXTRA-EC 134 7 6 67 30 2 9 11 
1020 CLASS 1 101 3 6 65 10 2 4 9 
1021 EFTA CGUNTR. 17 1 1 11 
20 
1 2 
1030 CLASS 2 30 4 2 3 1 
9014.10 DIRECTION FINDING COMPASSES 
9014.10-10 DIRECTION FINDING CGI'IPASSES, FOR CIVIl AIRCRAFT 
0 03 NETHERLANDS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 10 
1010 IHTRA-EC 2 
lOU EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 7 
9014.10-90 DIRECTIGH FINDING COMPASSES, !EXCL. FOR CiviL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 16 i 2 i 6 003 NETHERLANDS 16 
7 
12 004 FR GERI'!AHY 29 2 9 2 005 ITALY 56 1 12 3 32 006 UTD. KINGDON 19 7 4 OOa DEHI'!ARK i 02a NORWAY 
5 i 
i 030 SWEDEN 31 11 032 FINLAND 11 2 2 4 036 SWITZERLAND 4 2 1 1 
400 USA 3a 5 2 18 
26 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
I g~:: ~~. 11 C~~=~:~=~~! Report fng country - Pays d•clarant Co•b. Hoaenclaturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 !lelg. -Lux. Danaart Deutschland Holies Espagna France lrolond ltallo Hodorhnd Portugal 
9013.10 LUNETTES DE VISEE POUR AWSI PERISCOPESI LUHETTES POUR IIACHIHES, APPAREILS OU IHSTRUI'IEHTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
SECTION XVI 
9013.10-00 LUNETTES DEVISEE POUR ARl'IESl PERISCOPES! LUNETTES POUR IIACHIHES, APPAREILS OU IHSTRUI'IEHTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
SECTION XVI 











725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


































9013.20 LASERS, AUTRES QUE LES DIODES LASER 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































































































































































































































9013.50 DISPOSITIFS, APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9013.10 ET 9013.201 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 90, PAR 
EXEI'IPLE, DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES HE CONSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEIIEHT AILLEURS 
9013.50-00 DISPOSITIFS, APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE, IHOH REPR. SOUS 9013.10-00 ET 9013.20-00 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 
901, PAR EXEI'IPLE, DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES HE COHSTITUAHT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEIIEHT AILLEURS 












647 EI'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 




977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























































































































































9013.90-0D PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE DES 9013.10-00 A 9013.10-00 
~ OOI FRAN~:• QUAHTITES ET VAL:~::5PAS DE V:::ILATIOH P:: PAYS, 1 :~::TITES COH:;DEIITIELLE:: REPRIS SOUS 9990.00-00 m ~m;~~~XIG. 9m 390 1U am I~ 1:~ 
004 RF ALLEMAGHE 12526 426 237 3i 399 4231 
005 ITALIE 55U 22 432 1 9 5061 
006 ROYAUME-UHI 12155 6\4 3U 4245 14 117 3233 
025 HORVEGE 714 20 679 I 
036 SUISSE 2722 34 7 2505 3 50 
m mn~tl~n z~m 4n 53: 17m 15 ~; 69~ mi 
m ~~~~~L m~ 1; ~~ 12~t ~= m 
740 HONG-KONG 542 3 35 6 452 
977 PAYS SECRETS 20260 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































9014.10-10 IOUSSOLES, Y CDI'IPRIS LES COI'IPAS DE NAVIGATION, POUR AEROHEFS CIVIU 
003 PAYS-lAS 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 



































9014.10-90 IOUSSOLES, Y CDI'IPRIS LES COMPAS DE HAYIGATIOH, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 






















































































































































































































































































































1919 Quant I ty - QuantiUs• !ODD kg • p o r t 
II Origin ; Conslgn•ent Ortgtne / Provenance Coab. Hoaanclatura Report tng country - Pays d6chrant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land It olio Hod or lend Portugal U.K. 
9014 .lD-90 
732 JAPAN 33 4 7 4 6 6 
736 TAIWAN 34 lD 2 2 3 11 
1000 W 0 R L D 321 10 14 37 5 27 57 22 32 Ill 
!OlD IHTRA-EC 142 5 5 6 2 12 32 7 15 53 
lOll EXTRA-EC 113 5 9 31 4 15 25 16 17 59 
1020 CLASS 1 121 2 6 17 3 10 19 11 lD 41 
1021 EFTA COUHTR. u 1 4 9 1 12 4 17 
1030 CLASS 2 41 2 13 2 4 6 16 
9014.20 IHSTRUIIEHTS AHD APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION tEXCL. COIIPASSESl 
9014 .20-ll STALL WARHIHG CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DDl FRANCE 
DD6 UTD. UHGDOII 
4DD USA 
lODDWORLD 4 
!OlD IHTRA-EC 1 
lOll EXTRA-EC 2 
1D2D CLASS 1 2 
9014.20-13 INERTIAL NAVIGATION SYSTEIIS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
2 0 04 FR GERIIANY 
DD6 UTD. UNGDOII 2 i DD7 IRELAND 1 
4DD USA 21 23 
404 CANADA 5 4 
612 IRAQ 
IODDWDRLD 44 6 34 
1010 IHTRA-EC 7 1 4 
lOll EXTRA-EC 37 5 3D 
1020 CLASS 1 34 4 21 
lDSD CLASS 2 1 I 
lDSl ACP(66) 1 1 
9014.20-15 GROUND PROXIIIITY WARMING SYSTEIIS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
2 lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 2 
9014.20-19 IHSTRUIIENTS AHD APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION IEXCL. COIIPASSESl, FOR CIVIL AIRCRAFT, tEXCL. 9014.20-ll 
TO 9014.21-151 
DOl FRANCE 9 
002 IELG.-LUXBG. 1 i 003 NETHERLANDS a 
0 04 FR GERIIANY 16 15 
005 ITALY 4 2 
006 UTD. UHGDOII 15 6 













142 si 36 53 400 USA 













721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN Ill IDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 227 6 41 61 17 3 11 
!OlD IHTRA-EC 56 2 6 24 a 2 12 
lOll EXTRA-EC 169 4 33 44 9 1 69 
1020 CLASS 1 162 4 33 39 9 1 67 
1021 EFT A COUHTR. 2 2 
1030 CLASS 2 6 
1031 ACP(66l 1 
lD4D CLASS 3 
9014.20-90 IHSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION IEXCL. COIIPASSESl, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
ODl FRANCE 22 11 
002 IELG.-LUXIG. 3 I 
003 NETHERLANDS 10 5 
004 FR GERIIAHY 52 51 
DD5 ITALY 5 
5 i 5 006 UTD. UHGDOII 21 i 0 07 IRELAND I 
008 DENIIARK 11 10 
DID PORTUGAL 1 I 
011 SPAIN 1 I 
021 NORWAY 7 3 
030 SWEDEN 1 1 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA i 046 IIAL TA 
052 TURKEY 1 
56 400 USA 69 
404 CANADA 
22 501 BRAZIL 22 
628 JORDAN 
!5 15 632 SAUDI ARABIA 
649 OIIAH 2 2 




728 SOUTH KOREA 2 732 JAPAH 
BOO AUSTRALIA 1 
lDDD W 0 R L D 262 9 15 2 16 ll 198 
lOll IHTRA-EC 127 6 7 1 10 7 86 
!Dll EXTRA-EC 133 3 a 1 5 4 112 
1020 CLASS 1 11 2 a 1 5 3 62 
lD2l EFTA COUHTR. a 2 2 4 
1031 CLASS 2 45 45 
28 
1989 Yelue - Velours• 1000 ECU Iaport 
I Origin / Conslgnaent 
Or t gin• / Provenence 
Coab. Hoaenclatur 1 
lepor t f na country - Poys d6clor ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-lux. Danaark Deutschlend Hellos Espagne Frence Irolond It olio Hodorlond Portugol U.K. 
9014.10-90 
732 JAPOH 1953 19 134 197 51 393 203 412 157 26 291 
736 T'Al-WAH 91& 60 4 217 11 36 72 121 171 211 
1000 II 0 H D E 29902 1266 2650 5110 141 1561 3346 169 4102 3192 112 7406 
1010 INTRA-CE 12337 699 935 1143 32 546 1439 141 2671 1997 112 2623 
1011 EXTRA-CE 17545 567 1715 4036 115 1014 1904 za 1417 1195 70 4714 
1020 CLASSE 1 14973 161 1590 3710 101 ., 1732 26 1227 1691 70 3799 
1021 A E L E 5442 131 413 1019 20 174 1210 9 344 245 44 1763 
1030 CLASSE 2 2209 396 a 305 14 49 141 3 171 196 926 
9014.20 INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA HAYIGATION AERIENNE OU SPATULE, ISAUF IOUSSOLESI 
9014.20-11 CALCULATEURS DE DECROCHAGE, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 1075 12 
6; 
488 441 126 





746 400 ETATS-UNIS 10620 220 223 9352 
1000 II 0 H D E 17327 13 39 241 395 522 14852 126 1138 
1010 INTRA-CE 6312 5 
3; 
20 130 490 5500 126 lU 
1011 EXTRA-CE 10945 a 221 265 32 9352 1028 
1020 CLASSE 1 10900 a 39 220 223 32 9352 1026 
9014.20-13 CENTRALES IHERTIELLES, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 554 14 540 
003 PAYS-lAS 680 
3oi 
680 
004 RF ALLEIIAGNE 3870 
770 11oi 603 
3569 
006 ROYAUIIE-UNI 4674 2193 
1202 007 IRLAHDE 1202 
2203 9512 117i 3330 400 ETATS-UHIS 56227 392aa 
404 CANADA 10312 2975 7337 
612 IRAQ 740 740 
1000 II 0 H D E a1745 3049 16914 3001 3933 54832 
1010 IHTRA-CE 11230 842 2548 1123 603 6114 
1011 EXTRA-CE 70022 2206 13874 1171 3330 41711 
1020 CLASSE 1 67021 2206 12717 1171 3330 4688l 
1030 CLASSE 2 2995 1157 lUI 
1031 ACPI66l 505 505 
9014.20-15 SYSTEIIES D'ALARIIE AVERTISSEURS DE LA PRGXIIIITE DU SOL, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 6111 2t 137 4 3645 35 29 762 2167 
1000 II 0 H D E 8101 Bl 259 17 4471 45 30 979 2223 
1010 IHTRA-CE 624 43 
3 
55 12 271 10 
30 
218 15 
lOll EXTRA-CE 7416 31 204 5 4200 35 762 2209 
1020 CLASSE l 7173 31 3 204 5 3B87 35 3D 762 2209 
9014.20-19 INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIEHHE ISAUF IGUSSGLESl, POUR AERONEFS CIVILS, !NOH REPR. sous 9D14.20-11 
A 9014.20-151 
001 FRANCE 13573 5Dl 24 494 767 
ts2 
46 2136 2409 2536 466D 
002 IELG.-LUXIG. 1516 
43 12 
61 
6 26 1254 
27 546 
003 PAYS-lAS 16599 11D7 1663 
9si u3 
12411 
004 RF ALLEIIAGNE 39630 92 90 
i 
71 35151 l aa 3009 







D06 ROYAUIIE-UNI 41217 as 1242 15115 1148D 
1362 DD7 IRLANDE 1453 
2i 
l 90 
9; 001 DANEIIARK 2015 192 au 939 
010 PORTUGAL 2091 2049 49 
011 ESPAGNE 554 
ao3 
493 61 
021 ILES CANARIE 103 
11; 196 342 254 030 SUEDE 907 









036 SUISSE 2917 349 1126 105 169 
048 YOUGOSLAVIE 1971 • sa 975 930 052 TURQUIE 2712 2712 
201 ALGERIE 933 933 
i 220 EGYPTE 1000 999 
3\6 KENYA 6D6 
204; 1051; u2i a66i 
524 73; 1240 218li 4516 12 400 ETATS-UNIS 224216 90091 77630 
404 CANADA 22440 41 3 219 4974 11 552 4 16559 
484 VENEZUELA 535 535 
600 CHYPRE 2112 2112 
ai 621 JORDANIE 3821 3731 
632 ARABIE SAOUO 1145 1823 22 
636 KOWEIT 6D66 5935 131 
647 EIIIRATS ARAI 2230 1734 419 
664 INDE 4457 4457 
46 680 THAILANDE 26BB 2642 
700 INDONESIE 663 li 663 li 7 06 SINGAPOUR 3295 3271 
701 PHILIPPINES 1171 1161 3 
720 CHifiE 94: 
16 
939 4 
728 COREE DU SUD 2624 2514 24 
736 T'AI-WAN an 163 6 II aoo AUSTRALIE 5732 5711 21 
1000 II 0 N D E 430166 3000 11001 11527 11933 209673 1641 6801 45516 1665 121030 
1010 INTRA-CE 123176 798 420 3105 2113 61117 195 5431 21114 4053 23369 
1011 EXTRA-CE 307686 2201 10511 1422 9819 141563 747 1369 23703 4611 97662 
l 020 CLASSE l 266903 2101 l05BB 1375 1990 110210 747 1369 23539 4611 96296 
1021 A E l E 9210 14 1164 322 5434 111 1174 21 970 
1030 CLASSE 2 39112 90 47 130 37331 144 1362 
1031 ACPI66l 1126 2 5 1606 
,; 212 1040 CLASSE 3 970 3 l 943 4 
9014.20-9D INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE ISAUF IOUSSOLESI, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI 
DOl FRANCE 49535 6503 521 10454 116 l 6180 997 24616 
002 IELG.-LUXIG. 4404 
7i 
4 62 4 201 437 3696 
003 PAYS-US 13719 3D4 192 
67 
12 709 31; 1767 11724 004 RF ALLEIIAGNE 37996 42 110 
uo4 
3126 32565 
105 ITALIE 5530 u 
1546; ai 344 6147 
25 4115 
OD6 ROYAUIIE-UHI 36079 49 9896 4114 &27 007 IRLAHDE au 





010 PORTUGAL 3460 3425 
011 ESPAGHE 3901 161 
433 36 42 1137 
3731 
021 NORVEGE 2945 
i 
51 546 
030 SUEDE 3394 7 367 
10 • 117 
30ll 
036 SUISSE 2461 • 27 314 1642 343 D31 AUTRICHE 736 43 1 692 
046 I!AL TE 790 
272i 
790 
052 TURQUIE 2774 
43 3962 65i 542 13112 4514 354 
53 
400 ETATS-UNIS 123261 13326 16697 
404 CANADA 1214 17 7 l 15&4 
7 1112 
501 BRESIL 2591 
64 
1014 
621 JORDANIE 661 597 
632 ARABIE SAOUD 16577 16576 
649 OIIAN 7027 
4 
7027 
664 INDE 7693 7619 
700 INDONESIE 560 4i 
560 
706 SINGAPOUR 920 166 
720 CHINE 3222 114 3117 
728 COREE DU SUD 974 
4 26 
3 971 
732 JAPON 1370 161 1162 
100 AUSTRALIE 6404 519 5115 
1000 II 0 N D E 374534 6176 20615 40137 1424 945 S3714 12512 2131 255970 
lOID INTRA-CE 113714 6711 16519 22672 334 360 16218 6077 1776 112907 
1011 EXTRA-CE 190729 
" 
4096 17464 1090 514 17479 6505 354 143062 
1021 CLASSE l 146047 72 4D51 17351 
'" 
571 15621 6490 354 1DOI54 
1021 A E L E 9674 
' 
15 1250 10 36 1692 1962 4630 




1919 Quont it~ - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
~~Origin / Consignaant 
Or tgtna / Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Pays d6chront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itol lo Hadar land Portugal U.K. 
9014.20-90 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS 3 
9014.aO INSTRUI'IENTS AND APPLIANCES FOR NAYJGATION 
9014.ao-oo INSTRUi'IENTS AND APPARATUS FOR NAYJGATION <OTHER THAN AERONAUTICAL OR SPACE NAYlGATJONl 
001 FRANCE 7a 21 1 14 
i 
2 a 22 6 
003 NETHERLANDS 3a 9 1 2 2 
z2 
16 
004 FR GERI'IANY 95 7 
i 
5 10 35 16 
005 ITALY 24 1 2 2 
10 14 
1 10 
006 UTD. UNGDOPI 163 a 21 Ia 39 40 j 007 IRELAND 6 3 
OOa DENI'IARK 23 ll 5 
Oll SPAIN 2 4 i 1 02a NORWAY 31 14 
030 SWEDEN 60 26 2 27 
036 SWITZERLAND a 
2 
5 
li 64 42 
3 
400 USA 231 4 97 
404 CANADA 6 
2 i i i 
6 
72a SOUTH KOREA 10 
2 17 1 732 JAPAN 167 16 10 52 30 13 20 
aoo AUSTRALIA la 11 
1000 II 0 R L D 1002 39 41 100 ll6 167 13 111 132 13 260 
1010 INTRA-EC 427 35 17 49 42 54 12 59 99 3 56 
lOll EXTRA-EC 571 4 24 50 74 lll 1 59 32 10 204 
1020 CLASS 1 529 4 22 50 66 91 1 57 30 9 190 
1021 EFTA COUNTR. 102 2 35 3 4 3 a 2 45 
1030 CLASS 2 34 2 1 7 10 2 2 10 
1040 CLASS 3 10 1 3 5 
9014.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INS TRUPIENTS AND APPLIANCES OF 9014.10 TO 9014.10 
9014.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INS TRUPIENTS OF 9014.10-10 AND 9014.20-ll TO 9014.20-19. FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY ; i 006 UTD. UNGDOPI 
OOa DENI'IARK 2 
2 
2 
i 12 400 USA 33 a 
404 CANADA 3 1 2 
706 SINGAPORE 
1000 II 0 R L D 53 2 14 15 16 
1010 INTRA-EC 16 
2 
5 7 2 
lOll EXTRA-EC 35 a a 14 
1020 CLASS 1 35 2 a a 14 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9014.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUPIENTS ANO APPARATUS FOR NAYlGATJON <EXCL. FOR CIVIL AIRCIAFTI 
001 FRANCE 35 ll 
002 BELG.-LUXBG. 2 
i li 003 NETHERLANDS 19 
12; 004 FR GERPIANY 457 
10 
13 303 
005 ITALY 26 1 
li 
13 
006 UTD. UNGDOPI 43 5 2 
007 IRELAND 4 
OOa DENMARK 15 
010 PORTUGAL 
3i i 02a NORWAY 
i 
12 
030 SWEDEN 23 
i 
14 
036 SWITZERLAND 4 
50 
2 I 
400 USA 462 20 14 361 
404 CANADA 29 13 16 
62a JORDAN 
649 OI'!AN 
i 706 SINGAPORE i 732 JAPAN 27 
aoo AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D ll97 24 53 la7 24 7 ao 45 4 764 
1010 INTRA-EC 607 a 27 135 a 3 41 24 1 352 
lOll EXTRA-EC 519 16 26 52 15 4 39 21 4 4ll 
1020 CLASS 1 sao 15 24 52 15 4 3a 20 4 407 
1021 EFT A COUNTR. 61 a 14 4 5 3 27 
1030 CLASS 2 a 2 1 1 4 
9015.10 RANGEFINDERS 
9015.10-10 ELECTRONIC RANGEFIHOERS 
003 NETHERLANDS 13 ll 
004 FR GERPIANY 6 
i m mmRLAND 5 i 4 
400 USA 27 19 624 ISRAEL 1 
649 OI'IAN i 70a PHILIPPINES i 732 JAPAN 12 
74 0 HONG KONG 12 
1000 II 0 R L D lll ll 2 21 3 11 16 30 1010 INTRA-EC 26 
li 
1 1 1 7 ll 2 lOll EXTRA-EC 75 1 20 2 2 5 2a 1020 CLASS 1 51 4 10 2 1 5 25 1021 EFTA COUNTR. ll 6 1 1 2 1030 CLASS 2 26 ll 2 1 3 
9015.10-90 RANGEFJNDERS <EXCL. ELECTRONIC! 
003 NETHERLANDS 5 
zi 004 FR GERI'IANY 31 036 SWITZERLAND 4 4 
1000 II 0 R L D 53 2 '4 27 5 
1010 INTRA-EC 39 1 4 23 4 lOll EXTRA-EC 13 1 4 1 1020 CLASS 1 a 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 
1030 CLASS 2 5 
9015.20 THEODOLITES AND TACHEOI'IETERS 
9015.20-10 ELECTRONIC THEODOLITES AND TACHEOPIETERS 
003 NETHERLANDS 31 
4 
12 13 4 004 FR GERPIANY 9 1 1 1 036 SWITZERLAND 21 2 6 ll 
36 
1 732 JAPAN 56 6 1 2 10 
1000 II 0 R L D 130 10 12 l9 27 3a 19 1010 INTRA-EC 40 2 4 12 14 1 5 lOll EXTRA-EC aa a a 6 13 37 14 1020 CLASS 1 a7 a a 6 13 37 13 1021 EFTA COUNTR. 2a 7 2 6 ll 1 
9015.20-90 THEODOLITES AND TACHEOI'IETERS <EXCL. ELECTRONIC I 
036 SWITZERLAND ll 2 i 05a GERI'IAN DEII.R 7 732 JAPAN 10 2 
30 
1989 Value - Valours• 1000 ECU !aport 
I g~ :: :~./ / C~~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaonc1aturor---:=~~~~--~--~~----~----~----~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Haaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
9014.20-90 
1031 ACPI66l 





9014.10 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AUTRE QU'AERIENNE DU SPATULE 
9014.10-00 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION !AUTRE QU'AERIENNE GU SPATIALEl 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 











721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































9014.90-10 PARTIES ET ACCES$0IRES D'INSTRUI'IENTS OU APPAREILS DES 9014.10-10 ET 9D14.20-11 9014.20-19, POUR AEROHEFS CIVILS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























9015.10-10 TELENETRES ELECTRONIQUES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLENAGHE 







1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 










































9015.10-90 TELENETRES !NON ELECTROHIQUESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLENAGHE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































9015.20-10 THEODOLITES ET TACHEOI'IETRES, ELECTRONIQUES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLENAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• lOGO kg I • 
• Origin / Consfgnaant 
• Orb:!~~ ~o:~~~:::~~=~--=-----------------------------~--~--~R=o~p~or~t~i~n~g~co~u=n~t~r~y---~P~o~y~s-d~f~c~l~•~r~•n~t~--~---:=-~--=-=-~~--~~--~---+~~, 
Noaanclature caab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark O.utschland Hell as Espagna Franca Ira I and It alta Hadar land Portugal 
9015.20-90 
lDDD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
9015.30 LEVELS 





lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















9015.30-90 LEVELS I EXCL. ELECTRONIC I 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 


















































9015.40 PHOTOGRAIIIIETRICAL, SURVEYING lNSTRUIIENTS AND APPLIANCES 
9015.40-10 ELECTRONIC PHOTOGRAIIIIETRICAL, SURVEYING INSTRUIIENTS AND APPLIANCES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. l!NGDOII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 











9015.40-90 PHOTOGRAIIIIETRICAL, SURVEYING INSTRUIIENTS AND APPLIANCES IEXCL. ELECTRONICI 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































9015.ao SURVEYING, HYDROGRAPHIC, OCEANOGRAPHIC, HYDROLOGICAL, IIETEOROLOGICAL OR GEOPHYSICAL INSTRUIIENTS AND APPLIANCES, IEXCL. 
9015.10 TO 9015.401 
9D15.aO-ll IIETEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL ELECTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS IEXCL. THEODOLITESI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 








11 m ~grH AFRICA 
404 CANADA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































004 FR GERIIANY 












95a NOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































9015.aD-U INSTRUIIENTS AND APPLIANCES USED IN GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING! HYDROGRAPHIC INSTRUIIEIITS IEXCL. 
ELECTRONIC!, IEXCL. RANGEFINDERS, THEODOLITES, TACHEOIIETERS AND LEVELS! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
















































































































1989 Voluo - Vohurs• liOD ECU Ioport 
I 3~1=~~.1'/C~~:!:~=~~! Re~tortlno country- Pays d6claraht ~==~~cr::~~~~:!:t~~--:EU:R~-~1~2--~I-o~lt-.--~L-ua-.--~Do_n_o_or~k-:D~o-ut~s-c~h~lo_n_d~--~H=o~IJ=.~.~~~~p.~g~n~o--~~Fr~o~n~c=o:=~I=ro_l_o_n_d _____ It_o_l_to---N-o-do_r_l_o_nd----Po_r_t_u_oo-I-------U-.K~. 
9815.20-91 
lDDD II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA55E 2 














lDDD II 0 H 0 E 
1111 INTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
lDZO CUSSE 1 









9015.30-90 NIVEAUX <NOH ELECTROHIQUES> 
013 PAYS-US 








lODD It 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 






































































































9015.40-lD IHSTRUI!ENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAPII!ETRIE, ELECTROHIQUES 
003 PAYS-US 




lDDD It 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 

















































9015.40-90 IHSTRUI!EHTS ET APPAREILS DE PHOTDGRAI'II'IETRIE, <NOH ELECTROHIQUES> 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lDDD It 0 H 0 E 
lDlD IHTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 





































































































































































































9015.80 IHSTRUI!EHTS ET APPAREILS DE GEODESJE, DE TOPOGRAPHJE, D'ARPEHTAGE, DE HIVELLEMEHT, D'HYDROGRAPHIE, D'DCEAHOGRAPHIE, 
D'HYORGLOGIE, DE IIETEDROLOGIE OU DE GEOPHYSIQUE, <NOH REPR. SOUS 9015.11 A 9015.40> 
9015.10-11 IHSTRUIIENTS ET 
DOl FRANCE 
013 PAYS-US 










II m mrs~~H~~D 
404 CANADA 
640 BAHREIN 
647 EI!IRATS ARAB 
732 JAPOH 
IOD AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66> 
APPAREILS ELECTROHIQUES, DE ltETEOROLOGIE, 
26301 50 201 11165 
U116 52 275 2141 
m: 1U 71 : 7i 
15154 43 1017 1901 
517 3 27 
2013 305 
~m 12i n 611 4 &ft .,.,. 
2321 161 72 241 
102 6 5 41 
31m 26i m4 33~~ 
U44 6 a zoz 
2503 


















































































































































































9015.10-19 IHSTRUI!EHTS ET 
001 FRANCE 
APPAREILS ELECTROHIQUES, <NOH REPR. SOUS 9015.10-11, 9015.20-lO, 9015.30-10, 9015.40-10 ET 9015.81-11> 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 












951 NOH DETERIIIH 
1000 It 0 H 0 E 
lDID IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
lDZD CUSSE 1 
1021 A E L E 



































































9015.10-91 IHSTRUI!EHTS ET APPAREILS <NOH ELECTROHIQUES>, DE GEODESIE, 
<SAUF TELEMETRES, THEODOLITES, TACHEOI!ETRES ET NIVEAUX> 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
517 " 17 36 
3032 117 39 341 
















































































































































































































































1989 Quantity - Quantttb• 1000 kg o r t 
I 3~:::~;'/c;~:!:~::~! Reporting country- Pa11s dlclarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------r-----, 
Hoaenclature coab. EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.IC. 
9015.10-91 











190 POLAR REO. 
951 HOT DETER/liN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































9015.10-93 I'IETEOROLOGICAL, NYDRDLOQICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, IEXCL. THEODOLITES>, IEXCL. ELECTRONIC) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































004 FR GERI'IAHY 
D06 UTD. KINGDOI'I 
025 NORWAY 
D3D SWEDEN 






lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































9015.90-DD PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUI'IEHTS AND APPARATUS OF 9015.10-10 TO 9015.a0-99 
DOl FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
















102D cuss 1 
1D21 EFTA COUHTR. 































































9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER, WITH OR WITHOUT WEIGHTS 
9016.00-10 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER 
004 FR GER11ANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































9016.00-90 PARTS AND ACCESSORIES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























9017.10-10 PARALLELOGRAI'I AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 







































































































































































































































































1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU 














951 NOH DETERrllH 
1000 11 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 















































































































9015.10-93 1HSTRUI1EHTS ET APPARElLS (NOH ELECTROHlQUESl, DE 11ETEOROLOG1E, D'HYDROLOGlE ET DE GEOPHYSIQUE, !SAUF THEODOLITES! 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 


























































































































































1020 CLASSE l 
1021 A E l E 






















































































9015.90 PARTIES ET ACCESSOlRES DES IHSTRUPIEHTS ET APPAREILS DES 9015.10 A 9015.10 
9015.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUI1EHTS ET APPAREILS DES 9015.10-10 9015.10-99 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 

















1020 CLASSE l 
1021 A E l E 





























































































9016.00 BALANCES SENSIILES A Ul POIDS DE 5 CG OU PIOINS, AVEC OU SANS POIDS 
9016.00-10 BALANCES SENSIILES A Ul PO IDS DE 5 CG OU PIOINS 
004 RF All~AGNE 
006 ROYAUI1E-UHI 
036 SUISSE 
"0 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 













































9016.00-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE BALANCES SEHSIILES A UN POIDS DE 5 CO OU PIOIHS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 




lOGO 11 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 




























































































9017.10-10 APPAREILS A DES SINER A SYST~E DE PARALLELOGRA1111E ET PIACHIHES A DESSIHER A CHARIOT 



























































003 PAYS-lAS 994 'i 22 9l5 
OU RF All~AGHE 7250 259 16 
37
• 11; '27 ZUO 



































































































































































































































































































1919 Quantity • Quantlth• liDO ka I • p ·o r 
I Origin / Conslgnaant 
- Pays d6clarant Origin• / Provenance Reporting country 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Irohnd It olio Hader land Portugal U.K. 
9017.10-lD 
DZI NORWAY za 3 • u 036 SWITZERLAND 42 32 2 2 
4DD USA 90 47 41 1 i 624 ISRAEL 5 3 
14 z2 7; 732 JAPAN 219 79 u 
lDDD II D R L D 904 24 4 212 u lU 242 22 as 11 Ill 
1010 INTRA·EC 366 11 2 46 u 37 66 14 64 II aa 
lOll EXTRA-EC 537 
' 
2 166 66 176 a 21 92 
1 D2D CLASS 1 317 6 1 163 66 37 a 14 92 
1021 EFT A CDUNTR. 75 1 36 11 15 2 11 
1030 CLASS 2 7 3 2 
9017.10·90 DRAFTING TABLES AHD IIACHINES IEXCL. 9017 .lD·lD I 
DDl FRANCE 166 14 55 2 1 
SD 
40 lD 35 
002 IELG.·LUXIG. 124 
44 
29 4 1 14 II 
DU NETHERLANDS 53 ; 3 2 2 1 li s7 i 3 DD4 FR GEMANY 235 10 
9z 
16 102 23 
DDS ITALY 517 ao 19 24 14 69 142 21 55 
DD6 UTD. KIHGDDII 42 12 2 2 4 6 
' 
3 
DDS DEHIIARK 9 2 3 2 
Dll SPAIN 14 
i 
6 
021 NORWAY 7 
3o 6 12 z 036 SWITZERLAND 67 4 
031 AUSTRIA 9 5 
27 
1 1 1 
z4 4DD USA 432 9 114 4 247 
624 ISRAEL lD 
ai Ii 2Z 7 3 z5 60 732 JAPAN 260 49 4 
lDDD II D R L D 2053 257 40 244 21 
" 
479 a ao 531 46 241 
1010 IHTRA-EC 1162 164 31 113 21 46 236 a 55 231 43 ua 
1011 EXTRA-EC 119 94 9 61 53 240 25 301 3 lU 
1020 CLASS 1 797 93 9 57 52 177 21 zas 3 100 
lDZl EFTA CDUHTR. 16 4 2 31 4 6 u 3 1 15 
lUD CLASS 2 15 1 9 3 2 
9017.21 DRAWING CALCULATING IHSTRUIIEHTS IEXCL. DRAFTING TABLES AND IIACHIHESI, IIARKIHG OUT DR IIATHEIIATICAL CALCULA TIHG 
IHSTRUIIEHTS, FOR EXAPIPLE, PANTOGRAPHS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, SLIDE RULES, DISC CALCULATORS 
9017.20-11 DRAWING SETS 




3 1 2 4 
15 
55 
DDS ITALY 172 4 39 33 23 14 
4DD USA 14 1 u 
lDOI II D R L D 379 25 ZD 30 49 35 11 29 11 149 
1010 IHTRA-EC 267 19 12 29 46 34 4 27 17 71 
lOll EXTRA·EC 112 6 a 1 3 2 6 2 2 77 
1120 CLASS 1 ZD 3 14 
9017.20-19 DRAWING INSTRUIIENTS I EXCL. DRAWING SETSI, FOR EXAPIPLE PANTOGRAPHS AHD PROTRACTORS 





DD2 IELO.·LUXIO. 43 ; i 3 i lD 003 NETHERLANDS 49 1 




004 FR OERIIAHY 711 24 a 
27i 
143 117 12 131 
ODS ITALY 1021 141 7 76 ua 143 4 14 15 151 
006 UTD. KIHGDDII 275 17 2 1 lD 14 226 2 3 





s2 4DD USA 9Z 5 1 
501 BRAZIL 50 
3; 
27 11 2 





732 JAPAN Ill 2 17 13 
lDDD II D R L D 2906 219 20 377 125 355 473 260 169 119 31 611 
1010 INTRA-EC 2370 219 11 293 Ill 312 391 256 166 174 34 312 
lOll EXTRA-EC 537 70 2 as 7 43 14 4 3 16 4 229 
lDZD CLASS 1 224 15 2 25 2 9 27 1 1 6 U6 
1021 EFTA CDUNTR. 15 
3; 
3 2 1 1 1 6 1 
IUD CLASS 2 164 41 23 4 
i i 2 50 1040 CLASS 3 150 16 19 11 44 a 44 
9117 .20·30 IIARKINO-DUT INSTRUIIENTS 
ODl FRANCE 145 a 21 23 
1z 
47 29 
002 IELO.-LUXIO. 20 
24 
2 1 2 
OU NETHERLANDS 57 12 6 20 3i 32 004 FR GEMANY 390 11 
1; 
291 
DDS ITALY 459 22 43 331 
3' i 
12 19 
DD6 UTD. KINGDDII 6D 3 1 4 
' 
a 
Dll SPAIN 44 2 37 5 
ai 4Dt USA U4 3 39 
624 ISRAEL 45 !; 41 3 732 JAPAN 111 33 27 
lDDO II 0 R L D 1702 ao 3 120 lD 16 933 40 73 112 21 217 
ilDlD IHTRA·EC 1171 67 3 64 a 77 706 37 sa 61 16 11 
lDil EXTRA·EC 521 u 56 2 9 227 2 12 52 12 136 
1 DZD CLASS 1 295 12 41 a 92 1 4 7 1 122 
1021 EFTA COUHTR. 39 6 3 21 4 1 1 4 
lUD CLASS 2 17 6 61• 1 1 2 12 
1040 CLASS 3 140 3 74 6 43 9 2 
9017 .ZD-90 IIATHEIIATICAL CALCULATING INSTRUIIENTS, ·INCLUDING SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE LIKE-
104 FR OERIIANY 29 2 u 
lOll II 0 R L D 140 4 12 32 20 5 12 41 
1010 INTRA-EC 75 3 7 30 lD 1 10 6 
1D 11 EXTRA·EC u 5 2 9 4 3 35 
9017.30 IIICRDIIETERS, CALLIPERS AHD GAUGES 
9017.30-10 IIICRDIIETERS AND CALLIPERS 
001 FRANCE 5 
2 OU NETHERLANDS 6 
2 z7 22 10 DD4 FR GERIIANY 107 ; 31 IDS ITALY Z5 3 7 
i 
1 
006 UTD. KIHGDDII 31 5 2 6 
2i 136 SWITZERLAND sa 11 1 17 6 3 041 YUGOSLAVIA 16 4 
z 
6 
2 060 POLAND 64 21 24 14 
411 USA 27 1 
i 4l zi 
25 
721 CHIMA U2 
5 
47 4 
732 JAPAN 2DS us 11 16 6 23 
lDDO II 0 R L D 796 za 15 261 23 171 112 61 11 91 
1010 INTRA-EC 114 a 7 22 7 51 32 32 a 11 
lD 11 EXTRA-EC 614 21 7 246 17 121 ao 31 3 17 
1021 CLASS 1 317 5 5 156 u 41 15 9 1 72 
1021 EFTA CDUNTR. 65 2 1 14 1 II 3 3 23 
lUI CLASS 2 sa 11 i 16 i 11 4 11 i 7 1041 CLASS 3 231 5 74 
" 
61 lD a 
9117 .31·90 GAUGES 
Oil FRANCE 36 u 
14 ODZ IELG.·LUXIO. 11 
i 4 Ii DU NETHERLANDS 26 
12 
5 
3l D 04 FR OEMAHY 170 16 
47 
43 24 35 
IDS ITALY 19 1 6 17 7 9 
006 UTD. KIHODOII 37 3 u u 4 
Oil SPAIN 41 9 11 21 
030 SWEDEN 20 3 ll 1 
36 
1919 Voluo - Yolours• 1000 ECU 







lGGO II 0 H D E 
lOll lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































9017.20 lHSTRUI1EHTS DE DESSlH, SAUF TABLES ET IIACHlHES A DESSlHER, lHSTRUPIEHT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEIIPLE, 
PAHTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUJS DE PIATHEIIATlQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL 
9017.20-11 ETUIS DE PIATHEIIATlQUES 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
400 ETATS-UHIS 
JGOO PI 0 H D E 
IOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































lOGG II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






























1000 II 0 H D E 
~~m m::=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































9017.20-90 IHSTRUIIEHTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEI'IPLE 
004 RF ALLEIIAGHE 















9017.30 lllCROI'IETRES, PlEDS A COUllSSE, CALURES ET JAUGES 
9017.30-10 PllCR011ETRES EJ PlEDS l COUllSSE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 lTAllE 







1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1031 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity • QuantiUs• 1001 kg I • r t 
I g~~=~~;'/C;~:!:~=~~! Reporting countr~- Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~--------------------------------------------r---, 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































tD17 .a a INSTRUIIENTS FOR IIEASURING LENGTH, FOR USE IN THE HAND <EXCL. 9017.301, FOR EXAIIPLE, IIEASURING RODS AND TAPES 
9017.10-10 IIEASURING RODS AND TAPES AND DIVIDED SCALES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDDO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1050 
21 














































































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 







1000 W 0 R L D 
mtm ~m::~g 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































































































































































































































9011.19 ELECTRO-DIAGNOSTIC, APPARATUS IEXCL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS>, •INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAIIINATION 
OR FOR CHECKING PHYSIOLOGICAL PARAI'IETERS 
9011.19-0D ELECTRO-DIAGNOSTIC, APPARATUS IEXCL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS!, ·INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAIIINATION 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

























































































































































































































1989 Value - V•l•urs• 1000 ECU !aport 
I g~~=~~."_,c;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'clarant Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~--~~----~--~------~~------------------------------------~ 






1000 ft 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































9017 .ao INSTRUI'!ENTS DE I'!ESURE DE LONGUEURS, POUR L'EI!PLOI A LA ftAIN, INON REPR. SOUS 9017.30), TELS, PAR EXEI'!PLE a, ftETRES ET 
REGLES DIYISEES 
9017 .ao-10 ftETRES ET REGLES DIYISEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































72a COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































1000 " 0 N D E ~~m ~m:=~i 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































1000 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































901a.19 APPAREILS D'ELECTRDDIAGNOSTIC SAUF ELECTROCARDIOGRAPHES, -Y COI1PRU LES APPAREILS D'EXPLORATION FONCTIOHNELLE OU DE 













































































901a.19-00 APPAREILS D'ELECTROOIAGNOSTIC !SAUF ELECTROCARDIOGRAPHESl, ·Y COI'!PRU LES APPAREIU D'EXPLORATION FONCTIONNELLE OU DE 



































































































































































































































































































































1989 Quantity • Quantttb• 1000 kg 
I g~ :::~;' / c;~:!:~=~~: Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~-----------------------------------------------------------~~~~---~~--~---~----------------------------------------------------------~--i 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
95a NOT DETERIIIN 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































9011.20 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED APPARATUS, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
9011.20-00 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED APPARATUS, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIEHCES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
, "1"'11 Ct II!C 1 
1021 EFIA CDUNIR. 














































































































II 901a.32 TUBULAR METAL NEEDLES AND NEEDLES FOR SUTURES, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY SCIENCES 
9011.32-10 TUBULAR METAL NEEDLES, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























9Dla.32·90 NEEDLES FOR SUTURES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 








721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
951 NON DETEIU'IIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































9018.20 APPAREILS A RAYONS ULTRAYIDLETS OU INFRARDUGES, POUR LA NEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE DU L'ART YETERINAIRE 
9018.20-00 APPAREILS RAYONS ULTIAVIDLETS OU INFRARDUGES, POUR LA NEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
, ......... ,., ... ,. .. 1 
1021 A E L E 





































































































































~ 9011.32 AIGUILLES TUBULAIRES EN IIETAL ET AIGUILLES A SUTURES, POUR LA NEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTURE OU L'ART 
YETERINAIRE 
9011.32-10 AIGUILLES TUBULAIRES EN liE TAL, POUR LA NEDECINE, LA CHIRURGIE, L 'ART DENTAIRE OU L 'ART YETERlHAIRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























9011.32-90 AIGUILLES A SUTURES 
001 FRANCE 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































































19at Quantity • QuontiUs• 1001 kg 
II Ortgtn / Constgnaent Or~:!;~ 'o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~•~P~··~t~t~n~o~c•~·~n~t~r~y--·-P~·~Y~•-d~i~c_l_•_•_•n_t ______________________________________ ._ __ ; 
No•enclature coab. EUR-12 lolg.·Lua. Donaork Deutschland Hoi las France Ireland I tal ta H•derland Portugal 
9018.39 NEEDLES <EXCL. TUBULAR IIETAL OR FOR SUTURES!, CATHETERS CANNULAE AHD THE LIKE <EXCL. SYRING! 
9011.39·00 NEEDLES <EXCL. TUBULAR IIETAL OR FOR SUTURES!, CATHETERS CANNULAE AND THE LIKE (EXCL. SYRINGES!, USED IH IIEDICAL, 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 












1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































9018.41 DENTAL DRILL EHOIHES, WHETHER OR HOT COIIIIHED DH A SINGLE lASE WITH OTHER DENTAL EQUIPIIEHT 
9011.41-00 DENTAL DRILL ENGINES, WHETHER DR HOT COIIIIHED OH A SINGLE BASE WITH OTHER DENTAL EQUIPIIENT 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 










































9011.49 INSTRUIIENTS AND APPLIANCES USED IN DENTAL SCIENCES (EXCL. DRILL ENGINES! 




004 FR GEMANY 
015 ITALY 














1000 II 0 R L D 
l 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 

































































































9011.50 OPHTHALIIIC INSTRUIIEHTS AND APPLIANCES, INCL. SIGHT-TESTING IHSTRUIIENTS 
9018.50-10 OPHTHALIIIC INSTRU11ENTS AND APPLIANCES, NOH-OPTICAL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
I m ~~~+z~m~g" 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































004 FR GEMAHY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
051 OERIIAH DEII.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































9011.90 IHSTRUIIEHTS AHD APPLIANCES USED IN IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES (EXCL. 9111.11 TO 9011.501 
9011.90-10 IHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS FOR IIEASURIHO BLOOD-PRESSURE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 






























































































































































































































































1939 Valuo - Valours• 1000 ECU Ioport 
I g~ :::~;' / C~~:!:~=~~: Report lng country - Pays dlclarant ~:=~~c~:t~~=·=:~b~r---=Eu~R~-~1~2--~I-ol~g-.--~Lu-x-.--~D~o-n_o_ar~k~Do-u_t_s_c_h~la_n_d----~H~ol~l~o~s~~&~p~a~g~n~o--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-J-o-nd-----I-t-.-J-to---H-od-o-r-l-on-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.K~. 
90U.S9 AIGUllLES AUTRE$ QUE TUIUUIRES EN KETAL OU A SUTURES, CATHETERS, CAHULES ET SIIIllAIRES SAUF SERIHGUES, POUR U 
IIEDECIHE, LA CHIRURGIE, L' ART DEHTAIRE OU L 'ART VET ERINA IRE 
9018.39-DD AIGUllLES IAUTRES QUE TUBULAIRES EN IIETAL OU A SUTURES>, CATHETERS, CANULES ET SIIIllAIRES <SAUF SERINGUESl, POUR U 


















1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10SD CUSSE 2 

































































































































































9011.41 TOURS DENTAIRES, IIEIIE CDI'IIINES SUR UNE USE COI'Il'IUNE AVEC D'AUTRES EQUIPEIIENTS DEHTAIRES 
9011.41-00 TOURS DEHTAIRES, IIEIIE CDI'IIINES SUR UHE USE COI'Il'IUNE AVEC D'AUTRES EQUIPEIIENTS DEHTAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
001 OANEIIARK 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































9018.49 INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR L'ART OENTAIRE SAUF TOURS OEHTAIRES 




















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































9011.50 INSTRUIIENTS ET APPAREllS D'OPHTALIIOLOGIE, -Y COMPRU LES IHSTRUIIENTS ET APPAREllS POUR TESTS VISUELS-
9011.50-11 IHSTRUIIENTS ET APPAREllS D'OPHTALMDLOGIE, !NON OPTIQUESI 
001 FRANCE 
e:3 r1.Y!- !lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
~ m mmE-UNI 
4 00 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































9018.90 INSTRUI'IENTS ET APPAREILS, POUR LA HEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART OEHTAIRE OU L'ART VETERINAIRE, !NON REPR. SOUS 9D11.ll A 
9011.501 
9011.90-10 INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 



























































































































































































































































































1919 Quantity - Quant it's s 1000 kg I • P 
If Origin / Constgnaent 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9018 o 90-20 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 




lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 cuss 2 



























































D04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























901lo90-41 ULTRASONIC DIATHERI'IIC APPARATUS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 




lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















0 04 FR GERI'IANY 
006 UTDo UNGDDI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 








































901lo 90-60 ANAESTHETIC OF APPARATUS AND INSTRUI'IENTS 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo liNGDDI'I 
001 DENI'IARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 



























































































































































































































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
































































































































































































































1989 Ylluo - Yohurs• 1000 ECU I aport 
I g~~=:~.//C~~:!:~=~~= Reporttno country - Pa~s d6clarant 
~~==~.r~:~~~1 :!:~~r---E=u=R~-~12~-:a~.1~g-.--~Lu-x-.--~D~.-n-.a-r~k-:D-ou_t_s_c-h1_a_n_d----~Ho~1~1~.~.~~Es~p~.~~~n~.--~~Fr~•~n~c~o~~~r~o-1_•_nd-----~-t-.-1-I•---H-od_o_r_1-•n_d ___ P_o_r_t-ug_a_1 _______ U-.I~. 
9018.90-10 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9Ua. 90-20 ENDOSCOPES 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-lAS 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































9018.90-41 APPAREILS DE DIATHERIIIE, A ULTRASONS 
003 PAYS-lAS 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































9018.90-60 INSTRUIIENTS ET APPAREILS D' ANESTHESIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
0 08 DANEIIARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































































































































































































































































































































































9018.90-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS, POUR LA IIEDECIHE, LA CHIRUROIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART YETERIHAIRE, INOH REPR. SOU5 















0 38 AUTRICHE 




























































































































































































































































































































































































































1939 Quantity - Quanti Us • 1000 kg 
m g~:::~a//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho•tnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------1----; 
















804 HEW ZEALAND 
958 HOT DETERI!IH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
















































































































9019ol0 I!ECHAHO-THERAPY APPLIANCES! I!ASSAGE APPARATUS! PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 



























































































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 















































































































































9019o20 OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS 




004 FR GERI!ANY 
OOS ITALY 







ao4 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 




















































































































































































9020 0 00 OTHER BREATHING APPLIANCES AHD GAS I!ASKS, IEXCLUDINO PROTECTIVE I!ASKS HAVING NEITHER I!ECHAHICAL PARTS NOR REPLACEABLE 
FIL TERSl 
9020 o 00-10 GAS !!ASKS AND SIIIILAR RESPIRATORS I EXCL. 9019o 20-00), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















9020o00-90 BREATHIHG APPLIANCES IEXCL. 9019o20-00) AND GAS !!ASKS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), !EXCLUDING PROTECTIVE !!ASKS HAVING 
NEITHER I!ECHANICAL PARTS NOR REPLACEABLE FILTERS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
















































































































































































































1989 Value ... Yaleurst 1000 ECU 
















104 NOUV .ZELANDE 
951 NON DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
































































































































9019.10 APPAREILS DE I'IECANOTHERAPIE; APPAREILS DE IIASSAGEI APPAREILS DE PSYCHOTECHHIE 




004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 








































































































































































9019.20 APPAREILS D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGEHOTHERAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRE5 DE REANIIIATION ET AUTRES 
APPAREILS DE THERAPIE RESPIRATOIRE 
9019.20-00 APPAREILS D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE REANIIIATION ET AUTRES 
APPAREILS DE THERAPIE RESPIRATOIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
CC3 rt.YS r'.~ 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 







104 NOUV .ZELAHDE 
1000 II G N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






























































































































































9020.00 AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES ET IIASQUES A GAZ, A L'EXCLUSION DES PIASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE IIECANISME ET 
D'ELEPIENT FILTRANT APIOVIILE 
9020.00-10 APPAREILS RESPIRATOIRES IHOH REPR. SOUS 9019.20-001 ET IIASQUES A GAZ, PDUR AERGNEFS CIVILS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































































































































9020.00-90 APPAREILS RESPIRATOIRES INOH REPR. SOUS 9019.20-001 ET IIASQUES A GAZ, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl, lA l'EXCLUSIOH 
DES PIASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE IIECAHISIIE ET D' ELEPIENT FIL TRANT AIIOVIILEI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
























































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUo• liDO kg I • o r t 
I Ortgtn / Constgneent 
Reporting - Pays dlchrant Origin• / Provenance country 
Coab. Hoaenclature 
Noaencleture co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland I toll a Nederland Portugal U.K. 
9020.00-90 
1000 W 0 R L D 2153 liD 79 569 18 102 256 70 133 366 29 421 
1010 lNTRA-EC uu 101 52 410 u 46 153 66 75 239 21 165 
1 D 11 EXTRA-EC a14 
' 
26 160 5 56 lU 4 59 12a a 256 
1020 CLASS I 773 a 26 154 2 56 100 4 52 us a 241 
1021 EFTA COUNTR. 156 3 21 53 I 11 s 1 7 2D 6 so 
IUD CLASS 2 n 1 5 1 3 5 2 1 15 
9021.11 ARTIFICIAL JOINTS 
9021.11-DD ARTIFICIAL JOINTS 
001 FRANCE 11 
002 BELG.-LUXBG. 2 
14 i 003 NETHERLANDS 24 
7 D 04 FR GERI'IANY 97 79 
005 ITALY s 1 
2 006 UTD. KINGDOI'I 41 a 
1i 007 IRELAND 19 
i 
1 
011 SPAIN 1 
036 SWITZERLAND 71 44 
17 400 USA 37 1 
1000 W 0 R L D 311 25 a 56 26 108 a 10 20 45 
1010 INTRA-EC 19a 17 a 9 18 92 a 4 12 27 
1011 EXTRA-EC 114 9 1 46 9 16 6 a 18 
1020 CLASS 1 1U 9 1 46 9 16 6 a 17 
1021 EFTA COUNTR. 73 6 45 5 5 4 a 
9021.19 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES IEXCL. ARTIFICIAL JOINTS) 1 FRACTURE APPLIANCES, 
FOR EXAI'IPLE, SPLINTS 
9021.19-ID ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES IEXCL. 9021.11-00) 
DOl FRANCE 162 u u 24 
li 
103 3 3 




I a 2 
DOS NETHERLANDS 106 
1; 
44 1 2 I 
45 
35 
004 FR GERI'IANY 276 16 
6i 
9 59 ID 105 a 
005 ITALY II' I 3 2 22 
40 76 
4 
006 UTD. KINGDOI'I 2n 4 5 46 7 n 19 
' 
007 IRELAND 17 7 1 1 1 
008 DENI'IARK 100 93 1 2 I 2 




12 24 I 
030 SWEDEN 90 45 4 
i 
12 
036 SWITZERLAND 29 2a 
i 03a AUSTRIA 17 ; 15 1; 1 47 
"' USA 244 76 25 35 24 404 CANADA 12 10 2 
1000 W 0 R L D 1609 67 54 474 16 11a 174 53 299 175 Ia 161 
1010 INTRA-EC 1116 54 2a 294 1D 72 141 52 254 U4 17 60 
1011 EXTRA-EC 490 11 25 liD 6 46 33 1 45 41 1 101 
1020 CLASS I 405 a 16 175 5 34 31 1 37 34 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 138 I 11 19 15 4 2 4 12 
1030 CLASS 2 79 2 1D 4 u 2 1 7 3a 
9021.19-90 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
001 FRANCE 102 5 a 74 6 
2 002 BELG.-LUXBG. 39 
5 
18 2 12 
DDS NETHERLANDS 17 4 ; 12 5 004 FR GERI'IANY 526 16 
2 
474 6 
005 ITALY 5 
2i 
2 
20 006 UTD. KINGDOI'I 156 12 44 ID 3a 
007 IRELAND 14 I 3 
011 SPAIN 7 
20 
I 
030 SWEDEN 25 
7 2 li 036 SWITZERLAND 23 1 
DSa AUSTRIA 6 
42 2 
3 1 2 
30 ,; 400 USA 195 18 4 20 
95a NOT DETERI'IIN 24 24 
!ODD W 0 R L D 1190 120 44 106 1D 36 53 616 81 a 111 
!OlD INTRA-EC a75 54 17 76 6 29 20 568 71 7 22 
1011 EXTRA-EC 293 43 27 30 5 7 33 48 ID I 19 
1020 CLASS I 277 42 24 29 5 7 32 4a 9 I ao 
1021 EFTA COUNTR. 57 22 ID I 2 12 7 3 
9021.21 ARTIFICIAL TEETH 
9021.21-ID ARTIFICIAL TEETH, OF PLASTICS 
003 NETHERLANDS ; 004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 9 
006 UTD. UtiGDO~ 6 
036 SWITZERLAND Ia 
!lim: ~NM-~cD 55 a a 13 29 3 7 5 
1011 EXTRA-EC 25 5 I 7 
1020 CLASS 1 21 4 I 7 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 I 7 
1030 CLASS 2 4 I 
9021.21-90 ARTIFICIAL TEETH OF I'IATERlALS IEXCL. PLASTICS) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA li 400 USA 
!ODD W 0 R L D 35 2 
I D 1D INTRA-EC 18 2 
1011 EXTRA-EC 18 
1020 CLASS I u 
1021 EFTA COUNTR. 2 
IUD CLASS 2 4 
9021.29 DENTAL FITTINGS IEXCL. ARTIFICIAL TEETH> 






1000 W 0 R L D 1D 6 
!OlD INTRA-EC 4 2 
1011 EXTRA-EC 6 5 
1020 CLASS I 6 5 
1021 EFT A COUNTR. 5 5 
9021.29-90 DENTAL FITTINGS IEXCL. ARTIFICIAL TEETH!, IEXCL. 9021.29-10) 
DOl FRANCE 5 
2 002 BELO.-LUXBO. 2 
i 003 NETHERLANDS 6 1 
I; 004 FR GERI'IANY 54 2 21 
DDS ITALY a 2 I 1 006 UTD. KINGDOI'I 4 1 i 030 SWEDEN 5 1 
48 
1989 Voluo - Valours• 1000 ECU 
m &~1:1~./ /c;~:!:~=~~: Reporttng countr!l -Pays d6clarant 
Co1b. Noooncloturor---=---~~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaarlc Deutschland Hell as Espagna France I tal Ia Nederland Portugal 
9020.00-90 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







9021.11 PROTHESES ARTICULAIRES 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































9021.19 APPAREILS D'ORTHOPEDIE, -Y COPIPRIS LES CEIHTURES ET UHDAGES PIEDICO-CHIRURGICAUX ET LES BEQUILLES, SAUF PROTHESES 







































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































958 NOH OETERI'IIH 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































9021.21-10 DEHTS ARTIFICIELLES, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
005 PAYS-US 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































9021.21-90 DEHTS ARTIFICIELLESo EH PIATIERES UUTRES QUE PIATIERES PLASTIQUESl 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 




1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































1000 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































ET APPAREILS DE PROTHESE DEHTAIRE <SAUF DEHTSlo 
598 81 1 307 
zm 77 2: 2m 
4m 3:: 76 492 
746 ' 3i 574 
























































































































































































































1939 Quantity - QuonttUs• IDOl kg 
~ Ortgtn I Constgnetnt 
~ Or~:!~~ ~o=~~~r:;~~=~------------------------------------~--~R~o~p~o-rt~t~n~g~c-ou~n~t~r~'----P~o~y~s--dt_c_l_•_r_•~nt~-------:--~--------~--~------------~~ 
Hoetncleturt coab. EUR-12 llelg.-Lux. Denaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
9021.29-90 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























9021.30 ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY IEXCL. 9D21.U TO 9021.291 




004 FR GERI!ANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS I 












004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
IOU INTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























HEARING AIDS, !EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES! 
9021.40·00 HEARING AIDS, !EXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 









977 SECRET CDUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































fACEM.\KERS FOR SIII'IULATIHo HHRl MUSCLES, !EXCL~DING P~RTS A~D ACCESSORIES! 
9021.50·00 PACEI!AKERS FOR STIMULATING HEART I!USCLES, !EXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
§ 0 Dl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






958 HOT DETERPIIN 
1000 W 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
IOU EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































































9021.90 ARTICLES AND APPLIANCES, WHICH ARE WORH OR CARRIED, OR II!PLAHTED IH THE BODY, TO COMPENSATE FOR A DEFECT OR DISABILITY ( EXCL. 9021.11 TO 9021.50 l 1 PARTS AHD ACCESSORIES OF PACEI!AlERS FOR STII!ULA TIHG HEART I!USCLES 
9021. 90·10 PARTS AHD ACCESSORIES OF HEARING AIDS 
002 BELG.·LUXBO. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































1989 Velue - Yaleurs: 1000 ECU 








1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































9021.30 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE, !NON REPR. SOUS 902l.ll A 9021.29) 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































9021.40 APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIDH AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-00 APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIDH AUX SOURDS, ISAUF PARTIES ET ACCESSOIRESl 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-lAS 











977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































9021.50 ST:r.UtAIEURS CARDIAQUES, SAUF PAP.TIES LT ACCtSS~IP.CS 
9021.50-00 STIIIULATEURS CARDUQUES, ISAUF PARTIES ET ACCESSOIRES> 
!!! 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 








951 NON DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































































































































































































9021.90 ARTICLES ET APPAREILS A TEHIR A LA MAIN, A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IIIPLANTER DANS L'ORGANISIIE, AFIN DE COI'IPENSER UNE 
DEFICIENCE OU UNE INFIRIIITE, !NON REPR. SOUS 902l.ll A 9021.50)1 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POUR FACILITER 
L'AUDITION AUX SOURDS ET DE STIIIULATEURS CARDUQUES 
9021.90-10 PARTIES ET ACCESSDIRES D'APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIDN AUX SOURDS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 









1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































9021.90-90 ARTICLES ET APPAREILS A TENIR A LA MAIN, A PORTER SUR LA PERSDNNE OU A IIIPLANTER DANS L'ORGANISPIE, AFIN DE COIIPENSER UNE 
DEFICIENCE OU UNE INFIMITE !NON REPR. SOUS 902l.ll A 9021.50) l PARTIES ET ACCESSOIRES DE STII'IULATEURS CARDIAQUES 






































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lODD kg I•port 
I Origin / Constgnaent 
Report fng country - Pays d6clarant Ortgine 1 Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espegna Franca Ireland Italia Nodarland Portugal U.K. 
9021.90-90 
DDZ IELG.-LUXIG. I 
6 1i 1 DU NETHERLANDS 32 6 
zi DD4 FR GERIIANY 61 
' 
12 
DDS ITALY ZD 2 4 
3i 
1 
DD6 UTD. UNGDOII 63 7 2 
' 007 IRELAND 47 43 1 
DDI DENI'IARK 5 
i i 
1 
UD SWEDEN II 1 
036 SWITZERLAND 13 9 2 
Ul AUSTRIA 6 6 
2 12 16 1; 2 67 22 4DD USA 161 16 
404 CANADA 
2 IDD AUSTRALIA 
lDDD II 0 R L D 497 71 ZD 62 25 56 51 13 125 51 
IDlD INTRA-EC 272 67 I 26 12 29 31 10 52 26 
IDll EXTRA-EC 226 4 12 36 13 27 ZD 3 73 32 
ID2D CLASS I 2D9 4 11 33 12 21 20 3 73 21 
1021 EFTA COUNTR. 40 9 16 3 1 5 5 
IUD CLASS 2 16 1 4 5 3 
9022.11 APPARATUS lASED ON THE USE Of X-RAYS FOR I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.11-DD APPARATUS lASED ON THE USE Df X-RAYS, FOR I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR 
RADIOTHERAPY APPARATUS 
DDl FRANCE 576 90 141 112 




39 32 5 2 2 
DU NETHERLANDS 735 211 25 116 194 
274 
7 73 
DD4 FR GERIIANY 1062 139 29 
4D2 
13 166 247 1D 21 151 
DDS ITALY lSD 11 3 7 40 311 
i zi 
13 I 55 
006 UTD. UNGDOII 141 4 6 76 I 6 11 1 
DDI DENIIARK 12 2 1D 5 j Dll SPAIN 199 1 li 113 030 SWEDEN Ill 
16 
65 21 7 
U2 FINLAND 161 123 6 6 
i 
15 
036 SWITZERLAND 62 3 ZD 36 
i 
I 





167 4DD USA 1060 165 231 109 261 
404 CANADA 17 12 
7 
3 2 
624 ISRAEL 43 1i 36 104 154 67; a7 732 JAPAN 1230 u 99 
lDDD W 0 R L D 6917 369 125 1314 4S 556 1131 16 674 1269 61 652 
I D 1D INTRA-EC 4117 315 69 159 32 314 1314 14 396 317 55 362 
I D 11 EXTRA-EC 21Dl 54 56 525 10 173 441 2 271 952 13 290 
IDZD CLASS 1 2691 44 56 471 1 165 427 2 273 952 9 214 
1021 EFTA COUNTR. 359 19 3 214 17 65 2 lD 4 1 24 
IUD CLASS 2 55 
10 
39 I 2 1 2 5 
ID4D CLASS 3 5I I 19 3 4 
9022.19 APPARA JUS lASED ON THE USE Of X-RAYS FOR DTHER USES 
9022.19-DI APPARATUS lASED ON THE USE Of X-RAYS, FOR USES CEXCL. IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY>, INCLUDING RADIOGRAPHY 
APPARATUS 









16 3 3 
DU NETHERLANDS 119 40 lD 21 15 
40 
5 22 
DD4 FR GERIIANY 194 4 
2 
I 39 35 33 5 26 
DDS ITALY 17 1 2 I 1 5 
006 UTD. UNGDOII 35 3 14 7 5 ; DDI DENMARK 23 2 15 2 
030 SWEDEN lD 1 3 i 4 D 36 SWITZERLAND 21 7 2 l 
400 USA 162 29 16 50 53 
732 JAPAN 3D 5 5 5 IS 
lDDO II 0 R L D 791 26 9 121 12 129 ZDI 3 69 54 II 149 
lDlD INTRA-EC 527 17 4 64 lD 99 151 2 55 SD 15 6D 
1D 11 EXTRA-EC 270 9 5 57 2 3D 57 1 13 4 3 89 
IDZD CLASS I 243 6 4 53 1 3D 57 1 12 3 3 73 
1021 EFTA CDUNTR. 
" 
3 3 17 1 5 1 5 2 7 
1030 CLASS 2 24 2 4 1 1 11 
9022.21 APPARATUS lASED ON THE USE OF ALPHA, lETA, OR GAMA RADIATIONS FOR I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.21-DD APPARATUS lASED ON THE USE OF ALPHA, lETA OR GAMA RADIATIONS, FOR IIEDICAL, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 
DDl FRANCE 63 41 
i DDS NETHERLANDS 13 
'4 3C1 F~ CERP:ANY 36 
i 
2 








408 USA u 21 II 24 
404 CANADA II 6 I 
2 
4 
732 JAPAN 26 3 21 
lDDD II 0 R L D 412 42 2 
" 
54 79 SD 43 73 
1 Dl D INTRA-EC 213 
' 2 
26 50 56 11 36 1Z lOll EXTRA-EC 201 33 35 4 23 32 7 6Z lD2D CLASS 1 179 33 2 32 4 6 32 
' 
6l 1021 EFTA CDUNTR. SD 4 15 3 17 11 
9022.29 APPARATUS lASED ON THE USE OF ALPHA, lETA, DR GAI'II'IA RADIATIONS FOR OTHER USES 
9022.29-DD APPARATUS lASED ON THE USE OF ALPHA, lETA DR GAMA RADIATIONS, 
VETERINARY>, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS 
FOR uses. <EXCL. I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
DDl FRANCE 11 
2 
5 DD2 IELG.-LUXIG. 7 
s2 i i DU NETHERLANDS 41 i 2 17 DD4 FR GERI'IANY 94 7 1 
12 
42 11 006 UTD. UNGDOII 24 4 3 2 1 030 SWEDEN 55 55 
6 li 4 zi 032 FINLAND 55 1 036 SWITZERLAND 61 60 
li ui 4DD USA 191 15 404 CANADA 24 6 5 u 732 JAPAN 14 I 1 
1000 W 0 R L D 617 47 65 119 22 14 21 25 2n 1010 INTRA-EC 190 43 5 24 5 53 22 13 1011 EXTRA-EC 427 4 59 95 17 31 6 13 2Dl 1D20 CLASS 1 413 4 59 95 17 31 6 9 192 1021 EFTA COUNTR. 173 3 56 66 I 1D 5 4 21 
9022.30 X-RAY JUlES 
9022. 30-ID X-RAY JUlES 
DOl FRANCE 26 4 I 
i 
2 l OD2 IELG.-LUXIG. 15 I 
i 
1 0 U NETHERLANDS 22 4 1D 2 • 0 D4 FR GERIIANY 1DD i 26 2 " lf DOS ITALY 7 2 5 006 UTD. UNGDOII 26 11 
' 011 SPAIN 3 
2 030 SWEDEN 5 j D 36 SWITZERLAND II 6 
52 
1919 Voluo - Volours• lOGO ECU Iaport 















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
































































































































9022.11 APPAREILS A RAYONS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERINAIRE, Y COIIPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.11-00 APPAREILS A RAYONS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERINAIRE, Y COIIPRIS LES APPAREILS DE 

















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































9022.21 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU GAIIMA, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERINAIRE, Y 
COIIPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTDGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.21-00 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAIIMA, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERINAIRE, Y 
COI'IPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTDGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
G04 RF ALL[I'IAG:;c 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE ~ m nm~B~IS 
404 CAHADA 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































9022.29 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA DU GAIIIIA, A USAGES AUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU 
VETERIHAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.29-00 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAIIMA, A USAGES IAUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU 












lOGO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

















9022.30 TUBES A RAYOHS X 






























































































































































































































































































































































19&9 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
~ Or I g fn / Cons I gnaent 
Origin• I Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Report fng country 
- Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca lrdand I tali a Hader land Portugal 
9022.30-00 
400 USA 100 21 • 12 10 4 732 JAPAN 13 2 1 6 3 
1000 W D R L D 352 12 6 64 2 25 70 2 10 67 3 9~ 
1010 INTRA-EC 201 10 
' 
33 2 15 45 2 
' 
49 2 33 
lOll EXTRA-EC 151 3 1 31 lD 26 4 11 1 57 
1020 CLASS 1 
"' 
3 1 31 10 24 4 17 1 5\ 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 1 6 2 • 1 1 6 1030 CLASS 2 4 1 3 
1040 CLASS 3 
9022.90 X-RAY TUBES AND OTHER X-RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EXAIIINATIDN DR 
TREATIIENT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9D22.ll TO 9022.50 
9022.90-11 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS! ANTI-SCATTER SHIELDS AND GRIDS 
001 FRANCE 14 • 1 2 2 2 003 NETHERLANDS 20 9 • 17 2i 004 FR GERIIANY 90 7 24 
DOS ITALY 52 16 
2 
3J 
006 UTD. UNGDDII 4 
5 030 SWEDEN 6 
It 036 SWITZERLAND 10 
56 400 USA 63 ; 732 JAPAN 25 3 
1000 W D R L D 302 21 3 73 12 54 3 13 26 s6 
1010 INTRA-EC 190 25 3 ll 7 45 1 9 20 66 
lOll EXTRA-EC llD 3 62 5 9 1 4 6 21 
1020 CLASS 1 107 3 61 4 9 1 4 6 l9 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 
' 
11 
9022.90-90 X-RAY GENERATORS IEXCL. X-RAY TUBES>, HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EXAIIINATIDN DR 
TREATIIENT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE! PARTS AND ACCESSORIES OF 9022.ll-OD TO 9022.90-90 
DOl FRANCE 460 106 114 61 
95 
44 36 2J 
002 IELG.-LUXBG. 113 u; ; 32 i 27 i 1 21 i 7 003 NETHERLANDS 944 437 10 42 19 
322 
296 
004 FR GERMANY 1905 362 55 IDD 16 50 166 6 5B2 2 H4 005 ITALY 413 ll 2 6 ll2 133 1 21 2 II 
006 UTD. KINGDDII 360 29 7 ll2 9 81 33 21 53 1 
• 
ODS DENMARK 16 6 3 1 2 
Oll SPAIN 156 40 
IS 
9 90 
' 3) 030 SWEDEN 355 268 4 • 21032 FINLAND 70 
2 
51 4 4 2 7 
036 SWITZERLAND 70 23 7 12 20 
' 031 AUSTRIA 139 135 1 1 I 1 048 YUGOSLAVIA 3D ll 16 1 
052 TURKEY 11 2 1 ~ 390 SOUTH AFRICA 7 li 2 ,2 5 47 1 400 USA 590 171 56 77 18} 404 CANADA 19 3 2 9 1 
624 ISRAEL • 3 2 I 2 i 632 SAUDI ARABIA 2 
5 3; 22 
I 
732 JAPAN 113 46 5Q 
1000 W 0 R L D 5959 656 91 1624 33 340 633 55 159 662 14 992 
1010 INTRA-EC 4440 636 76 913 u 268 535 49 7U 470 • 697 1011 EXTRA-EC 1522 20 16 712 9 72 98 6 95 193 6 295 
1020 CLASS 1 1477 11 14 706 . 6 u 91 6 95 116 5 236 
1021 EFTA COUNTR. 636 3 4 477 2 19 17 25 45 44 
1030 CLASS 2 31 1 5 • 5 5 7 1040 CLASS 3 13 1 3 3 
9023 .DO INSTRUMENTS, APPARATUS AND MODELS, DESIGNED FOR DEMONS TRA TIDNAL PURPOSES -FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITIONS-, 
!UNSUITABLE FOR OTHER USES> 
9023.00-10 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEIIISTRY OR TECHNICAL SUBJECTS !UNSUITABLE FOR OTHER USES) 
101 FRANCE 131 34 45 
2 
14 42 
102 BELG.-LUXBG. 25 li 14 1 3 4 103 NETHERLANDS 32 7 1 lD 
3i 
3 
104 FR GERMANY 303 za i 104 u 46 u IDS ITALY 43 9 6 I 17 
106 UTD. KINGDOM 93 24 12 20 14 5 IDS DENI'!ARK 31 17 
2 
5 ll 
121 NORWAY 4 I 1 
130 SWEDEN ll 6 3 
:36 SWITZERLAND 51 40 a 
00 USA 52 24 15 
124 ISRAEL 7 
: 
liDO W 0 R L D 316 41 10 2" 115 113 13 36 104 ll 157 I liD INTRA-EC 675 47 6 106 17(1 •• 9 32 90 • 119 1111 EXTRA-EC 212 I 4 91 15 29 4 4 14 3 31 
1120 CLASS 1 154 I I 15 9 6 1 14 1 34 
11!1121 EFTA COUNTR. 14 1 51 4 3 i 7 2 II 11so CLASS 2 31 2 3 5 21 3 1 40 CLASS 3 20 10 1 2 2 1 2 
9023. DD-30 MODELS OF HUPIAN DR ANII'!AL ANATOPIIES DESIGNED FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES 
!UNSUITABLE FOR OTHER USES> 
-FOR EXAMPLE, IN EDUCATION DR EXHIBITIONS-, 
104 FR GERIIANY 35 3 
Ill SPAIN 17 li 12 4DD USA 27 2 
1000 W 0 R L D 221 • 2 24 2 34 3D 94 ll 13 1110 INTRA-EC 134 6 1 I I • 12 15 9 9 1111 EXTRA-EC 16 2 1 22 1 26 11 9 2 4 1020 CLASS 1 49 1 1 21 1 13 4 3 I 3 1021 EFTA COUNTR. 17 1 7 1 4 3 1 
9023.00-90 INSTRUI'!ENTS, APPARATUS AND IIODELS DESIGNED FOR DEIIONSTRATIONAL PURPOSES -FOR EXAIIPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITIONS-, 
!UNSUITABLE FOR OTHER USES> IEXCL. 9023.00-10 AND 9D23.DD-3Dl 
DOl FRANCE 666 27 193 6 12 
14 
41 9 370 002 BELG.-LUXBG. 116 
6l i 
19 1 I i 2 51 20 003 NETHERLANDS 226 44 2 12 21 1 
12i 
76 004 FR GERI'!ANY 1011 33 II 20 67 151 1 51 553 005 ITALY 167 7 2 34 14 ll 44 I 
17 
5 47 006 UTD. UNGDOII 251 30 3 91 3 21 42 13 30 




13 030 SWEDEH 57 11 6 5 17 036 SWITZERLAND 211 2 37 I 14 a 139 031 AUSTRIA 57 2 20 2 I 1 22 056 SOVIET UNION 41 1 2 33 061 BULGARIA 9 
3i 
1 tz 5; 1 7 400 USA 330 2 15 195 404 CANADA 41 I 1 1 36 636 KUWAIT I I 640 BAHRAIN 43 43 647 U.A.EIIIRATES 69 69 664 INDIA 11 15 706 SINGAPORE 11 
i 2 
10 720 CHINA 25 13 7n JAPAN 12 • 10 47 740 HONG KONG 45 4 39 
1000 W 0 R L 0 4034 201 59 511 ., 149 427 27 160 216 • 2051 1010 INTRA-EC 2611 162 26 436 45 125 299 24 123 229 • 1134 lOll EXTRA-EC 1424 39 32 145 41 24 121 3 31 5I 917 1020 CLASS I aao 28 30 131 • l9 113 1 24 31 413 
54 
1939 Yaluo - Yalours• 1000 ECU I aport 
U.K. 
I g~ :::~. // c;~=~=~=~~! Report fng country - Pall's d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------




1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




















































































9022.90 OISPOSITIFS GENERATEURS DE RAYONS X, SAUF TUBES A RAYONS X, GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES DE COMAHDE, ECRANS, 
TABLES, FAUTEUILS ET SUPPORTS SiriiLAIRES POUR L'EXANEN OU LE TRAITENENTI PARTIES DES APPAREIU DES 9022.11 A 9022.30 
9022.90-10 ECRAHS RADIOLOGIQUES, Y COPIPRIS LES ECRANS DITS "REHFORCATEURS•, TRANES ET GRILLES ANTIDIFFUSAHTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





4 0 0 ETA TS-UHIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































9022.90-90 DISPOSITIFS GEHERATEURS DE RAYONS X (AUTRES QUE TUBES A RAYONS Xl, GEHERATEURS DE TEHSIOH, PUPITRES DE COMAHDE, TABLES, 




















632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































9023.00 INSTRUIIEHTS, APPAREILS ET IIODELES COHCUS POUR LA DEIIOHSTRATIOH -DANS L'EHSEIGHENEHT OU LES EXPOSITIONS, PAR EXEIIPLE-, 
HOH SUSCEPTIILES D'AUTRES O'ENPLOIS 














1000 PI 0 H D E 
1010 IIHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~m~ ~L~S~EE2 
















































































































































9023.00-30 PIODELES D'AHATOI'IIE HUMAIHE OU ANIIIALE, COHCUS POUR LA DENOHSTRATIOH -DANS L'EHSEIGHENEHT OU LES EXPOSITIONS, PAR 
EXENPLE-, IHON SUSCEPTIILES D'AUTRES D'ENPLOISl 
004 RF ALLEPIAGHE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
















































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
Sl451 ll50 16 21247 111 203 
m: 926 12~ ~m 2: 70~ 
s:m m 3n 2667 m 2m 
7564 464 32 2a37 72 447 m: 2; m 5 5I 
1975 4 121 720 i 
1649 190 ua 235 4i 10 
16312 25 44 2941 120 21 
676 13 9 273 13 4 
2009 36 15 
um u4 23l m! ~~ 







































































































































































































































































































1919 Quontlty • QuontiUs• 1000 kg 
I g~ :::~." / c;~:!:~=~~: Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~----~--~~~~----~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. 
9023.00·90 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1041 CLASS 3 











9024.10 PIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING PIETALS 
9024 .10·10 ELECTRONIC PIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING PIETALS 
101 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
I 04 FR GERPIANY 
105 ITALY 






liDO W 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 






































































9024.10·91 I'IACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING PIETALS, UNIVERSAL OR FOR TENSILE TESTS IEXCL. ELECTRONIC> 
104 FR GERIIANY 
106 UTD. UNGDOI'I 
136 SWITZERLAND 
1101 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 




















9024.10•93 IIACHINES AND APPLIANCES, FOR HARDNESS TESTS I'IETALS IEXCL. ELECTRONIC) 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 





!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 

























































9024.10-99 I'IACHINES AND APPLIANCES FDR TESTING I'IETALS, IEXCL. ELECTRONIC, EXCL. 9024.10-91 AND 9024.10-93) 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






































9024 ••• PIACHINES AND APPLIANCES FDR TESTING PIATERIALS IEXCL. FOR TESTING PIETALSl 
9024.10·10 ELECTRONIC PIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING PIATERIALS IEXCL. PIETALSl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DOS ITALY 






a M :m~I~FRICA 
410 USA 
414 CANADA 
7 2 JAPAN 

























































































1024.80-91 IIACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD !EXCL. ELECTRONIC> 
013 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































































































9024.10-99 PIACHINES AND APPLIANCES FDR TESTING PIATERIALS !EXCL. METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD, EXCL. ELECTRONIC> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 






































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU !aport 
I g~:::~.//C~~=~=~=~~! Reporting country -Pays d'clarant 
~===~c~:::~~~:!:b~r-~e=u~R~-711~-:~~.1~;-.--~Lu-.-.--~D~.-.-•• -r~k-:D-ou~t-s-c~h1~•-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~o~o~n~o--~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-nd~---I-t_•_I_I•---N-od-o-r-l-•n-d---P-o-r-t-uo-•-I-------U-.K~. 
9023.00-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 

















9024.10-10 IIACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES IIETAUX, ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































9024.10-91 11ACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES IIETAUX, UHIYERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION, !NON ELECTROHIQUESl 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































9024.10-93 11ACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE DES IIETAUX, IHOH ELECTROHIQUESl 
003 PAYS-lAS 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































9D24.10-99 IIACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DES IIETAUX, IHOH ELECTROHIQUE5, NOH REPR. SOUS 9024.1D-91 ET 9024.10-931 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 







lOOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 


































































































e 30 !>UECf 
052 FIHLAHDE 
036 SUISSE 




lOOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1121 A E L E 
























































































































9024.10-91 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, !NON ELECTROHIQUESl 
003 PAYS-lAS 








1001 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































9024.10-99 IIACHIHES ET APPAREIL5 D'ESSAIS DES MATERIAUX IAUTRES QUE 11ETAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, NOH ELECTROHIQUESl 
DDl FRANCE 
DDS PAYS-lAS 




























357 5 324 231 
~~:= 21~ 191 11i 5~f 
251 2D 33; 76 649 
161 1064 1774 106 341 
1 675 162 115 
3: 9i m 4 ~; 
49 21 ll45 64 451 



















































































































































































































































































































19a9 Quant lty - Quantitb• 1000 kg J • p o r 
I Origin / Conslgnaent 
Or lgfne I Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Reporting country - Pays d6clorant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 8olg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italla Nederland Po,.tugal 
9024.80-99 
1020 CLASS l 182 44 3 19 27 5 u sa 
1021 EFTA CDUNTR. 72 2a 2 u 4 4 n 1030 CLASS 2 121 6 11 3 
9024.90 PARTS AND ACCESSORIES OF "ACHINES AND APPLIANCES OF 1024.10 TO 9024.ao ! 
9024.90-01 PARTS AND ACCESSORIES OF "ACHINES AND APPLIANCES DF 9024.10-10 TO 9024.10-99 
001 FRANCE 42 2a 
2 
4 





2; 0 04 FR GEMANY 174 ll 
10 
56 2 51 
005 ITALY 50 2 l 10 1 
1i 
2 2S 
006 UTD. KINGDD" 132 a 46 4 24 16 u i 007 IRELAND 25 6 s l 3 4 
OOa DEN"ARK 9 5 
2 
4 
030 SWEDEN la 5 
' 032 FINLAND 3 1 i i 1 036 SWITZERLAND 53 44 
2 15i • 400 USA 432 49 30 2 u: 732 JAPAN 4 l 
1000 W 0 R L D 1065 43 6 2a4 20 103 176 59 57 10 ]a 1010 INTRA-EC 540 41 5 177 18 t4 21 21 53 a 
lOll EXTRA-EC 527 3 1 107 2 9 155 31 4 3 211 1020 CLASS 1 516 3 1 103 2 9 155 31 4 3 0 
1021 EFTA CDUNTR. 76 l 53 3 2 l l 1 
9025 .ll THEMD"ET ERS, INDT CDI1BIHED WITH OTHER INSTRU"EHTSl, LIQUID-FILLED, FOR DIRECT READING 
9025.ll-l0 THEMDI1ETERS, I NOT COI1BINED WITH OTHER INSTRU11ENTSl, LIQUID, FOR DIRECT READING, FOR CIYIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
9025.ll-91 CLINICAL DR VETERINARY THEMD11ETERS 
004 FR GER"ANY u 2 i DDS ITALY u ll i 17 05a GERMAN DEI'I.R 36 10 
720 CHINA 22 11 4 
732 JAPAN 14 2 2 
736 TAIWAN 9 l 
1000 W 0 R L D 160 20 24 17 12 32 u 10 11 
1010 INTRA-EC 4a 10 17 1 2 2 3 7 J 
lOll EXTRA-EC ll4 10 7 16 11 30 9 3 11 
1020 CLASS 1 24 2 2 3 1 1 7 
1030 CLASS 2 17 I 1~ 10 3 2 1 3 1040 CLASS 3 74 7 24 6 2 7 
9025.ll-99 THERMOMETERS, I HOT COMBINED WITH DTHER INS TRUMENTSI. LIQUID, FOR DIRECT READING, IEXCL. 9D2S.ll-10 AND 9025.ll-9ll 
DOl FRANCE 27 4 i ll 2 ; i 003 METHERLAHDS Ja 9 2 
10 li 25 70 i 004 FR GERI'IANY 381 27 32 6 174 27 005 ITALY 47 1 7 6 14 
2 
2 u 
006 UTD. KINGDOM 20 1 3 1 1 6 1~ 1 ., Ill SPAIN 22 1 4 1 2 
030 SWEDEN 25 1 1 2 17 
036 SWITZERLAND 9 3 5 2 1 400 USA 19 2 1 5 a 720 CHINA 54 i 5 15 17 736 TAIWAN 77 19 4 26 19 
74 0 HDHG KDHG 44 2 22 10 4 
ltol W 0 R L D 813 64 46 ao 21 29 275 a 62 9a 9 ll4 
1110 INTRA-EC 530 41 35 26 Ja 23 207 5 45 79 a H 
ltll EXTRA-EC 283 23 11 53 10 6 68 4 17 19 1 71 
1120 CLASS 1 69 2 3 7 2 1 15 2 5 4 2a 
1121 EFTA CDUNTR. 35 1 3 5 6 2 18 
1130 CLASS 2 125 19 3 29 35 5 25 
1140 CLASS 3 a7 2 4 u 18 lD 18 
9025.19 THEMDMETERS, !HOT CDPIBIHED WITH OTHER INSTRU11ENTSl, IEXCL. 9025.lll 
9025.19-10 THEMOI1ETERS, INDT COMBINED WITH OTHER INS TRUI1ENTS l. FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 9025.ll-10l 
400 USA 
1100 W 0 R L D 
1 10 INTRA-EC 
l ll EXTRA- EC 
1120 CLASS 1 
9025.19-91 THEMDMETERS. INDT CD"BIHED WITH OTHER INS TRU"ENTS l. ELECTRONIC, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTl 
! in FRANCE 7 
102 BELG.-LUXIO. 7 
103 NETHERLANDS 15 
I 04 FR GEMANY 30 
105 ITALY 17 
2 106 UTD. KIHGDDII 10 
136 SWITZERLAND 10 a 
13a AUSTRIA 6 6 
4 400 USA 19 4 





736 TAIWAN 49 2 34 1 l 5 I 
740 HONG KDHG 102 2 10 53 1 a 4 l8 6 
JODO W 0 R L D 347 u 17 143 3 17 43 15 53 33 1110 INTRA-EC 91 9 4 10 l 10 25 3 a 16 lOll EXTRA-EC 254 7 12 132 2 6 l8 12 46 17 
1020 CLASS l 70 2 1 33 1 4 6 4 9 9 
1021 EFTA CDUNTR. l8 1 14 
12 
1 1 1 1030 CLASS 2 180 11 
" 
7 37 a 
9025.19-99 THEMDI1ETERS INDT CDMBINED WITH OTHER INS TRUI1ENTS, EXCL. 9025.11-10 TO 9025.19-91) 
001 FRANCE 19 1 1 9 1 4 3 003 NETHERLANDS 27 a l a 1 
10 ,; 2 4 0 04 FR GEMANY 193 32 22 6 9 59 10 005 ITALY 57 2 1 12 14 
2 
1 3 13 006 UTD. KINGDOM 25 1 1 7 1 5 6 1 
DDa DEHIIARK a 6 7 i i 1 030 SWEDEN 20 5 3 036 SWITZERLAND 7a 5 32 19 15 1 
12 400 USA 39 5 lD l 1 5 732 JAPAN 7 1 2 1 1 I 736 TAIWAN 32 4 15 1 
' 
1 74 0 HONG KONG 16 7 4 1 1 I 
1000 W 0 R L D 585 4a 54 Ul 12 54 lll 4 33 76 ll 49 1010 INTRA-EC 349 47 25 44 10 25 84 4 14 57 I 31 lOll EXTRA-EC 23a 2 29 a9 2 30 2a 19 19 3 17 1021 CLASS 1 164 1 17 62 26 ll 17 12 3 15 1021 EFTA CGUNTR. ll6 1 11 50 23 6 16 5 2 2 1030 CLASS 2 51 ll 20 3 6 1 7 2 1040 CLASS 3 24 1 a 1 ll 1 1 
58 
1989 Volut - Velours• 1000 ECU Ioport 
I g~:::~.//Cp~:!:~=~~: Reporttna country • Pays d6clarant ~==~~c~::~~~~~!~~~~--~E~U=R--~12~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--~O~e-nx-a-r~k-:O-o-ut_s_c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~o~s~~Es~p~o~gn~o~~~F~r~e~n~c~•~~I~r~o-la_n_d _____ I_t_o_l_t_o __ H_t_d_t_rl_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o_I ______ U_.-~-1. 
9024.80-99 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 






























1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 












































































































































9025.11-10 THERMOMETRES !NON COMBINES O'AUTRES INSTRUIIEHTSI, A LIQUID£, A LECTURE DIRECT£, POUR AERONEFS CIVILS 






9025 .U-91 THERIIOIIETRES IIEDICAUX OU YET ERINA IRES 






lOGO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




























































































































74 0 HOHG-~ONG 
IOOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I030 CLASS£ 2 















































































































































9025.19-10 THERIIOIIETRES IHOH COIIBIHES A D'AUTRES IHSTRUPIENTSI, POUR AERONEFS CIYILS, IHON REPR. SOUS 9025.11-101 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























9025.19-91 THERIIOIIETRES IHOH COMBINES A D'AUTRES IHSTRUIIEHTSI, ELECTRONIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl 
i 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 






721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
74 0 HOHG-~OHG 
lOGO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 































































































































9025.19-99 THERIIOIIETRES I NOH COMBINES A D' AUTRES IHSTRUPIEHTS, NOH REPR. SOUS 9025.11-10 A 9025.19-911 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 










IOOO II 0 H D E 
IOIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































19at Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
Ill: Origin I Consignaent 
• Or~:!~~ 'o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~or~t~i=n~g~c~ou=n~t=r~y---~P~·~r=•_:d6=c=l~•=r~•=nt~---------------------------------------r1 Hoaenclature coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
9025.20 BAROIIETERS, <NOT COIIBINED WITH OTHER INSTRUIIEHTSl 
9025.20-11 BAROIIETERS, (HOT COIIBIHED WITH OTHER IHSTRUIIEHTSl, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9025.20-90 IAROIIETERS, <NOT COIIIIHED WITH OTHER IHSTRUIIEHTSl, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRAHCE 39 
10 
u 2 0 04 FR GERIIAHY 42 
1000 W 0 R L D us 13 20 5 
1011 lHTRA-EC 105 12 II 5 
1011 EXTRA-EC 29 1 2 
9025.10 HYDROIIETER5 AND THE LIKE, PYROIIETERS, HYGROIIETER5 AHD PSYCHROIIETERS 




9025.10-tl ELECTRONIC HYDROPIETER5, PYROIIETERS, HYGROIIETERS AND PSYCHROIIETER5, <EXCL. FOR CIVIL 
001 FRANCE 11 
002 IELG.-LUXBG. 5 
005 NETHERLANDS 12 
004 FR GERIIAHY 12 
006 UTD. UNGDOII 17 
007 IRELAND 6 
052 FINLAND 2 
0 56 SWITZERLAND 5 
03a AUSTRIA 2 
400 USA 24 
752 JAPAN 4 
740 HONG KONG 16 
1000 W 0 R L D 141 
1010 INTRA-EC 76 
1011 EXTRA-EC 66 
1020 CLASS 1 57 
1021 EFTA COUHTR. 10 
1050 CLASS 2 21 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 




















































































































9025.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS OF 9025.11-10 To 9025 .ao-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9025.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS OF 9025.11-10 TO 9025.ao-99, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 1300 lUI 29 
444 002 IELG.-LUXIO. 5556 
:S 1979 OC3 HEIHERLAHDS 53 l 
24 6 2i 004 FR GERIIAHY 169 10 ; 005 ITALY 124 
10 
2 27 54 If 006 UTD. UHGDOII 116 21 1 61 
007 IRELAND 9 2 2 
036 SWITZERLAND 20 11 1 
400 USA 21 10 3 
732 JAPAN 146 2 143 
1000 W 0 R L D 5451 1230 20 2122 2a 36 75a 
1010 IHTRA-EC 5157 1227 11 2041 2a 35 515 
1011 EXTRA-EC 293 3 5 75 1 155 
1020 CLASS 1 241 5 2 39 1 147 
1021 EFTA COUHTR. 65 1 2 25 1 1 






















9026.10 IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OR LIQUIDS, FOR EXAIIPLE, FLOW PIETERS AND LEVEL 






































9026.10-11 IHSTRUPIEHTS AND APPARATUS FOR PlEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT FOR EXAIIPLE LEVEL 
GAUGES, <EXCLUDING IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS OF HEADING H 90.14, 90.15, 90.21 OR 90.521 
101 FRANCE 
104 FR GERIIAHY 




632 SAUDI ARABIA 
611 THAILAND 
liDO W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 




I DJ NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
105 ITALY 







































5i 15 2 56 15 4 1 3 
i 
1 
35 1 a 
' 5 2 13 4 4 2 z 






22 11 52 







































































1919 Val ua - Yo leurs I 10 00 ECU 
I g~ ::1~.' 'c;~:!:~:~~: Report tng country - P1ys d•clarant ~:=~~cr::~~!1 :!:~~t---;EU~R~-~1:2--~B~a~lg~.--7L~u.-.---o~.~n~.~.,-.k~D~o-ut~s-c~h~lo-n~d~--~H~a~ll~•~•~~Es~po~g~n~•--~~Fr~•~n~c~•~~~~r•~l~•-n~d----~~t-.~l~l-o~H~•~do-r~l-•-nd~~Po-r-t-u-g-•l-------U-.l-1. 
9D25.20 UROI'IETRES, NOH COr!llHES A D'AUTRES lNSTRUI'IEHTS 
9025.20-10 UROI'IETRES !NOH COrlllHES A D'AUTRES lHSTRUI'IEHTSl, POUR AERDHEFS ClYILS 











9025.20-90 UROI'IETRES !NOH COIIBINES A D'AUTRES lNSTRUI'IEHTSl, UUTRES QUE POUR AERONEFS ClYILSl 
101 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 

















































9025.aD-lD DEHSII'IETRES, AREOI'IETRES, PESE-LIQUIDES ET Sli'IILAIRES, PYROI'IETRES, HYGROI'IETRES ET PSYCHROI'IETRES, POUR AEROHEFS CIYIU 









































1000 1'1 0 N D E 
lD 10 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA -C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































9025.50-99 DENSIPIETRES, AREOPIETRES, PESE-LIQUIDES ET SII'IILAIRES, PYROI'IETRES, HYGROI'IETRES ET PSYCHROI'IETRES, !NOH ElECTROHIQUESl, 















736 T' AI-WAH 
lDOO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































9025.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUI'IEHTS DES 9025.ll-IO A 902S.IG-99, POUR AERDHEFS CIYILS 






















9025.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUI'IEHTS DES 9025.ll-10 A 9025.aD-99, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS ClYILSl 
DOl FRANCE 
002 RELG.-LUXBG. 
COl 1 Af5·8AS 
DD4 RF ALLEI1AGHE 




1000 1'1 0 H D E 
lDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






































































































































































































9026.10 IHSTRUI!EHTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DU DEBIT OU DU NIYEAU DES LIQUIDES, DEIITI'IETRES ET IHDICATEURS DE 
HIYEAU, PAR EXEI'IPLE, A L'EXCLUSIOH DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES N 9014, 9015, 9023 OU 9032 
9026.10-10 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE CDHTROLE DU DEBIT OU DU HIYEAU DES LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIYILS, 
IHOICATEURS DE HlYEAU, PAR EXEI'IPLE, lA L'EXCLUSIDH DES IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.23 OU 90.321 
DOl FRANCE 





632 ARABIE SAOUO 
680 THAILAND£ 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuonttUs• 1000 kg 
IS' Ortgtn I Constgn•ent 
s Or~:!~~ ~o=~~=:::~~=~----------------------------------------~R~t~p~o-rt~t-n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~o~y~s--d6_c_l_•_•_•~nt ________________________________________ -+, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel D. -lux. Danaark Deutschland Hellos France Ireland Espagna I tal fa Nederland Portugal 
9026 olD-51 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 



















































9D26olD-59 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IIEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, ELECTRONIC CEXCL. FLOW IIETERS!, CEXCLo 




004 FR GERI'IANY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 















































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTRo 














































































































































9026 olD-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR I!EASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! FOR EXAI'IPLE 





004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































9026 o2D INSTRUI'IENTS AND APPARATUS FOR I!EASURING OR CHECKING PRESSURE, I'IAN011ETERS, FOR EXAI1PLE, EXCLUDING INSTRUIIENTS AND 
APPARATUS OF 9014, 9015, 9D2a OR 9032 
9026 o 20-10 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IlEA SURING OR CHECKING PRESSURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 11ANOIIETERS, FOR EXAI'IPLE, (EXCLUDING 
INSTRUI'IENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90o14, 9Do15, 9Do2a OR 9Do32l 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTDo UNGDOI1 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
,..1011 EXTRA-EC 
jt1102D CLASS 1 















9026o2D-3D ELECTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR I'IEASURING OR CHECKING PRESSURE, CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, <EXCLUDING 




' 004 FR GERI'IANY 
; DDS ITALY 
006 UTDo UNGDOI'I 
DOl DENI'IARK 








lDDD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
l D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 






























































































9026 o2D-51 SPIRAL OR PIETAL DIAPHRAGI1 TYPE PRESSURE GAUGES, FOR PlEASURING AND NON-AUTOIIATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, CEXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
036 SWITZERLAND 
}ODD W 0 R L D 
I D 1 D INTRA-EC 011 EXTRA-EC 020 CLASS 1 




















9026 o 20-59 SPIRAL OR PIETAL DIAPHRAGPI TYPE PRESSURE GAUGES, ( EXCL o 9026 o2D-5ll, ( EXCL o FOR CIVIL AIRCRAFT! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 





























































































































1989 Y•lu• - Y•hurs• 1000 ECU 
I g~:=~~.",c;~:!:~:~~! Raportlno country -Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~:1 :!~b~r---~EU~R~-~~~2--~I~•~lp-.--7L-ux-.---D~.-"-.-•• ~k~O.~ut~s-c7h~l•-n-d~--~H=•~ll=•~•~~Es==p•~D="~•--~~Fr~•~n~c=•:=~l=r.-l-•-n-d-----~t-.-,-,.---N-•-d•_r_l_•_nd----Po_r_t_u_p•_l _______ U-.K~. 
9026.10-51 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































9026.10-59 IHSTRUI'IENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE CDNTROLE DU DEIIT OU DU HIYEAU DES LIQUIDES, ELECTRONIQUES, ISAUF 














1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 tLASSE I 
1021 A E L E 






































































































































































































































































































9026.10-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU HIYEAU DES LIQUIDES, IAUTRES QUE POUR AERDHEFS 
CIYILSl, IHDICATEURS DE HIYEAU, PAR EXEI'IPLE, !NOH REPR. SUUS 9026.10-51 A 9026.10·91), lA L'EXCLUSION DES IHSTRUI'IEHTS ET 














10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































9026.20 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, I'IAHOI'IETlES, PAR EXEI'IPLE, A L 'EXCLUSION DES 
















9026.20-10 INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, POUR AERONEFS CIYILS, I'IAHDI'IETRES, PAR EXEI'IPLE, lA 
L'EXCLUSIOH DES IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS DES H 90.14, 90.15, 90.21 OU 90.32) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
~~m~ ~mtec~ 






































































9026.20-30 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, ELECTROHIQUES, IAUTRES QUE POUR AEROHEFS CIYILSl, 















736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































9026.20-51 I'IANOI'IETRES A SPIRE OU A I'IEI'IBRAHE I'IAHOI'IETRIQUE I'IETALLIQUE, POUR LA !'lESURE ET LA REGULATION HOH·AUTOI'IATIQUE DE LA PRESSION 
DES PHEUIIATIQUES, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIYILS> 
036 SUISSE 
lOOD 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































9026.20-59 I'IANOI'IETRES A SPIRE OU A I'IEI'IBRAHE I'IANOI'IETRIQUE I'IETALLIQUE, !NOH REPR. SUUS 9026.20-51>. IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
m m~~=AS m~ m 1~~ m 1n sn 234 4~ 2!: 45 
004 RF ALLEI'IAGHE 31961 4SI9 1462 242 722 7459 4 7656 4676 
005 ITALIE 4660 106 213 103; 24S 505 1436 30 716 
006 ROYAUI'IE-UNI 947 44 115 272 32 35 118 63 4i 191 




















































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg I a p o 
§S Or I gin / Cons tgnaent 
B Or~:!~~ ~o=~~~::;:~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~ti~n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~l~•~•~•~n~t------------------~----~~--~------~~ 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































9026. 20·90 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS FOR I'IEASURING DR CHECKING PRESSURE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, ( EXCL. 9026.20-30 TD 
9026.20·59) FOR EXAI'IPLE, I'IANOI'IETERS, !OTHER THAN SPIRAL DR I'IETAL DIAPHRAGI'I TYPE), !EXCLUDING INSTRUI'IENTS AND APPARATUS 
OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 OR 90.321 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OG5 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































9026.ao INSTRUI'IENTS OR APPARATUS FOR IIEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS DR GASES, FOR EXAI'IPLE, HEAT I'IETERS, IEXCL. 
9026.10 AND 9026.201. FLOW IIETERS AND LEVEL GAUGES, FOR EXAIIPLE 
9026.a0·10 INSTRUI'IENTS OR APPARATUS FOR IIEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS DR GAS IEXCL. 9026.10-10 TO 9026.20-901, FOR 
CIVIL AIRCRAFT, !EXCLUDING INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 DR 91.321 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









951 HOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























9026.a0·9l ELECTRONIC IHSTRUPIEHTS DR APrARATUS FOR IIEASURIHG OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS IEXCL. 9026.10-10 TO 




OH FR GERIIANY 
005 ITALY 









Jhooo W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































9026.10-99 INSTRUI'IEHTS OR APPARATUS FOR I'IEASURING DR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS DR GAS IEXCL. 9026.11-11 TO 9026 .20·901, I EXCL. 
ELECTRONIC), HEAT IIETERS, FOR EXAPIPLE, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCLUDIND INSTRUI'IEHTS AND APPARATUS OF HEADING N 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































9026.90-11 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 9026.10•10 TO 9026.50-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
104 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
408 USA 









































































































































1919 Yelul - Velours • 1000 ECU I1port 
I Ortotn / Consfgnaent 
Or fglne / Provenence 
Coab. Hoaencleture 
Report lng country - Pays d6clorant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaark Dtut schlend Hollos EsPIGJnl France Ireland Itol Ia Hederlend Portugal U.K. 
9026.20-59 
064 HOHGRIE 605 456 149 
u2 636 066 ROUIIANIE 977 
302 
159 
42 76 176 4 DO ETA TS-UNIS 5724 15 1396 369 294 3046 
1000 1'1 0 N D E 55775 5919 2la4 7a74 835 1996 11006 14a 9074 6155 435 10079 
1010 INTRA-CE 4367a 5085 1980 3546 685 1127 9807 142 an4 5764 384 6424 
lOll EXTRA-CE 12197 904 204 4326 151 169 ll99 6 1040 391 52 3656 
1020 CLASSE 1 9725 33a 169 383a 73 166 916 6 sao 356 50 3433 
1021 A E L E 3680 36 141 2298 7 90 540 3 72 160 46 2a7 
1040 CLASSE 3 1943 565 35 416 39 205 na 24 1 
9026.20-90 IHSTRmEHTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI, (NOH REPR. 
SOUS 9026.20-30 A 9026.20-591, PAR EX~PLE, ~NOIIETRES AUTRES QU'A SPIRE OU A I'I~BRANE I'IAHDI!ETRIQUE ftETALliQUE, (A 
L'EXCLUSION DES INSTRUIIENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.321 
001 FRANCE 4791 661 41 1103 46 699 
244 
32 lzta 148 166 597 
002 BELG.-LUXBG. 981 
547 100 
174 2 64 1 113 286 54 43 
003 PAYS-BAS 2117 654 29 44 238 14 496 
1942 
36 659 
004 RF All~AGNE 11705 2798 1258 
65i 
249 1205 5100 75 3188 412 257a 
005 ITALIE 6270 275 a 52a 1077 2464 63 
1375 
229 415 55 a 
0 D6 ROYAUIIE-UNI 8551 337 31a 1835 15 237 1570 591 2051 222 
1; 005 DAH~ARK 560 23 
4 
173 45 20 26 a 67 167 12 
Oll ESPAGNE 2249 20 1571 2 
6 
92 302 1 163 94 
02a NORVEGE 886 H 84 17 ll2 326 21 
40 
306 
030 SUEDE 1626 90 54 141 3a 53 a95 105 204 
032 FINLANDE 659 35 33 367 
42 
u 16 ao 72 4 3a 
036 SUISSE 8207 161 43 4049 126 839 1005 200 55 1687 
038 AUTRICHE 974 114 7 214 
li 
312 59 6 1 a 193 
060 POLOGNE 564 
48i 210 
391 1 
492i ,; 17 66 66 76 400 ETATS-UNIS 19735 7056 94 691 936 1144 3987 
732 JAPON 2286 1 30 468 14 103 97 69a a 40 a27 
736 T'Al-WAN 527 15 1 111 11 3 77 98 10 7 113 
1000 ft 0 H D E 12091 5658 2425 19227 1157 4741 16016 886 11109 6791 1741 12340 
1010 INTRA-CE 45123 4662 1731 6211 916 3371 9739 784 6732 4849 1484 4587 
1011 EXTRA-CE SU62 996 695 uooa 241 1369 6264 102 4235 1942 257 7753 
1020 CLASSE 1 34635 977 461 12386 159 1288 6123 98 4073 1565 217 72aa 
1021 A E L E 12355 484 221 4788 48 485 1079 1 2312 399 109 2429 
1030 CLASSE 2 1156 20 234 201 11 76 123 4 121 12 11 329 
1040 CLASSE 3 1074 421 65 5 11 41 364 23 137 
9026.aO INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIOES ET DES GAZ, COI'IPTEURS 
DE CHALEUR, PAR EX~PLE, (NON REPR. SOUS 9026.10 ET 9026.201, A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 
9015, 9023 ou 90U 
9026 .ao-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDE5 ET DES GAZ, (NOH 
REPR. SOUS 9026.10-10 A 9026.20-90 I, POUR AERONEFS CIVILS, (A L' EXCLUSION DES INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DES H 90.14, 
90.15. 90.28 ou 90.321 
001 FRANCE 1603 59 93 113 
260i 
467 268 19 439 
004 RF All~AGNE 2923 54 
a4 
3a 6 2 2H 
005 ITALIE 972 
64 
a38 
312 675 14 
50 
006 RDYAUI'IE-UNI 5252 99 4077 





i 4 70 036 SUISSE 1223 2 38 1095 
1; 400 ETATS-UNIS 12aU 92 89 1020 926 1811 40 1577 7274 
404 CANADA 2526 24 
' 
263 5 2229 
680 THAILAHDE 783 783 
701 IIALAYSIA 532 532 
703 PHILIPPINES 1041 1041 
958 NON DETERI'IIH 122 322 
1000 1'1 0 H D E 35110 211 115 1997 1946 162ll 15 832 2691 131 11024 
1010 IHTRA-CE 12817 120 15 314 774 8615 15 786 990 ll2 1066 
lOll EXTRA-CE 21550 98 
" 
1682 ll72 6775 46 1701 u 9958 
1020 CLASSE 1 18034 98 
" 
1681 979 3662 46 1701 19 9749 
1021 A E L E 2095 6 11 637 7 lll9 1 124 120 
1030 CLASSE 2 3515 1 192 3112 210 
9026 .ao-91 INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES GAZ, (NOH 
REPR. SOUS 9026.11-10 A 9026.20-911, ELECTRONIQUES, CAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI, U L' EXCLUSION DES INS TRUIIEHTS T 
APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.2a OU 90.321 
001 FRANCE 5076 760 11 612 19 715 
162 
9 950 570 14 1276 
002 BELG.-LUXBG. 1537 
192; 
5 309 23 a 4 50 417 14 545 
003 PAYS-BAS ll253 71 4429 125 577 7ll 10 1331 
227i 
ll3 1955 
004 RF ALL~AGNE 33254 5431 ll77 
ui 
193 2427 a795 30 9446 167 3345 
005 ITALIE 2633 82 153 360 350 464 215 
156i 
179 18 394 
006 ROYAUI'IE-UNI 7551 320 2la a3a 267 422 1203 56 a 2074 78 
ll4 DOS DAN~ARK 916 19 240 1 140 24 4 255 109 10 
02a NORVEGE 997 
u2 
43 101 1 47 126 a7 57 17 513 
030 SUEDE 206B 160 400 16a 109 350 91 52 24 98 
032 FINLAHDE 666 22 18 61 6 15 353 94 17 
3i 
ao 
036 SUISSE liDO 6' 'I 1 2095 58 474 2656 1058 670 772 





400 ETATS-UNIS 19H4 632 143 3043 303 855 2569 4792 2149 4903 
732 JAPON 5565 227 29 2945 31 111 33 1627 18 6 538 
iuoo " o H D E 10Jl59 10133 2362 16647 1633 6364 17879 1130 21734 8156 854 15563 
1010 IHTRA-CE 62941 8542 171a 7143 994 4641 11417 839 13715 5736 495 7708 
lOll EXTRA-CE 40054 1591 644 9503 639 1722 6463 291 7a71 3121 359 7455 
1020 CLASSE 1 34711 1561 615 9328 603 1704 6367 291 7789 3048 356 7043 
1021 A E L E 12665 702 444 3165 235 682 3672 6 1351 867 76 1466 
1030 CLASSE 2 1236 30 29 157 22 12 85 78 72 3 798 
9026.80-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES ET DES GAZ, (NOH 
REPR. SOUS 9026.10-11 A 9026.20-90 I, !NON ELECTRONIQUESI, COI'IPTEURS DE CHALEUR, PAR EXEI'IPLE, (AUTRE$ QUE POUR AERDNEF5 
IVILSI, U L'EXCLUSION DES INSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.2a OU 90.321 
DOl FRANCE 23765 613 68 157ll 63 3690 
45i 
134 1941 567 64 915 
002 BELG.-LUXBG. 2635 
l04l 
130 300 96 86 33 356 642 9 525 
003 PAYS-BAS 6238 360 1311 41 41 289 97 649 
5557 
33 2374 
004 RF ALL~GNE 30755 3293 367 
520 
185 717 6597 242 9879 209 3709 
005 ITALIE 7557 644 49 524 667 2733 171 
32os 
632 139 147a 
006 ROYAUI'IE-UHI 15924 637 645 1685 203 a45 3934 1722 2905 143 






62 75 li ODS DANEI'IARK 2145 1012 20 71 104 624 186 
Oll ESPAGNE 622 a 
185 
29 51 6 278 59 100 31 41 25 028 NORVEGE 1629 58 33 9 321 33 21 35 11 917 
030 SUEDE 2918 156 447 334 6 174 615 a 199 537 21 311 
032 FINLANDE 1662 59 la 131 3 53 51 26 176 122 37 981 
036 SUISSE 8006 216 184 1851 2Da 207 639 28 1654 575 69 2375 
038 AUTRICHE 1646 227 
206 
539 1 1 151 
407 
569 104 1 53 
400 ETATS-UNIS 14443 491 1652 125 990 2028 1419 2385 50 4695 
404 CANADA 165 
37 4; 
103 7 95 3 3 
64 
9 2 438 
732 JAPON 3211 122 63 79 47 251 50 6 2454 
1000 1'1 0 H D E 126556 7575 2806 25758 1743 7750 18389 3283 20605 14927 856 22864 
1010 INTRA-CE 90340 6277 1631 20813 1209 6082 143H 2506 16296 11037 651 9464 
lOll EXTRA-CE 36108 1295 ll75 4945· 533 1668 4015 776 4308 3a88 205 13400 
1020 CLASSE 1 34767 1247 ll25 4855 431 1634 3363 771 4134 3831 197 12679 
1021 A E L E 15461 716 834 2939 228 446 1777 95 2619 1371 139 4697 
1030 CLASSE 2 1150 45 41 73 95 34 153 5 135 31 a 631 
9026.90 PARTIES ET ACCESSOlRES DES IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES 9026.10 A 9026.80 
9026.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES IHSTRUI!ENTS ET APPAREILS DES 9026.10-11 A 9026. ao-n. POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 2169 
"; 
17 9 16 2ll9 
004 RF ALL~AGHE 1192 
47 15i 
46 4 91 
006 ROYAUIIE-UNI 2117 
2 
952 ua 1463 ; 400; 400 ETATS-UNIS 6937 363 190 1436 12 970 
1000 1'1 0 N D E 16825 16 19 453 347 6655 295 2492 21 6516 
1010 INTRA-CE 6351 
' 
3 57 151 2554 271 1519 16 2295 





1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
I g~ l::~." I' cp~:!:~=~~! Report tng country - Pays d6clerant ~:==~cr:~:~;l:!:t~r---:EU~R~-~1:2--~B~.~,-;-o--L~.-.-o---D:.-n-.-.-.~k~D:o-u~t-s-ch~l~o-n~d~--~H~o~l~l~••~~~~~P~•~;~n~•--~~F~r~e~nc~.~~~I.~.-,-.-n-d _____ I_t_e_lt-.---H-od_o_r_l_e_n_d ___ P_o_r_tu_;_o_l _______ U_o_K~o 
9026 0 90-10 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
7995 
1882 
16 401 195 2175 
1860 
24 


















1000 11 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


















































































!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 













































































































lOZD CLASS£ 1 
1021 A E L E 














































9027 o ZD CHROI'IATOGRAPHES ET APPAREILS D'ELECTROPHORESE 




CIJ1 ~F lllF.MAC~'F. 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 




!ODD 11 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

















9027 o ZD-90 APPAREILS D' ELECTROPHORESE 






lDDD 11 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





































































































































































































































































































































9027 o 3D SPECTROI'IETRES, SPECTROPHOTOI'IETRES ET SPECTROGRAPHES UTILISANT LES RAYONN~ENTS OPTIQUES 




DD4 RF All~AGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Uat Quantity - Quantltb• liDO kg !aport 
I Origin / Conslgnaent Raporttnt country - Pays d6clarant Or t gIna / Pr ovananct 
Co•b. Hoaanclatur • 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It ella Madar land Portugal U.K. 
9027.30-11 
aDO AUSTRALIA 61 11 13 22 
1000 W 0 R L D 1799 7t 27 su 13 139 323 6 202 113 24 37a 
1010 lHTRA-EC 7a7 44 16 117 • 65 190 5 113 65 16 15a 1011 EXTRA-EC 1109 26 11 387 4 74 133 1 
" 
48 7 219 
1020 CLASS 1 na 26 11 385 4 74 132 1 99 48 7 201 
1021 EFTA COUHTR. 29a 9 6 110 1 24 sa 35 
' 
3 47 
1030 CLASS 2 16 2 14 
1040 CLASS 3 4 4 
9027.40 EXPOSURE IIETERS 
9027.40-00 EXPOSURE IIETERS 
002 IELO.-LUXIO. 4 4 
004 FR GEMAHY 10 3 
400 USA 3 1 
732 JAPAN a 2 
1000WDRLD 59 7 2 3 16 
1010 lHTRA-EC 1a 1 1 1 7 
1011 EXTRA-EC 19 6 1 2 a 
1020 CLASS 1 u 
' 
1 2 3 
9027.50 lHSTRUIIEHTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATIONS, IEXCL. 9027.10 TO 9027.40) 
9027.50-00 lHSTRUIIEHTS AHD APPARATUS USING OPTICAL RADIATIONS, IEXCL. 9027.10-10 TO 9027.40-001 
001 FRANCE 36 3 15 
16 
2 s 
002 IELO.-LUXIG. 32 2 11 s 2 OOS NETHERLANDS u 4 2~ 4 2 004 FR GERrtANY 109 12 
" 
42 13 
005 ITALY 28 4 19 
7 
1 
006 UTD. UNGDDrt 60 14 3 21 
4i 007 IRELAND 155 u 48 47 
OOa DENIIARK 5 I 2 2 02a NORWAY 2 
i OSO SWEDEN 20 5 
052 FINLAND 9 
li 
2 s 
056 SWITZERLAND 55 26 
' 038 AUSTRIA 4 1 2 2 1 si i 45 400 USA SIS 6 as 126 
624ISRAEL 9 
' 732 JAPAN 90 77 
1000 W 0 R L D 950 35 10 271 50 sos S9 82 26 11 122 
1010 lHTRA-EC 440 17 7 56 45 152 9 67 16 7 64 
lOll EXTRA-EC 510 18 3 215 5 151 Sl 14 10 4 sa 
1020 CLASS 1 496 Ia 3 205 4 150 Sl 14 10 4 sa 
1021 EFTA COUKTR. a7 11 2 sa 1 19 6 3 7 
1050 CLASS 2 12 10 1 1 
9027.ao lHSTRUrtENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEIIlCAL ANALYSIS, FOR EXAIIPLE, POLARirtETERS AND REFRACTOIIETERS, FOR rtEASURIHG 
OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE LIKE OR FOR riEASURlNG OR CHECKING QUANTITIES OF 
HEAT, SOUND DR LIGHT IEXCL. 9027.10 TO 9027.501 





' i 004 FR GEMANY 79 i 
46 
005 ITALY 23 16 
006 UTD. UNODDrt 30 7 14 
" 
008 DENIIARK 14 6 3 
OSO SWEDEN 3 1 
li i 
2 
036 SWITZERLAND 20 s 2 
400 USA ss 10 12 1 a 
706 SINGAPORE 30 4 24 2 
732 JAPAN 49 4 43 
1000 W 0 R L D 313 10 49 
' 
113 36 14 70 
1010 INTRA-EC 161 a 17 3 as 9 12 11 
1011 EXTRA-EC 150 2 32 2 25 26 2 ,, 
1020 CLASS 1 lOa 1 u 2 25 2 2 55 
1021 EFTA CDUNTR. 24 4 13 1 4 
1030 CLASS 2 44 14 24 5 
9027 .ao-19 ELECTRONIC IHSTRUIIENTS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL OR CHErtiCAL ANALYSIS -FOR EXArtPLE, PDLARirtETERS, REFRACTOPIETERS-, FOR 
PlEASURING SURFACE TENSION OR THE LIKE, DR FOR rtEASURINO HEAT OR SOUND QUALITIES, IEXCL. 9027.10-10 TO 9027 .ID-111 
001 FRANCE 210 14 127 17 
i 
16 11 17 
002 IELO.-LUXIG. 4a 
10 i 
7 2 14 10 
i 
6 





s2 6 004 FR GEMANY 31a 30 a 
IS 
32 71 73 10 45 
"5 ITALY 11! 13 5 s• 3~ 
so\ 
1 J 11 
0 06 UTD. UNGDDrt 17a 19 21 3 24 35 20 12 4 
6 007 IRELAND 45 1 35 
2i 
1 1 I o oa DEHrtARK 101 36 a 26 1 6 
011 SPAIN 12 1 
i 
3 2 I 
oza NORWAY 15 2 2 25 i 14 030 SWEDEN 45 6 3 
032 FINLAND 30 2 6 1 6 a 2 036 SWITZERLAND 145 55 18 31 27 4 
osa AUSTRIA 13 3 1 4 3 
056 SOVIET UNION 3 i osa GEMAH DEII.R 1 
66 16D 2s; zz6 si 5 154 400 USA 108a 164 
404 CANADA 





732 JAPAN 265 lU 59 a 
736 TAIWAN 21 4 15 
aDO AUSTRALIA 4 2 
tsa HOT DETEMIH 6 
1000 W D R L D 2759 168 34 565 sa 40a 521 44 490 ua 37 316 
1010 INTRA-EC 1092 as 18 229 28 152 185 39 155 70 29 
" 1011 EXTRA-EC 1660 ao 16 536 10 256 336 5 328 68 a 217 1020 CLASS 1 1619 ao 14 329 10 254 333 5 326 68 a 192 
1021 EFTA COUNTR. 249 6 4 66 3 27 
" 
39 11 3 24 
1030 CLASS 2 35 2 7 1 2 2 21 
1040 CLASS 3 6 2 4 
9027 .a0-91 VlSCDrtETERS, PORDSirtETERS AND EXPANSION IIETERS IEXCL. ELECTRONIC! 
001 FRANCE 5 1 
002 IELO.-LUXIO. 4 2 2 OOS NETHERLANDS 11 1 
14 004 FR GEMANY 47 2 3 19 005 ITALY 6 2 1 2 1 0 06 UTD. UHGDOrt 10 2 2 s 1 
UO SWEDEN 2 2 2 036 SWITZERLAND 7 2 
13a AUSTRIA 27 26 2 5 401 USA 26 3 
732 JAPAN 2 1 1 
1000 W 0 II L D 163 45 15 35 13 21 25 
1011 INTRA-EC 91 12 11 25 
' 
17 14 
1011 EXTRA-EC 71 33 4 
' 
7 4 11 
1021 CLASS 1 66 35 4 
' 
7 4 7 
1021 EFTA COUHTR. 38 30 1 3 1 2 
68 
1919 Yoluo • Velours• 1100 ECU 
I 8~1::~.1'/C~~:!:~=~~: leportfng countrt~- Pays d6clarant ~~==~cr::~~~~:!~b~r----E=u~R~-~~2~~~~.1~g-.--~Lu-.-.---~D~a-n-••-r~k~D-ou_t_s_c-hl~o-n_d ______ ~Ho~l~l~•~•~~~~P~•~o~n~o---~F~r~•~n~c~o~~~r~o-1-o-nd-------I-t-.-1-lo----H-od-o-r-l-•n-d----P-o-r-t-ug-o-1----------U-.K-4. 
9027.30·00 
100 AUSTRALIE 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9027.40 POSEMETRES 
9027 .40-DD POSEMETRES 
002 BELO.·LUXBO. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
lODD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































































































9027.50 lNSTRUI'IEHTS ET APPAREILS UTILISAHT LES RAYOHHEMEHTS OPTIQUES, <NOH REPR. SOUS 9027.10 A 9027.40> 

















!DOD 1'1 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














































































































































































































9027 .ao INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHII'IIQUES, -POLARI11ETRES, REFRACTOI'IETRES, PAR EXEMPLE-, POUR ESSAIS 
DE YISCOSITE, DE POROSITE, DE DILATATION, DE TENSION SUPERFICIELLE OU SII'IILAIRES OU POUR I'IESURES CALORII1ETRIQUES OU 
ACOUSTIQUES, !HOI REPR. SOUS 9027.10 A 9027.51) 
9027.10-11 PH 11ETRES, RH I'IETRES ET AUTRES APPAREILS POUR 11ESURER LA CONDUCTIYITE, ELECTROHIQUES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 









1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































9027 .a0-19 IHSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHII'IIQUES -POLARII'IETRES, REFRACTOI'IETRES, PAR EXEI1PLE, POUR ESSAIS DE 
TENSION SUPERFICIELLE OU SI111LAIRES OU POUR 11ESURES CALORII'IETRIQUES OU ACOUSTIQUES, ELECTROHIQUES, <NON REPR. SOUS 




nD'• 1 1'.! • rP111.r.ur 
... 11/: . :: 
006 ROYAUI'IE-UHI 












736 T' AI-WAH 
aoo AUSTRALIE 
951 HDN DETERI'IIH 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































































































1981 Quantity - QuonttUs• 1000 kg !aport 
I Ori1ln / Constgnaent 
Or fl ine / Provenanca 
Coab. Hoaenc:lature 
Reporting country - Pays diclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
9027 .aD-99 INSTRUPIENTS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL OR CHEIIICAL ANALYSIS -FOR EXAPIPLE, POLARIPIETERS, REFRACTOPIETERS- , FOR PlEASURING 
SURFACE TENSION OR THE LIKE, OR FOR PlEASURING HEAT OR SOUND QUALITIES (EXCL. ELECTRONIC, EXCL. 9027.10-90 TO 
9027.8D-9ll 
001 FRANCE 44 5 4 7 4 
10 
4 II 
002 BELG.-LUXBG. 61 li i • 1 16 2 23 003 NETHERLANDS 49 15 
20 
4 7 3 
66 
4 
004 FR GERIIANY 488 43 • 2i 
24 102 72 2 141 
005 ITALY 94 2 1 21 7 20 
17 
2 2 18 
006 UTD. KINGDDPI 166 34 1 17 9 18 II 20 29 3 
i 007 IRELAND 5 1 i 1 2 001 DENPIARK 18 
i 
4 I 
030 SWEDEN 31 4 6 3 a 
032 FINLAND 6 1 1 
i 
1 1 2 
036 SWITZERLAND 57 2 16 9 2 14 
031 AUSTRIA • 5 1 li 14 2 9s 400 USA 111 14 13 
404 CANADA 1 1 
624 ISRAEL 2 
44 2 732 JAPAN 62 
aDO AUSTRALIA 4 
1000 W 0 R L D 1321 156 31 130 61 83 183 30 146 137 15 356 
1010 INTRA-EC 941 100 18 79 55 56 151 22 119 113 12 209 
lOll EXTRA-EC 387 56 13 51 7 26 24 • 21 24 3 147 1020 cuss 1 355 . 53 13 45 6 23 21 • 26 21 3 136 1021 EFTA COUNTR. 104 3 6 25 4 7 10 1 16 6 1 25 
1030 CLASS 2 26 1 5 3 2 1 4 10 
1040 CLASS 5 5 3 2 
9027 0 90 PIICROTOPIESl PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUPIENTS AND APPARATUS OF 9027.10 TO 9027.90 
9027 0 90-10 PIICROTOPIES 
004 FR GERPIANY 46 
i 
13 14 
006 UTD. KINGDON 14 4 
038 AUSTRIA 25 II 5 
401 USA 4 2 1 
1001 W 0 R L D 113 2 31 16 25 17 7 10 
lOll INTRA-EC 74 1 • 14 17 15 5 7 1011 EXTRA-EC 40 1 23 2 6 2 2 4 
1020 CLASS 1 38 1 22 2 6 2 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 50 20 1 5 1 1 2 
9027.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF 9027.11-10 TO 9027 0 90-10 
001 FRANCE 275 
i 
155 13 
2i • • 74 OOZ BELG.-LUXBG. 247 
44 
57 18 110 31 6 





5i 2 37 004 FR GERIIANY 736 45 9 
90 
29 225 49 511 
005 ITALY 169 • 1 10 11 20 4 12 
14 1 10 
0 01 UTD. KINGDON 269 15 4 109 1 11 55 25 37 2 
2i 007 IRELAND 79 11 1 11 4 17 2 5 
"I DENPIARK 115 4 38 4 40 • 7 10 01 SPAIN 25 1 22 
i 028 NORWAY 4 5 ; 4 051 SWEDEN 124 12 19 22 45 




1 5 6 
031 SWITZERLAND 231 25 55 18 27 
038 AUSTRIA 26 
2; 





401 USA 1051 536 86 154 73 243 
404 CANADA 7 2 1 4 
624 ISRAEL 1 1 
i 632 SAUDI ARABIA 1 
5 12 732 JAPAN 105 51 18 
736 TAIWAN 31 24 1 6 
lOP AUSTRALIA • 2 3 
1000 W 0 R L D 3705 171 31 1025 37 242 654 146 271 277 143 
1010 INTRA-EC 2076 129 19 507 33 91 424 44 194 152 477 
: 1011 EXTRA-EC 1631 42 12 518 5 151 231 101 76 125 367 
1020 CLASS 1 1575 39 12 510 5 125 229 101 74 123 354 
1021 EFTA COUNTR. 397 • 5 110 2 34 59 • 40 44 86 1030 CLASS 2 47 3 2 26 1 2 1 12 
1040 CLASS 3 • 6 1 1 
' 9p21.10 GAS IIETERS 
9021.10-00 GAS PIETERS INCLUDING CALURA TING PIETERS THEREFOR 
001 FRANCE 415 12 10 210 
47 
17 5I 41 27 35 
002 BELG.-LUXBG. 119 
u4 
1 2 
i 6 1 61 003 NETHERLANDS 231 2 71 6 23 
72l 25 
15 
0 04 FR GERPIANY 1077 56. 27 
5; 
2 43 21 157 14 
005 ITALY 131 1 30 29 1;, 5 14 006 UTr. KIHGDOPI 379 1 10 "''•1 ; 0 08 DENPIARK 17 6 
2 
2 
036 SWITZERLAND 15 3 4 I i 400 USA 47 1 1 6 30 II 4~4 CANADA 11 1 4 6 
1000 W 0 R L D 2562 111 53 361 86 165 26 255 1203 57 164 
1010 INTRA-EC 2421 111 40 350 14 135 25 254 1116 57 99 
lOll EXTRA-EC 139 13 11 3 30 17 65 
lOZD CLASS 1 127 9 10 3 29 16 60 lOU EFTA COUNTR. 43 • 2 5 6 22 
10210 20 LIQUID PIETERS 
1021.20-00 LIQUID PIETERS INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
Oil FRANCE 357 63 1 21 15 Hi 2 110 11 14 112 012 BELG.-LUXBG. 497 li 2 5 3 43 1 t5 013 NETHERLANDS 36 3 15 
2s .; 1 2 145 2 2 014 FR GERIIANY 1129 149 196 3; 320 130 11 55 015 ITALY 340 20 1 140 12 112 
22 





2 036 SWITZERLAND 135 35 24 6 21 410 USA 175 54 6 31 49 
' 
11 1 5 614 ISRAEL 23 1 9 3 9 712 JAPAN 61 3 1 1 55 
1010 W 0 R L D 3066 351 266 212 172 125 932 29 275 291 40 373 1010 INTRA-EC 2583 291 204 111 161 116 ua 26 247 261 38 276 lOll EXTRA-EC 412 60 62 100 4 • 95 3 21 23 2 97 1020 CLASS 1 423 59 57 ., 1 a 77 3 23 20 2 16 lOU EFTA COUNTR. 111 5 51 50 3 26 14 • 2 22 IDSO cuss 2 26 2 11 3 
' to2a.3o ELECTRICITY KETERS, INCL. CALIBRATING KETERS THEREFOR 
to21.30-ll ELECTRICITY PIETERS FOR AL TERNATIHG CURRENT, SINGLE-PHASE INCLUDING CALIBRATING KETERS THEREFOR 
0.3 NETHERLANDS 53 53 i 21 10 ~; 004 FR GERPIANY 107 • a 036 SWITZERLAND 29 5 5 
107 • 041 YUGOSLAVIA 167 3 IS 42 
1000 II 0 R L D 441 70 15 143 27 26 u 16 19 95 12 7 m: ~m:=~~ 113 61 • l4l 27 4 10 • 1 53 • 3 263 • 7 21 • • u 42 3 5 ' 1020 CLASS 1 220 • 6 130 • • 15 42 3 1021 EFTA COUNTR. 54 5 6 23 a • 1 3 
70 
1989 Voluo • Volours• 1001 ECU 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































9027.90 IIICROTOIIESI PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUI'IENTS ET APPAREILS DES 9027.10 A 9027.90 
9027.90-10 IIICRDTOI'IES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
0 51 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































4 00 ETA TS·UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































9021.10 COIIPTEURS DE GAZ, Y COIIPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
V GO VAH[riAit~ 
056 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
~~~ 404 CANADA 
1000 II D H D E 
lGlO INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































9021.20 COI'IPTEURS DE LIQUIDES, Y COI'IPRIS LE5 CDI'IPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 













1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































































9021.50-ll COIIPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, I'IONOPHASE, Y COI'IPRIS LES COIIPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
041 YOUGDSLAVIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kD Iaport 
I Ortgtn / Constgnaent 
Ortgtne I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tna country - Pa,s d6c1 ar ant 
Noaencleture coab. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nadorhnd Portugal U.K. 
902&. 30-19 ELECTRICITY I'IETERS FOR ALTERNATING CURRENT, ~L TIPHASE INCLUDING CALIBRATING I'IETERS THEREFOR 
001 fRANCE u 12 
50 002 IELG.-LUXIG. 50 
z5 0 03 NETHERLANDS 27 
56 2 7 5' 5 004 FR GEMANY 233 97 
' 
036 SWITZERLAND 92 1 u 3 15 
zi 
14 2 
041 YUGOSLAVIA 507 67 360 44 16 
lOOOWDRLD 96& 191 98 397 63 21 10 25 136 7 10 
1010 INTRA-EC 329 122 56 4 16 9 1 1 104 5 a 
1011 EXTRA-EC 637 6& 42 393 41 19 9 24 31 2 1 
1020 CLASS 1 627 6& 42 391 41 17 9 20 30 2 
1021 EFTA CDUNTR. 119 1 42 31 3 17 9 u 2 
9021.30-90 ELECTRICITY I'IETERS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CALIBRATING I'IETERS THEREFOR 
003 NETHERLANDS 15 12 1 
2 
1 1 
004 FR GERI'IANY 91 19 10 
1; 
32 11 
006 UTD. UNGODI'I 23 1 
i 001 DENI'IARK 11 
30 030 SWEDEN 30 
i 032 FINLAND 6 1 
4i i 036 SWITZERLAND 10 7 2 
400 USA 13 12 
74 0 HONG KONG 55 54 
1000 W 0 R L D 394 44 50 u 11 44 3 27 59 16 125 
1 D 10 INTRA-EC 176 31 12 5 7 3 2 19 40 11 46 
1011 EXTRA-EC 211 12 39 a 4 42 1 a 19 5 79 
1020 CLASS 1 140 12 31 • 1 41 1 a • 4 11 1021 EFTA COUNTR. 120 
' 
31 6 1 41 1 a I 4 3 
1030 CLASS 2 65 1 1 1 62 
902&. 90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS, LIQUID DR ELECTRICITY SUPPLY DR PRODUCTION I'IETERS 
9021.90-11 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRICITY I'IETERS 
DOl FRANCE 192 44 27 
i 
45 22 42 
003 NETHERLANDS 13 
' 
2 
2i 12i ll 
1 
004 FR GEMANY 342 4 19 147 
005 ITALY 67 63 2 1 
3i 006 UTD. UNGDOI'I 51 11 3 
' 
i 009 GREECE 116 
2 3i 97 2 
107 
036 SWITZERLAND 329 
32 
53 98 36 
031 AUSTRIA 71 3 16 2 6 10 
141 YUGOSLAVIA 45 10 35 
1000 W D R L D 1306 90 12 170 113 79 190 31 271 122 15 206 
1010 INTRA-EC 151 5I 6 116 16 41 131 31 172 77 15 191 
lOll EXTRA-EC 457 32 6 65 97 31 59 
" 
46 15 
1020 CLASS 1 447 32 6 64 97 31 59 98 46 7 
1021 EFTA COUNTR. 400 32 6 54 97 3 59 98 46 5 
9021.90-90 PARTS AHD ACCESSORIES DF GAS OR LIQUID I'IETERS 
001 FRANCE 262 31 4 51 35 
3' 
31 73 20 
002 IELG.-LUXIG. 231 
4i 
3 11 3 172 7 
m-wm~:=~' 416 3 321 62 24 li 11 16~ 2 1115 26 53 
74; 
670 76 43 
005 ITALY 1195 43 1 16 321 u; 2 51 H 006 UTD. UNGDDI'I 197 45 9 1 27 3 
DOl DENMARK 22 2 
2 
19 
DID PORTUGAL 13 11 





036 SWITZERLAND 34 15 5 
7i 
5 
400 USA 277 30 54 2 12 105 
701 I'IALAYSIA Ill 
z2 
4 107 
706 SINGAPORE 22 
732 JAPAN 5 3 
1000 W 0 R L D 4239 zoo 146 1376 9 Ill 1169 125 131 56& 15 375 
1010 INTRA-EC 3604 194 64 1114 I ll3 1140 124 136 413 14 144 
1011 EXTRA-EC 635 6 12 192 2 5 29 1 2 15 231 
1021 CLASS 1 371 6 52 n 5 17 1 2 14 120 
1021 EFTA CDUNTR. 55 2 9 17 1 5 1 7 13 
1031 CLASS 2 113 29 30 12 111 
9029.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXII'IETERS, I'IILEOI'IETERS, PEDOI'IETERS AND THE LIKE 
9129.11-10 REVOLUTION COUNTERS, ELECTRIC DR ELECTRONIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
401 USA 
1001 W D R L D 2 
lOll INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
9129.10-90 REVOLUTION COUNTERS, <EXCL. 9029.10-101, PRODUCTION COUNTERS, TAXII'IETERS, I'IILEDI'IETERS, PEDOI'IETERS AND THE LIKE 
I 001 FRANCE 141 73 
i 
13 4 37 
DOl IELG.-LUXIG. 6 




DOS NETHERLANDS 15 1 
2; 2~ 3 004 FR GERI'IANY 214 27 16 29 33 15 35 
005 ITALY 27 
12 1s 12 3 ~ 12 2 2 7 0 01 UTD. UNGDOI'I 219 2 25 11 a 
001 DEMARK 9 I 1 2 Dll SPAIN 24 9 
' 031 SWEDEN 21 1 5 19 031 SWITZERLAND 42 16 3 
031 AUSTRIA 15 3 
2; 
a 





222 401 USA 296 37 1 2 
732 JAPAN 57 1 u 5 1 
' 
15 
731 TAIWAN 43 1 26 3 4 2 
IDOl W 0 R L D 1262 65 31 291 43 65 110 I 111 71 30 367 lOU INTRA-EC 661 49 II 170 10 54 76 4 116 51 27 16 1011 EXTRA-EC 601 16 13 120 33 11 34 4 65 21 3 2!1 
1021 CLASS 1 517 14 13 13 30 I 29 4 56 17 3 260 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 7 20 1 a 13 11 2 21 
1030 CLASS 2 71 1 1 34 2 5 5 3 17 
9029.20 SPEED INDICATORS AND TACHDI'IETERS, STROBOSCOPES 
9029.20-10 SPEED INDICATORS AND TACHOI'IETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1 
1000 W G R L D 7 
1010 INTRA-EC 5 
lOll EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 
9029.20-31 SPEED INDICATORS FOR VEHICLES 
001 FRANCE 167 5 13 
i 
103 30 002 IELO.-LUXIO. 331 
2i 




1 004 FR GERI'IANY 1140 26& 
i 
161 169 005 ITALY 31 10 7 2 5 12 006 UTD. UNGDOI'I 255 29 200 10 
i 0 36 SWITZERLAND 7 2 1 2 031 AUSTRIA 29 
2 2 
29 400 USA 113 91 701 MALAYSIA 59 
as 
59 
35 ; 10 ,; 2i 42i 732 JAPAN a23 156 
72 
ltat Yoluo - Yolours• lOot ECU !aport 
I g~:::~.',c;~:!:~::~: ReportfnSJ country- P•»• d6clarant ~:=~~cr:~~~~~~:~b~~--:EU~R~-71~2--~I-ol~g-.--7Lu-x-.--~D~a-n-.-.r~k-:~-u~t~s-c7h~lo-n~d----~H~ol~l~•~•~~&=p~o~g~n~•--~~Fr~a~n~c~o~~Ir:o_l_a_nd-----1-t-a-l-1•---N-od-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-go-l-------U-.I~. 




004 RF ALLEI'IAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































9021.30-90 COI'IPTEURS D' ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, Y COI'IPRIS LES COI'IPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
003 PAYS-lAS 741 215 13 
004 RF ALLEI'IAGNE 5221 1117 707 
006 ROYAUI'IE-UNI 616 11 15 
001 DANEI'IARK 1031 50 
030 SUEDE a46 a 
032 FINLANDE aoz 
036 SUISSE 5704 
401 ETATS-UNIS 176 
741 HONG-IOHG 1505 
1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1821 A E L E 



















































902a. 90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COI'IPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D'ELECTRICITE 
9021.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CGI'IPTEURS D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































































































































9029.10 COI'IPTEURS DE TOURS OU DE PRODUCTION, TAXII'IETRES, TOTALISATEURS DE CHEI'IIN PARCOURU, PODOI'IETRES ET COI'IPTEURS SII'IILAIRES 
9029.10-10 COI'IPTEURS DE TOURS, ELECTRIQUES OU ELECTROHIQUES, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































' 9029.10-90 COI1PTEURS DE TOURS IHON REPR. SOUS 9029.10-10), COI'IPTEURS DE PRODUCTION, TAXII'IETRES, TOTALISATEURS DE CHEI'IIN PARCOURU, 
~ PODOI'IETRES ET COI'IPTEURS SI11ILAIRES 
001 FRANCE 6256 307 
002 IELG.-LUXIG. 525 
003 PAYS-lAS 1414 
004 RF ALLEI'IAGNE 19711 
005 ITALIE 1336 
006 ROYAUI'IE-UNI 7aoz 
OOa DAHEI'IARI 543 
011 ESPAGHE 1453 
030 SUEDE 1177 
036 SUISSE 6024 
035 AUTRICHE I07a 
048 YOUGOSLAYIE 1781 
400 ETATS-UNIS 1294a 
732 JAPOH 4312 
736 T'AI-WAN 2845 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































9029.20 IHDICATEURS DE UTESSE ET TACHYI'IETRESJ STROIOSCOPES 
9029.20-10 IHDICATEURS DE UTESSE ET TACHYI'IETRES, POUR AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantltis• 1100 kg Iaport 
I Orfgtn I Constgnaent 
Origin• I Provenance 
Coab. Moaenclature 
Reporting country - Pays dfclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
9029.20-31 
736 TAIWAN ao 22 20 21 2 
740 HOMO lOHO 21 17 
1000 II 0 R L D 3161 415 474 31 277 236 612 70 24 933 
1010 JHTRA-EC 1913 297 217 2 269 205 553 45 20 370 
1011 EXTRA-EC 1179 11a 256 37 a 31 129 26 4 563 
1020 CLASS 1 977 91 161 35 7 17 93 21 2 550 
1021 EFTA COUHTR. 31 2 2 1 2 1 30 
1030 CLASS 2 160 22 95 1 21 2 7 
9029.20-39 SPEED INDICATORS AND TACHOI'IETERS IEXCL. 9029.20-10 AND 9029.20-311 
001 fRANCE 23 1 
i 002 IELO.-LUXBO. a 
0 03 NETHERLANDS 5 
2S 
2 
17i 1i 004 FR GERI'IAHY 295 5 54 19 005 ITALY 13 3 1 
4 ; 006 UTD. UNGDOI'I 49 4 20 1 
011 SPAIN 10 
4 
1 4 1 
0 36 SWITZERLAND 20 4 3 2 
14 40D USA 48 23 1 5 
12a SOUTH lOREA 1 
10 
1 
732 JAPAN 13a 118 
736 TAIWAN 49 16 16 
HD HONG lONG 17 16 
1DDD II 0 R L D 712 43 a 7D 63 H 47 197 26 171 
1DIO IHTRA-EC 403 a 5 17 55 65 29 179 22 18 
1011 EXTRA-EC 3D6 35 3 53 a 9 18 18 3 152 
1D2D CLASS 1 211 3D 1 17 5 a 3 7 3 133 
1D21 EFTA COUHTR. 25 4 1 5 3 4 1 4 2 1 
103D CLASS 2 76 5 1 36 3 5 6 l9 
9D29. 2D-9D STROBOSCOPES 
DD4 FR GERIIAHY 14 
i 
2 a 
DDS ITALY 13 2 
DOl DEHI'IARl 3 2 
4 D36 SWITZERLAND 4 a 40D USA 31 
2 
20 
736 TAIWAN 52 16 25 
IDDDWORLD 146 36 22 13 52 
1DIO IHTRA-EC 49 a 18 11 1 
1011 EXTRA-EC 97 29 4 2 52 
1D2D CLASS 1 4D 11 1 25 
1D21 EFTA COUHTR. 4 17 2 4 1D3D CLASS 2 53 25 
9019.9D PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9029.10 AND 9D29.2D 
9D~9. 90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLUTION COUNTERS, SPEED INDICATORS AND TACHOIIETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 D 4 FR GERIIANY 14 11 
40D USA 1 
IODD,WORLD 29 11 
101D IHTRA-EC 26 11 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 4 
90,9. 90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF 9029.10-10 TO 9D29.2D-90 IEXCL. 9029.90-111 




289 13 H 





DD4 FR GERIIAHY H9 3D 13 
26 
364 78 196 
DDS ITALY 186 22 103 a 12 11 a 24 OD6 UTD. UHGDOII 95 26 6 20 6 2 OD7 IRELAND 6 4 a 011 SPAIN 40 5 15 
030 SWEDEN 5 1 i li 2 036 SWITZERLAND 366 331 
2 
11 
D38 AUSTRIA 71 4 1 64 
4DD USA 388 15 16 1 347 
701 IIALAYSIA 21 21 
2 2i 150 732 JAPAN 19D 10 
736 TAIWAN 16 3 2 9 I 
100D II 0 R L D 3139 59 18 572 434 525 11 418 108 66 926 
101D IHTRA-EC 2058 49 16 171 424 5D5 1D 312 102 54 344 
1011 EXTRA-EC 1D78 10 2 401 1D 2D 35 6 11 582 
102D CLASS 1 1037 10 1 376 6 2D 26 5 11 581 
1021 EFTA COUNTR. 449 1 1 344 3 3 2 2 11 82 
1D30 CLASS 2 H 1 25 4 9 1 I 
90?0.1~ INSTRUMENTS AHD ArrARATUS FOR I'IEASURIHG OR OETE'.TINO IOHTZI~G RADUTI•N~ 
UJD .10-10 IHSTRUIIEHTS AND APPARA JUS FOR IIEASURIHG DR DETECTING IONIZING RADIATIONS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
!bDOD II 0 R L D 
1D1D IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D21 CLASS 1 
903D.1D-90 INSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR IIEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
ODI FRANCE 20 7 4 
1i 
J 2 
001 IELO.-LUX80. 27 
2 
9 3 2 ODS NETHERLANDS 7 2 
6 
I 5 62 2 004 FR GERIIAHY ID6 a 
i 
11 15 005 ITALY 12 i 1 2 a D D6 UTD. UHGDDII 35 11 3 9 
DD7 IRELAND 1 
2 031 SWEDEN 5 
032 FINLAND a a 
036 SWITZERLAND 2 2 
4 D31 AUSTRIA 4 
3i 16 34 32 
mmA" 
144 17 
5 2 2 I 
JODI II 0 R L D 393 24 3 76 34 
" 
17 95 J 61 1011 IHTRA-EC 21D 14 2 31 17 33 12 71 1 27 1011 EXTRA-EC 181 ID 1 45 17 36 5 24 2 40 1021 CLASS I 176 9 1 44 17 35 5 24 1 39 102~ EFTA COUHTR. 27 1 1 11 I 1 5 7 103 CLASS 2 6 2 1 1 1 
9UD.20 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS 
913D .20-1D CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1DOI W 0 R L D 
1D11 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9130.2D-90 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
HL• FROII tl/09/88• IREAlDOWH IY COUHTRI ES IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 21 1D 5 5 2 m m~eiit~m· 10 4 4i 4 122 29 22 
IZ 
II 0 04 FR GERI'IAHY 167 4 4 
i 
33 73 30 ID5 ITALY 9 1 5 
4 1i 
1 D 06 UTD. UHGDOK 127 45 • 46 D07 IRELAND 2 
Oil SPAIN 5 
036 SWITZERLAND 11 i I 
74 
1919 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Ioport 





1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9029.20-90 STROBOSCOPES 




400 ETA TS-UHIS 
736 T'Al-NAH 
1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































9029.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COriPTEURS DE TOURS, D'IHDICATEURS DE YITESSE ET DE TACHYl'IETRES, POUR AEROHEFS CIYILS 
004 RF AllEriAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 































9029.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D' APPAREILS DES 9029.10-10 A 9029.20-90, IHOH REPR. SOUS 9029.90-10 I 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 











736 T' AI-WAH 
1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































9030.10-10 INSTRUI'IENT5 ET APPAREILS POUR LA riESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES, POUR AERONEFS CIYILS 
~m: MR:-~EE 
lOll EXTRA-CE 























































































































1000 rl 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































9030.20-10 OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS 





























9030.20-90 OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSI 

























































































































































































































































































































1919 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg, Iaport 
I Orfgtn / Constgnaent 
Orfgtne / Provenance 
Coab. Haaenclature 
Rap orting country - Pays d6clorant 
Moaenclatur 1 coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagn• France Ira land Ita! Ia Nadarland Portugal U.K. 
9130.20-90 
031 AUSTRIA 4 2 
24 1; 2 106 401 USA 297 128 
624 ISRAEL 9 
i 
9 
10 ; 4 10 728 SOUTH KOREA 44 a i 732 JAPAN 83 2 31 4 ll 1 24 
736 TAIWAN 70 1 25 4 9 2 26 
741 HONG KONG ll 3~ ll 971 SECRET COUNT 34 
1001 W 0 R L D 1155 46 18 316 7 71 185 5 74 85 13 235 
lOll INTRA-EC 461 36 12 100 3 45 151 4 25 27 6 52 
lOll EXTRA-EC 560 10 7 216 4 26 33 1 49 24 7 183 
1021 CLASS 1 404 5 4 164 4 12 27 1 31 22 3 131 





1031 CLASS 2 142 42 1 2 18 2 52 
9130.31 HUL TIHETERS IEXCL. A RECORDING DEVICE! 
9130.31-10 HUL TIHETER5, FOR CIVIL AIRCRAFT ( EXCL. RECORDING DEVICE! 
0 04 FR GERIIANY 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9130.31-90 IIULTIIIETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. RECORDING OEVICEl 
001 FRANCE 27 13 7i 7 OOZ BELG.-LUXBG. ao li 1 2 OOJ NETHERLANOS 106 27 23 i 10 33 0 04 FR GERMANY 74 3 i 19 24 OOJ ITALY 46 33 3 1 
001 UTD. KINGDOII 31 5 14 1 
001 DENPIARK 5 4 1 
Oll PORTUGAL i 2 i 031 SWEDEN 
5 036 SWITZERLAND 9 
i 
1 
031 AUSTRIA 9 7 4 117 1 401 USA 254 27 2 97 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
63, KUWAIT 
64 U.A.EIIIRATES 
14 2 i 4 12: CHINA 
2 25 3i 72 SOUTH KOREA 324 65 139 25 21 
73Z JAPAN 48 2 1 18 5 3 ll 5 
731 TAIWAN 118 13 5 48 15 a 13 10 
741 HONG KONG 19 1 12 3 
BDI AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 1186 99 21 325 5 62 187 7 62 187 10 221 
1011 INTRA-EC 371 16 13 56 1 13 166 5 13 16 3 69 
101 EXTRA-EC 815 u a 268 4 49 22 2 49 171 7 152 
1021 CLASS 1 329 2 1 58 1 10 10 a 132 2 105 
1021 EFTA COUNTR. 22 
7; 
12 1 1 
2 
3 3 2 
103 CLASS 2 467 203 39 a 36 39 46 
1041 CLASS 3 18 2 a 3 4 1 
9130.39 INSTRUIIENTS AND APPARATUS, FOR PlEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, !WITHOUT RECORDING 
DEVICE!, IEXCL. 9030.20 AHD 9030.311 
9i3o. 39-10 INSTRUIIENTS AND APPARATUS, FOR PlEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, <WITHOUT A RECORDING 
DEVICE!, FOR CIVIL AIRCRAFT, IEXCL. 9030.20-10 AND 9030.31-101 
401 USA 2 
1001 W 0 R L D 4 
lOll INTRA-EC 2 
lOll EXTRA-EC 2 
1021 CLASS 1 2 
9i30. 39-30 ELECTRONIC INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR IIEASURIHG OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, 
RECORDING DEVICE!, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, I EXCL. 9030.20-90 AND 9030.31-901 
RESISTANCE OR POWER, !WITHOUT 
NLt FROI'I Ol/09,88• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 143 10 57 3 
zi 9 9 52 ooz BELG. -LUXBG. 58 i 6 10 2 5 11 9 oos NETHERLANDS 61 21 5 4 
35 
15 
0 04 FR GERMANY 160 23 12 
z4 
17 32 19 17 
005 ITALY 467 1 371 15 
12 
1 54 
001 UTD. KINGDOI'I 90 2 23 5 27 12 
007 IRELAND 18 3 12 
OOJ DENI'IARK a 5 1 
0!1 PCRTUCAL 1 1 
011 SPAIN 16 5 
2 031 SWEDEN 13 5 
II 032 FINLAND 2 1 i 7 li 2 0 36 SWITZERLAND 71 40 
031 AUSTRIA 29 23 1 1 3 1 
102 401 USA 412 121 10 46 61 52 
404 CANADA 4 1 1 1 1 
5U BRAZIL 4 i i 4 4 624 ISRAEL 11 3 2 701 SINGAPORE 5 1 
i 
1 1 
721 SOUTH KOREA 34 6 6 
17 
1 15 
732 JAPAN 155 48 17 23 1 46 
731 TAIWAN 48 12 2 14 3 1 12 
741 HONG KONG 12 4 1 z 951 HOT DETERIIIN 1 1 
1001 W 0 R L D 1863 67 26 424 6 436 184 13 180 157 19 351 lOll IHTRA-EC 1020 48 21 149 3 397 111 12 45 
" 
9 149 lOll EXTRA-EC 839 zo 5 274 3 39 66 1 134 16 10 201 1021 CLASS 1 700 a 4 245 1 35 58 1 101 76 7 164 1021 EFTA COUNTR. 125 2 1 69 1 a 
' 
15 5 1 14 1031 CLASS 2 116 6 1 27 2 3 6 24 11 3 33 1040 CLASS 3 19 5 2 1 7 4 
9030.39-91 VOL TIIETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, IEXCL. RECORDING DEVICE! 
103 NETHERLANDS 3 2 1 10 36 0 04 FR GERMANY 68 10 005 ITALY 11 
2 
6 4 001 UTD. KINGDOII 5 1 
064 HUNGARY 21 21 
401 USA 14 7 
701 IIALAYSIA 30 30 
721 SOUTH KOREA 21 2 18 732 JAPAN 5 2 2 736 TAIWAN 44 17 14 
1001 W 0 R L D 306 a 4 124 a 18 25 5 19 3 91 lOU IHTRA-EC 134 4 2 35 3 a Zl 4 12 3 41 lOll EXTRA-EC 171 4 1 ., 5 ll 4 1 6 50 1021 CLASS 1 24 11 1 4 3 5 1021 EFTA COUHTR. 4 2 
10 
2 
1031 CLASS 2 114 55 36 1041 CLASS 3 35 23 10 
9130.39-99 INSTRUIIENTS AHD APPARATUS, FOR PlEASURING OR CHECKING VOLTAGE, 
DEVICE>. I EXCL. 9030.20-10 TO 9030.39-911 
CURRENT, RESISTANCE OR POWER, <WITHOUT A RECORDING 
001 FRANCE 25 2 002 IELG.-LUXIG. 14 
10 0 OS NETHERLANDS 20 
76 
1949 Voluo - Vohurs• 1001 ECU !aport 
I g~~=~~." /c;~:!~~=~~: Reporting country .. Pe~s d'clarant 
Coob. Hoooncloturor---~-c~~----------------------------~~~~~~~~~~~:=~~~------------------------------------~ 





72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
740 HONG-KONG 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
























































9030.31-10 PIULTIPIETRES, POUR AEROHEFS CIVIL$, !SANS DlSPOSITIF EHREOISTREUR> 
004 RF AlLEPIAGHE 



























004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 







6 32 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EPIIRATS ARAB 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HOHO-KOHO 
aDD AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































9030.39 INSTRUPIENTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSION, DE L'IHTEH5ITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, SAHS DISPOSITIF ENREOISTREUR, !NOH REPR. SOUS 9030.20 ET 9030.31) 
9030.39-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA !'lESURE OU LE CDNTROLE DE LA TEHSIOH, DE L'INTEHSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, ISAHS DISPOSITIF EHREGISTREUR), POUR AEROHEFS CIVILS, IHOH REPR. SOUS 9030.20-10 ET 9030.31-10) 
400 ETATS-UHIS 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































































9030.39-30 IHSTRUPIEHTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE COHTROLE DE LA TENSION, DE L'INTEHSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, !SANS DISPOSITIF EHREGISTREUR), ELECTROHIQUES, UUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILS>, !NOH REPR. SOUS 9030.20-90 
ET 9030.31-90) 


















7 21 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
74 D HONG-KONG 
95a NOH DETERPIIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































9030.39-91 VOL TPIETRES, <AU TIES QUE POUR AEROHEF5 CIVILS>. !SANS DISPOSITIF EHREOISTREUR> 
003 PAYS-US 






72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































9030.39-99 INSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA PIESURE OU LE COHTRDLE DE LA TENSION, 




2631 444 33 190 31 















































DE L' INTEHSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 































































































































































































































nat Quantity - QuontiUs• 1000 kg Japort 
R Origin / Consignaant 
• Orb:!~~ 'o=~~~:~::~:r-----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~·~v~s~dl~c~l~o~r~on~t~------~------------------------------~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
903o. 39-n 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W Q R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































9030.40 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR TELECOI'II'IUNICATIONS -FOR EXAI'IPLE, CROSS-TALK I'IETERS, GAIN I'IEASURINQ INSTRUI'IENTS, 
DISTORTION FACTOR I'IETERS, PSOPHOPIETERS-
9030.40-ID INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR TELECOI'II'IUNICATIONS, -FOR EXAI'IPLE, CROSS-TALK I'IETERS, GAIN I'IEASURINQ INSTRUI'IENTS, 
DISTORTION FACTOR PIETERS, PSOPHQI'IETERS-, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI'IANY 
IGOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 









9030.40-90 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR TELECOI'II'IUNICATIONS -FOR EXAPIPLE, CROSS-TALK I'IETERS, GAIN PlEASURING INSTRUI'IENTS, 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 














IDOl W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 






















































































9130.11 INSTRUMENTS AHD APPARATUS FOR I'IEASURINQ OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, WITH A RECORDING DEVICE ( EXCL. 9030.20 TO 
9030.401 
9130.11-10 INSTRUI'IEHTS AND APPARATUS, FOR I'IEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE ( EXCL. 9030. 20-ID TO 
9030.40-901, FOR CIVIL AIRCRAFT 
40 USA 
ODS NETHERLANDS 
DO~ UTD. KINGDOII 
03 SWEDEN 
IDOt W 0 R L D 21 16 
1011INTRA-EC II 9 
101 EXTRA-EC 9 6 
102 CLASS 1 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
9hO.Il-90 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR I'IEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE (EXCL. 9030.20-10 TO i 9030.40-901, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
I DOl FRANCE 23 
00~ BELG.-LUXBG. 11 
00 NETHERLANDS 49 
DO FR GERI!ANY 100 
005 ITALY 16 
OU UTD. KINGDOII 101 
D 08 DENI'IARK 1 
031 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 25 
D 38 AUSTRIA 36 
400 USA 221 
73~ JAPAN 50 
1001 W 0 R L D 679 
lOll INTRA-EC 312 
lOll EXTRA-EC 367 
1020 CLASS 1 352 
1021 EFTA COUNTR. 67 






















































































9D3D.I9 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR IIEASURINQ OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, <EXCL. A RECORDING DEVICE!, <EXCL. 9030.20 TO 
9030.40) 
9030.19-10 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, FOR I'IEASURINQ OR CHECKING ELECTRIC GAINS ( EXCL. RECORDING DEVICE I, ( EXCL. 9030.21-10 TQ 
9030.40-901, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
400 USA 
lOOD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 






9030.19-91 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR I'IEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS <EXCL. RECORDING DEVICE), <EXCL. 




0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 































































































1919 Value - V.hurs• 10DD ECU !aport 
I g~:::~.;r/c;~:!:~::~! Reporting countr'- Pays d6cl•rent 
~:::~cr:::~~~~!~~~t---E=u~R~-71z:--:l~ol~g-.--~Lu-.-.--~o~.-n-aa-r~k-:D-ou~t-s-c~hl~•-n~d----~Ho~I~I-.-.~~E-sp-o~g-n~.--~,~.~.~n~c~.~~~.~.~~-.-nd _____ I_t_o~l-lo---N-od_a_r_l_on_d ___ P_o_r_t-ug-.-~-------U-.K~. 
9030.39-99 












721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
10DD II D H D E 
101D INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































9030.40 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA TELECOI'II'IUHICATIOH -HYPSOIIETRES, KERDOIIETRES, DISTORSIOIIETRES, PSDPHOIIETRES, PAR 
EXEIIPLE-
9030.40-ID INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOI'II'IUNICATIOH -HYPSOIIETRES, KERDOIIETRES, DISTORSIOIIETRES, PSOPHOIIETRES, PAR 
EXEIIPLE-, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGHE 
IDDD 11 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























9030.40-90 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA TELECOI'IIIUNICATION -HYP5011ETRES, KERDOIIETRES, DISTORSIOI'IETRES, PSOPHOIIETRES, PAR 
















496 GUYAHE FR. 
647 EIIIRATS ARAB 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
lDOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































9030.11 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPOSITIF EHREGISTREUR, CHON 
REPR. SOUS 9030.21 A 9030.401 
9030.11-10 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTRDLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPDSITIF EHREGISTREUR, CHON 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






































9030.11-90 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPDSITIF EHREGISTREUR, CHON 
REPR. SOUS 9030.21-11 A 9030.,0-901, CAUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVILSl 
I 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 






1100 II D N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E l E 




































































































































9030.19 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, SANS DISPDSITIF EHREGISTREUR, CHON 
REPR. SOUS 9030.20 A 9030.401 
9030.19-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA I'IESURE DU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, CSAHS DISPDSITIF EHREGISTREUR, HOM 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.40-90), POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 
,00 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 



































9030.19-91 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE DU LE CDHTRDLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, !SANS DISPDSITIF EHREGISTREUR, NON 




























































































































































































































































































































1989 Quonttty - Quontttb• 1001 kg Ioport I 
IJ Ortgtn / Constgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~------------------------------------------R-•~P_•_rt_t_•~•--c_••_•_t_r~y---_P_•~'-•--dl_c_l_•_r_•_•t __________________________________________ , 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
lDJO CLASS 2 

















































































toll. 19-99 INSTRUP!ENTS AND APPARATUS, FOR I!EASURINO OR CHECKING ELECTRIC GAINS < EXCL. RECORDINO DEVICE>, (EXCL. 9030 .ZD-10 TO 




D 14 FR GERP!ANY 
015 ITALY 









lDID W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 











































































9030.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUI'IENTS AND APPARATUS OF 9030.10-10 TO 9030.19-99, FOR CIYIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOP! 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













004 FR GERP!ANY 
005 ITALY 












632 SAUDI ARABIA 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 




liDO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS l 1 21 EFTA COUNTR. 










































:9031.10 I!ACHINES FOR BALANCING I'IECHANICAL PARTS 
, 9031.10-0D I!ACHINES FOR BALANCING I!ECHANICAL PARTS 
101 FRANCE 
I 04 FR GERP!ANY 
105 ITALY 




liOD W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
9031.20 TEST BENCHES 




DD4 FR GERI!ANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Yahurs• IOOD ECU 










IOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































9030.19-99 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE COHTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, ISAHS DISPOSITIF EHREGISTREUR, I NOH 




004 RF ALLE11AGHE 
005 ITAL1E 
006 ROYAUIIE-UHI 







736 T 'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































9030.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUIIEHTS ET APPAREILS DES 9030.10-10 A 9030.19-99, POUR AERDHEFS CIYILS 
001 FRANCE 














































































6 32 ARABIE SADUD 
701 11ALAYSIA 
706 SINGAPOUR 




1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































9031.10 I'IACHINES A EQUILIIRER LES PIECES 11ECAHIQUES 
9031.10-00 I'IACHINES A EQUILIIRER LES PIECES I'IECANIQUES 
DOl FRANCE 








1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1DZO CLASSE 1 
1021 A E l E 
9051.20 UNCS D' ESSAI 












4 0 0 ETA TS-UNIS 
732 JAPDN 
1000 11 a N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
I Origin ' Constgnaant Reporting country - Peys d6clarant Ortgtna I Provenance 
Coab. Hoaancletura Hodorhnd U.K. Hoaancletura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hailes Espegne Frence Ireland It all• Portugal 
9031.30 PROFILE PROJECTORS 
9031.30-00 PROFILE PROJECTORS 
004 FR GERIIAHY 56 3 33 4 4 
005 ITALY 27 1 20 
2 
6 
DD6 UTD. UHGDOII 6\ 2 37 2 
030 SWEDEN 31 
i 
31 
2 036 SWITZERLAND 21 
12 
9 
2i 732 JAPAH 194 109 35 u 
IDDOWORLD 439 131 25 113 31 II 6 27 
1010 IHTRA-EC 160 u 9 96 14 11 4 5 
I D11 EXTRA-EC 279 125 16 .. 17 7 2 22 
1D20 CLASS I 261 120 13 12 16 6 I 21 
1021 EFTA COUHTR. 5I • 46 2 2 •I 
9031.40 OTHER OPTICAL IHSTRUIIEHTS AND APPLIANCES I 
9031.40-00 OPTICAL IHSTRUI'IENTS AHD APPLIANCES FOR IIEASURIHG OR CHECKING, <HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER!, 
<EXCL. PROFILE PROJECTORS! 
101 FRANCE 44 9 10 
2 
4 17 
102 IELG.-LUXIG. 12 
i 
6 3 
ID3 NETHERLANDS 19 
2 
3 li 4 I; 12 4 ID4 FR GERIIAHY 114 14 
i 
24 27 
IDS ITALY 5I I 2 12 25 7 4 
ID6 UTD. UNGDOII 32 I 3 7 4 • 1 130 SWEDEN 9 1 6 2 
136 SWITZERLAND 5I 1 21 24 
131 AUSTRIA • 7 1 Ii 3i 400 USA .. 17 14 
404 CANADA 1 li 14 i 124 ISRAEL 38 10 
732 JAPAN 41 5 4 10 10 
1100 W D R L D 576 30 102 67 143 26 41 27 116 
1110 INTRA-EC 299 25 30 47 64 7 27 27 57 
1111 EXTRA-EC 275 4 72 II 79 19 21 1 60 
1120 CLASS I 208 4 59 11 45 17 II 1 45 
1121 EFTA CDUHTR. 79 2 37 3 27 5 1 3 
1130 CLASS 2 52 u 25 3 II 
1040 CLASS 3 16 9 1 4 
9031.10 IIEASURING DR CHECKING INSTRUI'IENTS, APPLIANCES AND I'IACHIHES N.E.S. IN CH. 90, <EXCL. 9031.10 TO 9031.401 
9031.10-10 IHSTRUIIENTS, APPLIANCES AND IIACHINES, !HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER! FOR IIEASURIHG OR CHECKING, 
FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 9031.10-00 TO 9031.40-001 
001 FRANCE 1 i i 003 NETHERLANDS 3 
004 FR GERI'IAHY 47 37 2 
0 06 UTD. KIHGDOII 5 i 5 0 36 SWITZERLAND 3 I 
038 AUSTRIA 12 12 ; 
400 USA 23 1 u 
1000 W 0 R L D 117 14 67 6 25 
lDIO IHTRA-EC 75 
Ii 
57 4 u lOll EXTRA-EC 40 10 2 
1020 CLASS I 40 13 10 2 14 
1D21 EFTA CDUNTR. 17 13 1 1 • 1030 CLASS 2 
9031.10-31 INSTRUI'IEHTS, APPARATUS AND I'IACHINES FOR I'IEASURIHG OR CHECKING, <HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER!, 
ELECTRONIC, FOR HEASURIHG DR CHECKING GEOI'IETRICAL QUANTITIES, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 219 66 52 
i 
54 3t 




1 2~~ 003 NETHERLANDS 47 li 9 6 1 12i 004 FR GERHAHY 1056 36 si 150 397 115 005 ITALY 489 4 5 306 99 
Ii li 0 06 UTD. UHGDOII 222 30 2 56 36 65 l 007 IRELAND 46 1 5 4 31 Ii 3 001 DEHIIARK 24 3 2 I 011 SPAIN 21 6 12 
028 HDRWAY ao 14 
2 15 
u 
030 SWEDEN 31 11 
3l 
4 
036 SWITZERLAND 115 
i 
55 7 11 5 
031 AUSTRIA 7 
li 
6 
42 20Z 2 1i 400 USA 690 2 300 liD 
404 CANADA 33 6 25 2 
624 ISRAEL 5 3 2 
706 SINGAPORE 67 66 
720 CHINA 7 1 
8j 2i 4 , 132 JAPAH 134 532 181 
736 TAIWAN 116 116 
740 HONG KOHG 59 57 
~m: MR~-~c0 4237 ,. 26 1385 693 an • 257 176 24 673 2139 .. II 212 556 612 2 201 157 22 261 
1011 EXTRA-EC 2091 11 • 1173 136 211 6 56 u 3 405 102D CLASS I 1105 10 5 924 us 271 6 55 13 3 376 
1021 EFTA COUHTR. 245 3 .. 10 29 34 7 2 
" 103D CLASS 2 210 3 244 1 3 1 21 104D CLASS 3 14 6 1 1 
9D31.1D-39 IHSTRUI'IEHTS, APPARATUS AND I'IACHIHES FOR HEASURIHG DR CHECKING, (HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER!, 
ELECTRONIC, <EXCL. 9031.10-00 TO 9031.1D-311 
' 001 FRANCE ID7 52 5 129 5 537 
si 
40 15 2 22 
ODZ IELG.-LUXIG. 227 
12i 
1 21 1 2 19 15 2 33 





004 FR GERIIAHY 2062 261 11 
107 
101 290 3DD 660 19 159 
005 ITALY 571 9 1 37 246 101 7 
ai 
20 9 S4 
OD6 UTD. KINGDON ... 37 11 163 9 45 144 13 173 5 
i OD7 IRELAND 106 2 26 9 53 5 2 1 
DOl DEHIIARK 117 7 35 21 6 u lD 1 u 
D11 SPAIN 71 21 
' 7 
7 9 2 2 16 
021 NORWAY 20 2 
2 
1 3 1 2 4 
03D SWEDEN 155 2 4D 51 4 30 6 10 
032 FINLAND 41 
37 2 
13 3 2D 1 1 9 
0 36 SWITZERLAND 414 236 27 75 41 31 16 
031 AUSTRIA 123 1 1 14 6 5 • 11 3 041 YUGOSLAVIA • 3 1 056 SOVIET UHIOH 7 7 
060 POLAND 2 2 
390 SOUTH AFRICA 6 
zzi 24 ni 17 11i 114 2i 447 202 li 6 400 USA 2374 581 
404 CANADA .. 1 7 11 12 5 1 49 
471 HL ANTILLES 2 2 
414 VENEZUELA 1 
i z 501 BRAZIL 6 
i 624 ISRAEL 5I 26 3 
632 SAUDI ARAliA 2 2 
647 U.A.EHIRATES 4 4 
700 INDONESIA 1 
2 Ii 
1 
706 SINGAPORE 30 5 
720 CHINA • i 3 i 4 2i 1 721 SOUTH KOREA 31 2 5 5 6 732 JAPAN 530 24 100 39 69 ,. la6 
736 TAIWAN 122 
' 
57 1 1 • 22 20 74 0 HONG KONG 46 1 24 1 2 2 14 
100 AUSTRALIA 16 2 1 I2 
1000 W 0 R L D 9337 124 70 1745 203 1457 1041 55 1541 963 71 1353 
1010 INTRA-EC 5127 514 36 606 161 1176 731 25 aao 559 60 179 
82 
1989 Yoluo - Velours• 1010 ECU 
I &~l:l~/ /;~:!:~=~~! Roporttng country - Pays dfchrant ~:==~cr::~~='~!~~~t---:E:UR:-~,~2~-:a.~l~g-.--7L-ux-.---:D-an_a_a_r7k-:Do-u~t-s-c7h71a-n-d----~H~o~l~l~•~s~~~:;P~•g~n~a~~~F~r~a~n:c:o~~~:r_ol-•-•-d-----~-t-a-1-ta---N-o-d-or-1-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------u-.-K~. 
9031.30 PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.30-00 PROJECTEURS DE PROFILS 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































9031.40 ~~~~R~~g~~~T£R~P~~R~~~~I~i PIESURE OU DE CDHTROLE NON DEHOIIPIES HI COPIPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, OPTIQUES, 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































9031.ao IHSTRUPIEHTS, APPAREILS ET IIACHIHES DE IIESURE OU DE COHTROLE NOH DEHOIIPIES HI COIIPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, (NOH REPR. SOUS 9031.10 A 9031.401 
9031.10-10 IHSTRUPIEHTS, APPAREILS ET IIACHIHES, DE !lESURE OU DE COHTROLE !NOH DEHOIIPIES HI COIIPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT 
CHAPITREl, POUR AEROHEFS CIYILS, <NOH REPR. SOUS 9031.10-00 A 9031.40-00l 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































9831.10-31 IHSTRUPIEHTS, APPAREILS ET IIACHIHES DE !lESURE OU DE COHTROLE <NOH DEHOIIPIES HI COI'IPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, 






















llDOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































9031.80-39 IHSTRUPIEHTS, APPAREILS ET IIACHIHES DE IIESURE OU DE COHTROLE !HOH DEHOIIPIES HI COPIPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, 


















390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 




632 ARABIE SAOUD 









































































































































































































































































































































































































































































1989 Quontlty - QuontiUs• 1100 kg Iaport 
I Or tgtn / Cons lgnaent 
Report tng - Poys d6clarant Origin• / Provenance country 
Coab. Hoaenclature 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Hollo Hadar land Portugal U.K. 
9131.10-39 
lOll EXTRA-EC 4206 311 33 1139 40 281 311 30 659 404 19 973 
1020 CLASS 1 3151 287 32 1019 39 260 308 29 612 354 17 194 
1121 EFTA COUHTR. 136 42 6 374 14 95 117 1 19 51 5 52 
1130 CLASS 2 327. 22 1 117 1 20 9 1 43 49 1 63 
1031 ACPI66l 3 1 
z 4 
2 
1040 CLASS 3 26 16 
9031.11-91 IHSTRUI'IEHTS, APPARATUS AHD I'IACHIHES, FOR I'IEASURIHG OR CHECKING, IHOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER! 
HOM-ELECTRONIC, FOR I'IEASURIHG OR CHECKING GEOI'IETRICAL QUANTITIES, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I 
001 FIAHCE 22 1 li 7 5i 4 1; 2 1 004 Fl GERI'IAHY 245 23 
77 
14 19 1 110 
005 ITALY 126 12 35 1 1 
006 UTD. KIHGDOI'I 109 I 7 20 66 
030 SWEDEN 9 
4 z 
2 
036 SWITZERLAND 9 
031 AUSTRIA 197 197 
1i z 400 USA 51 21 
732 JAPAN 11 9 1 
1000 W 0 R L D 966 29 22 477 47 133 32 16 134 
lOll IHTRA-EC 522 26 15 97 40 114 24 12 120 
10ll EXTRA-EC 441 3 7 311 7 19 • 3 13 1020 CLASS 1 339 3 7 293 7 17 7 3 1 
1021 EFTA COUHTR. 217 1 203 1 2 6 2 1 
1030 CLASS 2 76 73 
z 
3 
1040 CLASS 3 24 13 9 
9031.11-99 IHSTRUI'IEHTS, APPARATUS AND I'IACHIHES, FOR I'IEASURIHG OR CHECKIHO, I HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER! 
IEXCL. 9031.10-00 TO 9031.91-001, I EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT l 
001 FRANCE 963 212 64 55 3 202 
20 
131 61 12 215 
002 IELG.-LUXIQ. 77 ,, 4 13 2 
z i 5 23 1 9 003 NETHERLANDS 254 5 96 1 26 32 195 1z u 004 FR GERI'IAHY 1065 93 25 
60 
11 119 196 2 213 122 
005 ITALY 316 17 3 22 101 129 
1i 40 
14 7 26 
006 UTD. KINGDON 245 21 12 43 2 u 33 56 2 
z 007 IRELAND 12 1 1 7 
70 
1 
001 DEHI'IARK 105 6 1 2 17 5 






011 SPAIH 112 56 
i 
12 22 





030 SWEDEN ., 5 2 I 11 6 
032 FIHLAHD 30 3 1 11 1 2 4 3 5 
036 SWITZERLAND 291 17 1 119 12 45 35 25 30 
031 AUSTRIA 75 1 30 3 I 13 3 15 
041 YUGOSLAVIA 202 10 52 
z 
139 1 
056 SOVIET UHIOH 11 
i i 
9 
062 CZECHOSLOVAK 56 li 24 47 1; z 3 400 USA 325 72 32 34 112 
404 CANADA 15 17 3 1 3 6 1 624 ISRAEL 31 
10 i z 
19 
i ; i 1 732 JAPAH 111 16 32 31 
736 TAIWAN 15 4 3 35 2 I 2 I 1 u 
74 0 HOHO KOHO 11 1 3 I 6 
951 ROT DET ERMIN 
1100 II 0 R L D 4711 477 154 705 66 514 675 37 125 411 51 733 
1011 IHTRA-EC 3225 414 113 329 49 457 422 21 511 371 40 421 
1011 EXTRA-EC 1492 62 41 375 11 57 253 9 244 110 11 312 
1120 CLASS 1 1192 56 37 310 13 41 132 • 236 94 9 249 1021 EFTA COUHTR. 531 34 19 161 10 19 66 71 49 7 II 
1030 CLASS 2 176 6 4 59 4 4 39 4 9 1 45 
1040 CLASS 3 123 7 5 12 3 7 1 u 
9031.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUI'IENTS, APPLIANCES AND I'IACHIHES OF 9031.11 TO 9031.11 
9131.90-11 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUI'IENTS, APPLIANCES AHD I'IACHIHES OF 9031.10-10, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 fRANCE 1 
10 004 FR GERI'IAHY 20 
0 06 UTD. UHGDOI'I 1 
400 USA 9 
1000 W 0 R L D 34 11 15 
1111 JHTRA-EC 23 10 7 
1011 EXTRA·EC 9 1 I 
1020 CLASS 1 9 1 I 
9031.90-90 PARTS AHD ACCESSORIES OF INS TRUI'IEHTS, APPLIANCES AND I'IACHIHES OF 9031.10·00 TO 9031.10-99 IEXCL. 9031.90-111 
001 FRANCE 1111 43 6 316 325 
46 
221 36 55 29 
002 IELO.-LUXIO. 207 
6i 
1 51 19 30 31 
i 
21 
003 NETHERLANDS 274 5 72 14 19 
i 
17 77 
004 FR GERI'IAHY 1324 124 16 
ui 117 305 176 222 4 214 005 ITALY 552 'tl 11 l\3 74 1 
5i 
23 ~ ID 
006 UTD. KIHGDOI'I 466 41 3 111 29 41 34 136 1 
7 007 IRELAND 17 1 2 4 1 2 





030 SWEDEN 203 5 16 19 109 21 14 
032 FINLAND 55 1 1 9 3 9 • 14 z 
10 
036 SWITZERLAND 232 27 1 127 6 20 11 21 10 
031 AUSTRIA 211 1 195 1 3 s 2 1 3 
061 POLAND 71 
13i 
71 
z 95 .; 2i 124 7; 10 34; 400 USA 1075 167 
404 CANADA 12 
z 
1 2 2 3 4 
624 ISRAEL • 1 1 1 664 INDIA 1 
i 
1 i 706 SINGAPORE 3 
z i 2; 1i 1 2; 732 JAPAN 165 39 16 29 
736 TAIWAN 15 2 1 2 6 1 3 
Ill ,AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 6511 S07 70 1715 17 112 779 62 701 657 12 9!2 
lOll IHTRA-EC 4263 328 41 1034 12 723 524 39 501 470 69 515 
lOll EXTRA-EC 2243 179 21 751 5 151 255 23 191 116 13 447 
1020 CLASS 1 2016 167 21 512 5 156 252 22 112 177 13 422 
1021 EFTA COUHTR. 710 33 10 347 1 32 141 39 67 2 31 
1030 CLASS 2 74 12 12 2 3 14 5 25 
1031 ACPI66l 6 
u7 3 3 1040, CLASS 3 164 2 
9oi2.10 THERI'IOSTATS 
9032.10-10 THERI'IOSTATS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR OERI'IAHY 11 11 
006 UTD. KINGDON I 2 
400 USA 2 1 
1000110RLD u 44 24 
1010 IHTRA-EC 71 34 Z3 
1011 EXTRA·EC 11 9 1 
1020 CLASS 1 10 9 1 
9032.10-30 ELECTRONIC THERI'IOSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 33 25 
i 
3 
002 IELG.-LUXIO. 6 li 1 i z 1 003 NETHERLANDS 47 5 Z2 
4i 3; 
6 
004 FR GERI'IAHY 430 75 ; 2 5 131 i 123 105 ITALY 54 1 3 5 9 1 29 
006 UTD. KIHGDOI'I 44 I 1 3 21 2 
' 130 SWEDEN 5 3 1 
24 036 SWITZERLAND 112 77 3 
84 
1989 Vlluo - Volours• 1010 ECU 
I 8~:::~.//C~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturer---~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 leJg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltollo Hodorlond Portugol 
9031.80-39 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 























































9031.80-91 INSTRUI'IEHTS, APPAREILS ET ~ACHIHES DE ~ESURE OU DE COHTROLE !NOH DEHOmES HI CO~PRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITREl, 
!HOM ELECTROHIQUESl, POUR LA ~ESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS GEO~ETRIQUES, !AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSl 
001 FRANCE 








IGGD ~ 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2151 215 4 U7 I 380 483 ~m 79~ 25: 115; 19 m ~:ti 797 
3356 66 251 240 329 534 16~ 
500 I 63 34 12 31 12 
1998 38 1254 230 243 19 ~m 171 172 tm ~ 21~ 34~ ~~~ 































































9031.80-99 INSTRUI'IEHTS, APPAREILS ET PIA CHINES DE PIESURE OU DE COHTROLE !HOH DEHOMES HI COI'IPRIS AILLEUR5 DANS LE PRESENT CHAPITREl, 

























958 NON DETERIUH 
10GG ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































9031.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUI'IENTS, APPAREILS ET 11ACHINES DU 9031.80-10, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAUI1E-UNI 
400 ETATS-UNIS 
lDGG 11 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 



































































































































736 T 'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
lDGG ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 





























































9032.10-10 THERI10STATS, POUR AEROHEFS CIVILS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI1E-UNI 
400 ETATS-UNIS 
IODD " 0 H D E 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quontlty - QuontiUs• 1100 kg Iaport 
I Drtgln / Conslgnaent 
Or lgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclatur• 
Roportlng country - Pays d6clarant 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
9032.10-30 
212 TUNISIA 15 
ll 
15 1i 6; 400 USA 103 5 
732 JAPAN 46 12 12 5 a 
736 T ~IWAN 42 3 39 
1000 II 0 R L D 997 93 12 173 a 19 zza az 119 5 255 
1010 INTRA-EC 631 a7 a 46 7 14 192 52 55 4 163 
1011 EXTRA-EC 366 6 4 127 2 4 36 30 64 1 92 
1020 CLASS 1 2a2 6 4 105 1 4 21 30 21 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 120 3 2 11 3 24 5 2 
1030 CLASS 2 ao 22 15 41 2 
9032.10-91 THERIIOSTATS NON-ELECTRONIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT l 
DOl FRANCE 140 33 70 
ai 
14 
002 IELG.-LUXIG. 172 
14 :i 
79 1 
i 1i i ; 003 NETHERLANDS 124 30 
1S 
7 47 
ai 004 FR GERIIANY 974 36 47 
11i 
24 321 a 14a 5 2a7 
005 ITALY 473 5 23 7 150 41 6 
ID 
32 13 a 
006 UTD. KINGDOII 526 3 1a 314 1 16 14a 3 10 3 
1:i 001 DEHIIARK 313 17 134 1 46 151 13 9 
010 PORTUGAL 14 12 2 
4 011 SPAIN 254 9 232 
036 SWITZERLAND 124 114 7 2 
03a AUSTRIA 332 317 6 a 
04a YUGOSLAVIA 333 333 
1s ui 45 10i 53 400 USA 34a 17 
404 CAIIADA za 1 13 11 
732 J.y'AN za 5 1 19 
1000 II 0 R L D 4290 a7 93 15a7 za 333 1021 64 341 275 43 41a 
1010 IHTRA-EC 3055 79 91 791 27 316 au 11 337 145 42 326 
1011 EXTRA-EC 1232 a 2 795 1 16 13a 46 4 130 1 91 
1020 CLASS 1 1210 a 2 793 1 16 13a 46 4 12a 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 466 1 432 1 14 17 1 
1030 CLASS 2 22 3 1 11 
9032.10-99 THERIIOSTATS NON-ELECTRIC, (EJCCL. 9032.10-911. !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 613 37 3a4 9 112 
ti 
44 14 16 64 
002 IELG.-LUXIG. 346 
21 i 
50 3 3 
4 
165 11 1 43 
003 NETHERLANDS 233 55 1 14 40 56 
54 
1 34 
004 FR GERIIANY 1153 16 30 
152 
49 97 32a 2 130 2 375 
005 ITALY 1201 61 11 155 110 520 32 
zi 
20 67 66 
006 UTD. KINGDOII 253 9 9 101 1 5 65 14 a 6 
001 DEHIIARK 151 
3i 









42 102 11 a 
030 SWEDEN 43 5 5 1 12 1 3 3 
036 SWITZERLAND az 4 4 31 2 3 3 4 7 23 
03a AUSTRIA 47 1 4 12 3 4 
2 
11 3 6 
400 USA 235 14 4 34 13 10 19 35 101 
632 SAUDI ARABIA 
zi 1i 701 IIALAYSIA 
2 732 JAPAN 41 2 
1000 
I 
W 0 R L D 4793 277 90 au 237 376 11ao 57 597 I71 115 117 
1010 IHTRA-EC 4254 251 61 761 227 345 1142 53 521 112 105 662 
1011 EXTRA-EC 539 26 29 102 10 31 37 4 70 66 9 155 
1020 CLASS 1 474 25 25 90 • 30 37 4 44 51 • 145 1021 EFTA COUNTR. 175 1D 20 49 2 7 20 15 13 5 34 
1030 CLASS 2 41 1 4 11 1 1 15 • 7 
9032 .zo llANOS TATS 
9032.20-10 IIANOSTATS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 11 
400 USA 
1000 W 0 R L D 20 • 1011 IHTRA-EC 20 • 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9032.20-90 IIANOSTATS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
001 FRANCE 541 1 
i 
491 1 17 1:i 12 5 13 003 NETHERLANDS 165 16 34 1 10 21 1 • 004 FR GERIIANY 540 14 • 35 2 19 119 141 60 3 174 005 ITALY 216 5 21 11 112 
2i 2 2 16 14 006 UTD. KINGDOII 69 1 7 1 37 1:i 1 001 DEHIIARK 254 • 74 79 71 2 7 011 SPAIN 140 125 4 7 2 
036 SWITZERLAND 34 22 6 
031 AUSTRIA 7 7 1~ 17 ll ~co u~A 153 ~9 34 12 
70a PHILIPPINES • • 1D zi 732 JAPAN 51 19 
lftooo II D R L D 2321 50 14 114 31 243 452 27 246 91 52 231 
1010 IHTRA-EC 2016 44 9 767 26 201 416 23 115 77 50 211 
1011 EXTRA-EC 30a 6 5 116 4 35 35 4 61 21 1 20 
1020 CLASS 1 217 6 1 107 4 35 35 4 55 21 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 53 33 3 1 • 7 1 1030 CLfoSS 2 22 9 1 
9032 .j11 AUTOIIATIC REGULATING OR CONTROLLING IN5TRUIIENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PNEUI!ATIC IEXCL. 9032.10 AND 9032.201 
9032.11-10 OTHER REGULATING OR CONTROLLING IN5TRUIIENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC 
AND 9032.20-101 
OR PNEUI!ATIC, FOR CIVIL AIRCRAFT, !EXCL. 9032.10-11 
400 USA 
1000 II b R L D 5 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 2 
1021 CL~SS 1 2 
9032.iu-90 OTHER REGULATING OR CONTROLLING INSTRUIIENTS AND APPARATUS, IEXCL. 
AND 9032.20-90 I 
FOR CIVIL AIRCRAFT), ( EXCL. 9032.10-30 TO 9032.10-99 
001 FRANCE 17 6 5 
i 
3 002 IELG.-LUXIG. 24 1i 5 1 :i j 11 0 03 NETHERLANDS 
" 
34 6 7 
4; 
5 004 FR GERIIANY 204 93 
4 17 
12 25 6 17 005 ITALY 43 • 1 3 17 5 4 006 UTD. KINGDOII 131 5 29 
16 
5 • 59 17 001 DEHIIARK 40 2 3 
1s 
2 030 SWEDEN 25 7 1 
036 SWITZERLAND 31 1 21 2 2 031 AUSTRIA 114 105 4 i 400 USA 103 12 49 24 632 SAUDI ARAliA 
zi 17 732 JAPAN 
1000 II 0 l L D 174 137 12 246 40 39 65 12 50 uo 4 19 1010 INTRA-EC 536 111 7 12 35 30 44 11 26 123 4 56 1011 EXTRA-EC 337 11 5 164 5 9 21 1 23 57 1 33 1020 CLASS 1 310 16 4 150 2 9 20 1 23 54 1 30 1021 EFTA COUNTR. 113 • 4 134 1 • 16 3 5 1 3 1030 CLASS 2 6 
1i 
1 2 3 1040 CLASS 3 16 1 
86 
1989 Yoluo - V.huro• 1001 ECU 






1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 














4 0 0 ETA TS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































<NOH ELECTRDHIQUES), A DISPOSITIF DE DECLEHCH~ENT ELECTRIQUE, <AUTRES 
4220 214 67 1643 16 1420 
:m 49i 6: m: z: 3n 
m~~ lm lm m2 m ~m 
19860 121 511 11572 13 561 
9606 427 3687 27 1246 
6m m i 61 
4636 16 3851 42 
uaoa 12no 2 4 
~~m 12i 64 m~ 2~ 10~1 
1017 I 37 12 5 



















































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


























































9032.20-10 IIAHDSTATS "PRESSOSTATS•, POUR AERONEFS CIYILS 
001 FRANCE 
400 ETA TS-UHIS 
IDDO M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 







































9032.20-90 MANDSTATS "PRESSOSTATS•, <AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 










!hoaa M o N o E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































































































































































































































































9032.81 INSTRUriEHTS ET APPAREILSPOUR LA REGULATION DU LE CDNTRDLE AUTDMATIQUES, HYDRAULIQUES OU PNEUHATIQUES, (NON REPR. SDUS 
9032.10 ET 9032.2Dl 
9032.81-10 INSTRUriENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION DU LE CONTROLE AUTDHATIQUES, HYDRAULIQUES OU PNEUHATIQUES, POUR AERDNEFS 









































9032.81-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION DU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, HYDRAULIQUES OU PNEUHATIQUES, <AUTRES QUE POUR 












632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































































































































1919 Quantity • QuantiUs• 1000 kg Iaport 
I Ortgtn ' Consfgnaent 
Or t g t na / Pr ovananca 
Coab. Ho11enclature 
Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR·l2 lelg.·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
9032.at AUTDIIATIC REGULATING OR CDHTRDLLIHG IHSTRUI'IEHTS AND APPARATUS <EXCL. 9032.10 TO 9032.111 
9032.at·IO IHSTRUI'IEHTS AHD APPARATUS, REGULATING DR CDHTROLLIHG FOR CIVIL AIRCRAFT, <EXCL. 9032.10·10, 9032.20·10 AHD 9032.11·101 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 5 
0 04 FR GERI'IAHY 7 
!6 0 06 UTD. UHGDOPI 20 
2i 400 USA 25 




1000 II G R L D 67 II 17 26 
1010 IHTRA·EC 31 13 17 4 
1011 EXTRA·EC 2a 4 22 
1020 CLASS I 27 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1038 CLASS 2 
9032.19·90 INSTRUI'IENTS AND APPARATUS, REGULATING DR CONTROLLING <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI, <EXCL. 9032.10·30 TO 9032.10·99, 
9032.20·90 AND 9032.11·901 
001 FRANCE 339 23 75 54 
20 
10 35 6 132 




31 I 37 13 5 
003 NETHERLANDS 
"' 





004 FR GERI'IAHY 2594 133 21 
33 
20 237 173 661 12 307 
005 ITALY 616 15 6 59 92 217 
75 a; 
16 12 166 









008 DEHIIARK 404 296 11 13 4 • 011 SPAIH 417 • i 
257 1 
!4 




I 9 I 1 s 
030 SWEDEN 106 12 31 16 9 2 • 3 9 032 FIHLAHD 46 I 1 s 
5 
I 4 21 7 • 036 SWITZERLAND 596 21 10 161 51 179 45 71 44 




2 7 5 
400 USA 924 30 135 58 94 90 
" 
345 
404 CAHADA ss I I 5 2 I 2S 
412 I'IEXICO 6 I 1 4 
5Da BRAZIL 9 
624 ISRAEL 15 
632 SAUDI ARAliA 
I2 664 IHDIA 
33 2 10 701 I'IALAYSIA 43 
s2 
a 
706 SINGAPORE 124 I 67 
720 CHIHA I 
82 45 s2 s4 
I 
46 5 176 732 JAPAN 523 73 
736 TAIWAN 171 6 I 133 1 2 • 16 740 HDHG KDHG 9 1 I 7 
100 AUSTRALIA S3 S3 
804 HEW ZEALAND 4 s 
1000 II D I L D 8759 548 90 1197 216 677 I82a n 1075 712 liS 1510 
1010 IHTRA·EC 5545 S9a 41 985 116 4a2 1323 11 121 470 16 744 
1011 EXTRA·EC 3215 I 50 49 915 100 196 503 12 254 242 27 767 
1020 CLASS 1 2801 149 38 147 91 192 332 11 245 231 17 648 
I021 EFTA CDUHTR. 1258 S7 25 663 7 as 197 7a 9S 6 69 
1030 CLASS 2 406 10 61 6 4 172 • 11 10 116 1031 ACPU61 1 I 
1040 CLASS S 7 
9032.90 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHSTRUI'IEHTS AHD APPARATUS OF 9032.10 TO 9032.19 
9032.90•10 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHS TRUI'IEHTS AHDD APPARATUS OF 9032.10·10 TO 9032.19·90, FOR CIVIL AIRCRAFT 
0 04 FR GERI'IAHY 2 
0 06 UTD. KIHGDDI'I • 400 USA 6 
1000 II D I L D 35 21 2 9 
1010 IHTU·EC 16 9 2 4 
I011 EXTU-EC 11 13 4 
1020 CLAS~ I 7 2 4 
9032. 90•90 PARTS AHD ACCESSORIES OF IHS TRUI'IEHTS AHDD APPARATUS OF 9032.10·10 TO 9032.89·90, <EXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTI 




66 9 14 6 
0 OJ NETHERLANDS 197 51 2 38 52 
157 
17 
004 FR GERPIAHY 1623 44 114 
190 
2 259 475 300 267 
005 ITAL 1 1453 47 61 5 161 113 
2s 37 
11 92 
006 UTD. KIHGDDI'I 445 4 2 240 1 41 6S 31 
007 IREL4HD 25 3 1 Ii 5 i i 21 008 DEHI'IARK 93 52 9 10 
Oil SPAIM 275 'II 1 46 ~ 6 6 





030 SWEDEN 261 II 143 3a 
II 032 FIHLAHD 13 10 4 i 153 4 1 4 036 SWITZERLAND 702 434 20 56 17 
031 AUSTRIA 191 2 174 2 I 2 6 4 
048 YUGOSLAYIA 19 Ii 3 4 II 36 I 174 376 400 USA 845 1 10 40 126 
404 CAHAOA 10 2 • 501 BRAZIL 1 
2 
1 
624 ISRAEl 3 
2 632 SAUDI ARAliA 2 
664 INDIA 2 
i 
1 
706 SINGAPORE 14 
u7 
13 
732 JAPAN 147 10 12 
740 HDHG KONG 14 4 
100 AUSTRALIA 2 2 
1000 II 0 R L D 7742 171 203 3116 II 790 987 29 700 618 21 956 
1018 IHTRA·EC 5452 141 110 2424 9 603 773 2a 531 290 19 454 
IOU EXTRA·EC 2219 31 24 762 1 117 214 1 161 397 2 502 
1020 CLASS I 2191 30 24 733 1 117 20J 1 164 316 2 467 
1021 EFTA COUNTR. 1172 20 20 645 1 19 166 1 26 207 1 66 
1030 CLASS 2 61 9 II 5 1 35 
1040 CLASS 3 29 20 9 
9033.00 PARTS AND ACCESSORIES !HOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER I FOR I'IACHIHES, APPLIANCES, IHSTRUI'IEHTS OR 
APPARATUS OF CHAPTER 90 
9033.00-00 PARTS AND ACCESSORIES (HOT SPECIFIED DR INCLUDED ELSEWHERE IH THIS CHAPTER! FOR PIACHIHES, APPLIANCES, IHSTRUPIEHTS DR 
APPARATUS OF CHAPTER 90 
001 FRANCE 530 222 2 37 
ai 
35 3 24 
002 IELG.•LUXIG. 160 ; 13 31 ; 2 ; 19 i a ODS HETHERLAHDS 103 7 35 4 
I; 
35 
004 FR GERI'IAHY 696 76 6S 
10; 
10 66 145 45 2 265 
005 ITALY 193 6 1 4 14 21 
33 47 
4 1 33 
006 UTD. UHGDOI'I 341 61 13 106 3 10 44 13 11 
4 007 IRELARD 10 
14 
I 2 1 2 
008 DEHI'IAIK 48 12 
i 
16 
Oil SPAIN 11 2 2 7 





ISO SWEDEI 71 1D 2S 22 
032 FIHLAMD 6 I I 
2 
I 1 
036 SWITZERLAND 194 10 35 III II 
038 AUSTRIA 25 16 2 6 
048 YUGDSUYIA 50 
2z 1i 10 24 1; Il i 2 40 400 USA 370 49 211 
404 CAHADl 6 2 3 I 
701 IHDDHUIA 
6l i ,; 732 JAPAN 
88 
1989 Yo! uo - Yo lour sr 10 OD ECU 
I g~~=~~;',.C~~:!:~=~~: Reporting country- Pa~s d6clarant ~:=~~.r:~:~~~~!~b~t---:E~u=R-~1~2~-:Io~l~g-.--7L-ux--.--:D-an_•_•_r7k-:D-ou~t~s-c7h71-on-d~---H~o~I~I~•~•~~Es~p~og~n~•~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-lo-n-d-----I-t-.-l-to---H-o-d-or-l~•-n-d---P~o-r-t-u-g-ai-------U-.-,-". 
9032.19 IHSTRUI!ENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOI!ATIQUES, CHON REPR. SOUS 9032.11 A 9032.81) 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 







1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































9032.89-90 INSTRUI1ENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOI!ATIQUES, UUTRES QUE POUR AERONEFS CIYILSl, CHON REPR. 


























736 T 'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 




1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
I 03u CLASSE 2 
1031 ACPC66l 

























































































































































































































9032.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUPI£NTS ET APPAREILS DES 9032.10-10 9032.19-90, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUI1E-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































































































74 0 HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































































9033.00 PARTIES ET ACCESSOIRES NON DENOMES HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESEKT CHAPITRE, POUR I!ACNINES, APPAREILS, INSTRUPIENTS 
OU ARTICLES DU CHAPITRE 90 
9033.00-00 PARTIES ET ACCESSOIRES CHON DENOMES HI 






































































































































































































































































































































































1919 Quant lty - Quontltis• 1000 kg 
I Origin ' Conslgnaent 
Ortglna / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Nomenclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Nederland 
9033.00-DD 
IDDD W 0 R L D 2176 426 126 569 30 142 465 44 197 75 
1010 IHTRA-EC 1941 315 99 376 23 lDD 313 41 137 61 
lOll EXTRA-EC 934 41 27 193 6 43 152 3 59 14 
1020 CLASS I a14 40 25 130 
' 
42 149 3 49 u 
1021 EFTA COUHTR. 321 17 12 63 2 9 123 1 36 4 
1030 CLASS 2 107 1 1 60 1 2 4 1 
9101.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH HECHANICAL DISPLAY ONLY 
9101.11-ID WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHO A STOP-WATCH FACILITY, WITH HECHAHICAL 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS HETAL OR OF HETAL CLAD WITH PRECIOUS HETAL 
DOl FRANCE 7 1 
003 NETHERLANDS 6 
004 FR fERHAHY 4 
ODS ITA Y a i 14 006 UTD. UHGDOH 17 i ; 036 SWITZERLAND 99 46 
400 USA 1 
649 OHAH 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 6 732 JAPAN 2 740 HOHG KONG 37 
lDDD W 0 R L D 199 12 9 21 lD 4a IS lt 4 
1011 IHTRA-EC 44 3 1 7 1 2 14 2 1 
1 D ll EXTIA-EC us 10 a 14 a 46 1 • 3 1020 CLASS 1 109 3 • 9 7 46 7 2 1021 EFTA COUNTR. 99 3 • 5 6 46 6 1 1030 CLASS 2 39 4 4 2 1 1 1 
1040 CLASS 3 • 3 1 
9101.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
9101.12-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHO A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS HETAL OR OF I'IETAL CLAD WITH PRECIOUS HETAL 
036 SWITZERLAND 23 15 
732 JAPAN 3 
740 HONG KOHO a 
1000 W 0 R L D 
1010 INTIA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















9101.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH A DISPLAY OTHER THAN THOSE OF 91Dl.ll AND 9101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS HETAL OR OF HETAL CLAD WITH PRECIOUS HETAL 
91Dl.lt-ID WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 91Dl.ll-OD AND 
9101.12-00 ), INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I'IETAL OR OF HE TAL CLAD WITH PRECIOUS HE TAL 
001 FRANCE 
004 FR GERHANY 
ODS ITALY 2 006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND • 732 JAPAN 14 
740 HONG KONG 9 
1000 W 0 R L D 49 
1010 INTIA-EC 10 
lOll EXTIA-EC 40 
1020 CLASS 1 23 
1021 EFTA COUHTR. • 1030 CLASS 2 ll 













9101.21-00 WRIST-WATCHES, WITH AUTDI'IATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS HETAL OR OF HETAL CLAD WITH 
PRECIOUS HETAL 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTIA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 









9101.2t WRIST-WATCHES IEXCL. 91Dl.ll TO 9101.211 INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS HETAL OR OF HETAL CLAD WITH II ~ PRECIOUS I'IETAL 










1000 W 0 R L D 
1010 INTlA-EC 
10 ll EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






9101.91 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES-
004 FR GERHAHY 3 
036 SWITZERLAND 2 
732 JAPAN 3 
740 HOHQ KONG 14 
1000 II 0 R L D 40 
1010 IHTIA-EC • lOll EXTIA-EC 32 
1020 CLASS 1 5 
1021 EFU COUHTR. 2 
1030 CLASS 2 18 
2 • 2 4 4 
2 
9101." POCKET-WATCHES AND THE LIKE IEXCL. BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED! INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS HETAL 
OR OF HETAL CLAD WITH PRECIOUS HETAL 
UDl. U-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AHO OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS HETAL OR OF HETAL CLAD 
WITH PRECIOUS HETAL IEXCL. 9101.ll-DD TO 9101.91-DDl 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
D 06 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
740 HONG KONG 























































1919 Value - Vohurst 1000 ECU Iaport 
I g~l:l~.//C~~:!:~=~~: Reporting country -Pays cf'clarant ~:=~~cr:;~~! 1 ~!:b~r---=Eu~R~-~1=2--~B-o~lg-.--~L-u•-.---o~.-n-.-.r~k~D-ou_t_s_c_h_la-n-d----~H~ol~l~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~~~r•-l-a-n-d-----~t-•-l-la---H-o-do-r-l-a-nd----Po-r-t-u-ga-l-------U-.K--. 
9033. aa-aa 
10aa H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
taza CLASSE 1 
1021 A E L E 























































91a1.11 HONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUHULATEUR, A AFFICHAGE HECANIQUE SEULENENT, -Y COHPRIS LES COHPTEURS DE TEHPS DES 
HENES TYPES-, AVEC BOlTE EN HETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
9101.11-aa I!ONTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUI!ULATEUR. A AFFICHAGE HECANIQUE SEULENENT, -Y COI!PRIS LES COHPTEURS DE TENPS DES 
I!ENES TYPES-, AYEC IOITE EN I!ETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
aat FRANCE 
aa3 PAYS-US 










1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1a21 A E L E 
103a CLASS£ 2 






































































































































































9101.12 HONTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR. A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULENENT, -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEHPS 
DES HENES TYPES-, AYEC BOlTE EN I!ETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I!ETAUX PRECIEUX 
91a1.12-aa I!ONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULENENT, -Y COHPRIS LES COMPTEURS DE TENPS 




1a0a H D N D E 
101a IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































91a1.19 I!ONTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 91al.11 ET 9101.12), -Y COMPRIS LES 








91a1.19-aa I'IONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR. A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11-aa ET 91a1.12-aa>, -Y COI'IPRIS LES 
COI'IPTEURS DE TEHPS DES HENES TYPES-, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
a01 FRANCE 






1000 H 0 N D E 
1a10 INTRA-CE 
1a11 EXTRA-CE 
1a2a CLASSE 1 
1a21 A E L E 












































































































91a1.21 I'IONTRES-BRACELETS A REI10NTAGE AUTOI'IATIQUE, -Y COMPRIS LES COI'IPTEURS DE TEHPS DES HENES TYPES-, AYEC BOlTE EN I'IETAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
9101.21-aa I'IONTRES-BRACELETS A REI'IOHTAGE AUTOI'IATIQUE, -Y COMPRIS LES COHPTEURS DE TENPS DES HENES TYPES-, AVEC BOlTE EH HETAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
004 RF ALLENAGHE 
036 SUISSE 
1000 H 0 N D E 
1a10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































9101.29 MOHTRES-BRACELETS IHOH REPR. SOUS 91a1.11 A 91a1.211, -Y COHPRIS LES COMPTEURS DE TEHPS DES I'IENES TYPES-, AYEC BOlTE EH !II I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
91al.29-aa IIOHTRES-IRACELETS IHOH REPR. SOUS 9101.11-aa A 91a1.21-a0>, -Y COIIPRIS LES COMPTEURS DE TEHPS DES HENES TYPES-, AYEC 





1000 H 0 H D E 
1a10 IHTRA-CE 
1a11 EXTRA-CE 
1a2a CLASSE I 
1021 A E L E 







































































9101.91 I'IOHTRES DE POCHE ET SIHILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COMPRIS LES COHPTEURS DE TEHPS DES HENES TYPES-, AVEC BOITE 
EH I'IETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
91al. 91-aa I'IOHTRES DE POCHE ET SIHILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, -Y COI'IPRIS LES COHPTEURS DE TENPS DES HENES TYPES-, AVEC BOITE 
EH HETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 




1a00 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































9lal." MONTRES DE POCHE ET SIHILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUHULATEUR, -Y COHPRIS LES COI'IPTEURS DE TEHPS DES HENES TYPES-, 
AYEC BOITE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
91al.n-aa I'IOHTRES DE POCHE ET Sli'IILAIRES, UUTRES QU'A PILE OU A ACCUIIULATEUR>, -Y COHPRIS LES COHPTEURS DE TEHPS DES HENES 
TYPES-, AVEC !OITE EN I'IETAUX PRECIEUX OU EH PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PRECIEUX 
a01 FRANCE 




. 74a HONG-KONG 





































































































































































































1989 Quontlt~ - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
I! Ortgtn I Constgnaent Or~:!~~ ~0=~:~::;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~~----P~o~~~·~d~lc~l~o~r~o~nt~------------------~~--------~----~~~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











91D2.ll-DD WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH IIECHAHICAL 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.111 
D • FROII Dl/D4/891 IREUDOWH BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI1AHY 
DD5 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
lDDD W D R L D 
laiD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1D31 ACP!66l 







































































































































































9102.l2-DD WRlST-WATCHES, BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED, WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTROHIC 




004 FR GERIIANY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
lOSO CLASS 2 





































































































9102 •. 19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUriULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 91D2.ll OR 9102.12, INCLUDING 














91D2.19-DO WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUIIULATOR POWERED, WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, !EXCL. 9102.ll-DO AND 
9102.12-DDJ, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
DDl FRANCE 
D02 IELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GER11AHY 
DD5 ITALY 





B m m~~ KOREA 
732 JAPAN 
74D HONG KONG 
IODD W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 03D CLASS 2 








































































91D2.21-0D WRIST-WATCHES, WITH AUTOriATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.Dll 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERriANY 
D36 SWITZERLAND 
D56 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
74D HOHG KONG 
JUDD W ·a R L D 
laiD IHTRA-EC 
IDil EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































91D2.29-DD WRIST-WATCHES, !EXCL. 91D2.ll-OD TO 91D2.21-00J, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 91.0ll 
Dal FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
DD4 FR GER11ANY 
D36 SWITZERLAND 
D56 SOVIET UNION 
DSI GERIIAN DEI1.R 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
























































































1919 Yoluo - Yohurs• lOGO ECU 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 













































9102.11 "¥~~~~!:a:mw~ulcm~soguvm~ULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEIIEEHT-Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES 
9102.11-00 "¥~m!:'Um~~SQU~ mMuD~ =C~~~mTEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEIIEHT -Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES 






















977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP166l 






































































































































































































































9102.12 IIONTRES-BIACELETS, A PILE OU A ACCUI1ULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEIIENT -Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS 
DES IIEIIES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.12-00 IIOHTRES-BIACELETS, A PILE OU A ACCUI1ULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEIIENT -Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS 













1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 







































































































































































9102.19 IIONTRES-UACELETS, A PILE OU A ACCUI1ULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE YISE SOUS 9102.11 ET 9102.12 ·Y COIIPRIS LES CGIIPTEURS 
DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES•, AUTRES QUE CELLES OU H 9101 
9102.19-00 IIONTRES-BIACELETS, A PILE OU A ACCUI1ULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE YISE SOUS 9102.11-00 ET 9102.12-00l ·Y COIIPRIS LES 











~ m ~~m OU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KGHG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



















































































































































































9102.21·00 IIONTRES-BRACELETS A REIIOHTAGE AUTOIIATIQUE ·Y COIIPRIS LES CGIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES·, IAUTRES QUE CELLES OU N 
9l.Oil 
003 PAYS-BAS 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































9102.29 IIONTRES-BRACELETS !NON REPR. SOUS 9102.11 A 9102.21l ·Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES·, AUTRES QUE 











9102.29-00 IIONTRES·BRACELETS !NOH REPR. SOUS 9102.11-00 9102.21·00) ·Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES IIEIIES TYPES-, UUTRES 
QUE CELLES DU H 91.01 l 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 





























































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• !ODD kp !aport 
I Or lgtn / Cons lgnaant 
Report lng country - Pays d6clarant Or I gina ' Provenance 
Coab. loaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I Ia Hadar land Portugal U.K. 
9102.29•00 
732 JAPAft 18 3 17 2 740 HONG KONG 65 a 17 
1000 W 0 I L D 312 33 24 28 51 93 15 65 
1010 INTRA·EC 36 1 3 1 26 
93 
2 2 
1011 EXTRl·EC 277 32 21 28 25 12 63 
1020 CLASS 1 23 6 5 1 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 j 1 17 14 ; 2 1 1030 CLAS~ 2 78 a 21 
1040 CLAS 3 173 19 a 10 4 83 10 39 
9102.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, I OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.011 
9102.91•00 BATTERY OR ACCUI'IULATGR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.011 
DOl FRANCE 4 
16 002 IELG,·LUXIG. 17 
2 i 2 i 004 FR GERI'IANY 27 
3 
19 
036 SWITZERLAND 21 2 7 2 4 
1i 
2 
720 CHIN& 275 19 24 6 5 172 35 
732 JAPAI 2 1 1 5 16 740 HONG KONG 89 32 16 
1000 W G l L D 467 40 66 34 50 185 22 4 55 
1010 INTRl·EC 69 14 3 2 36 3 4 2 2 
1011 EXTRl·EC 398 25 
" 
32 14 182 18 2 53 
1020 CLASS 1 26 2 6 a 2 4 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 4 3 7 2 4 6 2 1030 CLASS 2 98 5 34 18 7 6 16 
1040 CLAS~ 3 275 19 24 6 5 172 12 35 
9102.99 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, I OTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
9102.99•00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, I OTHER THAN BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
001 FRANCE a 1 
004 FR GERMANY 14 
i i 2 0 06 UTD. UNGDOII lD 
i i 036 SWITZERLAND 7 2 
056 SOVIr UNION 14 3 1 1 
720 CHIN 41 lD 18 7 





KONG 47 6 18 
1000 W 0 I L D 206 17 2 31 24 21 a 37 57 
1011 INTRA·EC 58 9 
i 
5 4 11 a a 7 
1011 EXTRA-EC 150 a 26 21 10 1 29 49 
1020 CLASS 1 3D 1 3 2 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 1 1 1 
1030 CLASS 2 53 3 11 9 6 20 
1040 CLASS 3 67 4 13 10 20 10 
9103.10 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEI'IENTS IEXCL. OF HEADING N 91.041 
9103.10·00 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEI'IENTS IEXCL. OF HEADIHO 91.04) 
DOl FRANtE 11 2 
73 
1 




12 li 0 03 NETHERLANDS 125 14 
4 
63 
10 2S 004 FR GERI'IANY 109 I 
i 
12 51 3 
m m~'(KIHGDOII 19 3 7 3 54 35 3 li 007 IRELAND 13 
i i i i i 036 SWITZERLAND a 
42 10 i 
2 
720 CHINA 561 180 42 15 117 75 88 
732 JAPAN 106 2 7 3 37 15 38 1 
i 
3 
736 TAIWAN H6 10 116 20 130 22 74 25 48 
740 HONG 
1
KONG 422 13 133 21 85 76 31 35 2 26 
lDDD W 0 R L D 20" 104 499 62 349 338 12 266 185 28 202 
1010 INTRA·EC 431 36 51 I 33 192 9 13 39 23 26 
lOll EXTRA·EC 1612 68 442 55 316 146 3 253 146 6 177 
1020 CLASS 1 111 2 9 3 39 18 2 39 2 4 




1 2 1 1 i 2 1030 CLASS 2 921 253 235 113 105 62 84 
1040 CLAS~ 3 571 42 180 10 43 15 109 82 2 88 
9103.90 i CLOCKS WITH WATCH MOVEI'IEHTS IEXCL. BATTERY OR ACCUI!ULATOR POWERED AND OF HEADING 91.04) 
9103. 9D·DD CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS IEXCL. BATTERY OR ACCUI!ULATOR POWERED AND OF HEADING 91. D4l 
' DOl FRANCE 10 7 3 I 003 NETHERLANDS 52 36 
i 
4 
004 FR GERI'IANY 52 2 17 15 
Ill 036 SWITZERLAND 3 1 2 649 OI'IAH ' 
5; li 16 2i 736 TAIWA/1 
1000 W 0 R L D 391 55 2 3D 60 39 11 60 23 lD 93 
1 Dl D INTRA.-EC 182 46 1 7 13 31 11 11 9 7 45 
1 D 11 EXTRA·EC 212 9 1 23 47 9 49 15 3 48 
1020 CLASS 1 16 1 3 1 4 7 
1021 EFTA COUHTR. 3 
16 i 27 1 ; 2 1030 CLASS 2 97 1 31 
1040 CLASS 3 97 5 4 18 7 36 lD 
9104.00' INSTRUPIENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
9104. DD·lD INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND SII!ILAR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA .I 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
9104.00-90 INSTRUI'IENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SII!ILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS IEXCL. UD4.DD·lDl 
001 FRANCE 131 10 50 74 
13i 
3 1 
004 FR GERI!ANY 365 a 61 11 145 
036 SWITZERLAND 2 
16 
1 
046 MALTA 16 
212 TUNISIA 16 16 
701 I!ALAYSIA 7 
i i 7 06 SINGAPORE 9 
i ; 720 CHINA 17 
10 
2 2 
732 JAPAN 35 17 1 5 
740 HONG lONG 15 2 2 5 
1000 W 0 R L D 671 24 68 11 156 185 14 23 191 1010 INTRA•EC 529 19 55 1 136 144 • 16 146 1011 EXTRA•EC 149 5 13 10 21 40 7 6 44 
1020 CLASS 1 57 2 10 18 II 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
2i 4 i 1 1030 CLASS 2 55 9 13 1040 CLASS 3 38 2 2 3 2 25 
94 
1919 Valva - Volours• 1000 ECU 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 









































































9102.91 IIOHTRES DE POCHE ET IIOHTRES SIIIILAIRES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR -Y CO"'RIS LES COI'IPTEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES TYPES-, 
AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.91-10 IIQNTRES DE POCHE ET PIOHTRES SIIIILAIRES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR -Y CO"'RlS LES CO"'TEURS DE TEI'IPS DES I'IEI'IES TYPES-, 
UUTRES QUE CELLES DU H 91. OJ I 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































9102.99 I'IOHTRES DE POCHE ET IIOHTRES SIIIILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR -Y COI'IPRIS LES CO"'TEURS DE Tf"'S DES IIEI'IES 
TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.99-0D I'IOHTRES DE POCHE ET PIOHTRES SIIIILAIRES, CAUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEURI -Y COI'IPRIS LES COMPTEURS DE TEIIPS DES I'IEI'IES 
TYPES-, CAUTRES QUE CELLES DU H 91.011 
001 FRAHCE 






74 D HOHG-KOHG 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































9103.10 REYEILS ET PEHDULETTES, A PIOUVEI'IEHT DE PIOHTRE, A PILE OU A ACCUPIULATEUR 











736 T' AI-WAH 
74 D HOHO-KOHG 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































9103.90 REYEILS ET PENDULETTES, A PIOUYEI'IEHT DE PIOHTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUPIULATEUR 
9103.90-DD REYEILS ET PEHDULETTES, A PIOUYEI'IEHT DE IIOHTRE, CAUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEURI 
COl rUIIC[ 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 11 m ~~~~-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































9104.00 PIOHTRES DE TABLEAUX DE lORD ET PIOHTRES SIPIILAIRES, POUR AUTOPIOBILES, VEHICULES AERIEHS, BATEAUX OU AUTRES YEHICULES 
9104.00-10 PIOHTRES DE TABLEAUX DEBORD ET PIOHTRES SII'IILAIRES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 








































































9104.00-90 PIOHTRES DE TABLEAUX DEBORD ET PIOHTRES SIPIILAIRES, POUR AUTOPIOBILES, YEHICULES AERIEHS CSAUF AEROHEFS CIYILSI, BATEAUX 
ET AUTRES YEHICULES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 







lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
IJ Ortgtn / Consfgnaant 
• Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d='=cl=•=•=•=•=t------------------------------------------1 
Hellos Espagna Franca Ireland I tal fa Hadar land Portugd Noaanc.lature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
9105.11 ALARII CLOCKS IWITH IIOVEIIENT OTHER THAN WATCH IIOVEIIENTSl BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS POWERED 
9105.11-10 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED ONLY ALARII CLOCKS 
002 BELO.-LUXBG. 
0 U NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































9105.11:..90 BATTERY, ACCUI'IULATOR OR IIAINS POWERED ALARII CLOCKS IEXCL. 9105.11-10! 
002 BELG.-LUXBG. 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 























































































































































9105.19-10 ALARII CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUI'IULATOR OR IIAINS POWERED!, WITH GREATEST DUIIETER OR DIAGONAL IIEASUREIIENT OF THE DIAL 
>= 7 Cll 




1000 W 0 t L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































9105.19~90 ALARII CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUI'IULATOR OR IIAINS POWERED), IEXCL. 9105.19-101 
004 FR GERIIANY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 




1030 CLAS 2 

















































































721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HONG KONG 
~~m MRUcD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































9105.21-90 WALL CLOCKS, BATTERY ACCUI'IULATOR OR IIAINS POWERED, IEXCL. 9105.21-101 
003 NETHEl!LANDS 
004 FR GEl!I'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KDNG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA tOUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































9185.29 ' WALL CLOCKS IWITH IIOVEIIENT OTHER THAN WATCH IIDVEIIENTSI IEXCL. 9105.211 
9105.29-10 CUCKOO CLOCKS I EXCL. BATTERY, ACCUI'IULATOR OR IIAINS POWERED I 
0 04 FR GEliiANY 74 
1000 W 0 R L D 79 
1010 INTRA-EC 77 



























9105.29-to WALL CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS POWERED, EXCL. CUCKOO CLOCKS! 
102 BELG.•LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEIIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 













































































































































































































































































































































19a9 Valua - Valaurs• 1000 ECU 
I g~::l~e//C~~:!:~:~;: R1portfng country - Pays d6clarant 
~===~c~=~~~~~:!~b~r---=Eu=R~-=1=2--~B~a=l-g-.--L~u-x-.---D=a-n-.-.-.-k-D~a-u_t_s_ch_l_a_n_d _____ H~a~l~l~as~~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~a~~~[r~a-l-a-n_d _____ r_t_a_lt-.---H-a-da-r-l-a-n_d ___ P_o_r-tu_g_a_I _______ U_.-K-l. 
9105.11 REVEHS A PIDUVEIIEHT AUTRE QUE DE PIDNTRE, A PHE OU A ACCUIIULATEUR OU FONCHONNANT SUR SECTEUR 
9105.11-10 REVEILS A IIDUVEIIEHT I AUTRE QUE DE IIONTRE>, FONCHONNANT SEULEIIEHT A PHE OU A ACCUIIULATEUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































9105.11-90 REVEHS A IIOUVEIIENT (AUTRE QUE DE PIOHTRE>, FOHCHONHAHT A PHE OU A ACCUI1ULATEUR OU FDHCHOHHAHT SUR SECTEUR, (NOH REPR. 
sous 9105.11-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
720 CHINE 
732 JAPOH 





1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



































































































9105.19-10 REYEHS, A I'IOUYEIIEHT (AUTRE QUE DE IIOHTRE), PLUS GRAND DIAI'IETRE OU DIAGOHALE DU CADRAN >• 7 Cll, IHON REPR. SOUS 
9105.ll-1D ET 9105.ll-9Dl 




1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































9105.19-90 REYEHS A I'IDUYEIIEHT <AUTRE QUE DE PIOHTRE>, (NON REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.19-10) 
004 RF ALLEIIAGHE 
720 CHINE 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































































































































9105.21-10 PEHDULES ET HDRLOGES I'IURALES, A IIDUYEIIEHT <AUTRE QUE DE PIOHTRE>. A PHE OU A ACCU11ULATEUR OU FOHCUOHHAHT SUR SECTEUR, A 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































9105.21-90 PEHDULES ET HORLOGES IIURALES, A 110UYEIIEHT <AUTRE QUE DE I'IDHTRE>, A PHE OU A ACCUI1ULATEUR OU FONCUONNANT SUR SECTEUR, 
INDH REPR. SOUS 9105.21-lD) 
003 PAYS-BAS 





728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































9105.29 PEHDULES IT HORLOGES I'IURALES, A IIOUYEIIEHT AUTRE QUE DE I'IOHTRE, IHOH REPR. SOUS 9105.21> 
9105.29-10 coucous 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 [HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
91D5. 29-90 PEHDULES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 UALIE 
036 SUISSE 



























































































































































































































































































1989 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
R Origin / Constgnaant 
• Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~f~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~y~s~d6~c~l~•~·~·~·t~----------------------------------------, 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal fa Hadar land Portugal U.K. 
9105.29-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTIU-EC 
lOll EXTIU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































9105.91 CLOCKS <WITH IIDYEIIENT OTHER THAN WATCH IIDYEIIENTSl, <EXCL. ALARIIS CLOCKS, WALL CLOCK! BATTERY, ACCUIIULATDR DR IIAINS 
POWERED 




1000 W 0 R L D 
1010 INTJU-EC 
lOll EXTIU-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

































9105.91-91 BATTERY, ACCUIIULATDR DR PlAINS POWERED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE <EXCL. ALARII CLOCKS, 
WALL CLOCKS AND 9105.91-101 
003 NETHERLANDS 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































9105.91~99 BATTERY, ACCUI'IULATDR OR IIAINS POWERED CLOCKS, <EXCL. ALARII CLOCKS, WALL CLOCKS, 9105.91-10 AND 9105.91-911 
0 04 FR GtRIIANY 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
' 1000 W D I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLAS$ 2 














































9105.99' CLOCKS <WITH PIDVEIIENT OTHER THAN WATCH riOVEIIENTSl, <EXCL. ALARIIS CLOCKS, WALL CLOCKS! <EXCL. 9105.911 
9105.99-10 TABLE-TOP PIANTELPIECE CLOCKS <EXCL. BATTERY, ACCUPIULATDR DR PlAINS POWERED! 
OOL FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 
1000 W 0 I L D 
lOLO INTRl-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































9105. 99<90 CLOCKS ! EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR IIAINS rDWEP.E~. N. E. S. Ill CIIArTtR 911 
001 FRANCE 
• m m~eiit~m· 







740 HONG ,KONG 
1000 W 0 t L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























9106.10 TIIIE-REGISTERSI TIIlE-RECORDERS 
9106.10-10 TIIlE-REGISTERS 
002 IELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9106.10-90 TillE RECORDERS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























































































































































































































































































































































1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU 
I g~~=~~//~~=~=~=~~! Roporttn; country - Poys dlcloront ~~=~~cr::~~~~~!~~~r---:E:UR~-~~~2~~~.~~~~-.--7Lu-x-.---:D-an-•-•-r7k-:Do-u~t-s-c7h71o-n-d~--~H~o~l~1~o~s~~Es=:po~;=n~a~~~F~r~a~n:c:o~~~:r_t1-•-n-d-----I-t-.-1-to---H-.-d-or-1-•-n-d---P-o-r-t-u-;o-1-------u-.-K~. 
9105.29-90 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 























































9105.91 m~~~mee~Hg~L~m~ioH=A=~u;~e=~c~mE QUE DE IIOHTRE, SAUF REYEILS, PEHDULES ET HDRLOGES IIURALES, A PILE OU A 
9105.91-10 APPAREILS D'HORLOGERIE, A IIOUY~EHT !AUTRE QUE DE IIOHTREl, A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UHIFICATIOH DE L 'HEURE 
ODS ITALIE 
036 SUISSE 
7 36 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





























































9105.91-91 APPAREILS D'HORLOGERIE, A IIOUYEIIEHT !AUTRE QUE DE IIDHTREl, A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FOHCTIDHHAHT SUR SECTEUR, 
REGULATEUR COHSTITUE PAR UN QUARTZ PIEZD-ELECTRIQUE, !NOH REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.91-lOl 
003 PAYS-BAS 






74 0 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 

























































































































































9105.91-99 APPAREILS O'HORLOGERIE, A IIDUY~EHT !AUTRE QUE DE IIDHTREl, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, IHOH 
REPR. SOU$ 9105.11-10 A 9105.91-91) 
004 RF All~AGHE 
720 CHIHE 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 











































































9105.99 APPAREILS D'HORLOGERIE A IIOUY~EHT AUTRE QUE DE IIOHTRE, SAUF REYEILS, PEHOULES ET HORLDGES IIURALES, !NOH REPR. SOUS 
9105.911 
9105.99-10 HORLOGES DE TABLE OU DE CH~IHEE A PIOUY~EHT !AUTRE QUE DE PIOHTREl., !NOH REPR. SDUS 9105.91-91 ET 9105.91-99) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 







7 32 JAPOH 
7 36 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































9106.10 HORLOGES DE POIHTAGEJ HORDOATEURS ET HOROCOIIPTEURS 
9106.10-10 HORLOGES DE POIHTAGE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
4 0 0 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
lGIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











9106.10-90 HORDOATEURS ET HORDCOI'IPTEURS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 





1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuonttUs• 1000 kt Japort 
R Orlglft / Constgnaent 
s Or~:!~~ ~o:~~~:~::~=~--------------------------------------~Ra~p~o~r~t~tn~t~co~u~n~t~ry~-~Pa~y~s~d~lc~l~a~r~an~t~------~~--~--~--~~----~----~~ 
Hoaanclatur• coab. EUR-IZ lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal Ia He dar land Portugal U.l. 
9106.10-90 
1021 EFTA COUNTR. 
9106.20 PARKING I'IETERS 
9106.20-00 PARKING I'IETERS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
031 SWEDEN 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















9106.90 TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR I'IEASURING AND INDICATING INTERVALS OF TII'IE, 
I'IOYEI'IENT OR WITH SYNCHRONOUS I'IOTOR IEXCL. 9106.10 AND 9106.201 
9106.90-10 PROCESS-TII'IERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
001 FRANCE 11 17 ; u 2; 004 FR GERI'IANY 
" 74 005 !TAL Y 129 7 5 21 Oll SPAIN 51 
' 
25 
036 SWITZERLAND u 3 
m ~g~G tONG 12 1 1 47 27 u 
1000 W 0 R L D 506 43 26 us 22 123 
1010 INTRA-EC 333 sa 14 90 19 79 
lOll EXTRA-EC 172 5 12 65 2 44 
1021 CLASS 1 49 1 1 10 19 
1021 EFTA tOUNTR. u 1 6 3 
1030 CLASS 2 51 3 29 u 











9106. 90-to TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AHD APPARATUS FOR I'IEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TII'IE, 
CLOCK OR WATCH 110YEI'IEHT OR WITH SYNCHRONOUS 110TOR ( EXCL. 9116.10-11 TO 9106.90-10) 
001 FRANCE u i 1 0 04 FR GERI1AHY 60 24 
005 ITALY' 11 6 
7 Ill SPAIN 17 
2 i 
3 
036 SWITZERLAND 27 5 9 
400 USA 35 4 2 1 
732 JAPAN' 49 1 1 7 
HO HONG COHO 16 2 1 
1000 II 0 R .L D 271 17 13 24 37 51 
1010 INTRA-EC 125 5 7 15 22 34 
llll EXTRA-EC us ll 6 9 u 17 
1021 CLASS 1 120 9 4 7 10 17 
1021 EFTA CDUHTR. 35 3 3 1 7 9 
1030 CLASS 2 21 1 2 2 
9107.00 TII'IE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH I'IOYEI'IEHT OR WITH SYNCHRONOUS I'IOTOR 
9117. oo-oo TII'IE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH 11DYEI'IEHT OR WITH SYNCHRONOUS I'IOTOR 
j 
101 FRANCE IOOa 49 4 327 14 19 
1i 
2 177 
002 IELG.-LUXIG. 16 ; 1 1i 2 ; i 003 NETHERLANDS 35 2 
,; 2 004 FR GERI1ANY 1573 53 17 
16; 
77 412 a 511 
005 ITALY l a01 3 4 43 379 92 1 17 006 UTD. KINGDOI'I 97 a 1 a 2 7 ll 37 





036 SWITZERLAND 281 120 29 31 
031 AUSTRIA 4 1 2 
046 I'IALTA 161 161 
22 si 27 400 USA 127 a 
701 I'IALAYSIA 12 12 ; 706 SINGAPORE 112 103 ; 297 s7 732 JAPAN 410 31 36 
736 TAIWAN 143 74 2 4 6 6 
740 HONG KDNG 12a 16 1 
1000 II 0 R L D 5497 121 45 11U no 152 903 55 1052 
1010 INTRA-EC 3940 ll9 29 556 116 415 766 52 190 
lOll EXTRA-EC 1556 9 17 613 14 367 137 3 U9 
1020 CLASS 1 ll09 9 u 321 6 357 114 2 U1 
1021 EFTA COUNTR. 294 6 u 121 
2 
32 35 32 
1030 CLASS 2 ua 1 3 277 II 30 6 








































I 9101.11-00 BATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED WATCH I!OYEI'IEHTS, C011PLETE AND ASSEI'IILED, WITH I'IECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEY ICE TO WHICH A I'IECHAHICAL DISPLAY CAN IE INCORPORATED 
001 FRANCE 





732 JAPAN ' 
741 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-IC 1011 EXTRA- C 
1020 CLASS 
1021 EFTA C UHTR. 





































' 1 49 
21 
1 
9101.12 WATCH 110YEI'IENTS WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
9101.12-01 IATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WATCH 110YEI'IENTS, 
721 CHINA 10 
732 JAPAN 3 
740 HONG KONG 6 
1000 II 0 R L D 22 
1010 INTRA-EC 3 
lOll EXTRA-EC 1a 
1020 CLASS 1 4 
1030 CLASS Z 6 
1040 CLASS ' 10 
















9101.19 ~N~~~~OYEI'IENTS, COMPLETE AND ASSEI'IILED, IATTERY OR ACCUI'IULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9101.11 AND 
9101.19-01 TII'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR I'IEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TII'IE, WITH 
CLOCK OR MATCH I'IOYEI'IENT DR WITH SYNCHRONOUS "OTOR COI!PLETE AND ASSEI'IILED, CEXCL. 9101.11-00 AND 9101.12-001 
036 SWITZERLAND 4 
740 HOMO KOHG 4 
1000 W 0 R L D 




























































1989 Valuo - Velours• 1000 ECU !aport 
I g~~=~~.I'/C;~:!:~=~~= Reporttng country- P1ys d'cl•r•nt ~:==~cr:~~~~~~!~b~r---=eu~R~-~~~2--~B-ol~g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-•• ~k~D-ou-t~.-c~h~la-n~d~--~~~~ •• ~.~.~.~~u~p~o~;~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-l-a-n-d----I-t-a-l-la---N-od-,-,-~-.-nd----Po_r_t_u_oa-I-------U-.K-1. 
9106.10-90 




004 RF ALLEIIAGNE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



















































9106.90 APPAREILS DE CONTROLE DE TEIIPS, A IIOUVEIIENT D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYNCHRONE, !NOH REPR. SOUS 9106.10 ET tl06.201 
9106.90-10 IIINUTIERS ET COIIPTEURS DE SECONDES 
001 FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































9106.90-90 APPAREILS DE CONTROLE DU TEIIPS ET COIIPTEURS DE TEIIPS, A IIOUVEIIEHT D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYCHROHE !NON REPR. SOUS 
9106.10-10 A 9106.90-101 
001 FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















































































































































9107.00 IHTERRUPTEURS HDRAIRES ET AUTRES APPAREILS PERIIETTAHT DE DECLENCHER UN I'IECANISIIE A TEIIPS DONNE, IIUNIS D'UN IIDUVEIIENT 
D'HORLOGERIE OU D'UN IIOTEUR SYNCHRDNE 
9107 .00·00 INTERRUPTEURS HDRAIRES ET AUTRES APPAREIL5 PERIIETTANT DE DECLENCHER UN I'IECAHISIIE A TEIIPS DONNE, IIUNIS D'UN IIDUVEIIENT 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 










74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































9101.11 I'IDUVEIIEHTS DE I'IDNTRES, CDI'IPLETS ET ASSEIIBLES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE I'IECANIQUE SEULEIIENT DU AVEC UN 
DISPDSITIF QUI PERI'IETTE 0' IHCDRPDRER UN AFFICHAGE IIECANIQUE 
DOl FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 





































































































9101.12 IIDUVEIIEHTS DE I'IDHTRES, CDI'IPLETS ET ASSEIIBLES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE DPTD-ELECTRONIQUE SEULEIIENT 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



















































































9101.19-00 IIDUVEIIENTS DE IIGNTRES, CDPIPLETS ET ASSEIISLES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SDUS 9108.11-00 ET 
9101.12-001 
036 SUISSE 
74 0 HDHG-KDHG 


































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
lr Origin / Consfgn••nt 
s Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~--------------------------------~~------•~·~p~or~t~l~n~g-=co~u~n~t~r~v_-~P~•~v~•-d~f~c-l_•_r_•n~t~--~--~--~------~------~--~------~; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Jelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hd las Espagna Franca Ireland ltalla Hadar land Portugal U.K. 
9101ol9-00 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 cuss 2 
' 4 
10 
9101 o20 WATCH I'IOVEIIENTS WITH AUTGmTIC WINDING 
9101o20-DO WATCH I'IOVEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, WITH AUTDI'IATIC WINDING 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 





91010 91 WATCH I'IDVEIIEHTS, CO"'LETE AND ASSEIIBLED I'IEASURING =< 33,8 1'11'1 IEXCL. 9101o11 TO 9101o201 
9101o91-to WATCH I'IOVEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, I'IEASURING =< 33o8 1'11'1 IEXCL. 9101o11-00 TO 9108o20-00I 
036 SWITZERLAND 
056 SOYIEf UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 cuss 3 
9101o99 WATCH I'IOYEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED IEXCL. 9108o11 TO 9108o91l 
910ao99-IO WATCH I'IOYEIIENTS, CDI'IPLETE AND ASSEIIBLED, IEXCL. 9101o11-00 TO 9101o91-00I 
004 FR GEIPIANY 21 2 
036 SWITZ~RLAND a 
1000 W 0 R L D 38 
1010 INTRA-EC 25 
1011 EXTRA-EC 15 
1020 CLASS 1 11 
1021 EFTA COUNTRo a 
9119o11 CLOCK I'IOVEIIENTS OF ALARI'I CLOCKS 
9109o11-to BATTERY, ACCUMULATOR OR I'IAINS POWERED CLOCK I'IOYEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, 
004 FR GEI\I'IANY 39 • 732 JAPAN; 5 
' 1000 W 0 R L D 59 9 











9109 o19 CLOCK I'IOVEIIENTS COI'IPLETE AND ASSEIIBLED I EXCL. ALARI'I CLDCKSI, BATTERY, .ACCUMULATOR OR I'IAINS POWERED 
9109o19-10 BATTERY, ACCUMULATOR OR I'IAINS POWERED CLOCK I'IOYEIIENTS, 
=< 50 I'll'!, FOR CIVIL AIRCRAFT 
COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, IEXCL. ALARI'I CLOCKS!, 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9109o19-9D BATTERY, ACCUMULATOR OR I'IAINS POWERED CLOCK I'IDVEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, IEXCLo ALARI'I CLOCKS I, 
AIRCRAFT! 
001 FRANCE 10 d a 5i 004 FR GERMANY 230 65 m ml~f!ILAND 38 3 2 43 5 1 
1000 W 0 R l D 347 6 10 13 83 61 
1010 INTRA-EC 251 2 I 11 73 56 
1011 EXTRA-EC 96 4 
' 
2 LO 5 
I 020 CLASS 1 12 4 6 • 4 1021 EFTA CDUNTRo 38 4 2 3 2 















DIAI'IETER OR WIDTH 

















I 9109o90-9. CLOCK I'IOVEIIENTS. CDI'IPLETE AND ASSEIIBLED, IEXCLo 9109o11-00 TO 9109o90-101 
004 FR GERI!ANY 312 66 16 13 
005 ITALY 39 I 38 
0 36 SWITZE~UND 9 2 
1000 w 0 R L D 429 61 8 10 26 61 3 
1010 INTRA-EC 373 67 7 1 25 53 2 
1011 EXTRA-EC 57 I 1 9 1 15 1 
1020 CLASS I 21 1 I 2 1 3 
1021 EFTA COUNTR o 10 1 I 1 1 2 
1030 CLASS 2 25 2 I 12 
9110o11 ! COMPLETE MDVEIIENTS OF WATCHES, UNASSEIIBLED OR PARTLY ASSEMBLED I'IOVEIIENT SETS 
91lto11-ll CO"'LETE WATCH I'IOVEIIENTS, UNASSEIIBLED OR PARTLY ASSEIIBLED "MDVEIIENT SETS•, SPIRAL BALANCED 
1000 W D R L D 2 I 
~m ~m=~~ 2 
9110o11-90 CO"'LETE WATCH I'IOYEIIENTS, UNASSEIIBLED DR PARTLY ASSEIIBLED "MDVEIIEHT SETS•, IEXCLo SPIRAL BALANCED! 
036 SWITZE~AND 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTRo 








9110o12 o INCD"'LETE MDVEIIENTS, ASSEIIILED 
9110o12-00 INCOMPLETE WATCH I'IOVEIIENTS, ASSEIIILED 
036 SWITZERlAND 2 
610 THAILAND 11 
720 CHINA 7 
740 HONG KOHG 7 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 





























































1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU !aport 
I g~ :: ~~~~' c;~:!:~=~~: Report tng country - Pays d6clarant ~:==~cr:~~~~~~!~b~r---~E~U:R--1~2~-=~~oi~D~.--7L~u~.-.--:Da~na_o_r7k-:D-ou-.t~s-c7h71-•n-d~---H:o~l~l~o~s~~Es~p~•D~n~•~~~F~r~o~n~c~o~~~~r-o~lo-n-d~---.I~t-.~l~lo---.H-o_d_o-rl~o-n_d ___ P_o_r_t_u_D_•I-------U-.-K-4. 
9101.19-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










9108.20 I'IDUVEIIEHTS DE I'IDHTRES, CD"'LETS ET ASSEIIBLES, A REIIDHTAGE AUTDmTIQUE 
9108.20-00 I'IDUVEIIEHTS DE I'IDHTRES, CDI'IPLETS ET ASSEIIBLES, A REIIDHTAGE AUTDmTIQUE 
036 SUISSE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























9108.91-00 I'IDUVEIIEHTS DE I'IDHTRES CD"'LETS ET ASSEIIBLES, =< 33,1 M, CHDH REPR. SOU$ 9101.11-0D A 9101.20-00> 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























9101.99-00 I'IDUVEIIEHTS OE I'IOHTRES, CDI'IPLETS ET ASSEIIBLES, CHON REPR. SDUS 9108.11-00 A 9101.91-00> 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































9109.11 I'IDUVEIIEHTS OE REVEILSCOI'IPLETS ET ASSEIIBLES, AUTRE$ QUE OE I'IDHTRES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR DU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
9109.11-00 I'IDUVEIIEHTS DE REVEILS CDIIPLETS ET ASSEIIBLES, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
004 RF ALLEIIAGHE 
732 JAPDH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































9109.19 I'IDUVEIIEHTS D'HDRLDGERIE COI'IPLETS ET ASSEIIBLES, AUTRES QUE DE I'IOHTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR DU 
FOHCTIDHHAHT SUR SECT EUR 
9109.19-10 IIDUVEIIEHTS D'HORLDGERIE POUR LA REGULATION DU LE COHTROLE AUTDI'IATIQUES .. IAUTRES QUE DE REVEILSl, A PILE DU A 
ACCUI'IULATEUR DU FDHCTIDHHAHT SUR SECTEUR, LARGEUR DU DIAI'IETRE =< 50 M, POUR AERDHEFS CIVILS 








9109.19-90 I'IDUVEIIEHTS D'HDRLDGERIE POUR LA REGULATION DU LE CDHTRDLE AUTDI'IATIQUES .. CAUTRES QUE DE REVEILSl, A PILE DU A 
ACCUI'IULATEUR DU FDHCTIDHHAHT SUR SECTEUR, CHON REPR. SDUS 9109.19-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPDH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































9119.90-10 I'IDUVEIIEHTS D'HDRLDGERIE POUR LA REGULATION DU LE CDHTROLE AUTDmTIQUES., CHON REPR. SOUS 9109.11-00 A 9109.19-901, 
LARGEUR DU DIAI'IETRE =< 50 M, POUR AERDHEFS CIVIL$ 
1000 1'1 0 H D E 





9109.90-90 I'IDUVEIIENTS D'HDRLDGERIE POUR LA REGULATION DU LE CDNTROLE AUTOI'IATIQUES., CHON REPR. SOUS 9109.11-00 A 9109.90-101 ~~~ 004 RF ALLEIIAGHE 6786 1111 127 40 272 385 27 1665 
005 ITALIE 960 25 1 22 907 ;, 
036 SUISSE 1828 2i 1i 480 11 4Zf • 60S 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































9110.11-10 I'IDUVEIIEHTS DE I'IOHTRES CD"'LETS, CHON ASSEIIBLESI DU PARTIELLEIIEHT ASSEIIBLES "CHABLDHS•, A IALAHCIER-SPIRAL 







































9110.11-90 I'IDUVEIIENTS DE I'IDHTRES CDI'IPLETS, CHON ASSEIIBLESI DU PARTIELLEIIEHT ASSEIIBLES "CHABLDHS•, IAUTRES QU'A IALAHCIER-SPIRALI 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















9110.12 I'IDUVEIIENTS DE I'IDHTRES INCDI'IPLETS, ASSEIIBLES 





1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































1919 Quantity - Quant!Us• 1001 kg 
lr Origin / Constgnaent 
g Or~:!~~ ~0=~~::~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~f~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~dl~c~l~a~r~a~nt~------------------------------~--------, 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland H•llas Espagna france Ireland I tal Ia Nederland Portugd U.K. 
9110.19 ROUGH "OVEI'IEHTS 
9110.19-00; ROUGH WATCH "OVEI'IEHTS 





CO .. PLETE CLOCK "OYEI'IEHTS, UHASSEI'IILED, OR PARTLY ASSEI'IBLEDJ IHCO"'LETE CLOCK "OYEI'IEHTS, ASSEI'IILEDJ ROUGH CLOCK 
"OYEI'IENTS, <EXCL. WATCH "OYEI'IEHTSI 
9110. 90·00 C~~~~~E~~~~~~K .. ~~~~~~~~· UHASSEI'IILED DR PARTLY ASSEI'IILEDJ IHCD"'LETE CLDCl "OYEI'IEHTS, ASSEI'IILEDJ ROUGH CLOCK "OYEI'IEHyS, 
004 FR GER~HY 35 a 4 
610 THAILAHJ) 7 
740 HONG lOHG 5 
1000 II 0 R L D .. 9 15 z 5 14 
I 010 IHTRA-EC 43 a z z 4 5 
1011 EXTRA-EC 31 II 1 10 
IOZO CLASS 1 14 
li 1030 CLASS 2 IZ 
9111.10 WATCH CASES OF PRECIOUS "ETAL DR OF "ETAL CLAD WITH PRECIOUS "ETAL 
' 9111.10-00' WATCH CASES OF PRECIOUS "ETAL OR OF "ETAL CLAD WITH PRECIOUS "ETAL 
i 
001 FRANCE , 
004 FR GER~HY 54 
105 ITALY 
036 SWITZERLAND 
740 HONG KO!tG 
1000 II 0 R L D 59 
1010 IHTRA-EC 56 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 3 
1021 EFTA COUHTR. 3 
1030 CLASS Z 1 
9111.20 WATCH CASES OF lASE "ETAL, WHETHER OR HOT GOLD- OR SILVER-PLATED 
9111.20-10 GOLD- DR SIL YER-PLA TED WATCH CASES OF BASE "ETAL 
001 FRANCE a a 
26 004 FR GER~HY 26 
10 036 SWITZERLAND 16 5 
740 HONG KOHG 116 19 15 
1000 W 0 R L 0 172 3a 119 
1010 IHTRA-EC 36 a 27 
1011 EXTRA-EC 135 30 92 
1020 CLASS 1 17 II 5 
1021 EFTA COUHTR. 16 10 5 
1030 CLASS 2 116 19 15 
9111.20-90 WATCH CASES OF lASE "ETAL <EXCL. 9111.20-IOJ 
001 FRANCE : 16 ; 004 FR GER~HY 9 
7 2 036 SWITZERLAND 14 4 
720 CHINA 26 15 2 
732 JAPAN 2 
2 2 736 TAIWAN 4 
47 740 HONG KOIIG 96 36 2 
1000 W 0 R L D 177 60 63 
1010 IHTRA-EC 21 2 9 i 1011 EXTRA-EC 148 5I 54 
IOZO CLASS I 17 7 4 2 
IOZI EFTA COUHTR. 14 7 4 2 
1030 CLASS 2 103 38 49 4 
1040 CLASS 3 26 15 2 
9111.10 WATCH CASES <EXCL. 9111.10 AND 9111.201 
911l.aO-OO WATCH CASES <EXCL. 9111.10-00 TO 9111.20-90) 
036 SIIITZE~AHD 
1000 II 0 R L D 94 20 15 22 2 
1010 IHTRA-EC 41 16 3 
22 
2 
1011 EXTRA-EC 51 4 11 
1020 CLASS 1 9 7 1 
1021 EFTA COUHTR. 7 7 
9111.90 PARIS OF WATCH CASES 
I 9111.90-00 PARTS OF WATCH CASES 
001 FRANCE I i 5 004 FR GE~NY 9 
IS 036 SWITZERlAND 4259 4224 19 
1000 W 0 R L D 4291 23 4231 2 27 2 
1010 INTRA·EC 17 3 4 5 2 lOll EXTRA·EC 4273 20 4227 22 
1020 CLASS 1 4262 17 4225 19 1021 EFTA COUHTR. 4260 15 4225 19 
1030 CLASS 2, 9 3 2 1 
9112.10 CASES CLOCK OF "ETAL 
9112.10-00 CASES OF "ETAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
' 1000 II 0 R L D 43 10 3 15 I 010 IHTRA·EC 32 7 3 15 
1011 EXTRA·EC II 3 
9112.aO OTHER CLOCK CASES 
9112.10·00 CASES <EXCL. OF "ETALI FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
002 IELG.·LIJXJG. 39 23 
3i 
16 005 ITALY 66 30 
1000 II 0 R L D 293 122 10 97 9 24 1010 INTRA·EC 159 61 9 37 1 22 1011 EXTRA·EC 153 62 60 a 1 
9112.90 PARTS OF CLOCK CASES 
9112.90-00 PARTS OF CLOCK CASES AHD CASES FOR OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
101 FRANCE a7 76 
1001 II 0 R L D 215 103 9 3 10 1010 INTRA·EC 117 II 7 2 10 1011 EXTRA·EC 91 15 2 1 1021 CLASS 1 57 a 1 
9113.10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS "ETAL OR OF "ETAL CLAD WITH PRECIOUS "ETAL 




































1989 Yalua - Yolaurs• 1000 EtU 
I g~:::~.~,c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~~=~~.~:;~~~~~!~~~t---=Eu~R~-~1=2--~B-al~o-.--=Lu-x-.--~D~•-n-•-••~k~D-au_t_s_c=h=la_n_d _____ H~al~l~a~s~~b~p~a~o~n~•--~~Fr~a~n~c~a~~~.~.-l-•-nd-----~-t-.-l-to---H-ad_a_r_l_an_d ___ P_o_r_t_u_o•-l-------U-.K~. 
9110.19 EBAUCHES DE IIOUVEIIEHTS D'HORLOGERIE 
9110.19-00 EBAUCHES DE IIOUYEIIEHTS D'HORLOGERIE 


















9110.90 ~3~v~e::~~T~~~ORLOGERIE COIIPLETS NOH ASSEIIBLES OU PARTIELLEIIEHT ASSEIIBLES "CHABLOHS• OU IHCO"'LETS ET ASSEIIBLES, AUTRES 
9110.90-00 ~~tl~~~~~l~~O~~~~i~~~ COIIPLETS (NOH ASSEIIBLESl OU PARTIELLEIIEHT ASSEIIBLES "CHABLOHS• OU I NCO"' LETS ET ASSEIIBLES, 
004 RF ALLEIIAGNE 
610 THAILANDE 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
















































9111.10 BOITESDE IIOHTRES DES H 9101 OU 9102, EN IIETAUX PRECIEUX OU Ell PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9111.10-00 BOITES DE IIONTRES DES N 91.01 OU 91.02, EH IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































9111.20-10 BOITES DE IIONTRES DES H 91.01 OU 91.12, EN IIETAUX COMUNS, DORES OU ARGEHTES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































9111.20-90 BOITES DE IIONTRES DES N 91.01 OU 91.12, EN IIETAUX COMUNS, (AUTRES QUE DDRES DU ARGENTESl 
001 FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































9111.10 BDITES CD"'LETS HDN ASSEIIBLES OU PARTIELLEIIENT ASSEIIBLES "CHABLONS• OU INCOIIPLETS ET ASSEIIBLES, <NOH REPR. SOUS 9111.10 
A 9111.20l 
9111.10-00 IDITES DE IIONTRES DES H 91.01 OU 91.12, (NOH REPR. SDUS 9111.10-00 A 9111.20-90) 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 







9111.90 PARTIES DE IOITES 
1!1 9111.90-00 PARTIES DE IOITES 
001 FRANCE 544 
004 RF ALLEIIAGHE 1270 
036 SUISSE 16539 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































9112.10 CAGES ET CABIHETSD'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN IIETAL 
9112.10-00 CAGES ET CABIHETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN IIETAL 












9112.80 CAGE ET CABINETS D'APPAlEILS D'HDRLOGERIE, AUTRES QU•EN IIETAL 
9112.80-00 CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE <AUTRES QU'EN IIETALl 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
















9112.90 PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
9112.90-00 PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
001 FRANCE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































































9113.10 BRACELETS DE IIONTRES ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX GU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 











































































































































































1989 Quant tty - QuanttUs• 1101 kg 
If Ortgtn / Constgnunt 
Ortgtna / Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Report fng country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Be! g.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ira land 
9113.10-10 
1000 W 0 R L D 
1UO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
9113.10-90 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PIETAL CLAD WITH PRECIOUS PIETAL 
1000 W D R L D 12 2 
1010 INTRA-EC 4 2 
1011 EXTRA-EC a 
1020 CLASS 1 a 
9113.20 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AHD WATCH BRACELETS OF lASE PIETAL, WHETHER OR NOT ODLD- OR SILVER-PLATED 
9113.20-00 WATCH STRAPS, WATCH IAHDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
001 FRANCE ! 1 
i m ~~ A~il!l!fNY 11 10 4 036 SWITZERLAND 23 
720 CHINA 23 5 
732 JAPAN 6 1 
HO HONG KONG 124 40 
1000 W 0 R L D 223 3 54 
1010 INTRA-EC 31 2 2 
1011 EXTRA-EC 116 1 52 
1020 CLASS 1 32 6 
1021 EFTA CDUNTR. 25 5 
1030 CLASS 2 129 40 
1040 CLASS 3, 23 5 
9113.90 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
' 9113.90-10 WATCH STRAPS, WATCH IAHDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
001 FRANCE 22 
004 FR GERPIANY 10 4 005 ITALY 11 
036 SWITZERLAND 6 2 
031 AUSTRIA 72 11 
204 I'IDRDCCO. 12 
373 PtAURITIUS 27 i 720 CHINA 16 
HO HONG KONG 100 23 
i 
1000 W 0 I L D 21' 43 
1010 INTRA-EC 49 6 
1011 EXTRA-EC 233 36 
1020 CLASS 1 79 13 
1021 EFTA COUNTR. 77 13 
1030 CLASS 2 140 23 
1031 ACP166l, 27 
1040 cuss 3 17 
9113.90-30 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
' 036 SWITZER\.AND 32 10 
HO HONG KDHO 49 10 
1100 W D R L D 97 23 
1010 INTRA-EC 7 1 
1011 EXTRA-EC u 21 
1020 CLASS 1 35 11 
1021 EFTA CDUNTR. 32 10 
1030 CLASS 2 49 10 
9113.90-90 WATCH STRAPS, WATCH lANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS 
' 036 SWITZERLAND 17 
1000 W 0 R L' D 26 6 
1010 INTRA-EC 7 1 
1011 EXTRA-EC 21 5 
m: ~~WckuHTR. 17 4 17 4 
9114.10 SPRINDS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR-SPRINGS 
9114.10-00' SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR-SPRINGS 
. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY ; 
Oil PORTUGAL 











FOR CLOCKS DR WATCHES 
9114.20-00 JEWELS FOR CLOCKS DR WATCHES 
005 ITALY ' 
036 SWITZE~AHD 
1000 W D R L' D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CD)JNTR. 
9114.30 1 DIALS 
9114.30-00, DIALS 
0 01 FRANCE '; 
004 FR GERPIANY 
OG6 UTD. UHGDDII 
036 SWITZERLAND 
m ~~~~A~D~O 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
FOR CLOCKS OR WATCHES 















9114.40 PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS DR WATCHES 
9114.40-10' PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS DR WATCHES 
036 SWITZE~AND 46 
1000 tl 0 I L D 
10 It INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































THEREOF I EXCL. 9113.10 AND 9113.20 l 







4 27 a 
10 30 
10 33 90 
2 a 6 
a 25 a4 
1 11 7 
1 10 7 
6 10 69 
27 
a 















9 53 24 
6 35 24 
3 u 1 






























































































1989 Valuo - Velours: lDDD ECU !aport 
I g~~=~~.',c~~!!:~=~~= Reporting country- Pays dfclarant Coab. Holenclature~------------------------------------------~----~----~----~~~~~~----------------------------------------~ Noaanclatura coab. 
9ll3.1D-1D 
lDDO 1'1 0 H D E 
lDJD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























9113.10-90 BRACELETS DE I'IOHTRES ET LEURS PARTIES, EH PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















9113.20 BRACELETS DE I'IONTRES ET LEURS PARTIES, EH IIETAUX COI'IIIUNS 
9113.20-DO BRACELETS DE I'IONTRES ET LEURS PARTIES, EN I'IETAUX COI'IIIUNS 
DDl FRANCE 






lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































9113.90 BRACELETS DE I'IONTRES ET LEURS PARTIES, INGN REPR. SOUS 9113.10 ET 9113.201 
9113.90-10 BRACELETS DE I'IONTRES ET LEURS PARTIES, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 



























































9113.90-30 BRACELETS DE I'IONTRES ET LEURS PARTIES, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































9113.90-90 BRACELETS DE I'IDNTRES ET LEURS PARTIES, I NOH REPR. SOUS 9ll3.10-l0 9113.90-30) 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















9114.10 RESSORTS, Y COI'IPRIS LES SPIRAUX, D'HORLGGERIE 
9114.10-DO RESSORTS, Y COI'IPRIS LES SPIRAUX, D'HDRLGGERIE 




















1020 CLASSE 1 








9114.30 CADRAHS, D'HORLOGERIE 
9114.30-DD CADRAHS D'HORLOGERIE 
001 FRANCE 





lODD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























9114.40 PLATIHES ET POHTS, D'HORLGGERIE 
9114.40-0D PLATIHES ET POHTS D'HDRLOGERIE 
036 SUISSE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quentlt~ - QuontiUs• 1000 kg 
ll Ortgln / Constgnaent 
s Or~:!&~ 'o=~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~~---~P~·~~~·~d6~c~l~o~r~o~nt~------~--~--~--~~--~~--~-----:~, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espeana France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9114.90 CLOCKS OR WATCH PARTS, IEXCL. 9114.10-DD TO 9114.40-DDl 
9114.90-DI CLOCKS OR WATCH PARTS, IEXCL. 9114.10-DD TO 9114.40-IDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 





721 SOUTH IOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CQUNTII.. 
1D3D CLASS Z 

















9201.10-lli NEW UPRIGHT PIANOS 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
132 FINLAND 
056 SOYIET UNION 





72a SOUTH J(OREA 
732 JAPAN 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTII.. 
1030 CLASS 2 






















9201.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
006 UTD. liHGDOII 
058 GERIIAN DEII.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
9201.20 GRAND PIAN OS 
9201.20-00 GRAND PIANOS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'JANY 
m ~W\IkGDOII 
038 AUSTRIA 
058 GERI!AN DEI!.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA . 
72a SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTII.. 







































































































































































































































































































9201.90 . AUTOI!ATIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUI!ENTS IEXCL. 9201.10-10 TO 9201.20-0Dl 
9201.90-DD' AUTOI!ATIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUI!ENTS IEXCL. 9201.10-10 TO 9201.20-DDl 
1000 W 0 R L D 146 11 H 
1010 INTII.A-EC 119 10 9 
1011 EXTRA-EC 27 1 4 




9202.10-DD STRING I!USICAL 
004 FR GERI'IANY 
INSTRUIIENTS -FOR EXAPIPLE, GUITARS, VIOLINS, HARPS-, PLAYED WITH A lOW 
036 SWITZERLAND 
D5a GERI!AH OEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
m ~~mu: 
72a SOUTH l~REA 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
m~ ~~~:s c~dHTR. 
1030 CLASS 2 
1D40 CLASS 31 
9202.90 :sTRIHG PIUSICAL 
9202.90-10 HARPS 
' 0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTII.A-EC 
1011 EXTRA-E~ 
1020 CLASS 1: 
1021 EFTA COliHTR. 
9202.90-30 GUITARS 
DD3 NETHERLANDS m ~M~RI'IA/IY 
066 ROI!ANIA • 
400 USA • 
721 SOUTH lQ.REA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN < 
1000 W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































































































































































































































































































































































1959 Valuo - Velours• 1000 ECU 
I g~:::~.l',c;~:!:~=~~: Raporttng country- Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~ 1 ~!~b~t---~E~U:R--1~2~-:B-ol~g-.--7L-u-.-.--:D~a-no_o_r7k-:D-ou-t~s-c7h71-an-d~--~Ho~l~l~o~s~~Es~p~a~gn~a~~~F~r~a~n=c=.:=~I=r-o-lo_n_d _____ I_t_a_l_l_o __ H_o_d_o_r_la-n-d---P-a-r-t-u-g-•-l------u-.-~~. 
9114.90 FOURHITURES, D'HORLOGERIE, IHOH REPR. SOUS 9114.10 A 9114.40) 
9114.90-00 FOURNITURES D'HORLOGERIE IHOH REPR. SOUS 9114.10·00 A 9114.40-DDJ 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















9201.10-10 PIANOS DROITS, NEUFS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHYRA-CE 
1011 EXYRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
9201.20 PIANOS QUEUE 
9201.20-00 PIANOS A QUEUE 
003 PAYS-BAS 







7 28 COREE OU SUO 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
10 30 CLASSE 2 






































































































































































9201.90 CLAVECIHS EY AUYRES IHSYRUI'IEHYS CORDES CLAVIER 
9201.90-00 CLAVECIHS EY AUYRES IHSYRUI'IEHYS CORDES CLAVIER 
lCCO ~ 0 :: C [ 
1010 IHYRA-CE 



















































































































































































~ 9202.10 IHSTRUI'IEHYS DE PIUSIQUE CORDES FROTTEES A L'AIDE D'UH ARCHEY, VIOLOHS, PAR EXEPIPLE 
9202.10-00 IHSYRUI'IEHYS DE MUSIQUE CORDES FROTTEES, A L'AIDE D'UN ARCHEY, VIOLOHS, PAR EXEPIPLE 






728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHYRA-CE 
lOll EXYRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































1000 PI 0 H D E 
1010 INYRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9202.90-30 GUITARES 
003 PAYS-BAS 




728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INYRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
I 3~1:l~e1.tC~~=!:~:~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Ho•anclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaancl1ture coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na France Ireland 
9202. 90-SO 
1030 CLASS 2 





9202.90-90 STRING IIUSICAL INSTRUIIENTS, <EXCL. 9201.10-11 TO 9202.90-301 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

































9203.00 KEYBOARD PIPE ORGANSI HARIIONIUI'IS AND SIIIILAR KEYBOARD INSTRUIIENTS WITH FREE IIETAL REEDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















9203.00-90 HARI'IONIUI'IS AHD SIIIILAR lEYBOARD INSTRUI'IENTS WITH FREE IIETAL REEDS 
005 ITALY 







9204.10 ACCORDIONS AND SIIIILAR INSTRUIIENTS 
9204.10-00 ACCORDIONS AND SIIIILAR INSTRUIIENTS 
004 FR GeMANY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
058 GERIIAH OEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHIN.\ 
1000 W 0 ~ L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
m~ m~lguHTR. 
9204.20 IIOUTH ORGANS 
9204.20-.00 IIOUTH ORGANS 
004 FR GERIIANY 
720 CHINA, 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































004 FR GERPIANY 
006 UTD. JtiNGDOI'I 
058 GERPIAH DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA I 
732 JAPAN 
736 TAIW~N 
1100 W 0 • L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 



















































II! 9205.90, WIND IIUSICAL IHSTRUIIENTS, FOR EXAIIPLE, BAGPIPES, (EXCL. 9205.101 
9205.90-10 RECORDERS 
004 FR GtRIIANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTR4-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

























































9205. 90~90 WIND IIUSICAL 
001 FRANCE 
INSTRUI'IENTS, FOR EXAI'IPLE, BAGPIPES, (EXCL. BRASS-WIND AND RECORDERS! 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITAL 'f 
006 UTD. KINGDOI'I 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































9206.00 PERCUSSION IIUSICAL INSTRUIIENTS -FoR EXAIIPLE, DRUIIS, XYLOPHONES, CYIIIALS, CASTANETS, IIARACCAS-
9206.00-10 TIIIPANI AND DRUIIS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 




























































































































































































































































1939 Vol uo - Volour s • 10 0 0 ECU 
I 3~:::~./I'C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays dfclarant ~===~cr:~~~! 1 :!~b~~--:E:UR~-~~~z~-~~.~~~o-.--~Lu-.-.---:Da_n_o_a_r~k-:D,-u~t-s-c~h~lo_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~&~pa~o~n~a~~~F~r~o~n~co~~~I~ro~l~o-n~d~--~I~t-o~l~lo--~H~o~d-or~l~o-n-d---P-o_r_t_u-oo~l~-----u-.-K~. 
9202.90-30 
1030 CLASSE 2 











9202.90-90 IHSTRU11EICTS DE 11USIQUE A CORDES CHON REPR. SOUS 9202.10-00 A 9202.90-301 
728 COREE DU SUO 
732 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































































9203.00 ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER! HARI10NIUI1S ET IHSTRU11ENTS SIIIILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LURES IIETALLIQUES 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















9203.00-90 HARI10NIUI'IS ET INSTRUI1ENTS SIIIILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LURES IIETALLIQUES 
005 ITALIE 











9204.10 ACCORDEOHS ET INSTRUI1ENTS 5II1ILAIRES 
9204.10-00 ACCORDEONS ET INSTRU11ENTS Sli1ILAIRES 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 













9204.20 HARI'IONICAS BOUCHE 
9204.20-00 HARI'IDNICAS BOUCHE 
004 RF AllEIIAGNE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 

















































































9205.10 INSTRUI'IENTS DITS •CUIVRES•, CLARINETTES ET TROI'IPETTES, PAR EXEIIPLE 
9205.10-00 INSTRUI'IENTS DITS •CUIVRES", CLARINETTES ET TROI'IPETTES, PAR EXEIIPLE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSF. 1 
1 G21 A ~ L. ~ 
1030 CLASSE 2 












































































































iii 9205.90 INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE VENT, CORNEIIUSES, PAR EXEIIPLE, CHDH REPR. SOUS 9205.101 
9205.90-10 FLUTES A IEC 
004 RF AllEIIAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 


















































































































9205.90-90 IHSTRUI'IENTS DE IIUSIQUE A VENT, CORHEIIUSES, PAR EXEIIPLE, CHOH REPR. SOUS 9203.00-10 A 9205.90-101 
m ~~~~~:AS tm lm n n;~ :~ az: 2i lZ m nAmEIIAGNE 4m 2u 42 200 29 4:: 5~: 
006 ROYAUI'IE-UHI 1009 64 1; 259 za 48 121 275 
m ~gti~~~~r~m ~~~= 80 z~ zs; 1~ 1:~ m 
28
• 
400 ETATS-UHIS 4644 214 58 965 43 400 
732 JAPON 15936 a 249 7050 11l 119 4284 
736 T' AI-WAH 5340 21 11 1877 22 26 1046 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
























































































































9206.00 INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE A PERCUSSION -TAIIBOURS, CAUSES, XYLOPHONES, CYIIIALES, CASTAGHETTES, IIARACAS, PAR EXEIIPLE-
9206.00-10 TIIISALES ET TAI1BOURS 
003 PAYS-BAS 









































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lOGO kg 
I g~~=~~t//CJ~:!:~=~~!, ___________________________________________ R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c1~a~r~a~n~t------------------~----~----------------1 
Co•b. Holtnclaturer 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Heduland Portugal U.K. 
9206. oo-u 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































9206.00-90 PERCUSSION I'IUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAI'IPLE, XYLOPHONES, CYI'IBALS, CASTANETS AND I'IARACCAS IEXCL. 9206.00-101 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOit 






1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDit 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH kOREA 
m ~~~~N~NG 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































9207.10-90 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUI'IENTS IEXCL. ACCORDIONS AND ORGANS I 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
400 USA 
720 CHINA 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 













































































































9207.90 ELECTRICAL ACCORDIONS AND OTHER ELECTRICAL ltUSICAL INSTRUMENTS IEXCL. 9207.101 
9207.90-10 GUITARS THE SOUND GF WHICH IS PRODUCED, DR I'IUST BE AMPLIFIED, ELECTRICALLY 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDit 
Oil SPAIN i 
400 USA I 
664 INDIA ' 
728 SOUTH kOREA 
732 JAPAH l 
736 TAIWAN 
lH~ W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~m: ~tm ~ 




































































































































































































































































9207.90-90 MUSICAL INSTRUI'IENTS, THE SOUND GF WHICH IS PRODUCED, GR I'IUST BE AMPLIFIED, ElECTRICALLY IEXCL. 9207.10-10 TO 9207.90-101 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY ' 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS ,3 
9208.10 I'IUSICAL BOXES 
9208.10-00 ltUSICAL BOXES 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERI'IANY 






74 D HONG KDNG 
743 I'IACAO , 
lDDD W 0 R l D 
1D10 INTRA-EC 
1 D II EXTRA -EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 




























































































































































































































































































































1989 Vol uo - Valours I 10 DO ECU Iaport 
I g~:::~.",cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~:=~~cr::~~~~::~~~t---~E~u=R--1~2~-=B~ol~g-.--~L-u-.-.--~D-a-na-.-.~k-=o-.u-t_s_c~h~l-on-d~---H~o~l~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-lo-n-d-----I-t-.-~-~-.--H-o_d_o-rl_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o_l ______ u_.-K~. 
9206.00-10 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 



















































92D6. DD-90 ~:~~~~~s/YLOPHONES, CYPIBALES, CASTAGHETTES, IIARACAS ET AUTRES IHSTRUIIEHTS DE PIUS I QUE A PERCUSSION, 15AUF TIIIBALE5 ET 
003 PAYS-BAS 







7 36 T' AI -WAN 
lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































9207.10 INSTRUI'IEHTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEOHS 















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































































72a COREE OU SUO 
732 JAPON 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































9207.90 ACCORDEDNS ELECTRIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE IIUSIQUE ELECTRIQUES, !NON REPR. SUUS 9207.101 























COREE DU SUD 
JAPON 
T'Al-WAN 











































































































































































































9207.90-90 ACCOROEONS ELECTRlQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE PIUSIQUE ELECTRIQUES !NON REPR. SUUS 9207.10-10 A 9217.90-101 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9201.10 BOITES A PIUSIQUE 
9201.10-00 BOITES A PIUSIQUE 
003 PAYS-BAS 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 10DD kg 
11 Origin / Consfgnaent 
s Or~~!~~ ~a:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~a~c~ou~n~t~r~y----P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t~~----~~~~~~--~~~~~------~:-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal U.lt. 
9201.90 OTHER I'IUSICAL INS TRUI'IENTS 
92DI.9D-DD FAIRGROUND ORGANS, I'IECHANICAL STREET ORGANS, I'IECHANICAL SINGING IIRDS, I'IUSICAL SAWS AND OTHER I'IUSICAL INSTR~ENTS INOT 
FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING Of THIS CHAPTER)J DECOY CALLS Of ALL IUNDSJ WHISTLES, CALL HORNS AND OTHER I'IOUTH-ILOWH 








1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
















9209.10 I'IETROHOI!ES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
9209.10-00 I'IETROHOI'IES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
DD4 FR GEI!I1ANY 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








9209.20 , I'IECHANISI'IS FOR I'IUSICAL BOXES 
9209.2D-IO I!ECHANISI'IS FOR I'IUSICAL lUXES 
036 SWITZERLAND 69 
732 JAPAN 114 
lOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







9209.30 I'IUSICAL INSTRUI'IENT STRINGS 
9209.30-ID I'IUSICAL INSTRUI'IEHT STRINGS 
DOl FRANCI 
DD4 FR GE I'IANY 
DD6 UTD. liNGDOI'I m mTR'A 
I ODD II 0 R' L D 
lDIO INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































































9209.91-·D PARTS AND ACCESSORIES FOR PIANOS -FOR EXAI'IPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR I'IECHANICAL INSTRUI'IENTS-
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. liNGDOII 
DDI DENI'IARK 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 


































9209.92-0D PARTS AND ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL INSTRUIIENTS Of 9202.11-DD TO 92D2.tD-90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
D36 SWITZERLAND 
40D USA ; 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D lim: m:~:~g 
102D CLASS 1 
1021 EFTA tDUNTR. 






























9209.93 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE I'IUSICAL INSTRUIIENTS Of KEYBOARD INSTRUIIENTS 
9209. 93-0D PARTS AND ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL INSTRUIIENTS Of KEYBOARD INSTRUIIENTS 
DD4 FR GdtiiANY 
DDS ITALY 
lOODIIORLD 
1 D lD INTRAcEC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































9209.94-0D PARTS AND ACCESSORIES FOR THE IIUSICAL INSTRUIIENTS Of 92D7.10-lD TO 92D7.tD-9D 
DD2 IELG.~LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY m m· riNGDOII 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD II 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 


























































































































































9209.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUIIENTS IEXCL. 9209.10 TO 9209.941 FOR EXAIIPLE, CARDS, DISCS AHD ROLLS FOR 
IIECHANICAL INSTR~ENTS 
92D9.99-lo PARTS AHD ACCESSORIES FOR THE I'IUSICAL INSTR~ENTS Of 9204.10-DD AND 9204.2D-DD 
ODS ITALY 








































































































































1919 Yo1uo - Yoleurs• lOaD ECU !aport 
I g~:::~.//C;~:!:~=~~: Reporting countr" • Peys d6clar•nt 
~:==~cr::~~~1 ~:~b~~--~EU~R~-~~~2--~I~o~1-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-r~k-D~o-u_t_s-ch~1~o-n-d----~H~o~1~1~os~~~Es~p~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-1-o_n_d _____ I_t_o-1t-.---H-o-do_r_1_o_n_d ___ P_o_r-tu_g_o_1 _______ U_.-K-l. 
9208.90 DRCHESTRIOHS, DRGUES DE IARBARIE, OISEAUX CHAHTEURS, SCIES IIUSICALES ET AUTRES IHSTRUI1EHTS DE IIUSIQUE (N.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 9211 APPEAUX, SIFFLETS,CORHES D'APPEL ET AUTRES IHSTRUI1EHTS D'APPEL OU DE SIGHALISATIDH A lOUCHE 
9201.90-00 DRCHESTRIOHS, ORGUES DE IARBARIE, OISEAUX CHAHTEURS, SCIES MUSICALES ET AUTRES INSTRU11ENTS DE IIUSIQUE !H.D.A. DANS LE 





1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 











9209.10 11ETRONOI1ES ET DIAPASONS 
9209.10-00 IIETRONOIIES ET DIAPASONS 
004 RF ALLEIIAGHE 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
























9209.20 IIECAHISIIES DE IOITES A IIUSIQUE 
9209.20-00 IIECANISIIES DE IOITES A 11USIQUE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









9209.30 CORDES HARIIONIQUES 
9209. 30-DD CORDES HARIIONIQUES 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 










































































































































































































































9209.91 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PIANOS-CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JOUER IIECANIQUEIIENT, PAR EXEIIPLE-
9209.91-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PIANOS -CARTES. DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JOUER 11ECAHIQUEIIENT, PAR EXEIIPLE-
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
D D! DAN EIIARK 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















































9209. 92-DO PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE DES 9202.10-0D A 9202.90-90 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
7 2! COREE nu SUD 
7l2 JArOtl 
1000 II 0 N D E 
~tm m:::H 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































9209.93-00 PARTIES ET ACCESSDIRES DES lNSTRUI1EHTS DE IIUSIQUE DES 9203.00-10 ET 9203.00-90 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





































9209. 94-DD PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUI1ENTS DE PIUS I QUE DES 9207.10-10 A 9207.90-90 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































9209.99 PARTIES ET ACCESSDIRES DES INSTRUPIENTS DE 11USIQUE, !NOH REPR. SOUS 9209.11 A 9209.94!, -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR 
APPAREILS A JOUER PIECAHIQUEIIENT, PAR EXEIIPLE-
9209.99-10 PARTIES ET ACCESSDIRES DES IHSTRUPIENTS DE 11USIQUE DES 9204.10-00 ET 9204.20-DO 
005 ITALIE 













































































































































































1989 Quant lty - QuantiUs• lODD kg 
I Or-igin / Consign•ent 
Or t g f ne ' Provenance 
Coab. Jloaenclature 
Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Hadar land 
9209.99-90 PARTS AND ACCESSORIES OF I'IUSICAL INSTRUI!ENTS IEXCL. 9209.10-DD TO 92D9.t9-1DI FAIRGROUND ORGANS, I'IECHANICAL STREET 
ORGANS, I'IECHANICAL SINGING BIRDS, I!USICAL SAWS AND OTHER 
DOl FRANCE H 7 
i 
12 
i 003 NETHERLANDS 70 41 21 
i Li 004 FR GERPIANY Loa 4 16 25 
005 ITALY 243 45 17 45 a 15 27 
006 UTD. KINGDOI'I 94 3 15 1 4 10 
036 SWITZERLAND 13 4 
2i 400 USA 252 ao 10 
70a PHILIPPINES 7 7 
i 12 9i 732 JAPAN 207 55 
736 TAI!oi.'N 67a 190 a 46 73 
lDDO W 0 R L D laD3 lDD 49 456 26 109 267 
lDlD INTRA-EC 514 97 36 lDD 10 36 72 
1011 EXTRA-EC 1223 3 13 357 16 74 195 
1020 CLASS 1 "5 1 11 144 a 24 120 
1021 EFTA CGUNTR. 19 2 7 
i 4; 7. 1030 CLASS 2 72a 2 209 
9301.00 PIILITARY WEAPONS, !OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND THE ARI'IS OF HEADING N 93.071 
9301.00-DD IULITARY WEAPONS, !OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND ARI'IS OF HEADING N 93.07) 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-DO 
1 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES ND BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.35-91 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
977 SECRET COUNT 







9302.00 REVOLVERS AHD PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 9303 OR 93041 
9302.00-10 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.041, >= 9 1'111 CALIBRE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 










UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. QUANTITIES AND SUPPLEI'IENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
GR• CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9909.3a-91 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















9302.00-90 REVOLVERS AND PISTOLS. (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.D4l IEXCL. 9302.00-101 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
NL• CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-DD 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEI!ENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
GR: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909. 3a-91 
004 FR GERI'IANY 10 
036 SWITZERLAND 3 
400 USA 
977 SEC~ET COUNT 7 
lDDD W 0 R L D 32 13 
1010 INTRA-EC 13 1 
1011 EXTRA-EC 11 12 
1020 CLASS 1 13 a 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
9303.11 I'IUZZLE-LOADING FIREARPIS 
9303 .11-DD I'IUZZLE-LOADING FIREARMS 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307. DD-DD 
005 ITA~Y 3D 17 
IDDD W 0 'R L D 50 34 11 
lDlD INTIA-EC 41 32 11 
1011 EXTIA-EC 2 2 











9303.21-lD SINGLE-BARRELL[&, ~MOOTH BORE, SPORTIOlG, HUMTING 0~ TARGET-SliOOT IIIG SllOT:;~r;S, I:ICLUO!Hr, COI'IBINAT ION SIIOTGUH-RlflES 




IDDD W 0 R L D 
!OlD INTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 




005 ITA~ Y m ~~~fHKIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
D5a GER~AN DEI!.R 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































9303.21-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COI'IBINATION SHOTGUN-RIFLES IEXCL. 9303.10-ID TO 9303.2D-3Dl 
005 ITALY 
051 GERI!AN DEI!.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTU-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































































1959 Yalu• - Valeurst 1000 ECU 
! g~ ~= ~~.', c;~:!:~=~~: Raport fng country - Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~ 1 ~!~b~t---~E~U=R--1~2~-=B-ol~~-.--~L-u-x-.--~D-o-no_a_r~k-=D-ou_t_s_c~h~l-an-d-----H~o~l~l~a~s~~Es~p~o~~n~a~~=F~r~o~n~c~o~~I~r-o-lo-n-d-----I-t-o-l-i-o--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-~-·-l------U-.-K~. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








IDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 













































































9301. DO ARMES DE GUERRE, AUTRE5 QUE LES REVOLVERS, PISTOLETS ET ARIIES BLANCHES 
9301.00-DD ARIIES DE GUERRE, !AUTRES QUE LES REVOLVERS, PISTOLETS ET ARIIES BLANCHES) 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307. DO-DD 











































UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHHLATIDH PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
GR• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
977 PAYS SECRETS 














9302.00 REVOLVERS ET PISTOLETS, AUTRES QUE CEUX DES H 9303 OU 9304 
9302.00-ID REVOLVERS ET PISTOLETS, DU CALIBRE 9 1'111 OU AU-DESSUS, !AUTRES QUE CEUX OES H 93.03 OU 93.041 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-DD 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 




1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 




























9302.00-90 REVOLVERS ET PISTOLETS, !HOH REPR. SOUS 9302.00-101, !AUTRES QUE CEUX DES H 93.03 OU 93.041 
8L• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307. DO-DD 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
GR• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.38-91 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 




1020 CLASSE I 

























9303.10 ARMES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CAHOH 
9303.10-00 ARIIES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CAHOH 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-DD 
005 ITALIE 











































































9303.20 FUSILS ET CARA8IHES DE CHASSE OU OE TIR SPORTIF COI'IPORTAHT AU !lOINS UH CAHOH LISSE, !HOH REPR. SOUS 9303.101 
9lCJ.a ·10 FUSILS Ci ;.AiiAblHE> C~ CIIASSE OU DC TI~ SPCRTir, A UH CAH~~ LISSE 
004 RF ALLEMAGHE 
~ m :m~~AL 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 













































9303.20-30 FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, DEUX CAHOHS LISSES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
































































































































































































1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 































































































































































1919 Quantity - Quantlth• 1000 kg Iaport 
I g~1:1~t//~~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Haatnclatur•r-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------~--------------, 
Noaenclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
9303.30 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES <EXCL. 9303.10 AND 9303.ZDI 
9303.30-11 RII'IFIRE SPORTING, HUNTING DR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
004 FR GERftANY 33 
400 USA 12 
1000 W 0 R L D 112 24 13 5 45 
lDlO INTRA-EC 55 11 10 2 22 
1011 EXTRA-EC 57 13 3 3 23 
1020 CLASS 1 22 I 1 1 7 
1040 CLASS 3 29 3 1 2 15 
9303.30-19 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES <EXCL. 9303.30-111 
002 BELG.-LUXBG. 6 
0 04 FR GERftANY 23 
005 ITALY 7 i 010 PORTUGAL 27 
032 FINLAND 10 
031 AUSTRIA 14 
400 USA 44 
1000 W 0 R l D 183 16 15 
1010 INTRA-EC 61 9 3 
1011 EXTRA-EC 112 7 12 
1020 CLASS 1 84 4 9 
1021 EFTA CDUNTR. 34 I 
1040 CLASS 3 20 2 
9303.30-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING RIFLES 
004 FR GERftANY 2 
031 AUSTRIA 
lOOD W 0 R L D 25 3 
1010 INTRA-EC 10 2 
1011 EXTRA-EC 16 2 
1020 CLASS 1 14 2 



















































9303.90 FIREARI'IS AND SIPIILAR DEVICES, WHICH OPERATE BY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, <EXCL. 9303.10 TO 9303.301, FOR EXAI'IPLE, VERY 
PISTOLS AND OTHER DEYICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AI'IIIUHITION, 
CAPTIVE-BOLT HUI'IAHE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
9303.90-00 FIREARI'IS AND SII'IILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE CEXCL. 9302.00-10 TO 9303.30-901 FOR 
EXAI'IPLE, VERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK 
AI'IIIUNITION, CAPTIVE-BOLT HUI'IANE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
m ~M~RI1ANY m 1~ 122 1:; 
400 USA 5 
1000 W 0 R L D 399 14 I 125 209 
1010 INTRA-EC 376 14 4 123 zoa 
1011 EXTRA-EC 25 4 2 1 
1020 CLASS 1 19 4 1 
1021 EFTA CDUNTR. 4 3 1 
9304.00 ' OTHER ARI'IS -FOR EXAI'IPLE, SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS-, EXCLUDING THOSE OF HEADING N 93.07 
9304. oo-o,o OTHER ARI'IS -FOR EXAI'IPLE, SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS-, <EXCL. 
Ill 
. 
004 FR GERkANY 274 15 • 005 ITALY 37 2 1 
006 UTD. KINGDOI'I 34 2 1 
011 SPAIN 115 1 12 
400 USA 110 1 
720 CHINA : 216 5 
732 JAPAN . 25 
lDDDWORLD 991 37 34 
1010 INTRA-EC 541 29 22 
1011 EXTRA-EC 442 I 12 
1020 CLASS 1 151 l 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 
1040 CLASS 3 250 11 
9305.10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
9305.10-00 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, 
GR.: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.3~-91 
\ 
DOl FRANCE 1 
002 BELG.-lUXBG. 21 
400 USA 
971 SECRET. COUNT 
202 
1000 W 0 R t D 213 
1010 INTRA-EC 70 
1011 EXTRA-EC 214 
1020 CLASS 1 212 
1021 EFTA CDUNTR. 6 
9305.21 
, 
SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES 
9305.21-00 SHOTGUN BARRELS 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
m m~y-~UXBG. a 
1000 W 0 R i D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










6 11 • l 
10 11 1 
za 6 
15 52 4 
51 14 
21 
ZDl 31 36 
47 19 19 
154 l9 17 













9305.29 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9303.10 TO 9303.90 <EXCL. SHOTGUN BARRELS) 
9305.29-lD RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-DD TO 9303.90-00 
102 BELG.-lUXBG. 76 14 
lOGO W 0 R l D 102 zo 9 
1010 INTRA-EC 90 15 I 
lOll EXTRA-EC 12 5 1 
1020 CLASS 1 11 5 1 
9305.29-30 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9313.90-00 
GR.• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
011 SPAIN • 31 
048 YUGOSLUU 251 
052 TURKEY 414 
1000 W 0 R l D 1115 37 31 
lOll INTRA-EC 207 33 I 
1011 EXTRA-fC 901 4 30 
1021 CLASS 901 4 30 
9305.29-50 lUll STOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.11-00 TO 9303.90-00 
GRI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
005 ITALY : 23 
118 











































































































1919 Voluo - Velours• 1010 ECU !aport 
U.K. 
I g~ :::~ .. 1 1' cp~:!:~=~~= Report fng countrv • Pays d'clarant 
Coab. Hoaonclaturor---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_----------------------------------------~ 
Hoaoncloturo coab. EUR-12 lolg. -Lux. Donaork Doutschlond Hollos Espogno France lrolond ltalla Hodorlond Portugol 
9303.30 FUSILS ET CARAIIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, !HOH REPR. SOUS 9303.10 ET 9303.20> 
9303.30-ll FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UH CANON RATE, A PERCUSSION ANNULAIRE 
004 RF ALLEI!AGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 















































9303.30-19 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CAHON RATE, !AUTRES QU'A PERCUSSION AHNULAIRE> 
002 IELO.-LUXIO. 






1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































9303.30-90 FUSILS ET CARAIIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, !NON REPR. SUUS 9303.20-10 A 9303.30-19) 




1020 CLASSE 1 















































































9303.90 ARIIES A FEU ET EHGINS SIIIILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATIOH DE LA POUDRE, !HOH REPR. SUUS 9303.00 A 9303.30>, TELS, PAR 
EXEMPLE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES EHGIHS UHIQUEI!EHT POUR UHCER DES FUSEES DE SIGHALISATIOH, PISTOLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A ILAHC, PISTOLETS D'ABATTAGE A CHEVILLE, CAHOHS LAHCE-AIIARRES 
9303.90-00 ARIIES A FEU ET EHGINS SIIIILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATIOH DE LA POUDRE, !HON REPR. SUUS 9301.00-00 A 9303.30-90), TELS, 
PAR EXEIII'LE, PISTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGINS POUR LANCER DES FUSEES DE SIGHALISATIOH, PISTOLETS ET REVOLVERS 
POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D'ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LAHCE-AIIARRES 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































9304.00 AUTRES ARIIES -FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS RESSORT, A AIR COIII'RIIIE OU A GAZ, IIATRAQUES, PAR EXEI!PLE-, A L'EXCLUSIOH 
DE CELLES DU N 9307 
9304.00-00 AUTRES ARIIES -FUSILS, CARAIINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COIII'RIIIE OU A GAZ, IIATRAQUES, PAR EXEI!PLE-, !A L'EXCLUSION 
DE CELLES DU N 93. 07> 




4 0 0 ETA TS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































9305.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
9305.10-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 








































HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SUUS 9990.00-00 
GR: COHFIDENTIEL. REPRIS SUUS 9909.31-91 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
~ m nw;~mrs 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























9305.21 CAHOHS LISSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10 A 9303.90 
9305.21-00 CAHOHS LISSES DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9909.31-91 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































9305.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10 A 9303.90, SAUF CAHONS LIS5ES 
9305.29-10 CAHDHS RATES DE FUSILS OU CARABIHES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 
002 IELO.-LUXIG. 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 

































9305.29-30 EIAUCHES DE CROSSES "BOIS DE FUSILS" DE FUSILS OU CARAIINES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 




1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















9305.29-50 CROSSES DE FUSILS OU CARAIIHES DES 9303.10-0D A 9303.90-00 
GR• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 





























































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
If Origin / Constgnaent 
~ Orb:!b~ ~0 =~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~v __ -~P~·~v~•_:df=c=l~a~r~a~nt~----------------------------------------~ 














9305.29-90 PARTS -ND -CCESSORIES OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90·00 IEXCl. 9305.21-DD TO 9305.29-931 
GR• CONFIOENTI-l, INCLUDED IN 9909.3!-91 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





lODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
2B 
























9305.90 PARTS AND ACCESSORIES FOR WEAPONS OF 9301.00 AND 930~.00 
9305.90-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR IULITARY WEAPONS FAlliNG WITHIN 9301.00-DD 
Bl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00·00 














UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D9.3a-91 
030 SWEDEN 
62~ ISRAEl 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R l D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















9305.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9304.00-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 









1020 ClASS 1 




































9306.10 , CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIIULAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-SOl T HUI'!ANE KillERS AND PARTS THEREOF 
9306.10-00 CARTRIDGES FOR RIVETING DR SII!Il-R TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUI'!ANE KillERS -ND PARTS THEREOF 
DOl FRANCE 60 21 2 
004 FR GERMANY 188 16 23 
005 ITALY 48 I 25 1 
1000 W 0 R. l D 
!DID INTRA~EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 ClASS I 





9306.21-¥0 SHOTGUN CARTRIDGES 






004 FR GERMANY 
ODS ITAlY 
006 UTD. UNGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
0!2 CZECHOSlOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA ' 
IS10DD W 0 R l D 
1010 INTRA•EC 
lOll EXTRA•EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 


































































9306.29 ' PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS, INCL. CARTRIDGE WADS; AIR GUN PEllETS 
9306.29-20 BUllETS ANS lEAD SHOT FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
DO~ FR GERMANY 
m~m~· 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
504 PERU 
!ODD W 0 R l D 
!OlD INTRA~EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 ClASS l 















9306.29-40 CASES FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
001 FRANC@ 





9306.29-SD AIR GUN PEllETS 
004 FR GEI!I'IANY 








































9306.29-80 PARTS OF SHOTGUN CARTRIDGES I EXCL. 9306.29-20 TO 9306.29-50 l 

































































































































































































































1989 Voluo - Volours• 1000 ECU !aport 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~: Reporting countr" -Pays diclarant ~~==~cr:~~~~~~!~b~r---:E~U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ux-.---:D-an-.-.-r7k-:D.-u~t-s-c7h71-an-d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol_a_n_d _____ I_t_o_l_to---H-o_d_or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u_ga_I _______ U-.-K-1. 
9305.29-50 





















9305.29-90 &~RJ~8~sn ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10-00 A 9303.90-0D, ISAUF CANONS LISSES, CANONS RAYES, CROSSES ET EBAUCHES 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































9305.90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DES 9301.00 ET 9304.00 
930S.90-l0 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DE GUERRE DU 9301.00-00 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-00 


























UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
GR• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 
030 SUEDE 
624 ISRAEL 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















930S.9D-9D PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DU 9304.00-DD 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE I 





















































9306.10 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306.10-DO CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEI'IENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
0 Dl FRANCE 


























9306.21 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
9306.21-00 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 



















































































































































































9306.29 PARTIES DE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES CANON LISSE, Y COMPRIS LES BOURRESl PLOI'IBS POUR CARABIHES A AIR 
COMPRII'IE 
9306.29-20 BALLES, CHEYROTIHES ET PLOI'IBS, POUR FUSILS OU CARAUHES A CAHOH LISSE 









1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 



























9306.29-40 DOUILLES POUR FUSILS OU CARAUHES CAHOH LISSE 
001 FRANCE 




















9306.29-50 PLOMBS POUR CARABINES A AIR COI'IPRII'IE A CANON LISSE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
lOOOMONDE 




















































































9306.29-10 PARTIES DE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABIHES A CANON LISSE, !HOM REPR. SOUS 9306.29-20 9306.29-50) Y COMPRIS LES 
BOURRES 


































































































































































1919 Quantity - Quontitb• liDO kg !aport 
I Or I gin / Constgnaent Or~:!~~ ~o:~~~r~;~~=~------------------------------------------R~·~P~··~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~·~v~s~d6~c~l~•~•~·n~t~------~----------------------------~--; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itella Nederland Portugal U.K. 
9306. 29-JD 
005 ITALY 











































9306.30-10 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF FOR REVOLVERS AND PISTOLS FALLING WITHIN 9312.00-10 AND 9302.00-90 AND FOR SUI-"ACHINE-GUNS 
FALLING WITHIN 9301. DO-DO 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-DO 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.00-00 
l • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
Ul• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
Gl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
062 CZECHOSLOVAK ll7 
400 USA 236 
977 SECRET COUNT 
1010 W 0 R L D S31 19 
1010 lNTRA-EC 99 14 
lOll EXTRA-EC 441 5 
1020 CLASS 1 301 5 
1021 EFTA CDUNTR. 54 
1040 CLASS 3 ll9 
9306.30-SO CARTRIDGES AND PARTS THEREOF FOR "ILITARY WEAPONS 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 









UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-DO 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R l D 35 • lOll INTRA-EC • lOll EXTRA-,EC 26 
9306.30-91 CENTREFIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF IEXCL. 9306 .21-DDl 
004 FR GER)IANY 203 16 15 17 13 41 005 ITALY 1517 
zi 2; 22 1360 030 SWEDEN 14 5 • 032 FINLAND 37 • 11 26 1 400 USA I 237 4 36 96 
600 CYPRUS 490 
2 
I ODD W 0 R l D 3240 29 14 202 17 .. 1716 109 
I DID INTRA-r 2051 19 35 34 17 57 1404 .. lOll EXTRA- C lll7 9 49 161 31 312 22 
1020 CLASS 391 • 39 us 31 106 1021 EFTA COUNTR. H5 3 35 70 6 1D 
1030 CLASS I 503 10 2 
206 22 1040 CLASS 215 51 
9306.30-9, Rl"FIRE CARTRIDGES, PARTS THEREOF IEXCL. 9306.21-DDl 
004 FR GER~ANY 119 27 30 
2i 
1 49 
005 ITALY 103 6 2 1 16 
1; 006 UTD. KINGDO" 321 13 14 157 15 27 
400 USA . 305 36 7 121 12 75 
IDD AUSTRALIA 213 91 11 129 
1000 W 0 R L D 1317 lDD 150 433 47 316 34 
1010 lNTRA-EC 621 47 ll7 171 17 100 19 
1 D ll EXTRA-EC 690 53 34 255 31 216 15 
1020 CLASS I 635 39 33 240 31 205 1 
9306. 30-9~ CASES FOR CARTRIDGES ( EXCL. 9306.29-40, 9306.30-10 AND 9306. 30-30) 
lDDO W 0 R L D 271 
" 
2 66 2 
lDID INTRA-EC 171 • 2 66 l lOll EXTRA-EC 94 6l 2 
1020 CLASS 1 13 50 2 
9306. 30-9~ CARTRIDGES AND PARTS THEREOF IEXCL. 9306.10-DD, 9306.21-DD, 9306.30-10. 9306.30-301 
DOl FRANCE 166 10 
li 
12 7 26 li 004 FR GE~NY 17 1 
6i 
2 
005 ITALY 423 2 ll2 40 l7 
400 USA 125 1 31 5 22 
ID~DWDRLD 1C46 36. 19 207 ll9 76 55 
1010 INTRA-EC 737 H 15 16 ll9 71 32 
lOll EXTRA-EC 309 22 4 121 5 23 
11020 CLASS 1 171 7 4 59 5 23 

























9306. 90-lD ID"IS' GRENADES, TDRPEDDS, "IHES, "ISSUES AND SI"ILAR "UNIT IONS OF WAR AND PARTS THEREOF I CARTRIDGES AND OTHER 
AI'IIIUNITIDN AND PROJECTILES AND PARTS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, FOR "ILITARY PURPOSES IEXCL. 
9306. JD-30) 
IL • ·CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-OD 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307. DO-DD 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.31-91 
004 FR GEMANY 153 15 
030 SWEDEN 19 l6 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L ·a 400 34 
1010 INTRA-EC 380 11 
1 D ll EXTRA-EC 20 16 
lDZD CLASS 1 • 20 16 
1021 EFT A CO~NTR. 19 l6 
9306.90-90 'sDI1BS, GRENADES, TDRPEDDS, "INES, "ISSUES AND SI"ILAR "UNITIOHS OF WAR AND PARTS THEREOF I CARTRIDGES AND OTHER 
,AI'IIIUNITION AND PROJECTILES AND PARTS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, IEXCL. 9306.10-00 TO 9306. 90-lD l 
001 FRANCE 617 659 2 
003 NETHERLANDS 511 511 
2i s2 004 FR GEMAIIY 123 
30 005 ITALY 16S 60 m ~~~iNU~GDDI1 249 244 4 2 10 
2; 
1 
030 SWEDEN 50 1 
0 36 SWITZERL,\ND 5 ,, i 2 031 AUSTRIA ll6 
12 3; 26 26 400 USA 1329 16 435 51 
404 CANADA 14 ll 3 
1; 414 VENEZUEL~ 19 ,, 210 624 ISRAEL i 367 23 
1000 W 0 R L D 3174 115 92 2301 41 21 121 194 
1010 INTRA-EC 1924 • 5 1542 9 z 91 79 lOll EXTRA-EC 1952 177 .. 766 39 26 31 ll5 
1020 CLASS 1 15" 109 73 414 39 26 29 73 1021 EFTA CDUkTR. 190 94 1 30 
2 
22 



























































































1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Ioport 
I g~~=:~a//C~~:!:~=~~: Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:~~~~~:!:~~~--:E:UR~-~1~2~-.~.~~~g-.--~Lu-a-.---:o.-n-.-.-.~k-:Do-u~t-.-c~h~l•_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~Es~p.~g~n~.~~~F~.~.~n~c.~~:I~r.-l-•_n_d _____ I_t_o_l_to---H-o-do_r_l_o_n_d---P-.-.-t-ug_o_l _______ u_.-,~. 
9306.29-30 
OD5 ITALIE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 

















































9306.30-10 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR REVOLVERS ET PISTOLETS DES 9302.00-10 ET 9302.00-90 ET POUR PISTOLETS-HITRAILLEURS DU 
9301.10-00 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-10 
I I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
Ul• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.33-91 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















9306.30-30 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR ARMES DE GUERRE 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 

















Ul• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.01-00 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.33-91 
977 PAYS SECRETS 










9306.30-91 CARTOUCHES A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, (NOH REPR. SOUS 9306 .21-00J 






!ODD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































9306.30-93 CARTOUCHES PERCUSSION AHHULAIRE, LEURS PARTIES, IHOH REPR. SOUS 9306.21-DDl 





1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































9306.30-95 DOUILLES IHOH REPR. SOUS 9306.10-DD, 9306.29-40, 9306.30-lD ET 9306.30-301 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































































9306.30-99 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES IHOH REPR. SOUS 9306.10-DD, 9306.21-0D, 9306.30-10, 9306.30-30, 9306.30-91 ET 9306.30-931 Y 
COMPRIS LES IOURRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
lOCO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



































































9306.90-10 HUHITIOHS ET PROJECTILES DE GUERRE IHOH REPR. SOUS 9306.30-301. TELS, PAR EXEHPLE, IOIIIES, GRENADES, TORPILLES, IIIHES, 
MISSILES 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9307.00-DD 
I o COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
Ul• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES COHFIOEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-01 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.31-91 
004 RF ALLEHAGHE 
030 SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















9306.90-90 HUHITIOHS ET PROJECTILES IHOH REPR. SOUS 9306.10-DD A 9306.90-101 
DDI FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
m: Or I gin / Consignaant ~ Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~~~~~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hadarland Portugal 
9307 0 00 




SWORDS, CUTLASSES, BAYONETS, LANCES AND SIIIILAR AMS AND PARTS THEREOF AND SCAUARDS AND SHEATHS THEREFOR 
SWORDS, CUTLASSES, BAYONETS, LANCES AND SIIIILAR ARIIS AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 




QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9909.38-91 
003 NETHERLAMDS 
011 SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









9401.10 SEATS FOR AIRCRAFT 
9401.10-10 SEATS !NOT LEATHER COVEREDI, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGilDPI 
"' USA 
1000 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















9401.10-90 SEATS FOR CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 9401.10-101 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
















9401.20 SEATS OF A KIND USED FOR PIOTOR VEHICLES 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTl. 













































































































































































































DO\ FR GERPIANY : 
005 ITALY 





~ m ~~~mRLAND 




1020 CLASS 1 , 
1021 EFTA COUNTR, 










































































































9401.30-90 swtfEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENTS, IEXCL. 9401.30-101, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.021 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 , 
1021 EFTA CDUNTR. 
I030 CLASS 2 






































































































9401.40-00 SEATS !OTHER THAN GARDEN SEATS OR CAPIPINO EQUIPPIENTI, CONVERTIBLE INTO BEDS, IEXCL. THOSE OF 94.021 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERPIANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Iaport 
I 8~:::~.//C~~:!:~=~~= Reporting country - P1~s d6clerant ~===~c~:;~~~~:!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-;-.--~Lu-.-.---D~o-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s_ch-l-•-n-d-----H~o~l~l~••~~~Es~p~o~;~n~•--~~F~r-•~nc~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-t-.-ll-o---N-od-o-r-l-•-n-d---P-o-r-tu-;-•-l-------U-.-K~. 
SABRES, EPEES, BAIOHHETTES, LANCES ET AUTRES ARIIES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
SABRES, EPEES, BAIONNETTES, LANCES ET AUTRES ARIIES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 






~~hL:ng"o~:;:oPlv;301.oo-oo , 9302.oo-10. 90 , 9303.10-oo , 9305.u-oo. 90-u , 9306.30-10. 3o-3o, 
UK• 
GR• ~~mmML'mm msD~9:~~u~:poN PAR PAYS, QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGNE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















9401.10-10 SIEGES UUTRES QUE RECOUYERTS DE CUIRl, POUR AEROHEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l 011 EXTRA-CE 








































9401.10-90 SIEGES POUR VEHICULES AERIENS, !NON REPR. SOUS 9401.10-101 
001 FRANCE 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















9401.20 SIEGES POUR VEHICULES AUTOI'IDBILES 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 










































































































































































































































































lt m ~~mE 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 



















































































































9401.30-90 SIEGES PIVOTANTS, AJUSTABLES EN HAUTEUR, !NON REPR. SOUS 9401.30-101, lA L'EXCL. DE CEUX DU 94.021 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• lOGO kg 
R Origin / Consignaant 
• Or~:!b~ ~o=~~~r~;:~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l=n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~·~y~s~df~c=l~•=r~•=nt~------------------------------------~~, 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
9401.,0-00 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























HOI. 50 SEATS DF CANE, OSIER, IAI'IBOO OR SII'IILAR MATERIALS 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











056 SOVIET UHIOH 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































00' FR GERIIAHY 
!f m m~ \INGDOI'I 






0 36 SWITZEUAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLA~IA 
056 SOVIET UNIOH 
051 GERI'IAN QEI'I.R 




070 ALIAHIA m ~g~TH ArRICA 
600 CYPRUS 
610 THAILANJ) 
7 0 0 IHDOHESlA 
706 SIHGAPDRE 
7 01 PHILIPPINES 
720 CHIHA • 
736 TAIWAN ' 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU ACP!66) 







































































































































































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY , 





















































































































































































" 3 1 
1 
2 








































































































1919 Value - Valours• 1000 ECU Iaport 
IJ 3~1:1~.'};~:!:~=~~: Reporting country - Poys d6clmnt ~~==~cr:~~~!1 ~!:~~r-~E:U:R~-~12;--;Bo~l~g-.--~Lu-.-.--~o~.-n-•o-r7t-:D.-u~t-.~ch~l~.-n~d----~Ho~I~I~•~•~~Eo~p~o~g~n.~~~F~r~•~n~c.~~~~r~•~l-.n-d~---~-t-.-II-•---N•-d-.-r-lo-n-d---P-o-r-tu-g-.-~------u-.-K~. 
9401.40-DD 





1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































9401.50 SIEGES EN RUTIN, EN OSIER, EN UHBDU DU EN MATIERES SIMILAIRES 
















736 T' AI-WAN 
!ODD M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































736 T' AI-WAN 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































9401.69-DD SIEGES, AVEC IATI EN BOIS, <NON REIIBOURRES, NOH REPR. SOUS 9401.10-U A 9401.40-00l, <A L'EXCLUSIDH DE CEUX DU N 94.021 
DOl FRANCE 
002 IELG. LUXDG. 
003 PAYS-lAS 
0 04 RF ALL ENAGNE 



























1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 





































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
1$ Orlgfn / Conslanaent 
• Or~:!b~ 'o:~:~i:t:~=~----------------------------------------~R~o~p=o~r~t~in~g~c=•=un~t=r~y~--P~o~y~s~d=lc~l=•=r~o~n~t~~~--~~~-:~~~~~~~~~----~~ 









056 SOVIET UNION 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 

















1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 












































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








041 YUGOSLAVIA m ~mmL~VAK 
066 ROMANIA 













II 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I . 
EFT A COUIITR. 
CLASS 2 
CLASS 3 























































9401.90-10 PARTS OF SEATS USED FOR AIRCRAFT 
0 Ol NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















9401.90-90 PARTS OF SEATS (EXCL. 9401.90-10) 
001 FRANCE , 
002 BELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS m ~M~~HY 
006 UTD. UHGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK. 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN l 
021 NORWAY ' 
030 SWEDEN ·1 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Valuo - Valours• 1000 ECU 














1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































IDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































736 T' AI-WAH 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
~m~ ~LMEE2 















































































9401.90-10 PARTIES DE SIEGES POUR YEHICULES AERIEHS 
003 PAYS-BAS 





I 010 IHTRA-CE 
1 D II EXT RA-CE 
1020 CUSSE 1 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg 
I Origin / Constgnaent Or~:!b~ ~o=~:~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~,~·~d6~c~l~•~r~•~nt~------------------------~--------------, 










1100 W 0 R L 0 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































9402.10 DENTISTS', BARBERS' OR SI11ILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
9402.10-00 DENTISTS', IARIERS' OR SI11ILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 








1010 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 





















































































































































9402.90-00 11EDICAL, SURGICAL DR VETERINARY FURNITURE, FOR EXA11PLE, OPERATING TABLES, EXA11INATION TABLES, HOSPITAL IEDS WITH 




104 FR GEMANY 
005 ITALY 








1100 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































9403.11-11 11ETAL DRAWING TABLES IEXCL. THOSE OF N 90.171 
001 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
0 36 SWITZERLAND 
046 11AL TA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























I 04 FR GEMANY 
005 ITALY 1m ~g~~~~L 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND. 
1010 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 ; 
1121 EFTA COUNTR, 













































004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 ' 
1021 EFTA COUNTR, 
































































































































9403.11-91 11ET.L CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > 80 Cl1 IN HEIGHT 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO, 
I 03 NETHERLANDS 
0 04 FR OEMANY 
105 ITALY 




1100 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























































































































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo - Yohurs• 1000 ECU Ioport 
I g~ ::1~;' 1 c~~:!:::~~= Report tng countr' - Pa31s dtclarant 









736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































9402.10 FAUTEUILS DE DEHTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SIHILAIRES, ET LEURS PARTIES 
9402.10-DO FAUTEUILS DE DENTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SIHILAIRES, ET LEURS PARTIES 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
on RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 






1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 




























































































































9402.90 PIDBILIER POUR LA IIEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE SAUF FAUTEUILS DE DEHTISTES OU L'ART YETERINAIRE,TAILES 
D'OPERATIDNS, TABLES D'EXAIIEH, LITS A PIECAHISPIE POUR USAGES CLIHIQUES, PAR EXEI'IPLE, LEURS PARTIES 
9402.90-DD PIDBILIER POUR LA PIEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE (SAUF FAUTEUILS DE DEHTISTESl DU L'ART YETERINAIRE, TABLES 

















1020 CLASSE I 





















































































9403.10-ID TABLES A DESSIH, DE BUREAU, (A L'EXCL. DE CELLES DUN 90.17), EN IIETAL 
DDI FRANCE 




046 PIAL TE 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 





















9403.10-51 BUREAUX D'UHE HAUTEUR •< ID Cl'l, EH METAL 
DDI FRANCE 
DD2 BELO.-LUXIG. 
ooJ r.•.Ys· ~.,~ 
004 RF ALLEHAGHE 
DDS ITALIE 
~ m ~~~~~m 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
10DD 1'1 0 N D E 
IDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































































004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 





IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































046 IIAL TE 
4DD ETATS-UHIS 
IDOO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
























































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lDDD kg laport 
• Ortoln / Constgnaent 
& Or~:!;~ ~o:~~:r::~~=~----------------------------------------~R~a~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~a~y~•--d~ic~l~•-r_•_nt~----------------------------------------~ 
Moaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danonk Deutschland Hdlas 
9403.10-91 
1021 EFTA COUNTR. 195 17 aa 
9403.10-93 KETAL FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > ID ~IN HEIGHT 
DDl FRANCE 
DU NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






IODD W 0 R L D OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































9403.20 KETAL FURNITURE <EXCL. FOR OFFICES! 
9403.20-lD l1ETAL FURNITURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. ' 
1030 CLASS 2 
9403.20-91 KETAL BEDS 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. : 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 










































































































I D4 FR GERMANY 
105 ITALY 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































9403.30-11 WOODE~ DESKS USED IN OFFICES, =< 80 CH IN HEIGHT 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l9U Yalua - Yahurs• lOGO ECU laport 
I g~:::~.//Cp~:!:~=~~! Reporttng country- Pays d6clarant ~==~~cr::~~!1 ~!~~~r---=Eu=R~-~I~Z--~B-al~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n_•_•r~k~Da-u_t_s_c~hl~•-n~d----~H~ai~I~•~•~~Es~p=a~g~n~.--~~Fr~a~n=c=.~~Ir:a_l_a_nd _____ I_t_a_l_ta---H-ad_•_r_l_an_d ___ P_o_r_t-ug_a_I _______ U_.~~. 
94n.l0-91 
1021 A E L E 931 25 50 375 141 
94n.lt-93 ARMOIRES A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, DE BUREAU, D'UHE HAUTEUR > 10 CPI, EN PIETAL 
001 FRANCE 
on PAYS-US 








1000 PI 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 












































































































IODO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































94D3.2D IIEUBLES EN IIETAL, SAUF IIEUBLES DE BUREAU 
9403.20-lD IIEUBLES EN IIETAL, POUR AERONEFS CIYILS 
003 PAYS-lAS 





1000 II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lDII EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 















736 T' AI -WAH 




103D CLASSE 2 








































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
lODD II 0 I D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































9403.30-11 BUREAUX D'UNE HAUTEUR •< ID CPl. EH lOIS 


























































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
I g~ ~=~~.,.I' C~~:!:~=~~: Report fng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














Uao W 0 R L D 
ltla INTRA-EC 
lt11 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
lt21 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
























































































004 FR GERKANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































104 FR GERKANY 
105 ITALY 





• m ~~~~~~~LAND 
038 AUSTRIA 
a48 YUGOSLAVIA 
a56 SOVIET UNION 
4aO USA 
4a4 CANADA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 

























































9403.40 WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE KITCHEN 




014 FR GERKANY 
a05 ITALY 














391 SOUTH AFRICA 
736 TAIWAN 
1001 II 0 R L D 
1a10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1a21 EFTA COUNTR. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yaluo • Yohurs• 1001 ECU 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 














1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






































































































































736 T' AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 





























































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































0 01 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































9403.40 IIEUBLES POUR CUISINES, EN lOIS 




















390 AFR. DU SUD 
736 T'AI-IIAN 
1100 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
10 11 EXTRA -C E 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
11 Or tgtn / Cons tgneent 
• Or!:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~a~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s-=d6~c~l~a~r~an~t~------------------------------~--------4 




15075 1391 117 
WOODEll FURNITURE OF A KIND USED IN THE BEDRDDPI 




104 FR GERPIANY 
005 ITALY 





















7 06 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI661 

























































































9403.60 WOODEN FURNITURE IEXCL. 9403.30 TO 9403.50) 




004 FR GERPIANY 
DOS ITALY 
0 06 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 










156 SOVIET UNION 




















728 SOUTH KOREA 
712 JAPAN ~ m ~~~~A~ONG 
743 PIACAO 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI66l 





















































9403.60-30 WOODEN FURNITURE FOR SHOPS 
001 FRANCE 
OOZ BELO.-LUXIO. 
0 01 NETHERLANDS 
004 Fl GERPIANY 
005 ITALY 

























I 000 W D R L D 20066 
1010 INTRA-EC 16918 
lOll EXTRA-EC 3139 
1020 CLASS 1 2646 
1021 EFTA COUNTR. 2234 

















































































































































































































004 FR GERPIANY 
015 ITALY 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Val uo - Valour s• 10 DO ECU !aport 
I g~:::~.",c;~:!:~=~~= Reporting country- PliiS d'cl•r•nt ~~==~.~:~~~~~~~~b~r---=EU~R~-~1~2--~I-o~lg-.--~Lu-x-.---D~a-n-o-ar~k-:D-ou~t~s-c~h~lo-n~d----~H~ol~l~o~s~~Es~po~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~~r~o-J-o-n-d----l~t-o~l~lo---N-o-do-r-l-o-nd--~Po-r-t-u-go-J-------U-.K~. 
9403.40-00 
1040 CLASSE 3 13070 971 125 
9403.50 IIEUILES POUR CHAIIBRES A COUCHER, EN lOIS 





























!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-cE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI6U 


























































































































9403.60 IIEUBLES EN lOIS, !NOH REPR. SOUS 9403.30 A 9403.50) 








































721 COREE DU SUD 
1!1 m :~~¥~WAH 
740 HOHG-KOHG 
743 IIACAD 
!DOD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
















































































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quant It, - QuantiUs• 1100 kg !aport 
I Ortgtn / Constonaant 
Or-tgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tno country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca !roland Ito! Ia Hader land Portugal U.l. 
9403.60-90 
010 PORTUGAL 3721 73 4 229 2550 756 a 16 
' s2z 
16 
011 SPAIN 3384 66 a 139 1699 3 323 14 607 
021 NORWAY 287 32 31 152 ; 3 24 1 44 030 SWEDEN 1248 68 756 2408 22U 452 203 2087 
032 FINLAND 986 22 11 616 4 206 17 19 90 
036 SWITZERLAND 1775 35 14 231 
i 
4 937 421 14 111 
038 AUSTRIA 2605 15 30 1726 1 9 
uz 
512 94 140 
OU YUGOSLAVIA 6407 91 15 3341 5 13 1516 214 22 1171 
052 TURKEY 1148 1011 3 20 3 4 
056 SOVIET UHIOH 162 
256; 34i 
43 732 46 14 20 




32 38 1525 
060 POLAND 10115 45 24 1115 57 36 1453 
062 CZECHOSLOVAK 3152 11 93 2160 670 2 29 2 116 




2327 3 36 6 54 
066 ROMANIA 11174 306 10D66 6025 15 591 832 
2 
253 
390 SOUTH AFRICA 2266 54 1344 16 473 6 371 





li 23; ; i 114 4DO USA 1049 22 39 140 562 
5DI BRAZIL 273 
s 
3 194 1 6 30 6 3 31 
611 THAILAND 324 2 151 2 62 11 21 51 
701 IHOOHESIA 422 I I 3 17 33 4 361 







721 CHIMA 984 I 141 31 388 135 a 244 
721 SOUTH lOREA 99 ; a 4S 6 59 4s 12 zz 11 3 736 TAIWAN 4199 62 793 10 1061 143 2011 
740 HOHO KOHO 116 2 7 10 9 15 34 I 38 
1000 W 0 R L D 205599 18317 5593 52081 489 3917 62497 1502 12724 20369 aao 27230 
1010 IHTRA-EC 119456 14936 4252 11314 423 3659 32750 1280 1983 18951 147 15054 
1011 EXTRA-EC 16119 3381 1340 33766 66 251 29725 222 3739 1412 33 12177 
1020 CLASS I 24924 353 159 10916 17 75 5561 125 2047 382 12 4577 
1121 EFTA COUHTR. 13900 172 142 5133 9 17 3411 2 1495 331 I 2480 
1130 cuss 2 1395 96 18 1449 46 66 2003 44 734 93 21 3825 
1131 ACP(66) 1901 10 
464 
201 4 545 
5S 
55 13 IDIO 
1140 CLASS 3 52804 2933 21401 117 22162 951 937 3775 
9413.70 FURNITURE OF PLASTIC 
9403.70-10 FURNITURE OF PLASTIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
004 FR GERI!AHY 205 4 182 
006 UTD. KIHGDOI! 2 
1000 W 0 R L D 343 14 2 52 38 25 193 
1010 IHTRA-EC 311 13 2 52 31 4 191 
1011 EXTRA-EC 25 I 21 2 
9405.70-90 FURNITURE OF PLASTIC, tEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
Oil ~RAHCE 11271 1413 305 1030 96 1051 
17ai 
4 2007 1724 192 3456 
012 IELO.-LUXIO. 2595 
16oi 
24 61 24 15 2 17 425 51 119 
0 03 IETHERLANDS 1492 305 1542 52 290 3192 43 42 
uo; 
55 1470 
004 FR GERI!AHY 4741 331 329 
119i 
132 142 943 32 143 135 731 
005 ITALY 1678' 1550 1391 531 671 7541 59 
si 
752 277 2114 
006 UTD. KIHGOOI! 151 21 9 72 11 22 216 261 101 10 
21s 007 IRELAND 221 4 
292 6s 36 i 
4 





011 SPAIH 2264 71 136 
i 
1662 16 140 83 
030 SWEDEN 515 11 161 162 
i 
55 22 68 I 33 
036 SWITZERLAND 1996 215 5I 321 21 102 520 382 56 300 




16 26 3 44 
401 USA 519 113 119 1 41 11 25 
i 
253 
624 ISRAEL 984 II 29 17 27 41 53 29 66 710 
721 CHIMA 600 53 21 3 10 421 5 41 I 31 
721 SOUTH lOREA 264 77 5 14 76 15 7 5 65 







736 TAIWAN 1221 371 355 204 181 
1000 W 0 R L D 55627 5516 2694 5764 1050 2330 16751 500 3073 5911 161 11171 
!OlD IHTRA-EC 4132D 5150 2317 4331 156 2206 15371 437 2424 5DI2 777 9399 
1111 EXTRA-EC 7296 466 306 1433 194 124 131D n U9 836 13 1772 
102D CLASS 1 3792 370 229 199 123 39 231 9 570 513 61 741 
1021 EFTA COUHTR. 2900 245 223 629 101 23 112 7 551 477 61 317 
1030 CLASS 2 2746 43 65 497 68 75 605 54 62 281 15 911 
1040 CLASS 3 761 53 13 37 3 11 537 7 42 I 50 
9413.1D FURNITURE OF OTHER I!ATERIALS, INCLUDING CAHE, OSIER, IAI!IOO OR SII!ILAR I!ATERIALS 
9413.10-00 FURNITURE Of I!ATERIALS, INCLUDING CAHE, OSIER, IAI!IOO OR SII!ILAR I!ATERIALS tEXCL. I!ETAL, WOOD.AHD PLASTICS> 
001 FRANCE 2537 316 10 136 1271 
754 
120 150 62 471 
002 IELO.-LUXIO. 1713 
60i 
26 321 50 
IZ 
69 424 I 52 003 NETHERLANDS 1533 40 345 
12 
339 83 II 
326 s 
96 
004 FR GERI!ANY 1726 317 143 
1564 
330 192 14 221 161 
DOS ITALY 11360 723 161 92 1453 4913 22 
97 
413 13 1999 
tC6 UTD. KIHCDOn 612 26 5 30 IU 55 270 59 
64 107 IRELAND 124 
12 412 s 
59 I 




62 ~ m ::m" 3247 123 271 I 52 2223 23 28 33 315 769 12 59 313 1 120 45 41 49 036 SWITZERLAND 147 5 44 9 14 12 34 27 2 
031 AUSTRIA 156 2 52 13 10 13 23 15 21 
041 YUGOSLAVIA 355 11 
2i 
200 16 I 20 22 33 52 060 POLAND 211 
li 
52 3 5 
3s 
1 196 066 ROMANIA 371 20 32 
9S 
31 
s ; 244 400 USA 210 5 
36 
14 ; 22 7D 62 610 THAILAND 3529 214 610 45 2062 10 13 37 
li 
497 710 INDONESIA 2501 106 114 613 19 271 462 11 303 192 329 711 I!AUYSIA 1792 254 116 133 35 43 30 69 46 10 916 716 SINGAPORE 164 31 I 20 
37 
4 11 4 2 I ; 90 701 PHILIPPINES 5111 321 454 627 414 1121 43 157 219 2344 
720 CHIMA 3191 35 141 436 9 41 1149 5 151 64 1 1159 732 JAPAN 62 5 
,; I 2 21 2 25 5 3 736 TAIWAN 3134 474 10S4 41 631 
22 
75 363 399 74D HONG KONG 349 1 25 66 24 31 6 
' 
161 




102 103t CLASS 2 17937 1405 957 3260 164 lOIS 4393 615 927 4115 
l04t CLASS 3 4143 45 liS 542 11 69 1244 19 205 61 I 1754 
9413.90 PARTS OF FURH~URE 
9413.90-10 PARTS OF FURNI!URE, OF I!ETAL 
DOl FRANCE 4511 341 IDI 2993 119 
266i 




215 10 6 3274 
4 
67 003 NETHERLANDS 4566 41 1019 23 515 I 25 
3lli 
647 004 FR GERI!ANY , nm 1275 422 6062 35 217 3791 62 491 27 1661 DOS ITALY 311 17 101 157 2319 49 li 234 144 1430 006 UTD. ICINGDOI! 5201 196 26 2566 I 37 1645 364 355 
1106 DOl DEHI!ARK 2145 67 304 79 12 341 5I I 101 









1 6 24 03D SWEDEN 5516 759 2432 I 531 56 220 11 1421 032 FINLAND 730 97 5I 295 
IS li 91 I I 112 54 136 SWITZERLAND 7292 264 3 5030 1557 2 132 104 172 131 AUSTRU 1225 5 35 131 7 Ill 45 3 49 13 .. 141 YUGOSLAVIA 654 3 I 432 1 105 66 2 37 064 HUHOARl 427 
i li 275 21 140 2 ,; 7i 12 4DO USA 2411 694 57 1503 404 CANADA 320 
2 
!3D 12 3 175 732 JAPAN 31 
35 
5 11 6 7 736 TAIWAN 1920 31 741 721 57 311 
138 
1989 Value - Yo lours • 1000 ECU Ioport 
I Ortgtn / Consfgnaant 
Ortgfna / Provenance Roportfno country - Poys dichront 
Co•b. Ho•enclatura 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Irohnd Itol fo Nodorhnd Portuool U.K. 
9403.60-90 
010 PORTUGAL 4914 226 7 5S5 
2z 
2629 121S 23 24 12 
2310 
245 
011 ESPAGNE 14310 220 31 190 6111 IS 1147 73 3416 




75 17 2 215 
030 SUEDE 24377 732 2276 5960 4973 2253 497 2 7631 
032 FINLANDE uu 161 15 1617 23 711 
15 
66 67 277 
036 SUISSE 5771 lU 42 1410 
ri 
29 1711 1273 Iff au 
031 AUTRICHE 17660 110 490 11146 12 112 1 3372 no 769 
041 YDUGOSLAVIE 10074 166 71 4330 11 29 2215 2n 344 36 2631 
052 TURQUIE 114 719 41 21 4 15 
056 U.R.S.S. 7H 
1586 216 
27 522 121 4 34 
051 RD. ALLEIIAHDE 8709 
5115 
5459 li 50 21 1369 060 POLOGNE 8190 29 16 1516 73 106 1251 
062 TCHECOSLOVAQ 3091 14 62 1119 119 9 69 6 310 
064 HONGRIE 3671 2 ; 1430 4i 2028 5 32 17 162 066 ROUI'IANIE 11751 424 1978 7425 10 500 1063 2 312 390 AFR. DU SUD 3450 135 2229 34 544 10 496 
393 SWAZILAND 1340 8 4~ 43 i IZ 606 27 727 3i 7 6U 400 ETATS-UNJS 4529 207 193 562 2639 
508 BRESIL 721 
2i 
13 492 1 14 n • 15 15 610 THAILANDE 1223 9 487 
i 
11 246 31 74 no 
700 INDONESIE 1224 12 5 6 50 lU 23 1017 









720 CHINE 2707 12 459 110 1196 457 20 3U 






66 1 46 15 
736 T'AI-WAN 10621 237 24n 31 3537 319 129 3652 
740 NONG-KOKO 845 23 19 159 19 101 3 224 6 221 
1000 1'1 0 N D E 539136 54511 1626 122004 2461 7981 121211 4578 41943 61597 4232 103545 
1010 INTRA-CE 4011SI 50190 5023 70952 2266 7186 15010 4144 37410 58177 4129 76651 
1011 EXTRA-Cf 138417 4399 3603 51050 194 795 36069 434 11526 3420 lU 26194 
1020 CLASSE 1 72011 1971 3219 21974 44 301 11149 215 U74 IUD 20 15914 
1021 A E L E 52171 1406 3101 21398 24 116 7619 17 7040 17U 10 9737 
1030 CLASSE Z 20201 361 61 4094 U4 no 5800 72 1115 346 77 7104 
1031 ACPI66l 1953 9 
316 
214 
r7 14 U7 77 101 It 952 lHO CLASSE 3 46204 2067 17912 164 19119 U36 1244 3176 
9403.70 I'IEUBLES EN IIATIERES PLASTIQUES 
9403.70-10 I'IEUBLES EN IIATIERES PLASTIQUES, PDUR AERDNEFS CIVILS 
004 RF ALLEIIAGNE 5202 56 2 44 144 91 451 11 71 4325 
006 ROYAUI'IE-UNI 567 3 5 75 4U 
1000 II D N D E 6369 144 30 32 2 73 274 100 535 111 566 4502 
1010 INTRA-CE 6111 105 27 8 2 73 262 97 535 94 566 44lt 
1011 EXTRA-CE 183 39 4 24 12 4 17 u 
9403.70-90 IIEUBLES EN I!ATIERES PLASTIQUES, IAUTRES QUE PDUR AERDNEFS CIVILSl 
001 FRANCE 37795 4777 801 5612 412 4370 
5014 
23 5739 5023 705 103n 
002 BELO.-LUXBO. 1263 
6174 
87 477 16 94 14 276 1454 221 sn 
003 PAYS-BAS 29340 1075 4346 191 1U2 10676 129 322 6744 
171 5124 
004 RF ALLEIIAGNE 11621 1561 902 
334z 
491 712 3400 144 715 755 3134 
ODS ITALIE 37127 2952 2491 Ul2 2219 15108 109 156 
1675 102 7117 
006 RDYAUME-UNI 4664 165 51 627 41 234 1751 996 591 31 
uti 007 IRLANDE 1434 20 1 
i 250 11z r7 23 ODS DANEIIARK 3491 u 6; Uta 501 2si 1056 011 ESPAGNE 7695 216 1111 22 
i 
4419 ; 481 659 325 030 SUEDE 2054 46 755 527 
2s 
110 152 267 4 111 
036 SUISSE 5420 492 122 1449 II 292 17 uoo Ill 134 6U 




193 302 56 ItO 
400 ETATS-UNIS 4242 523 16 1473 4 208 51 212 2 1641 
624 ISRAEL 2937 43 93 49 15 n 115 41 261 3 2070 
720 CHINE 1512 145 51 • 17 1115 12 15 
27 122 
721 COREE DU SUD 1D02 
i 
277 29 u 272 
i 
61 22 23 255 
732 JAPDK 2260 
197 
2113 
,; 2 7 2 11 53 736 T' AI-IIAK 3248 21 1061 u 847 5 46 502 490 
1000 II 0 I D E 176751 17422 6677 26466 3207 9391 44067 1116 9700 19267 3279 35452 
1010 INTRA-CE 148599 15953 5414 16917 2556 1146 40701 1519 1717 16706 2967 29026 
lOll EXTRA-CE 28124 1467 1193 9479 644 551 3355 221 1901 2560 312 6427 
1020 CLASSE 1 111S9 1169 963 7114 441 204 122 37 1714 1652 196 3057 
1021 A E l E 10746 616 931 3120 402 102 515 24 1661 Ull 195 1022 
1030 CLASSE 2 7946 154 197 1530 195 321 1219 191 179 Ill II 2914 
1040 CLASSE 3 2031 145 32 65 a It 1244 15 97 27 316 
9403.10 IIEUBLES EN ROliN, OSIER, BAIIBDU DU AUTRES IIATIERES, SAUF IIETAL, lOIS ET I!ATIERES PLASTIQUES 
9403.10-00 IIEUBLES EN RDTIN, OSIER, BAIIBOU OU AUTRES IIATIERES, ISAUF IIETAL, BDIS ET IIATIERES PLASTIQUESl 
001 FRANCE 12971 1102 45 15U 1 5131 3094 
14 720 741 200 2020 
002 BELG.-LUXBG. 6763 
247i 
96 763 56 117 9 127 2353 16 U2 
003 PAYS-BAS 6115 293 1460 
76 
151 394 51 106 
2547 
475 
004 RF ALLEI'IAGNE 9361 1461 425 
135; 
1504 1221 70 956 29 1072 
005 ITALIE 47154 4251 ,.. 591 4915 19179 97 457 
1971 14 6425 





1; uz 34i 0 08 DAHEI'IARK 2639 
IS 
1715 111 98 1366 
95 
Ill 011 ESPAGNE 15440 571 1241 15 
zo4 
10291 101 114 225 1417 
030 SUEilE 2746 15 242 1142 2 315 1 Ill 292 2 273 
036 SUISSE 1001 26 477 61 40 111 146 125 25 
031 AUTRICHE 751 14 
z 
297 40 19 u 124 134 II 
041 YOUGOSLAVIE 911 32 532 59 3 64 li 
39 73 114 







066 ROUI'IANIE 674 29 u 526 
72 
ri 64 452 400 ETATS-UNIS 1343 47 6 69 1 Ul 143 343 
680 THULANDE 11906 722 105 2067 27 196 6629 41 77 211 2i 
1124 
700 INDONESIE 7933 361 771 1477 101 569 1457 33 1199 641 1219 
701 I'IALAYSIA 4491 634 717 495 113 Ul 37 162 52 34 2116 
706 SINGAPOUR 501 17 2 107 
u4 
7 49 12 10 3 
44 
224 
708 PHILIPPINES 17621 1315 1190 2245 1736 4131 130 651 1047 4961 
720 CHINE 7029 103 391 U22 17 117 1915 a 447 121 1 2510 




251 27 4 95 32 71 
736 T'AI-WAN 5300 517 1401 U9 1251 6i 
122 620 9U 
740 HDHG-KONG 1051 3 5 95 167 120 111 23 11 460 
1000 II 0 N D E 173471 15011 5471 27660 1553 21107 52141 2176 6486 12231 1710 21171 
1010 INTRA-CE 105497 10105 1508 15299 762 15025 35431 1510 2764 1717 1699 11917 
1011 EXTRA-CE 67975 uu 3970 12362 791 5012 16710 497 3722 3524 11 16953 
1020 CLASSE 1 1743 430 449 2686 170 1141 136 11 812 725 2 U97 
1021 A E l E 5223 261 346 2042 110 307 522 1 504 556 2 572 
1030 CLASSE 2 50524 3740 3037 1012 596 3727 U715 445 2321 2664 71 12042 
1040 CLASSE 3 1705 114 485 1593 25 206 2017 33 512 135 1 3514 
94n.9o PARTIES DE IIEUBLES 
9403.90-10 PARTIES DE IIEUBLES EN IIETAL 
001 FRANCE 14101 1195 210 7831 111 552 4544 
44 1612 345 260 2501 
002 IELG.-LUXIG. 16259 
7004 
112 614 2 516 11 134 9746 1 502 
on PAYS-BAS 16015 134 4073 11 117 1299 1 124 9474 
24 3291 
004 RF ALLEIIAGNE 41273 4919 1154 
nasi 
169 1519 12221 299 3617 142 6912 
005 ITALIE 32339 1273 295 363 2374 1539 117 ,; 595 598 4337 0 06 lOYAUI'IE-UNI 15119 715 125 5330 3 207 5745 1609 1253 3 399S 0 01 DANEIIARK 7699 247 1235 353 374 971 109 14 393 1 
011 ESPAGNE 4155 111 
1745 
517 i 2325 9 n 462 
Ul 




9 4 11 15 
no SUEDE 15321 2721 6107 21 1607 219 639 46 3795 
0 32 FINLANDE 2692 111 210 1140 76 ,; 496 n 31 366 li 
160 
n6 SUISSE 27412 1481 14 22396 1143 10 554 400 611 
031 AUTRICHE 5174 19 115 3511 27 293 131 17 211 375 411 
041 YOUGOSLAVIE 826 5 13 418 2 151 n 3 73 





1i ui 2si 
15 
400 ETATS-UNIS 1047 1105 251 5249 




29 6 19 i 591 732 JAPON 777 493 16 1 92 71 
736 T•AI-WAN 3354 43 17 1259 29 154 17 101 957 
139 
1919 Quantity - Quantitls• 1100 kg !aport 
I g~:=~~;'/t;~:!rn:~~= Reporting country- Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Ill g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land 
9403.90-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 








9403.90-30 PARTS OF FURNITURE, OF WOOD 
101 FRANCE 
IDZ IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 







































































lDOO W 0 R L D 225220 9206 
1010 INTRA-EC 140001 1414 
lDll EXTRA-EC 15220 792 
1020 CLASS 1 55199 261 
1121 EFTA COUHTR. 31Z46 61 
1130 CLASS 2 9291 6 
m~·m~~6~ zm~ SIS 




D04 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 













1001 W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D30 CLASS 2 



























9404.10-DO I'IATTRESS SUPPORTS 
001 FRANCE 
DDZ &tLG. ·LU;;&;;. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 






1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



























































































































































































































9404.21 I'IATTRESSES OF CELLULAR RUBBER OR PLASTICS, WHETHER OR HOT COVERED 




006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















9404.21-90 I'IATTRESSES DF. CELLULAR PLASTICS 
m =~~~~LUXIG. 1 7m 125 
DOJ NETHERLANDS 976 236 
004 FR GERI'IAHY 231 104 
007 IRELAND 54 1 
DOl DEHI'IARK 145 
030 SWEDEN 115 m mTZERLAND 2n 
2
z 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Vo1ua - Velours• 1101 ECU 
U.K. 
11 Ortgtn / Constgnaant 
• Or~:!&~ ~a=~~~r::~~=r---:=~:--:~--~--~:---~:-~~:-~--~~·~p~o~r~t~tn~g~c~•u=n~t~r~~--_:P~·~~·~d~f~c1~a~r=•~·t~------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hill as Espagna Franca Ireland I tal fa Nederland Portugal 
9403.90-10 
lDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 ACP(66) 







































































































































































390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
7 36 T' AI-WAN 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9404.10 SOIIIIIERS 




OD4 RF ALLEIIAGNE 
~ m mi~~E-UNI 








1020 CLASSE 1 


















































































































































































9404.21 IIATELAS EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE OU EN IIATIERE5 PLASTIQUES ALYEDLAIRES 







lDDD II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





004 RF ALLEIIAGNE 
007 IRLANOE 




lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































EN IIATIERES PLASTIQUES ALVEDLAIRES 
1061 647 5 
sm~ m2 7f 
1502 621 25 
615 51 15 
m 2S 470 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19&9 Quantity - QuontiUs• 1000 kg I • o r t 
I g~~=l~.',c~~=!:~=~~: Reporttno country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--~~--~----------------------------------~----; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lala.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita11a Nodar1and Portugal 
9404.29 IIATTRESSES OF IIATERIALS IEXCL. CELLULAR RUBBER OR PLASTICS! 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















004 FR GERIIANY 









74 D HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































9404.90 ARTICLES OF BEDDING FOR EXAIIPLF, IIATTRESSES, QUILTS, EIDERDOWNS, CUSHIONS, PDUrFES AND PILLOWS !EXCL. IIATTRESS SUPPORTS, 
HAIIKC;.:3:~C.S AHai ~Li:.Ef' ill;, bAGS) 
9404.90-10 ARTICLES DF BEDDING IEXCL. IIATTRESSES AND SLEEPING lAGS!, FILLED WITH FEATHER OR DOWN 
If 002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR OERIIANY 







IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































1989 Voluo - Velours r 1000 ECU !aport 
U.K. 
I 8~:::~.~/cp~:!:~::~! Reporttno country -Pays d'clarant 
Coab. Noaoncloturo~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoatncleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlr: Dtutschlancl Htllas Espagna France Irolond Itollo Nodorland Portugal 
9404.29 IIATELAS EN IIATIERES AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE OU LES IIATIERES PLASTIQUES ALVEOLAIRES 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


























































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 


















































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























004 RF ALL~AGNE 









74 0 HONG-KONG 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































































































































9404.90 ARTJCLES DE LITERIE, ~nUYRE-PIEOS, EDPF.DOHS, COUSSINS, POUFS, OREILLERS, PAR EXWLE, SAUF IIATELAS ET SACS DE COUCHAGE 
9404.90-10 ARTICLES DE LITERIE, COUYRE-PIEDS, IJ R~IOURRES DE PLUIIES OU DE DUYET 
002 IELG.-LUXBG. 1181 • 
005 PAYS-lAS 3776 2009 
004 RF ALL~AGHE 13905 1245 
006 ROYAUPIE-UNI 2206 120 
008 DAH~ARK 3306 177 
030 SUEDE 629 Z 
03a AUTRICHE 1299 7 
064 HOHGRIE 2012 m ~~~~~POUR ~m 3l 
1000 H 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE Z 
















































































































9404.90-90 ARTICLES DE LITERIE, COUYRE-PIEDS, EDREDONS, COUSSIHS, POUFS, OREILLERS, PAR EXWLE UAUF IIATELAS ET SACS DE COUCHAGEl, 





































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quontltb• 10DD kg • p I. r t 
I 8~1=~~•/'"C;~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~----------------------------------------------t-~, 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Jelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itllil Ia Nederland Portugal U.K. 
94D4. 9D-9D 
720 CHINA 










• I 25 I ; 13 10 7 
74D HONG lONG 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
lD21 EFTA COUNTR. 






















































5 II~: m: D2 61a 73 344 
. ~~ l~~ 











155 3DD TH~ROUGHFARES I 9405.10 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILINO OR WALL LIGHTINO FITTINGS, IEXCL. LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
9405.10-10 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES 
THOROUGHFARES!, OF BASE IIETAL OR OF PLASTICS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































9405.10-21 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
lD21 EFTA COUNTR. 




















































































































9405.10-29 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 




0 I' FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































9405.10-30 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES!, DF CERAIIIC IIATERIALS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
























94D5 .10-50 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, I EXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
II ODl FRANCE 
THOROUGHFARES!, OF GLASS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1G10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































9405.10-91 CHANDELIERS AND OTHER ELECRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, IEXCL. FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 




01' FR GERIIANY 
005 ITALY 










051 GERIIAN DEI'I.R 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































































































































































'" 194 1D7 
7D 
1919 Value - Velours • 1100 ECU 
U.l. 
II: Ortgfn / Consfgnaent 
• Dr~:!~~ ~o:~~;r:;~~=~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~fn~g~c=•u=n~t~r~v_-_:P=•v~s~d='c=l~a~r=•~nt:_ ____________________________________ ~ 
Hoi las Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal Hoatnclatura coab. 
94U.90-90 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-lOHG 
IOOD PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









































































































9405.10 LUSTRES ET AUTRES APPAREJLS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFDHD DU AU IIIJR, SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VDIES PUILIQUES 
9405.10-10 APPAREJLS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE DU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, EH IIETAUX COIIIIUHS OU EH IIATIERES 
PLASTIQUES, POUR AEROHEFS CIVJLS 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































9405.10-21 LUSTRES ET AUTRES APPAREJLS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOHD OU AU IIUR, (SAUF PDUR L'ECLAIRAGE 





004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 







1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































9405.10-29 LUSTRES ET AUT RES APPAREJLS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFDHD OU AU IIUR, ISAUF PDUR L' ECLAIRAGE 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































9405.10-30 LUSTRES ET AUTRES APPAREJLS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFDHD OU AU PIUR, IS AUF POUR L' ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET YDIES PUILIQUES), EH IIATIERES CERAIIIQUES 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
















































9405.10-50 LUSTRES ET AUTRES APPAREJLS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFOHD DU AU IIUR, ISAUF POUR L'ECLAIRAGE If DES ESPACES ET YOIES PUILIQUESl, EH YERRE 
DOl FRANCE 1519 166 2 
003 PAYS-lAS 907 517 7 
004 RF ALLEIIAGHE 6007 1571 72 
005 ITALIE 17465 1097 30 
006 ROYAUI'IE-UHI 195 7 7 
010 PORTUGAL 557 10 1 
Oll ESPAGHE 3036 a4 12 
030 SUEDE 744 2 580 
038 AUTRICHE 6322 76 81 
062 TCHECOSLOVAQ 2622 1 3 
736 T'AI-WAH 862 27 5 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































9405.10-91 LUSTRES ET AUTRES APPAREJLS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPEHDRE OU A FIXER AU PLAFDHD OU AU IIUR, UAUF POUR L' ECLAIRAGE 


















736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































































































































































































19at Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
France Ireland Itoll• Nederland Po•tugal 
nos.10-91 
1030 CLASS 2 











n05.10-99 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, !EXCL. FOR LIGHTING PUILIC OPEN SPACES 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































9405.20-11 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE DR FLOOR-STANDING LAIIPS, DF PLASTICS, USED FOR FILAIIENT LAIIPS 
003 NETHERLANDS 





740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































" 16 15 
13 
1 
9405.20-19 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE DR FLOOR-STANDING LAIIPS, Of PLASTIC, !EXCL. 9405.20-lll 
D 03 NETHERLANDS 





740 HDNG KDNG 
1000 W D R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































9405.20-30 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-STANDING LAIIPS, DF CERAIIIC IIATERULS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 






































































































































































DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 











74 D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Velours• !ODD ECU Iaport 
U.K. 
I 3~l:l~o//C~~!!:~=~~!L_ __ ~~~--~~~-----:----~:---~:-----~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~o~r;•~n~t----------------------------------------~ Co•b. Ho••ncl•ture r 
Hoaonchturo coab. EUR-12 Belg. -Lux. Donaork Deutschland Hoi los Espagna Franco Ireland It alia Hodorlond Portugal 
9~D5.1D-91 
103D CLASSE 2 

















9405.10-99 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU PIUR, ISAUF POUR L' ECLAIRAGE 




















736 T' AI-WAN 
lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































9405.20-ll LAPIPES DE CHEYET, LAPIPES DE BUREAU ET LAPIPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, EN PIATIERES PLASTIQUES, POUR LAPIPES ET TUBES 
A INCANDESCENCE 
003 PAYS-BAS 






lODD PI 0 H 0 E 
1D10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































9405.20-19 LAPIPES DE CHEYET, LAPIPES DE BUREAU ET LAPIPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, EN PIATIERES PLASTIQUES, INON REPR. SOUS 
9405.20-lll 
003 PAYS-BAS 






lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
































































































94D5.20-30 LAPIPES DE CHEYET, LAPIPES DE BUREAU ET LAPIPADAIRE5 D'INTERIEUR, E1ECTRIQUES, EN PIATIERES CERAPIIQUES 
001 FRANCE 2342 1021 33 379 47 177 
OD3 PAYS-BAS 1547 172 15 356 22 23 
004 RF ALLEPIAGNE 521 85 7 
DOS ITALIE 6732 452 39 
006 ROYAUPIE-UNI 542 6 14 
Oll ESPAGNE 1424 59 15 
736 T'AI-WAN 914 Sl 17 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!lf1020 CLASSE 1 
11ilD30 CLASSE 2 













































94D5.2D-5D LAMPES DE CHEVET• LAPIPES DE BUREAU ET LAPIPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, EH YERRE 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
0 08 DAN EPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
736 T' AI-WAN 
lODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































9405.20-91 lAPIPES DE CHEYET, LAPIPES DE BUREAU ET LAPIPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, POUR LAPIPES ET TUBES A INCANDESCENCE, !NON 


















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
103D CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• liDO kg I • P .\. 
II' Ortgtn / Constonaent 
• Or~:!~~ 'o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~l=n~o~c~ou=n=t~r~y---~P~o~y~s~d6=c=l~o~r~o~nt~-----------+------------------------_,~1 Hoaenclature caab. EUR-12 lei g. -Lux. Dana ark Deutschland He11as Espaona France Ireland I tal•• Nederland Portugel .IC. 




004 FR GER/IANY 
005 ITALY 












740 HONO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































9405.30 LIGHTING SETS OF A KIND USED FOR CHRISTIIAS TREES 
9405.30-DD LIGHTING SETS FOR CHRISTIIAS TREES 
003 NETHERLANDS 






740 HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 



























































































9405.40 ELECTRIC LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS IEXCL. 9405.10 TO 9405.31) 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 









740 HOMO KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































9405.40-31 ELECTRIC LAI'IPS AND LIGHTING FITTINGS IEXCL. 9405.10-11 TO 9405.40-10), OF PLASTICS, USED WITH FILAIIENT LAIIPS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




7'Ht 1-'0NC Y.O~C 
1000 II G R L D 
!tm ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































9405.40-35 ELECTRIC LAI'IPS AND LIGHTING FITTINGS IEXCL. 9405.10-11 TO 9405.40-10), OF PLASTICS, USED WITH TUBULAR FLUORESCENT LAI'IPS 
DOl FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































9405.40-39 ELECTRIC LAlli'S AND LIGHTING FITTINGS IEXCL. 9405.10-10 TO 9405.40-10), OF PLASTICS, IEXCL. 9405.40-31 AND 9405.40-351 
DOl FRANCE 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
105 ITALY 






740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
















































































































































































































































1919 Vol uo - Yo lours r 10 OD ECU 
I g~:::~.//C~~!!:~::~! R1porttno country • P1ys d6clarant ~~==~cr:~~~;1 ~!~~~~--:E:UR~-~1~2~-~~.~1~g-.--~Lu-.-.---:D-an-.-.-.~k-=Do-u~t-s-c~h~1a_n_d~--~H~o~1~1~a~s~~Es~pa~g~n~•~~~F~r~a~n~co~~~~~ •• -1~•-n~d~--~~~t-.~1~t.---H-o-d-or-1-a-n_d ___ P_o_r_t_u-ga_1 _______ u-.-~-1. 



















1DDD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
















































114 1847 21 477 
15 247 104 9 
195 1715 51 215 
m mi 3~~ 2m 


























































9405.30 GUIRLAHDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE HDEL 
9U5.3D-DD GUIRLAHDES ELECTRIQUES POUR ARIRES DE HDEL 
003 PAYS-lAS 







!ODD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD3D CLASSE 2 






































































736 T' AI-WAH 
740 HDHG-KOHG 
lDDD II D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































710 ::o::c KD~G 
lDDD ft D H D E 
~~m ~m~=~~ 
l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
D 01 DAHEIIARK 
Dll ESPAGHE 
064 HDHGRIE 
lDDD N D N D E 
1 D lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 



















































































9405.40-39 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE INDH REPR. SDUS 9405.10-lD A 94D5.4D-l01, EN NATIERES PLASTIQUESo IAUTRES QUE POUR 
LAIIPES ET TUBES A IHCAHDESCEHCE DU POUR TUBES FLUDRESCEHTSI 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLERAGHE 
005 ITALIE 







!ODD ft D N D E 
101D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lODD kg 
s Ortgtne / Provenance) Reporting country -Pays d6clarant ·rorlaln / conslanaontl 1 
~==~~cr::~~:~~:~~~~~---EU_R ___ l_Z ___ I_o_l_g_.-_-Lu-x-.---D-a_n_a_a_r_k_D_o_u_t_s_ch-l-a-n-d----~H~o~l~la~s~~~Es~p~o~g-n~a--~~F~r-an-c-•~---Ir-•-l-a-n-d-----I-t-.J~I-a---N•-d-o-r-l-a-nd----P-o-rt-u-g-a-1------+-.K-.~.j 
9405.40-91 ELECTRIC LAlli'S AND LIGHTING FITTINGS <EXCL. 9405.10-10 TO 9405.40-101, OF IIATERIALS IEXCL. PUSTICSI, 
LAMPS 
USED ~ITH FIUIIEHT 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D D3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 










lDDD W 0 R L 0 
1 Dl 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss z 



















































































































































0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 




05a GERI'IAH DEI'I.R 
D60 POLAND 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































004 FR GERI!AHY 
OOS ITALY 












740 HONG KOHG 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































9405.50 NOH-ELECTRICAL LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS 




004 FR GERIIANY 
DC5 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DENI'IARK 











740 HOHG KONG 
10DD II 0 R L D 
lDJD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 cuss 2 




































































































































































































































































































9405.60-ID ILLUIIIHATED SIGHS, ILLUIIIHATED HAilE-PLATES AHD THE LIKE, HAYING A PERIIANEHTLY FIXED LIGHT SOURCE OF PLASTICS OR BASE 
IIETAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 















004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































































































































































































































1989 Voluo - Valours• 1001 ECU I aport 
I g~l:l~//CP~!!:~=~~! Roporttng country -Pays d6chrant ~:=~~c~:::~!1 ~!:~~r---~EU~R~-~1~2---I-o-lg-.--~Lu-.-.---o-.-n-.-.,-k--D-ou_t_s_c_h-1a_n_d _____ H~o1~1-.-.~~u-p-o~g~n~•--~~Fr~o~n~c~o~~Jr~o-1-a-nd _____ J_t_a_1_to---H-od_o_r_1-an_d ___ P_o_r_t_u-go_1 _______ U_.K~. 













4 D D ET ATS-UHJS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lODD II 0 H D E 
1010 JHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































lDDD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IDZO CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































































































9405.40-99 APPAREJLS D'ECLAIRAGE ELECTRJQUE IHOH REPR. SOUS 9405.10-10 A 9405.40-10, AUTRES QU'EH IIATJERES PLASTJQUES, AUTRES QUE 



















10DD II 0 H II E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


















































9405.50 APPAREJLS ll'ECLAIRAGE NOH ELECTRIQUES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
m ~~~i~~E-UHI 
ODS DAHEIIARK 










736 T' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
10DD II 0 H II E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































9405.60 LAIIPES-RECLAIIES, EHSEIGHES LUIIIHEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUIIIHEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, POSSEDAHT UHE SOURCE 
D' ECLAIRAGE FIXEE A DE!IEURE 
9405.60-10 ENSEIGHES LUIIIHEUSES, PLAQUES IHDICATRICES LU"INEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, EH "ETAUX COMUNS OU EH IIATIERES 
PLASTIQUES, POUR AERONEFS CIVIl$ 

























9405.60-91 LAIIPES-RECLAI'IES, EHSEIGHES LUIIIHEUSES, PLAQUES IHDICATRJCES LUI'IIHEUSES ET ARTICLES SI"ILAIRES POSSEDANT UHE SOURCE 










1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































































































































































































































































































































1989 Quontlt~ - Quontith• 1000 kg I • P 
I g~~=~~.I'/C~~:!:~=~~! Reporting countr11 -Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------~------------------------~--; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ta Hadar land Portugal .K. 
9405.60-91 
1021 EFTA COUNTR. 













0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































9405. 91-ll FACETTED GLASS, PLATES, SALLS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS AND SIMILAR ARTICLES FOR TRII'II'IIHG 
CHANDELIERS 







10DD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
IUD CLASS 2 





























































































9405.91-19 GLASS ARTICLES FDR ELECTRICAL LIGHTING FITTINGS IEXCL. SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS), -FOR EXAMPLE, DIFFUSERS, CEILING 
LIGHTS, IDWLS, CUPS, LAMP-SHADES, OLDIES, TULIP-SHAPED PIECES- IEXCL. 9405.91-lll 
ODl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 













721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































9405.91-90 GLASS PARTS FOR SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS AND NON ELECTRICAL LIGHTING FITTINGS 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 




10 ll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





































































































9405.92 PARTS OF PLASTICS, OF LIGHTING FITTINGS, ILLUMINATED SIGHS AND NAME-PLATES AND THE LIKE 
9405.92-10 PARTS DF THE ARTICLES OF 9405.10-10 AND 9405.6D-10, DF PLASTICS, FDR CIVIL AIRCRAFT 




























































































94D5.92-90 PARTS OF PLASTICS FOR LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, ILLUMINATED SIGHS AND NAME-PLATES AND THE LIKE, IEXCL. 94D5.92-IDJ 
DDI FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Japort 
U.K. 
I g~::l~/ /;~:!:~::~! Roportlng country - Poys dicloront 
Coob. Hoooncloturot---~:-~--:-~~----~----:-:---~:-------~~~~~~~~~~~~~~~------~---------------------------------1 
Hoooncloturo coob. EUR-12 lolg.-Lux. Donoork Doutschland Hollos Espogna Fronco Jrolond Jtollo Hodorlend Portugol 
9405.60-91 
1021 A E L E 















9405.60-99 UI'IPES-RECLAI'IES, ENSEIGNES LUI'IINEUSES, PLAQUES IHDICATRICES LUI'IIHEUSES ET ARTICLES SII'IIUIRES POSSEOAHT UHE SOURCE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 




1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































9405.91 PARTIES EN YERKES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGHE5 LUI'IIHEUSES, DE PLAQUES IHDJCATRICES LUI'IIHEUSES, ET SII'IILAIRES 
9405.91-11 YERRES A FACETTES. PLAQUETTES, IOULES, AI'IAHDES, FLEUROHS, PEHDELOQUES ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE LUSTRERIE, EN YERRE 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































9405.91-19 ARTICLES EN YERRE POUR L' EQUIPEI'IEHT DES APPAREILS D' ECLAIRAGE ELECTRIQUE, !A L' EXCL. DES PROJECTEURSI, TELS QUE 
DIFFUSEURS, PLAFOHNIERS, VASQUES, COUPES, COUPELLES, AIAT-JOUR, GLOBES, TULIPES, !NON REPR. SOUS 9405.91-111 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 















721 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































9405.91-90 PARTIES EN VERRE D'APPAREILS D'ECLAIRAGE !NOH REPR. SOUS 9405.91-11 ET 9405.91-191 ET D'EHSEIGHES LUI'IIHEUSES, DE PLAQUES 
INDICATRICES LUI'IIHEUSES. ET SII'IILAIRES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-US 







11!1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































9405.92 PARTIES EH I'IATIERES PUSTIQUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGHES LUI'IIHEUSES, DE PLAQUES INDICATRICES LUIIIHEUSES, ET 
SII'IILAIRES 
9405.92-10 PARTIES EN I'IATIERES PUSTIQUES DES ARTICLES DES 9405.10-10 ET 9405.60-10, POUR AERONEFS CIVIL$ 























9405.92-90 PARTIES EN I'IATIERES PLASTIQUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGNES LU"INEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUIIINEUSESo ET 











4 0 0 ET ATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































9405.99 PARTIES D' APPAREILS D' ECLAIRAGE, D' ENSEIGHES LUIIIHEUSES, DE PLAQUES INDICATRICES LUI'IINEUSES, ET SII'IILAIRES, !NOH REPR. 
SOUS 9405.91 ET 9405.921 

































































































































































1919 Quant It~ - Quant iUs • 1000 kg 
I g~ ~=1~. // cp~:!:~::~: Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~--~------~--~--------------------~----------------------~--1 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal a Nederland Portugal 
9405.99-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











9405.99-90 PARTS OF LAIIPS AND LIGHTING FITTINGS, ILLUIIIHATED SIGHS, HAilE-PLATES AND THE LIKE, <EXCL. 9405.91-ll TO 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!OSO CLASS 2 




























































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IOSO CLASS 2 




















































































9406.00-SO PREFABRICATED BUILDINGS OF IRDH OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









052 TURKEY 11 m mADA 
624 ISRAEL 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDSO CLASS 2 











































































































































































9406.00-90 PREFABRICATED BUILDINGS DF IIATERIALS <EXCL. WOOD, IRDH OR STEEL> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































































9501.00 WHEELED TOYS DESIGNED TO IE RIDDEN BY CHILDREN (fOR EXAIIPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS)J DOLLS' CARRIAGES 
9511.10-11 DOLLS' CARRIAGES 
























































































































































































































1919 Yaluo - Yolours• 1100 ECU Ioport 
U.K. 
11 Origin I Conslgn .. nt 
11 Or~:!~~ ~.:~~~:~:~~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~o~ys~d~6~cl~o~r~o~nt~------------------------------------~ 
Hollos Espagna Franca !roland Itollo Hodorlond Portugol Hoaenclature coab. 
9405.99-10 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































9405.99-90 PARTIES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'EHSEIGHES LUIIIHEUSES, DE PLAQUES IHDICATRICES LUIIIHEUSES ET SIIIILAIRE5, CHON REPR. 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 


















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 












1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































































































































































































































































































































9501.00 JOUETS A ROUES COHCUS POUR ETRE IIOHTES PAR LES EIIFAHTS -TRICYCLES, TROTTIHETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEIIPLE-1 LANDAUS 
ET POUSSETTES POUR POUPEES 
9501.00-10 LANDAUS ET POUSSETTES POUR POUPEES 













































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I a p r t 
s Origin• / Provananc•l Reporting country -Pays d6clarant ·rortotn ~ constonaentl I ~==~~c~:~:~~~:!~~~~~---E-UR---~-2---I-o-l-g-.---Lu-x-.----D-an-a-a-r-k--Do-u-t-s-c-h-la_n_d _____ H_o~J~J-a~s~~u~po-g-n~a----~F~r-a-n-co----~I-ro~J~a-n~d----~I~t-a~la--~N~o~do-r~l-•-n~d--~P~o-r~t-ug-a~I~---1~U~.~K,.1 
9501.00-10 
Oil SPAIN 
OSa GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 



















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





GSa GERIIAN DEII.R 
400 USA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 
Ill SPAIN 
046 IIAL TA 
04a YUGOSLAVIA 




72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 







721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
710 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
.~m ~m:~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































9502.91-00 GARIIENTS AND ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUIIAN BEINGS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRl-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 


















































9502.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUIIAN BEINGS IEXCL. 9502.91 I 




721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































































































9503.10-10 REDUCED SIZE "SCALE" IIODELS OF ELECTRIC TRAINS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AND OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
002 IELG.-LUXIG. 

































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
U.K. 
• Origin / Conslgnunt 
• Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~--=:~:--:~--~----~--~~~~:-~--~~~·p~o~r~t~ln~g~c=o~un~t~r~~--~P=·=~·~d='=•l~o~r=•~n~t~~----~------~~-------------------1 






IODD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 









































































721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 












































































































721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































































































































721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
Hn IIOIIG KOIIQ 
lDDD 1'1 0 H D E 11m: ~~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































9502.91 YETEIIEHTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEIIEHT L'ETRE HUIIAIN 
9502.91-DD YETEIIEHTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEIIEHT L'ETRE HUI'IAIH 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 





1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 











































































9502.99 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEIIEHT L'ETRE HUI'IAIN, CHON REPR. SOUS 9502.911 




721 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UHIQUEIIEHT L'ETRE HUI'IAIN, !HOM IEPR. SOUS 9502.91-0DI 
1231 11 422 426 IDS 113 3m 4: 15:: , i :: IS 
1m i ; 4¥: xU 323 ~~ 
















































9503.10 TRAINS ELECTRIQUES, Y COIIPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRE! ACCESSOIRES 
9503.10-10 I'IODELES REDUITS DE TRAINS ELECTRIQUES, Y COIIPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES 
002 IELG.-LUXBG. 
104 RF ALLEIIAGHE 
2549 

























































































































































































































































































1919 Quantity - Quentltis• liDO kg I • .l r t 
Ill Orlgtn / Constgn••nt Dr~:!b~ ~o==~~:;;~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~·~~~~·-d~6~c~l~•~r~•n~t~------------------------------------~~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland It11ia Nederlend Portugal U.K. 
9503.10-ID 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
051 DERI'IAN DEft.R 
064 HUNGARY 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































DD4 FR GERftAHY 
DDS ITALY 






1DDD W D R L D 
1DlD JHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































DD4 FR GERftANY 
DDS ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAJWAH 




1D2D CLASS 1 
1D3D CLASS 2 








































































































































9503.2D-9D REDUCED-SIZE "SCALE" I'IDDEL ASSEI'IBLY KITS, WHETHER OR HOT WORKING I'IDDELS, (EXCL. THOSE OF SUBHEADING 95D3.10-1Dl. OF 




D D4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 






1DDD W 0 R L D 
JDU JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~~~m ~msc~UHTR. 




























































































9503.30-10 CDHSTRUCTJDH SETS AHD CDHSTRUCTJDHAL TOYS, (EXCL. 9303.1D-ID TD 9303.20-90), OF WOOD 
DDS NETHERLANDS 
DD4 FR GERftAHY 
DDS ITALY 




051 GERI'IAH DEft.R 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHJHA 
1DDD W 0 R L D 
1DlD JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 cuss 2 


























































































9503. 3D-3D CONSTRUCTION SETS AHD CDHSTRUCTJDHAL TOYS, !EXCL. 9303.1D-ll TO 9303. 2D-9Dl, OF PLASTIC 
D ' BREAKDOWN BY COUHTRJES JHCOI'IPLETE 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KDHG 
977 SECRET CDUHT 
























































































































































































































































































































































































1919 Volvo - Vohurs • 1001 ECU !aport 
U.K. 
I g~:::~.' I C~~:!:~=~~! Roporttng countr11 - Pays dlchront 
Coob. Noooncloturo~--~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------1 








721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 PI D H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































004 RF ALLE!IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 




736 T' AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1n0 CLASSE 2 




























































































































1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1n0 CLASSE 2 





































































































































































































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA Ct 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~m~ ~LMl2 
















































































































9503.30-10 ASSORTIPIENTS ET JOUETS DE CONSTRUCTION, IHON REPR. SOUS 95n.1D-10 A 9503.20-901, EN lOIS 
on PAYS-lAS 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































9503.30-30 ASSORTIPIENTS ET JOUETS DE CONSTRUCTION, !NON aEPR. SOUS 9513.10-11 A 9503.20-911, EN PIATIERE PLASTIQUE 




004 RF ALLE!IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 










977 PAYS SECRETS 






















































































































































































































































































































































































































































1919 QuantitJ - Quantltb• liDO tg 




lDZD CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 














































9503.30-90 CONSTRUCTION SETS AHD CONSTRUCTIONAL TOYS, (EXCL. 9313.lD-lD TO 9313.21-901, OF IIATERlALS (EXCL. WOOD 
ODl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





JODI W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 














































9503.41 STUFFED TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NON-HUIIAN CREATURES 




OU FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














721 SOUTH KOREA 
756 TAIWAN 
74 D HOHG KOHG 
951 HOT DETERI'IIN 
1100 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS Z 
1031 ACPI66l 






























































































































9513.49 TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NOH-HUIIAN CREATURES (EXCL. STUFFED! 
9513.49-lD WOODEN TOYS REPRESENTING ANIIIALS OR NON-HUIIAN CREATURES 
013 NETHERLANDS 





721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































Ol$01.49-!0 PtASTl(" TOY~ R!=PP.F!F.HT:-'~~ AHJPfUS OR t-n~-HIIJI'I~H r~tF•TURF.S t~r.l. STUFFFft) 
ODl FRANCE 
1m m~E;t~m· 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
DDI DEHIIARK 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
745 IIACAO 
JODI W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS Z 


















































































































































































































































































































































9513.49-90 TOYS REPRESENTING AHIIIALS OR NON-HUI'IAN CREATURES OF IIATERULS (EXCL. WOOD AND PLASTICS!, (EXCL. STUFFED! 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
D 13 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHO KONG 
1100 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 























































































































































































































































































































































~ 91 53 57 
1919 Val uo - Yalours • 1001 ECU !aport 
I g~l:~~." ,c~~:!:~:~~: l•portfng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaonclaturo~--=-----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
liSO CLASSE 2 





















































9503.30-90 ASSORTII'IEHTS ET JOUETS DE CONSTRUCTION, IHON REPR. SOUS 9503.10-11 A 9503.20-901, IAUTRES QU'EN IOU OU EN I'IATIERE 
PLASTIQUEI 
001 FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































9503.41 JOUETS REPRESENTANT DES AHIIIAUX OU DES CREATURES NON HUI'IAIHES, REI'IIOURRES 




















721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
951 NOH DETERIIIN 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 

























































































































































9503.49 JOUETS REPRESENTANT DES AHII'IAUX OU DES CREATURES NOH HUI'IAIH£5, NOH REI'IIOURRES 
9503.49-IO JOUETS REPRESENTANT DES AHIIIAUX OU DES CREATURES INCH HUI'IAIHES>, EN lOIS 
003 PAYS-lAS 





721 COREE DU SUD 
7 36 T' AI-WAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
~ m m~:;~~XIG. 


















1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































































































































































































721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 H 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1101 kg 
I g~ :::~.1' .1 c;~:!:~=~~: Report lng country - Pays d6cl arant Coab. Noaenclaturar-----------------------------------------~--~~----~--~--~~~--------~----------------------~----~ 
Noaancleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland 
9505.49-90 
105D CLASS 2 





9515.50 TOY "USICAL INSTR~EHTS AND APPARATUS 
9503.5D-DD TOY "USICAL INSTRUI!ENTS AND APPARATUS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 
DDS ITALY 






721 SDUTH KOREA 
756 TAIWAN 
740 HONG KONG 
745 "ACAD 
lOOD W D R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 5 
9503.60 PUZZLES 
9503.60-10 WOODEN PUZZLES 
DDZ IELG.-LUXBO. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
006 UTD. UNGDD" 
011 SPAIN 
756 TAIWAN 
lODD W D R L D 
lDID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 






































DD4 FR GEMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOI! 
011 SPAIN 
72D CHINA 
74D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 



































































































































































DD4 FR GEMAHY 
ODS ITALY 





74 D HONG KONG 
743 "ACAD 
lOGO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































004 FR GEMANY 
OD5 ITALY 
D06 UTD. UNGDD" 
011 SPAIN 




7 06 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 "ACAO 
lOGO W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































































































































































9503.10-90 TOYS AND 110DELS, INCORPORATING A "DTDR, OF I!ATERIALS CEXCL. PLASTIC), CEXCL. 9505.10-10 TO 9503.20-901 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR OEMANY 
105 ITALY 





74D HONG KONG 















































































































































































































































































































































































































1989 Yoluo • Yohurs• 1000 ECU 
U.K. 
I g~ 1::~;' / C~~:!:~=~~: Report lng countrr ... Pays d'cl arant 
Coab. Noaenclature~---~~------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tel to Hodorhnd Portugal 
un.49-tD 
1030 CLASSE 2 







9503.50 IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS DE PIUSIQUE·JOUETS 
















1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9503.60 PUZZLES 
9503.60-10 PUZZLES EN BOIS 
002 BELG.-LUXIO. 
on PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Oll ESPAGHE 
736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































9503.70 JOUETS, PRESEHTES EN ASSORTIPIEHTS OU EN PANOPLIES, CHON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.501 













1000 PI 0 H D E 
!Ol ~ I~ITr.~ ~~ 
1011 EXTRA-CE 


















































































































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































































































































































































95n.ao-90 JOUETS ET PIODELES, A IIOTEUR, CAUTRES QU'EH PIATIERE PLASTIQUE, NOH REPR. SUUS 95n.lO·lO A 95n.20-90l 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
7 06 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HOHO-KOHO 




































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltls• 1000 kg 
I Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~o:~~~j;;~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s~di=c=l~o~r~on~t~-------1--------------------------+-----~ 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lull. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland talta Nederland Portugal 
9503.10-90 
102D CLASS I 
1030 CLASS 2 







9503.90 TOYS (EXCL. 9503.10 TO 9503.101 
9503.90-10 TOY WEAPONS 
D02 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









046 I'IAL TA 
041 YUGOSLAVIA 












721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 I'IACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 












































































































9503.90-35 RUBBER TOYS, CEXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-101 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 




































































































0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
010 PORTUGAL 
051 GERI'IAN DEI'I. R 
721 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































D04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 I'IACAO 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Volours• 1100 ECU Ioport 
U.K. 
B Ortgln / Consfgnaant 
• Dr~:!b~ ~a:~~::;;:~:r---==~~-:~--~--~~--~~--~~----_:R•~p=o~r~t~tn~g~c~ou~n~t:r!y_-~P~o,~s~d=l~cl~o~r~o~nt~------------------------------------~ 
Hoaancleture coabe EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irelend I tal fa Hadar land Portugal 
9503.10-to 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















736 T' AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
743 IIACAO 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLAS5E I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 















































































































































































9503.90-35 JDUETS CHON REPR. SUUS 9501.00-10 A 9503.90-10), EN CAOUTCHOUC 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 










I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



































































721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































721 COREE OU SUD 
740 HOHG-KOHG 
743 I'IACAD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I • j o r t 
I g~ 1:1~;' / C~~:!:~=~~: Rap art tng country - Pays dlclarant Comb. Hoaanclaturar-----------------------------------------~--~----~~--~-------------------------------------------r----; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.IC. 
9503.90-51 
1030 CLASS 2 













004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDGII 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
051 GERIIAN DEll. R 
400 USA 
720 CHINA 
72a SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG lONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG lONG 
1000 II 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































9504.IO VIDEO GAllES OF A UHD USED WITH A TELEVISJDH RECEIVER 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
720 CHIHA 
72a SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L C 
1010 JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
am: ~tm ~ 


































9504.20 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BILLIARDS 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 JHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
I010 IHTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































































































































































' 9504.30 GAllES, <EXCL. 9504.10 AND 9504.201 COIN-OPERATED DR DISC-OPERATED, <EXCL. BOWLING ALLEY EQUJPIIEHTl 
9504.30·10 GAllES WITH SCREEN, COIN- DR DISC-OPERATED 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 






















































































































































































































































































































































1919 Voluo - Velours• 110D ECU 
I 8~1:1~/ /;~:!:~=~~! Reporting countr' • Po's d6chrant ~==~cr:~:~~~~!:~~r---~E~UR~-~1~2--~I-o~lg_o __ -L-ux_o ____ O._n_•_•_rk __ D_o-ut_s_c_h_l_on-d----~~~~.~ll~o~s~~~~po~g~n~.--~~F~r.~n~c~o~~l~r•-l-•-n-d-----lt-o-l-f-o--H-o-do-r-l-o-nd----Po-r-t-u-,o-1-------U-oK~o 
9503 0 9D-51 
103D CLASSE 2 























728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
743 IIACAO 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA·CE 
IDII EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAN 
740 HOHG·KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































9504 o10 JEUX VIDED DES TYPES UTILISAILES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 













1 ::' " 0 ll D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
.m: gt:m ~ 


































9504o20 IILLARDS ET LEURS ACCESSDIRES 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























1000 II D N D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































9504o30 JEUX, (NOH REPRo SOU5 9504o10 ET 9504o201, FOHCTIOHHANT PAR L'INTRODUCTIOH D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JETOH, SAUF 
JEUX DE QUillES AUTOIIATIQUES -IOWLIHGS· 
9504 o 30-10 JEUX AVEC ECRAN, FDHCTIOHHAHT PAR L' INTRODUCTION D' UHE PIECE DE IIDHHAIE OU D'UH JET ON 
002 IELGo·lUXIGo 
ODS PAYS-lAS 

















































































































































































1919 Quant I ty - Quant I Us • liD I kg Iaportl 
I g~:::~.",..c;~:!:~=~~: Raparttno country- P•»• d'clarant 
~:::~cr::~~:1 ~!~~~~---EU_R ___ l_2 ___ B_o_1_g_.-_-Lu-.-.----Da_n_a_a_r_k_Do __ u_t_s-ch_1_a_n_d _____ H_o~1-l-as--~-Es-p_o_g_n~.----~F-r-a-nc_o _____ Ir_o_1_a_n_d _____ I_t_o1_1_•--~ft-•d_o_r_l_a_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_1 _______ U_._K,. 
9504.30-10 
005 ITALY 





72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























9504.30-30 FLIPPER GAllES, COIN- OR DISC-OPERATED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























































































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9504.40 PLAYING CARDS 
9504.40-DD PLAYING CARDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
I m mTm 
720 CHINA 
741 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1 D II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































9504.90 ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAllES, INCLUDING PINTABLES, BILLIARDS, SPECIAL TABLES FOR CASINO GAllES AND 
AUTOIIATIC BOWLING ALLEY EQUIPIIENT CEXCL. 9504.1D TO 9504.4DI 
9504.90-10 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAYING THE CHARACTER OF COIIPETITIYE GAllES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
721 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






























































































































9504.90-U ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAllES, INCLUDING PINTABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTOJIATIC BOWLING ALLEY 
EQUIPIIENT CEXCL. 9504.10-DD TO 9504.90-101 
DOl FRANCE 
ODZ IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 


























































































































































































1919 Yoluo - Yohurst 1000 ECU 
U.K. 
I g~:::~.//C~~:!:~=~~: Reporting country • Peys dlclarant 
Co•b. Ho•oncloturo~--~~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~:---------------------------------------J 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaerk Deutschland Helles Espegne France Ire lend Ito! I• Hodorhnd Portugal 







721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































9504.30-30 FLIPPERS FOHCTIONHAHT PAR L'IHTRODUCTIOH D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JETOH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































































































9504.50-50 JEUX SANS ECRAH CHON REPR. SOUS 95041DOO,FOHTIOHHAHT PAR L'IHTRODUCTIOH D'UHE PIECE DE IIOHHAIE OU D'UH JETOH, CSAUF JEUX 













1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































9504.30-90 PARTIES DE JEUX FONCTIONNANT PAR L'INTRODUCTION D'UHE PIECE DE I'IONNAIE OU D'UN JETON CSAUF JEUX DE QUILLES AUTOI'IATIQUES 














1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9504.40 CARTES A JOUER 




004 RF ALLEI'IAGNE 
Ot~ ~CYAUME UIII 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
~ m m~~~~~IS 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































9504.90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y COI'IPRIS LES JEUX A IIOTEUR OU A I'IOUYEIIENT, CHON REPR. SOUS 9504.10 A 9504.401, TABLES 
SPECIALES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUILLES AUTOI'IATIQUES -IOWLINGS- PAR EXEI'IPLE 
9504.90-10 CIRCUITS ELECTRIQUE5 DE YOITURES AUTOIIOBILES PRESEHTANT LES CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COI'IPETITION 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 


































































9504.90-90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y COIIPRIS LES JEUX A IIOTEUR OU A I'IOUVEI'IEHT, CHON REPR. SOUS 9504.10-00 

















19112 5994 232 5491 16 121 
~:m 1mz sf~ am m 16:f 
3~m 'm 12~: 2710 m m 
55213 U77 2003 13263 1193 1025 
25912 91 66 2353 142 974 
,m n 37 m 17: 
2601 70 Ill 135 
m~ ,u 14Z ~m 
~~~~ 5 m 
42202 14Di 176 3023 












































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg I a p o 
I g~l:l~.".,c;~:!:~=~~: Raportfna country- Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------------r; 










721 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lOHG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































9505.10-10 ARTICLES FOR CHRISTIIAS FESTIVITIES, OF GLASS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
031 AUSTRIA 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































9505.10-90 ARTICLES FOR CHRUTIIAS FESTIVITIES, OF IIATERIALS CEXCL. GLASS! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












721 SOUTH lOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































































































9505.90-00 FESTIVE, CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINIIEHT ARTICLES, INCLUDING PIHTAILES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTOIIATIC IOWLIHG 




0 04 FR GERIIANY 
OC5 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Ooa DENI'IARit 
11 m ~m:y ISLAM 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 




721 SOUTH ltOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASS 3 




























9506.11-11 CROSS-COUNTRY SitU 
031 AUSTRIA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







9506.11-90 SHOW-SUS CEXCL. 9506.11-111 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
































































































































































































































































































































































































































1989 Valuo - Vahurs• 1001 ECU !aport 















1000 PI 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































9505.10-10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, EN VERRE 
003 PAYS-US 







1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































































































































9505.90 ARTICLES POUR FETES SAUF FETES DE NOEL, CARNAVAL DU AUTRES DIVERTISSEPIENTS, Y COPIPRIS LES ARTICLES DE IIAGIE ET 
ARTICLES-SURPRISES 
















721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
9506.11 SKIS DE HEIGE 
9506 .11-10 SKIS DE FOND 
031 AUTRICHE 
1000 PI 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































9506.11-90 SKIS DE NEIGE, <AUTRES QUE DE FOND! 
001 FRANCE 







lODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantttts• ltal kg I • p D 
II Drfgln ' Canslgnaent Or~:!b~ ~o=~~~r:::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~'~·~,~·~d6~c~l~a~r~•~·t~------------r-----------~----~-----:1-~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itall Nederland Portugal 
9506.ll-90 
1121 EFTA COUHTR. 3223 21 
9506.12 SKI-FASTENINGS "SKI-IIHDIHGS" FOR SHOW 
9506.12-11 Slti-FASTEHIHGS "SKI-IIHDIHGS", FOR SHOW 
Ill FRANCE 




1000 W 0 R L D 
I 010 1HTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 




























9506.19 SHOW-Sitl EQUIPIIEHT IEXCL. 9506.ll AND 9506.121 





liDO W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 



































9506.19-90 SHOW-SKI EQUIPIIEHT IEXCL. 9506.ll-1D TO 9506.19-lDl 
ODl FRANCE 




liDO W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
9506.21 SAIL BOARDS 
9506.21-10 SAILBOARDS 
DDl FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
105 ITALY 






669 SRI LANKA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG lONG 
IDDO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 





















































































































































9506.29 WATER-SJtiS, SURF-BOARDS AND OTHER WATER SPORT EQUIPIIENT IEXCL. SAILBOARDSl 
9506 .29-lD IIATER-SitiS 
400 USA 
liDO W 0 R L D 
lD 10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
DDl FRANCE 
111m m~E;mgg· 
0 04 FR GEMANY 
105 ITALY 











740 HONG ltOHG 
1000 II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























9506.31 GOLF CLUBS, COIIPLETE 
9506.31-00 GOLF CLUBS, COIIPLETE 
Ill FRANCE 
0 04 FR GEMANY 






!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D31 CLASS 2 
9506.32 GOLF BALLS 




















































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valours• 100D ECU !aport 
U.K. 
8 Or tgtn / Cons tgnaent S Or~:!~~ ~o=~~~j~t~~=~--:=:-~--=-~~-----:----~=-~~:-~----R~t~p~o~r~t~fn~D~C~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~6~c=l•=•~•~n~t~--~--~~~--------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tal fa Hadar land Portugal 
9506.11-90 
1021 A E L E 
9506.12 
59029 
FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
9506.12-00 FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
001 FRANCE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































9506.19 IIATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE HEIGE, !NOH REPR. SOUS 9506.11 ET 9506.121 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































9506.19-90 IIATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE NEIGE, !NON REPR. SOUS 9506.11-10 A 9506.19-101 
DOl FRANCE 




1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9506 0 21 PLANCHES A VOILE 
9506.21-DD PLAHCHES VOILE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































9506.29 AQUAPLANES ET AUTRE MATERIEL POUR LES SPORTS HAUTIQUES, SAUF PUNCHES VOILE 
9506.29-10 SKIS HAUTIQUES 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
?~cr .. ?7 10 :.o::u:.rtt.::::.~ :. 
DOl FRANCE 
Si m ~m:~~~XBG. 














1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























9506.31 CLUBS DE GOLF COIIPLETS 
9506.31-00 CLUBS DE GOLF COIIPLETS 
DOl FRANCE 






736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9506 0 32 BALLES DE GOLF 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltis• 1100 kg I • p D 
ll Ortgtne / Provenanc•l Reporting country -Pays dlclarant ·ro•tvtn / constvnunt 1 1 ~:::~cr:;:~~·:!~b~I~--E-U_R ___ l2----la_l_g-.---Lu-.-.---D-.-.-•• -.-k--Do_u_t_s-ch_l_a_n_d----~H.~I~I~•~•~~&~p~o~g~n.~~~F~.~.~.c~.~~I~.~.-~-•• -d----~I-t-al-~~-"-.-d-.-.J-.-.-d--~P~.-.-tu_v_•~l----~u~.~K-i.j 
9506.32-00 
006 UTD. UHGDOI! 
400 USA 




1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












9506.39 GOLF EQUIPI!EHT CEXCL. CLUBS AND IALLSI 
9506.39-11 PARTS OF GOLF CLUBS 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























9506.39-90 GOLF EQUIPI!EHT C EXCL. 9506.31-00 TO 9506.39-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGOOI! 
030 SWEDEN 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























9506.40 ARTICLES AND EQUIPIIEHT FOR TAILE-TENNIS 
9506.40-10 IUS, BALLS AND NETS FOR TABLE-TENNIS 





740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































9506.40-90 ARTICLES AND EQUIPIIEHT FOR TAILE-TEHHIS CEXCL. 9506.40-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI!AHY 
030 SWEDEN 
osa GERIIAH DEI!.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































9506.51 LAWH-TEHHIS RACKETS, WHETHER OR HOT STRUNG 












7 06 SINGAPORE 
721 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 















































































9506.59 IADI!IHTOH OR SIIIILAR RACKETS C EXCL. LAWH TENNIS RACKETSI 




1100 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































004 FR GERIIAHY 

















































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yalours• 1001 ECU !aport 
U.l. 
I g~ t:t~." / c;~:!:~::~: Reportfng countr, - Pays d6cler•nt 
Coob. Hoooncloturar---~~--------------------------~----~~~~~~~~~~~~~~;_--------------------------------------1 




721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 1' AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
I 0 II IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





























9506.39 I'IATERIEL DE GOLF, SAUF CLUIS ET IALLES DE GOLF 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 











































'" 9506.39-90 I'IATERIEL DE GOLF IHOH REPR. SOUS 9506.31-00 A 9506.39-lll 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


























































9506.40-10 RAQUETTE$, IALLES ET FILETS POUR LE TEHHIS DE TAILE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































9506.40-90 I'IATERIEL POUR LE TENNIS DE TAILE, ISAUF RAQUETTES, IALLES ET FILETS> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
031 SUEDE 
051 RO.ALLEI'IANOE 
1000 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 












9516.51 RAQUETTES DE TEHNIS 














721 COREE DU SUD 
732 JAPON 

































































































1100 1'1 0 H 0 E 139621 9864 1396 33514 460 
1010 INTRA-CE 31300 5616 446 7761 127 
1011 EXTRA-CE 108112 4248 950 25753 333 
1020 CLASSE I 21996 409 240 9220 33 
1021 A E L E 17636 215 146 7311 21 
1030 CLASSE 2 15300 3796 691 16266 301 
1031 ACPU6l 793 • • • 
1041 CLASSE 3 116 43 19 267 
9516.59 RAQUETTES OE IADI'IIHTON OU SII'IILAIRES SAUF RAQUETTE$ OE TEHHIS 




1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































































































104 RF ALLEI'IAGHE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
131 AUTRICHE 
701 I'IALAYSIA 












































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantith• !DOD kg 
11 Ortgtne / Provenanc•l Reporting country -Pays d6clarant ·rortotn / consionaantl I ~:::~c~::~~!1 :!:b~~~---EU_R ___ l_Z ___ B_o_l_o_.-_-Lu-a-.----Da_n_a_a_r_k_D_o_u_t_s_ch_l_o_n_d----~H~o~l~l~as~~~Es~p~a~o~n~a--~~F~r-a~nc~o-----Ir_o_l_a_n_d _____ I_t_al-i-a+--N-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-o-•-l-------U-.~.J 
9506.59-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9506.61 LAWN-TEHHU BALLS 









7 21 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
























9506.62-10 INFLATABLE LEATHER BALLS 
DDl FRANCE 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










































DD4 FR GER"ANY 
DDS ITALY 








7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































































































































































9506.69 BALLS, DTHER THAH GOLF BALLS AND TABLE-TENNIS BALLS IEXCL. GOLF BALLS, TABLE AND LAWN-TENNIS BALLS AND INFLATAILE BALLS) 
9506.69-10 CRICKET AND POLD BALLS 
664 INDIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










9506.69-90 BALLS IEXCL. INFLATABLE, FOR GOLF, TABLE OR LAWN TENNIS, CRICKET DR POLO) 
II DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GER"ANY 
DDS ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 
1D3D CLASS 2 



















































































9506.70 ICE SKATES AND ROLLER SKATES, INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 






lDDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lD2D CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































9506. 7D-3D ROLLER SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEMANY 
105 ITALY 




























































































































































































































1989 Valuo - Volouro• 1000 ECU 
I g~ ~=~~~/ / c;~:~:~=~~: Reporting country - Pays d'cl arant ~~==~cr:;:~~~~!:~~r---~EU~R~-~I~Z--~B-o~lg-.--~L-ux-.--~Da_n_a_ar~k~Da~ut_s_c~h~l.-n~d~--~H~o~ll~a-s~~~~pa_g_n~.----~Fr_o_n_c_o __ ~I~ro-l-o-n_d _____ It-a-1-to---H-o-do-r-l-a-nd----Po-r-t-u-ga-I-------U-.K~. 
9506.59-90 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9506.61 BALLES DE TENNIS 









7Za COREE DU SUD 
7S6 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IDSD CLASSE 2 














































9506.62-10 BALLOHS ET BALLES GOHFLABLES, EN CUIR 
DOl FRANCE 




7 za COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDSD CLASSE 2 









































































7Za COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































































9506.69 BALLOHS ET BALLES SAUF BALLES DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, (NON REPR. SOUS 9506.61 ET 9506.621 
9506.69-10 BALLES DE CRICKET ET DE POLD 
664 IHDE 
!ODD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















9506.69-90 BALLOHS ET BALLES (AUTRES QUE DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, NOH REPR. SOUS 9506.61-DD A 9506.69-101 
1 m m~:~~~XBQ. 






7 za COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI -WAH 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































9506.70 PATINS A GLACE ET PATIHS A ROULETTES, Y COIIPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS 






!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































9506.70-30 PATIN$ A ROULETTES, Y COIIPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS A ROULETTES 
002 IELG.-LUXIG. 




























































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantttb• 1100 kg I • p 0 
I Orteln / Conslgnaent 
Origin• /Provenance 
Coab. Hoaancl ature 
Reporting country - Pat~s d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Irahnd I tal •• Nederland Portugol 
9506.70-30 
liDO W 0 R L 0 10a\\ 759 326 1289 45 lala 2637 66 661 571 7~ 
1010 INTRA-EC 1795 297 ~ 
" 
~~ 32 1149 29 41 17 3D 
1011 EXTRA-EC 9049 ~62 322 1190 31 1786 1487 37 618 555 44 






71 1 ~4 1030 CLASS 2 712~ 217 an 1758 1212 5~:, 55 10~0 CLASS 3 1767 17~ 33 313 2 ~ 2n 2 ~99 
9506.70-90 PARTS AND ACCESSORIES Of ICE SlATES AND ROLLER SKATES I 
D 06 UTD. UNGDOII 31 ~ 2 1 H I 6 3 
~00 USA 316 35 3 94 11 10 13 
736 TAIWAN 619 14 ~2 u 11 ~5 I 
1000 W 0 R L D 1214 73 11 102 lU 64 12 7a 126 9 
1010 INTRA-EC 149 23 2 36 5 2~ a 7. 31 ~ 
1011 EXTRA-EC 1064 ~' 9 65 17a ~~ ~ 72 95 5 1020 CLASS 1 371 55 9 11 9~ 22 23 25 1 
1031 CLASS 2 625 14 ~s u 11 
" 
9 ~ 
9506.91 GYIINASIUII OR ATHLETICS ARTICLES AND EQUIPIIENT 
9506. 91-DD GYIINASIUII OR ATHLETICS ARTICLES AND EQUIPIIENT 
001 FRANCE 556 110 2 ~9 27 96 
1056 
62 25 1 
002 IELG.-LUXIG. 1561 
912 
1 90 1 29 i 1;. 55~ 5 003 NETHERLANDS 1394 a 220 10 16 .. 
179i 
2~ 
0 D4 FR GERIIAHY 596~ ~59 15~ 
5oi 
aa ~92 la76 57 271 60 
005 ITALY 337~ 125 7 256 5~a 1516 
u2 ID 
166 ~6 
006 UTD. UHGDOII 1657 3~ ~ 55a 25 132 149 506 7 
5 i 011 SPAIN 1~2~ 51 3 61 a 665 s 
i 
117 





OSD SWEDEN 320 5 62 110 1 ~ 6 1 1 
052 FINLAND 1909 n 16 761 9 ~~ a5 ·~ 12 2 a 2 036 SWITZERLAND 63 2 1 s~ 11 I 17 :!~ 058 GERIIAN DEII.R 501 79 
s2 5 
566 17 
060 POLAND 175 77 5H 107 ~~~ 06~ HUNGARY 165 2~i 131 li 116 27 4i 115 ; 401 USA 4105 1197 92 2272 




76 19 6160 
720 CHINA 11509 525 6771 54 H2 919 22~6 
721 SOUTH KOREA 306 s 101 3 2 41 17 sa i 94 732 JAPAN 95 2 
ai 
5S 1 11 11 
14 
~ s to 
736 TAIWAN 22~36 ~D7 7199 ~u 415 5SS5 739 10~D 37 mr 
lDDD W 0 R L D 66661 325~ 409 19625 910 2123 12662 5D7 2031 5075 529 1973a 
1010 INTRA-EC 16D45 I all 17a 1556 415 135D 53\4 493 374 2657 260 160a 
1011 EXTRA-EC 5D622 144~ 231 laU7 ~95 773 7311 14 1664 2411 69 la129 
102D CLASS 1 13H5 352 111 2550 52 215 441 120 215 ss 9507 
1021 EFTA COUNTR. 2~50 51 103 1D06 12 4S 105 
14 
75 19 ~ 962 
103D CLASS 2 2SD41 411 aa a059 ~~9 505 5~st 775 1090 57 
"'I 1040 CLASS 3 14141 612 32 7659 ~~ 5~ 1459 770 10H 2~4 9506.99 ARTICLES AHD EQUIPIIENTS FOR SPORT AND OUTDOOR GAllES IEXCL. 9506.11 TO 9506. 91) AND N.E.S. IN CH. 951 SWIIIIIIHG AHD PAOLINO POOLS 9506.99-11 CRICKET AND POLO EQUIPIIENT, !OTHER THAH IALLSI 
662 PAKISTAN 35~ 35 
664 IHDIA liS 11 
100D W 0 R L D 615 6 2 4S 52 57 
1010 IHTRA-EC ~5 5 2 1 25 
1011 EXTRA-EC 639 1 1 42 2i 56 
1030 CLASS 2 59 a 31 17 54 
9506.99-90 SWIIIIIIHG POOLS AHD PADDLING POOLS AHD OTHER ARTICLES AHD EQUIPIIEHT FOR SPORT AND OPEH-AIR GAllES IEXCL. 9506.11-10 TO 
9506.99-10 AND N.E.S. IN CHAPTER 951 
DOl FRANCE 10~99 1278 111 2723 59 ~79 
17a5 
125 331 609 413 436 
002 IELG.-LUXIG. 2669 
a2i 
15 133 1 182 2 57 ~31 21 4 
0 03 NETHERLANDS 2119 3D 442 1 3~ H2 7 37 us 178 19 0 D4 FR GERIIAHY 3786 ua 111 
4SD 
~7 120 1125 62 561 14 57 
005 ITALY 1711 130 52 13~ sa 591 2 u; 160 10 15 0 06 UTD. KIHGDOII 1172 61 49 230 13 49 112 269 219 51 
DOl DENIIARl 2129 ~5 1112 55 369 41 205 
20 
59 





OSD SWEDEN 1456 65 372 529 2 222 a4 4S s:~ D32 FIHLAHD 751 17 144 515 6 so 87 91 1S 056 SWITZERLAND 325 22 1 112 22 
" 
25 17 2 
OSI AUSTRIA 446 s 6 353 
2 
1 59 44 7 
041 YUGOSLAVIA 111 12 54 2 5 129 ~ 
060 POLAND 516 
4i 
17 315 3 
11 
45 6 117 
4 
2l 
~DD USA 2771 12 431 1S 511 272 211 1135 
~U CANADA 266 7 96 41 i 50 i 15 9 41 662 PAKISTAN 277 3 1 41 25 3 7~ na 
66~ INDIA 176 
430 
1 15 i 1 14 2 7 25 111, 720 CHINA 1122 73 264 16 101 1 332 3al 214, II 721 SOUTH KOREA 1069 15 7 412 22 I 320 152 H 44~i: 752 JAPAN 561 51 s " 1 6 152 •i 63 5 67 736 TAIWAN 25911 2501 7SS 4655 175 1512 5537 23H 1911 74 D HOHG KOHG 195 6 11 ·~ 5 2~ 20 1 12 52 aoD AUSTRALIA 171 ~ H 12 111 
1000 W 0 R L D 61591 599~ 2056 12915 490 2666 12115 555 4947 5164 796 12452 1 
1010 IHTRA-EC 256~6 2714 ~62 4917 25~ 955 5~14 ~" 1221 2567 707 5126, 10 II EXTRA-EC 55950 3209 1594 7925 236 1711 7471 17 5726 3297 .. tm1 1021 CLASS 1 7043 229 715 la74 26 129 1144 19 164 ~54 2D 
1021 EFTA COUHTR. sus liD 552 1215 11 34 545 12 2~6 117 16 577, 
lDSI CLASS 2 25156 2526 752 5111 zo~ 1566 6009 67 2507 2201 61 4~~~' 11~1 CLASS S 3056 ~55 129 164 7 16 Sll 1 555 662 
9507.10 FISHING RODS 
9517 .lD-DO FISHING RODS 
DOl FRANCE 11 SD 9 11 
24 
10 7 









10 s 62 
014 FR GERIIANY 64 s 
2 
2 14 17 14 
D05 ITALY 21 1 14 
i li 
2 2 
006 UTD. UHGDOII 41 I 2 I 1 
5 400 USA 14 2 
2 
3 4 
2; 720 CHINA 51 
44 1i 1 ui 11 ' 14 6 721 SOUTH KOREA 1972 257 11 671 410 166 119 
732 JAPAN 51 1 3 1D 25 s a 
25 
5 5 
736 TAIWAN 526 7 12 55 35 9S S3 12 46 
lDDI W 0 R L D 2115 119 39 559 25 267 aa5 11 498 26D 61 sn 
1011 INTRA-EC 556 59 6 3D 4 11 72 6 21 25 21 17 
1011 EXTRA-EC 2525 61 ss sso 19 249 aOI 4 ~76 235 ss 276 
1021 CLASS 1 76 1 ~ 1S 
li 
23 6 i 14 ui 5 1D lDSD CLASS 2 2551 52 25 512 226 713 453 26 257 
1041 CLASS S 97 7 ~ 6 s 19 1 9 57 2 9 
9517.21 FISH-HOOKS 
95D7 .20-10 FISH-HOOKS, CHOT SHELLED> 
101 FRANCE 15 2 6 1i 2 52 021 NORWAY 161 1S S9 31 
732 JAPAN ~6 5 2 ~ 21 7 
1000 W 0 R L D 571 9 11 16 21 145 so 6S 4 10 62 
1011 INTRA-EC us s 1 ~ 2 92 s s 1 s I 
1011 EXTRA-EC 257 7 10 12 19 5S 27 59 2 7 61 
1D2D CLASS 1 224 4 9 7 11 4S 25 53 1 7 59 
178 
---------
1989 Voluo - Velours• 1100 ECU 
I g~ 1::~." i' C~~:!:~:~:: Report int country - Peys d6cl1r1nt 
Coob. Noooncloturo~----------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~ 
Hoooncloturo coob. EUR-12 lolg.-lux. Donoork Doutschlond Hellos Espogno Irolond Ito! to Nodorlond Portugol 
9506.70-30 
1010 1'1 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 































9506.70-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PATIHS A GLACE ET DE PATIMS A ROULETTES 
006 RGYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
736 T' AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 































9506.91 ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYI'INASTIQUE OU l'ATHLETISI'IE 


















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
IOOO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I030 CLASSE 2 

















































































































































































































































































































9506.99 ARTICLES ET I'IATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX OE PLEIN AIR, <NOH REPR. SOUS 9506.11 A 9506.91) ET H. D. A. DANS LE 
CHAPlTRE 951 PISCINES ET PATEAUGEDIRES 
9506.99-10 ARTICLES DE CRICKET ET DE POLO IAUTRES QUE LES ULLESl 
662 PAKISTAN 
66~ INDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































9506.99-90 ARTICLES ET I'IATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX DE PLEIN AIR, <NON REPR. SOUS 9506.11-10 A 9506.99-10 ET H.D.A. DANS LE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 














11 m ~~m DU SUD 736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
10~0 CLASS£ 3 
9507.10 CANNES A PECHE 









728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
lOOt 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 























































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I a p o 
Ortgtne / Provenencef Reporting country - Pa,s dlclarant llrOrigln / Consignuntl I ~==~~cr:;~~~~~!~b~~r----EU_R ___ l_2 ___ B_o_l_g_.-_-Lu-•-.---D-a_n_a_a_r_k_Da __ u_t_s_ch-l-o-n-d-----H-o~l-la-s--~-b-p-o-g-n~o----~F-r-an-c-o-----Ir-o-l-o-n-d-----I-t-•i-t-t--H-od-o-r-1-a-n-d---P-o-r-tu-g-o-1-------U1-K;.I 
9507.20-10 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
165 
52 
9507.20-90 FISH-HOOKS, SHELLED 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOPI 
375 PIAURITIUS 
721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACP!661 
9507.50 FISHING REEL 5 
9507.50-00 FISHING REELS 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 




12a SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
756 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































































9507.90 LINE FISHING TACKLE ! EXCL. 9507.10 TO 9507.30 I 1 NETS FOR ALL USES! DECOY "IIRDS• ! EXCL. THOSE OF 9201 DR 97051 AND 


















9507.90-00 LINE FISHING TACKLE, FISH LANDING NETS, BUTTERFLY AND SIPIILAR NETS, DECOY "BIRDS" !EXCL. OF 92.0a OR 97.051 AHD SIPIILAR 




0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACP!661 








































































































































































9501.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AHD OTHER FAIRGROUND APIUSEPIENTSJ TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELING PIENAGERIES AHD 
TRAVELLING THEATRES 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





11 m ~~~GARY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
































9601.10 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
9601.10-00 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











































































































9601.90 WORKED lONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, CORAL, PIDTHER-DF-PEARL AND OTHER ANIPIAL CARVING PIATERIAL, AND ARTICLES OF 
THESE PIATERIALS -INCLUDING ARTICLES OBTAINED IY PIDULDING- !EXCL. IYDRYI 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








9601.90-90 WORKED lONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, PIDTHER-DF-PEARL AND OTHER ANIPIAL CARVING PIATERIAL !EXCL. IVORY DR CDRALI AHD 

































































































































3 ' 1 
474 
1989 Voluo • Volours• lDDD ECU Ioport 
U.K. 
II 8~l:l~/.,c;~:!:~=~~= Roportfng country • Poys dichront 
Coob. Nooonclotur•t---~=-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Itol to Nodorlond Portugal 
9507.20-10 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















9507.30 IIOULINETS POUR LA PECHE 
9507.30-00 IIOULINETS POUR LA PECHE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 




721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































































9507.90 ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE !NON REPR. SOUS 9507.10 9507.3111 EPUISETTES POUR TOUS USAGESJ LEURRES AUTRE$ QUE 
CEUX DES N 9201 DU 9705 ET ARTICLES DE CHASSE SIIIILAIRES 
9507.90-DD ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE !NON REPR. SOUS 9507.10-DD A 9507.50-DDIJ EPUISETTES POUR TOUS USAGESJ LEURRES IAUTRES 













721 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
lGUD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 


















































































































































































9SDI.DD IIANEGES, BALANCDIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINESJ CIRQUES, IIENAGERIES ET THEATRES AMULANTS 











II! m ~m~!~HIS 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































9601.10 IVDIRE TRAVAILLE ET DUYRAGES EN IYDIRE 
9601.10-DD IYOIRE TRAYAILLE ET OUYRAGES EN IYOIRE 
74 D HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































































































9601.90 OS, ECAILLE DE TDRTUE, CORNE, lOIS D'ANIIIAUX, CORAIL, NACRE ET AUTRES IIATIERES ANIIIALES A TULLER, TRAYAILLES, ET 
OUYRAGES EN CES IIATIERES -Y CDIIPRIS LES DUYRAGES DBTENUS PAR IIOULAGE-, SAUF IYDIRE 




1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































9601.90•90 OS, ECAILLE DE TORTUE, CORNE, lOIS D'ANIIIAUX, NACRE ET AUTRES IIATIERES ANIIIALES A TAILLER, TRAYAILLES, ET OUYRAGES EN 







736 T' AI-WAN 
1000 " 0 H D E 
al5 17 271 41 
I 051 10 413 77 7m 10~ 3i zm 2~= 6~~ 
632 11 6 11 26 25 
119 SOD 33 
531 17 22 






















































































































































































1919 Quantlt' - Quantttis• 1010 kg I a p a 
I g~ 1:1~." .1 c;~:!:~=~~: Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~--~~~~--------------------------------------------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Dautschland Hallas Franca Ira land Ito I to Nadarhnd Portugal 
9611.9D-91 
10 II INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
103D CLASS 2 












































9612.DD WORKED VEGETABLE GR IIINERAL CARVING IIATERIAL AND ARTICLES OF THESE IIATERIALS1 IIDULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF 
STEARIN, OF NATURAL GUliS DR NATURAL RESINS OR OF IIODELLING PASTES, AND OTHER IIOULDED DR CARVED ARTICLES, HOT rSEWHERE 
SPECIFIED DR INCLUDED1 WORKED, UNHARDENED GELATIN !EXCEPT GELATIN OF HEADING N 35.03), AND ARTICLES OF UNHARD ED 
GELATIN 
9612.00-0D WORKED VEGETABLE DR IIINERAL CARVING IIATERIAL AND ARTICLES OF THESE IIATERIALSJ IIDULDED OR CARVED ARTICLES OF W.X. OF 
STEARIN, OF NATURAL GUliS DR NATURAL RESINS OR OF IIDDELLING PASTES, AND OTHER IIDULDED OR CARVED ARTICLES, !HOT ELSEWHERE 




DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
106 UTD. UNGDDII 
136 SWITZERLAND 
056 SDYIET UNION 
4DI USA 
721 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
10GD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































9603.1D BRDDIIS AND BRUSHES, CONSISTING DF TWIGS DR OTHER VEGETABLE IIATERIALS BOUND TDGETHERJ WITH DR WITHOUT HANDLES 
9603.10-00 BRDDIIS AND BRUSHES, CONSISTING DF TWIGS DR OTHER VEGETABLE IIATERIALS BOUND TOGETHER 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
041 YUGOSLAVIA 
669 SRI LANKA 
72D CHINA 
10GD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
112D CLASS 1 
1031 CLASS 2 
1D41 CLASS 3 
9603.21 TOOTH BRUSHES 




0 D4 FR GERIIAHY 
015 ITALY 









740 HONG KDHG 
1DDO W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































9603.29 SHAVING BRUSHES, HAIR BRUSHES, HAIL BRUSHES, EYELASH BRUSHES AND OTHER TOILET BRUSHES FOR USE DH THE PERSDH !EXCL. TOOTH 
BRUSHES), INCLUDING BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF APPLIANCES 
9603.29-10 SHAVING BRUSHES 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALT 
u m m:~" 
741 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
104D CLASS 3 
9603.29-30 HAIR BRUSHES 
001 FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
D06 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
72D CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
10DO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
IUD CLASS 2 










































































































































































































9603.29-90 HAIL BRUSHES, EYELASH BRUSHES AND OTHER TOILET BRUSHES FOR USE ON THE PERSON, INCLUDING SUCH BRUSHES CONSTITUTIHO PARTS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
401 USA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
1100 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
















































































































































































































19at Value - Yohurs• 1110 ECU 




1021 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 









































9602. DO IIATIERES YEGETALES OU IIINERALES A TAILLER, TIAYAILLEES, ET OUYRAGES EN CES IIATIERES1 OUYRAGES IIOULES OU fAILLES EN CIRE, 
EN PARAFFINE, EN STEARIN£, EN GO""ES OU RESIHES HATURELLES, EN PATES A IIODELER, ET AUTRES OUYRAGES IIOULES OU fAILLES, 
NOH DENO""ES HI CO"'RIS AILLEURS1 GELATINE NOH DURCIE, TRAYAILLEE, AUTRE QUE CELLE DU H 3503, ET OUYRAGES EN GELATINE 
NOH DURCIE 
9602. DD-10 IIATIERES YEGETALES OU IIINERALES A TAILLER, TIAYAILLEES, ET OUYRAGES EN CES IIATIERESJ OUVRAGES IIOULES OU fAILLES EN CIRE, 
EN PARAFFINE, EN STEARIN£, EN GO""ES OU RESIHES HATURELLES, EN PATES A IIODELER, ET AUTRES OUVRAGES IIOULES OU fAILLES, 
!NOH DENO""ES HI COIIPRIS AILLEURSIJ GELATINE !NOH DURCIE, TRAYAILLEE, AUTRE QUE CELLE DU H 35.131, ET OUYRAGES EN 
GELATINE !NOH DURCIEI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1DDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































9603.10 IALAIS ET IALAYETTES CONSISTANT EN IIATIERES YEGETALES EN lOTTES LIEES 
9603.10-ID IALAIS ET IALAYETTES CONSISTAHT EN IIATIERES YEGETALES EN lOTTES LIEES 
004 RF ALLENAGHE 
005 ITALIE 
041 YOUGOSLAYIE 
669 SRI LANU 
720 CHINE 
lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9603.21 IRDSSES A DENTS 
















lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
















































































































































































































































































































9603.29 IROSSES ET PINCEAUX A IARIE, A CHEVEUX, A CILS OU A ONGLES ET AUTRES IROSSES POUR LA TOILETTE DES PERSOHHES, SAUF 
IROSSES A DENT, Y COI'IPRIS LES IROSSES COHSTITUAHT DES PARTIES D'APPAREILS 
9603.29-10 IROSSES ET PIHCEAUX A IARIE 
004 RF ALLENAGHE 
DDS ITALIE 
11 m ~~I~~ .. A" 
740 HOHO-KOHG 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 











9603.29-30 IRDSSES A CHEYEUX 
DOl FRANCE 





728 COREE DU SUD 
736 T'AI-IIAN 
740 HOHG-KOHG 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































9603.29-90 IRDSSE5 A CILS DU A OHGLES ET AUTRES BRDSSES POUR LA TOILETTE DES PERSDHNES IHDH REPR. SOUS 9603.21-DD A 9603.29-311, Y 









728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
741 HDHG-KDHG 
1001 II D H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 










































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg I • p • I 
Origin• 1 Provenanc•l R1porttno country -Pays d'clarant IIIOrtgtn / Conslgnaontl I ~:==~cr:~~~~·=:~~~~~---E-U-R--l-2----B-ol-g-.-_-L-u•--.---D-an-.-.-,-k--D-ou_t_s_c_h_l_an-d----~H=o~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n=c~•~~I=r-•l-a-n-d-----I-t-a-1-II•+--N-a-d-ar-l-a-n_d ___ P_o_r_t_u-ga_l _______ U~K-1.1 
9603.29-90 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















9603.30 ARTISTS' BRUSHES, WRITING BRUSHES AND SIIIILAR BRUSHES FOR THE APPLICATION OF CDSIIETICS 
9603.30-10 ARTISTS' AND WRITING BRUSHES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
l Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1n0 CLASS 2 
lnl ACP166l 






















9603.30-90 BRUSHES FOR THE APPLICATION OF CDSIIETICS 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. liHGDDII 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
















































































































































































9603.40 PAINT, DISTEIIPER, VARNISH OR SIIIILAR BRUSHES IEXCL. ARTISTS OR WRITERS IRUSHES OF SUBHEADING 9603.3011 PAIHT PADS AND 
ROLLERS 
9603.40-10 PAINT, DISTEIIPER, VARNISH DR SIIIILAR BRUSHES IEXCL. ARTISTS' OR WRITERS IRUSHESl 
001 FRANCE 
on NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















9603.40-90 PAINT PADS AND ROLLERS 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 




IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
















































































































9603.50 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF IIACHIHES, APPLIANCES DR VEHICLES IEXCL. 9603.291 
~6e5.5e-eo B~USHES COHSTI!UTIHG PARTS OF IIACHINES, APPLIANCE! OR VEIIJ~I.~S IEXCL. ,.03.~9-••1 
001 FRANCE 
11 m m~e;tmg· 
D04 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1DOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 




































































































































































9605. 9D BRDDIIS AND BRUSHES AND IIATERIALS FOR THE IIAUHG THEREOF IEXCL. 9605.1D TO 9605.501, FOR EXAIIPLE, PREPARED KHDTS AND 
TUFTS FOR IRDDII OR IRUSH IIAUHG AND SQUEEGEES 
9603.90-lD HAND-OPERATED IIECHANICAL 
OD4 FR GERIIAHY 
D06 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































9605.9D-91 ROAD-SWEEPING BRUSHES! HOUSEHOLD TYPE BRDDIIS AND BRUSHES, INCLUDING SHOE BRUSHES AND CLOTHES IRUSHESJ BRUSHES FOR 




004 FR OERIIANY 
105 ITALY 













































































































































































ltU Yaluo - Yo lours • 1100 ECU 
I g~:::~.",c~~:!:~=~~: Reporttng country -Pays d6clarant 
~:==~cr:~~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2---I~o~l-g-.--~Lu-.-.--~Da_n_•_•_r~k~Do_u_t_s_c_h_lo-n-d----~H~o~l~l-a~s~~Es~po~g~n~•--~~F~r~o~n~co~~~~~ •• -1-o-n-d-----I-t-.-,-•• ---H-o-do-r-l-•-n-d---P-o-r-t-ug-1-1-------U-.-K~. 
9603.29-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































9603.30 PINCEAUX ET IROSSES POUR ARTISTES, PINCEAUX A ECRIRE ET PINCEAUX SIIIILAIRES POUR L'APPLICATION DES PRODUITS COSIIETIQUES 
9603.30-10 PINCEAUX ET IROSSES POUR ARTISTES, PINCEAUX A ECRIRE 
OOI FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ Z 
1031 ACPI661 

















































9603.30-90 PINCEAUX POUR L'APPLICATION DES PRODUITS COSIIETIQUES 
ODl FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 








lODO II 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


































































































































































































9603.40 IROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, IADIGEONNER, A VERNIR OU SIIIILAIRES, SAUF PINCEAUX DU 9603.301 TAIIPONS ET ROULEAUX A 
PEINORE 
9603.40-10 IROSSES ET PINCEAUX PEINDRE, IADIGEONNER, A VERNIR DU SIIIILAIRES, ISAUF PINCEAUX DU 9603.30-101 
ODl FRANCE 
003 PAYS-US 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























9603.40-90 TAIIPONS ET ROULEAUX A PEINDRE 
ODl FRANCE 
003 PAYS-US 





lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































9603.50 IROSSES CONSTITUANT DES PARTIES DE IIACHINES, D'APPARElLS OU DE VEHICULES, !NON REPR. SOUS 9603.291 
'~'.!!.5~-0, 8!11!0SSES CG,,~Ui.,.nn DE! PARTIES CE P'!.'\t'HIHES, D'!'PPAP.C!LS t:'11 ne YE'f!'!ULF~. OfOJ' •~PR. ~'HIS 9E03.29-9DJ 
ODl FRANCE 
~ m m~:~~~XBG. 
004 RF ALL~AGNE 
ODS ITALIE 







1000 II 0 H D E 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































9603.90 ARTICLES DE IROSSERIE, !NON REPR. SOUS 9603.10 A 9603.501, PAR EXEPII'LE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE IROSSERIE ET 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9603.90-10 IALAIS IIECAHIQUES POUR EPII'LOI A LA IIAIH, IAUTRES QU'A PIDTEURl 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
lOlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































9603.90-91 IROSSES ET IALAIS-IROSSES POUR L'ENTRETIEH DES SURFACES OU POUR LE IIENAGE, Y COIIPRIS LES IROSSES A VET~EHTS ET A 




004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 





















































































































































































































































































1919 Quontlty - Quontltb• 1100 kg Iaport 
• Origin / Conston•ent 
• Ort:!~~ ~o:~~~-~::~=~--------------------------------------~·~·p~o~r~t~ln~g~c=ou=n~t~r~y--~P=o~ys~d=l=cl~o~r=•~nt:_ __________ _. ________________________ ~ 






740 HONG KONG 
lGDD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 













































































9603.90-99 I'IOPS AND LEATHER DUSTERS, PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR IRDDI'I DR BRUSH ~UNGJ SQUEEGEES IEXCL. 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMANY 
DDS ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOaD W G R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
ll20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


























9604.00 HAND SIEVES AHD HAND RIDDLES 
9604.00-01 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES 
006 UTD. UHGDDI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































































9605.10 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
9605.00-00 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UHGDOrl 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































9606.10 PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS AND PARTS THEREFOR 
9606.10-00 PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS AND PARTS THEREFOR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




740 HONG KOHG 
1UU M.:-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































9606.21 BUTTONS OF PLASTICS, !HOT COVERED WITH TEXTILE I'IATERULl 
9606.21-DD BUTTONS OF PLASTICS, !HOT COVERED WITH TEXTILE I'IATERULI 
DOl FRANCE ll2 U 1 3D 
003 NETHERLANDS 73 37 1 16 
DD4 FR GEMANY 395 21 14 
005 ITALY taD 15 15 
D 06 UTD. KING DOl'! 51 4 2 
DD9 GREECE 107 
Oll SPAIN 70 
036 SWITZERLAND 15 
404 CANADA 41 
732 JAPAN 14 
736 TAIWAN 160 
741 HONG KONG 121 
lGDD W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 

























9616.22 BUTTONS OF lASE I'IETAL, INGT COVERED WITH TEXTILE ~TERIALl 
9606.22-00 BUTTDNS OF USE I'IETAL, !HOT COVERED WITH TEXTILE I'IATERULI 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
401 USA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 



























































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Val uo - Yo lours • 1000 ECU 





736 l' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lDDD II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
IDZI A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































9613.90-99 ARTICLES DE IROSSERIE <NON REPR. SOUS 9613.10-DD A 9603.90-911, PAl EXEHPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE IRDSSERIE 



















1000 II 0 H D E 
IOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1941 177 6 3ll 
m: 604 ~: m 
11511 ll96 1116 
1117 4ll 405 











































































9604.00 TAlliS ET CRIILES, A IIAIN 
9604.00-DD TAlliS ET CRIILES, A IIAIN 
006 ROYAUIIE-UNI 
lDDD II 0 N D E 
IOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































































































































9605.00 ASSORTIIIENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE HETTOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEHENTS 
9605.00-DD ASSDRTIIIENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSDNNES, LA COUTURE OU L E NETTOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEHENTS 
003 PAYS-US 



















z~ ~~: m 14 ~u 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 l'AI-IIAN 
74 D HONG-KONG 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 

















9606.10 IOUTONS-PRESSION ET LEURS PARTIES 
9606.10-00 IDUTONS-PRESSION ET LEURS PARTIES 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 






74 0 HONG-KONG 
!f1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
















































" 96 4 
272 








































9606.21 IOUTONS EN IIATIERES PLASTIQUES, NON RECOUVERTS DE HATIERES TEXTILES 
9606.21-00 IOUTONS EH IIATIERES PLASTIQUES, (NON RECOUVERTS DE HATIERES TEXTILES I 
001 FRANCE 
OD3 PAYS-US 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
IDZI A E L E 
















































































9606.22 IOUTONS EN IIETAUX COHIIUNS, NON RECOUVERTS DE IIATIERES TEXTILES 
































































43 ll2 zoo 52 
211 102 6 215 
90 17 ID 
3:~ 3n i ,~~ 







































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• lOOD kg 
11 Orlgtne / Provenenc•l Reporting country - Pays dlclarant II 11110rigin / Consignaant I II ~===~cr:::~~·::~b~~~---E-U-R--l-2----B-al-g-.---L-u-x-.---D-a-na-a-r-k--D-au-t-s-c-h-l-an-d-----H=a~l~l=a~s~~Es~p=ag~n~a~~~F~r~a~n=c=a~~I=r-al-a-n-d-----I-t-a-l-ia-i-N-a-d-ar-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-,.-f11.1 
9606.22-00 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 




9606.29 BUTTONS CEXCL. 9606.21 AND 9606.22> 
9606.29-00 BUTTONS CEXCL. 9606.21-00 AND 9606.22-001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 


























































9606.30 BUTTON IIOULDS AND OTHER PARTS OF BUTTONS 1 BUTTON BLANKS 
9606.30-00 BUTTON IIOULDS AND OTHER PARTS OF BUTTONS I BUTTON BLANKS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
500 ECUADOR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























9607.11 SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE IIETAL 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 































9607.19 SLIDE FASTENERS CEXCL. 9607.11-001 




004 FR OERIIANY 
005 ITALY 






720 CHINA 11m m~:N 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 































































































9607 .20-ll HARROW STRIPS IIDUHTED WITH CHAIN SCOOPS, OF lASE IIETAL 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 











9607.20-19 SLIDE FASTENER PARTS OF BASE IIETAL CEXCL. 9607.20-lll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































9607.20-91 HARROW STRIPS IIOUNTED WITH CHAIN SCOOPS CEXCL. OF BASE IIETALI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR OERIIANY 



























































































































































































































































































































































































































































































































1919 Yo I ue - Valours• 1000 ECU !aport 
I g~:::~.~/c;~:!:~=~~: Raporttng country- P•ys d•cl•r•nt 
~:==~cr:~=~~·;!~~~r---e=u~R~-~.2~~~.~~~,-.--~Lu-.-.--~D~a-n-aa-r~k~Ds-u_t_s_ch-J~.-.-d-----H.~J-J-a~s~~Es~p~a~g~na~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-J-an-d-----~-t-a-Jt-.---N.-d-a_r_la_n_d---,-o-r-tu_o_a_l ______ u_.-K~. 
9606.22-0D 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










9606.29 BOUTOHS, IHOH REPR. SOUS 9606.21 ET 9606.22) 
9606.29-DO IOUTONS <NOH REPR. SOUS 9606.21-00 ET 9606.22-001 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 l'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































9606.30 FORIIES POUR BOUTOHS ET AUTRES PARTIES DE IOUTONSJ EIAUCHES DE IOUTOHS 
9606.30·00 FORIIES POUR BOUTONS ET AUTRES PARTIES DE IOUTONSJ EIAUCHES DE IOUTOHS 





JDOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 































9607.11 FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EN IIETAUX COIIMUHS 














1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































9607.19 FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EH IIETAUX COIIIIUNS 













~~ m ~~:~~WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



















































9607 .20-ll RUIANS IIUHIS D'AGRAFES EH IIETAUX COI'II'IUNS 
003 PAYS-lAS 
















































































































9607.20-19 PARTIES DE FERIIETURES A GLISSIERE EH IIETAUX COIIMUNS, <NOH REPR. SOUS 9607.20-lll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 





736 T' AI·WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 















9607. 20·91 RUIAHS IIUHIS D' AGRAFES 
DOl FRANCE 1372 
002 BELG.-LUXIO. 2308 
004 RF ALLEIIAGNE 4254 
D 06 ROYAUIIE-UNJ 4222 
Dll ESPAGHE 949 
600 CHYPRE 590 
700 IHDOHESIE 2205 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quontlty - QuontiUs• 1100 kg Iaport 
IJ Orfgtn ' Constgnaent 
• Or~:!;~ 'o=~~~r;::~=~----------------------------------------~R~e~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~y~s~d6~c~l~·~·~·~nt~--------------~~~~--~----~-----:~, 




lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





























lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















9601.10-10 BALL-POINT PENS WITH LIQUID INK "ROLLING BALL PENS" 
DOl FRANCE 
002 BELO. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































9601.10-30 BALL-POINT PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS PIETAL OR ROLLED PRECIOUS PIETAL IEXCL. 9605.10-101 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERPIANY 





liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1 '1 !I IHTr.~ EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I ;dm m~SC~UNTR. 


























































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































9601.20 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND PIARKERS 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo - Vohurs• 1110 ECU Ioport 




IDDD H 0 N D E 
IDJI INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE l 
1031 CLASSE 2 











































liDO H 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 





















9601.10-10 STYLOS ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 5351 137 43 
002 IELG.-LUXIG. 1490 
003 PAYS-lAS 1775 
004 RF ALLEHAGNE 1711 
005 ITALIE 9469 
006 ROYAUI'IE-UHI 4936 
007 IRLAHDE 2212 
011 ESPAGHE 1761 
036 SUISSE 5233 
4 0 0 ETA TS-UHIS 4419 
7 32 JAPON 13241 
736 T' AI-WAN 3772 
1000 II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































9601.10-30 STYLGS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHOH EN HETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE HETAUX PREClEUX, 
<AUTRES QU'A EHCRE LIQUIDEI 
001 FRANCE 






1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T 'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
lCIO INTRA CC 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CUSSE 1 
~~m ~L~S~EE2 























































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































9611.20 STYLOS ET i'IARQUEURS A IIECHE FEUTRE OU A AUTIES POINTES POREUSES 
9601.20-00 STYLOS ET i'IARQUEURS A i'IECHE FEUTRE OU A AUTIES POINTE$ POREUSES 
0 01 FRANCE 6319 1161 117 10 U m m::j~~XBG. m~ zzsi lS ,r~ 
004 RF ALLEI'IAGNE 55212 4216 1492 
005 ITALIE 20921 359 619 
006 ROYAUI'IE-UNI 2667 79 191 
007 IRLANDE 2177 
010 PORTUGAL 1122 
Ill ESPAGNE 931 
036 SUISSE 4551 
131 AUTRICHE 3113 
062 TCHECOSLOVAQ 772 
Ul IULGARIE 141 
401 ETATS-UHIS 9439 
721 CHINE 526 
















































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg Iaport 
II: Orfgfn / Constgnaent 
• Or~:!~~ 'o:~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt~--~--~--~--~~,_~--~----~----~~, 
Hoaenc.lature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Meder and Portugal U.k. 
9601.20-ID 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R l D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









9608.31 INDIAN INK DRAIIINO PENS 
9608.31-00 INDIAN INK DRAIIINO PENS 
004 FR GERIIANY 
1000 II 0 R l D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














































































9601.39-ID FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, IIITH BODY OR CAP OF PRECIOUS PIETAL OR ROLLED PRECIOUS PIETAL <EXCL. 
9608.31-DDl 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. llNGDOPI 
036 SWITZERLAND 
1001 II 0 R l D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 















0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















9608.40 PROPElliHO OR SLIDING PENCILS 
9601.40-00 PROPELLING OR SLIDING PENCILS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R l 0 
I 010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































9608.50-DD SETS OF ARTICLES FROPI TWO OR IIORE OF SUBHEADINGS 9608.10-10 TO 9608.40-00 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 U UTD. llNGDOPI 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
~B m ~g~T" KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































































9601.60-10 REFillS FOR BAll-POINT PEHS, COPIPRISINO THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK -FOR ROLLING BAll PENS-
001 FRAHCE 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. llNGDOII 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
IDDO II 0 R l 0 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1028 CLASS 1 

















































9601.60-90 REFILLS FOR BAll-POINT PENS, COPIPRISING THE BAll-POINT AND INK-RESERVOIR, <EXCL. 9608.60-10) 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss I 













9608.91 PEN NIBS AND NIB POINTS 




















































































































































































































1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU Ieport 
I ~ ~=~~.' / c;~:!:~:~~: Report lng country - Peys d6cl•r•nt ~~==~.r:~:~~·:!~~~r---~E~UR~-~~~2--~I~o~lg-.--~L-ux-.--~Da-n-.-.~.k~D~o-ut-.-.~h~l-on-d~--~H-o~ll-.-.--~Es~p.~g~n~.--~~F~r.-n~.~.~~I~r.-l-a_n_d _____ It-.-.-~-.--N-o-do_r_l_o_n_d ___ Po_r_t_u_g_oi-------U-.K-1. 
9601.20-ID 
736 T' AJ-IIAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































9601.31 STYLDS A PLUPIE ET AUTRES STYLDS, A DESSINEI A L 'EHCRE DE CHIME 
9601.31-00 STYLOS A PLUPIE ET AUTRE$ STYLOS, A DESSIHEI A L'EHCRE DE CHIME 
004 RF ALLEHAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






















































































9601.39-10 STYLOS A PLUPIE ET AUTRE$ STYLOS, AVEC CORPS OU CAPUCHOH EH PIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX, 
CAUTRES QU'A DESSJHER A L'ENCRE DE CHIHEl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AJ-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































9601.50 ASSORTIPIEHTS D'ARTICLES RELEVANT D'AU PIOIHS DEUX DES SOUS-POSITIOHS 9601.10 A 9608.40 
9601. 50-DD ASSORTII'tEHTS D' ARTICLES RELEVANT D' AU PIOIHS DEUX DES SOUS-POSITIOHS 9601.10-10 96 01.40-DO 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 JTALIE 
CC6 ~OYAUME Utii 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
• m ~~m-~~I~UD 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
IODD PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































9608.60-10 CARTDUCHES DE RECHAHGE POUR STYLUS DU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, A EHCRE LJQUIDE 
DOl FRANCE 




lDDD PI D H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































9601.60-90 CARTDUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOS DU CRAYONS A BILLE, ASSDCIEES A LEUR POINTE, <AUTRES QU'A ENCRE LJQUIDEl 
003 PAYS-lAS 






lDDD PI D H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























9601.91 PLUI'tES A ECRIRE ET IECS POUR PLUI1ES 
9601. 91-DD PLUI'tES A ECRIRE ET BECS POUR PLUI1ES 

















































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 1100 kg 
I roland Itollo Nodorl nd Portugal 
9601.91-00 
004 FR GERI!ANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























9601.99 PENCIL-HOLDERS, PEN-HOLDERS AND THE LIKEJ PARTS OF ARTICLES OF 9611.10 TO 9601.50 
9611. 99-10 PEN-HOLDERS, PENCIL-HOLDERS AND SII!ILAR HOLDERS 
IDOl W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












9601.99-30 REFILLS FOR FELT-TIPPED AND FIBRE-TIPPED PENS AND PENCILS 
0 04 FR GERI!ANY 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































" 6 2 
5 
9611.99-91 PARTS OF I!ETAL OF ARTICLES OF 9601.10-10 TO 9611.50-00 AND 9601.99-11 <EXCL. 9601.60-10 TO 9601.91-DO AND 9601.99-301, 
001 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































9611.99-99 PARTS IEXCL. OF I!ETALl OF ARTICLES OF 9601.10-10 TO 9601.50-DO AND 9601.99-10 <EXCL. 9611.60-10 TO 9601.91-00 AND 
9601.99-301 
011 FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































" 46 17 













9609.10-10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, WITH "LEADS" OF GRAPHITE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































9609.10-90 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, <EXCL. 9609.11-101 
II m Wm~:=~s 
005 ITALY 











liDO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ll30 CLASS 2 








































9609.20 PENCIL LEADS, ILACK OR COLOURED 
9609.20-00 PENCIL LEADS, ILACK OR COLOURED 
004 FR GERI!ANY 
752 JAPAN 
liDO W 0 R l D 
ll10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































































































9609.90 PENCILS IEXCL. THOSE OF 9&011, <EXCL. 9609.10 AND 9609.201, PASTELS, DRAWING CHARCOALS, WRITING OR DRAWING CHALKS AHD 
TAILORS' CHALKS 


















































































































































































































































1919 Yoluo - Yohurs• 1000 ECU 
I g~ :::~./ / C~~:!:~:~~: Report h\g country - Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~~;:~~~t---~E:U:R--~12~-:a-.~lg-.--~L-u-x-.--~D~o-na-o-r~k-:O.~ut~s-c~h~l-o-nd~---=Ho~l~l~o~s~~Es~p~o~gn~•~~~F~r~o~n~c~o~~l~r~o~lo-n-d~---l~t-o~l-t_o __ H_o_d~o-r~lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o_I ______ U_.-K~. 
9601.91-00 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
























































































9608.99 PORTE-PLUP!E, PORTE-CRAYON ET SIPIILAIRESI PARTIES D'ARTICLES DES 9601.10 A 9601.50, IHOH REPR. SOUS 9605.61 ET 9608.911 
9608.99-10 PORTE-PLUPIE, PORTE-CRAYON ET SIPIIUIRES 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























9608.99-30 CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
004 RF ALLEPIAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































9608.99-91 PARTIES D'ARTICLES DES 9601.10-10 A 9608.50-00 ET 9608.99-10, EN IIETAUX, IHOH REPR. SOUS 9608.60-10 9608.91-00 ET 
9601.99-301 
001 FRANCE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 











































































9601.99-99 PARTIES D'ARTICLES DES 9608.10-10 A 9608.50-00 ET 9608.99-10, IAUTRES QU'EH IIETAUX, NOH REPR. SOUS 9608.60-10 A 
9601.91-00 ET 9608.99-301 
001 FRANCE 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























9609.10-10 CRAYONS A GAIME AVEC !liNE DE GRAPHITE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































9609.10-90 CRAYONS A GAIME IAUTRES QU'AYEC I!IHE DE GRAPHITE! 












736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































9609.20 MINES POUR CRAYONS OU PORTE-MINE 
9609.20-00 MINES POUR CRAYONS OU PORTE-MINE 
004 RF ALLEIIAGNE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 












































































































































































































































































































































9609.90 CRAYONS AUTRE$ QUE LES CRAYONS DU H 9608, SAUF CRAYONS A GAIME, PASTELS, FUSAIN$, CRAIES A ECRIRE OU A DESSIHER ET 
CRAIE$ DE TAILLEURS 














































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantlth• liDO kg Ioport 
I Origin / Conslgn1ant 
- Poys d6cloront Or I gina / Provanence Report lng country 
Coab. Noeencl•tura 
Noaenclatur 1 co1b. EUR-12 hlp.-Lux. Danaerk Dautschland Hollos Espogno France Irolond Itollo Heder ond Portugal U.IC. 
9609.90-10 
lDZD CLASS 1 175 2 2 6 1 22 51 11 71 
1030 CLASS 2 316 2 29 40 24 34 55 12 42 
9609.90-90 WRITING DR DRAWING CHALKS AND TAILORS' CHALKS, !OTHER THAN PENCILS OF HEADING N 96.Dil 
DOl FRANCE 1171 16 9 77 31 211 
4 
415 26 liD 62 
D D3 NETHERLANDS 261 93 1 69 1 2 2 
170 17 19 004 FR GER~ANY 374 23 I 
zi 
9 42 44 25 33 
DD5 ITALY 253 4 1 40 2 165 
75 12 
4 2 14 
006 UTD. UNGDD~ 436 44 19 u 3 119 29 2 
4 031 AUSTRIA 61 1 1 21 1 3 
2 
25 4 
400 USA 161 14 2 2 6 1 1 52 II 
720 CHINA 356 2 7 lll 2 72 12 22 15 106 
736 TAIWAN 105 4 2 16 5 16 2 12 47 
1000 W 0 R L D 3665 356 65 501 92 353 529 93 621 I 354 123 571 
1010 IHTRA-EC 2639 294 43 246 .. 336 421 71 561 245 123 204 
1011 EXTRA-EC 1021 62 22 262 5 17 109 15 60 109 367 
lDZO CLASS 1 303 16 I 56 1 7 13 2 27 ! 60 113 1021 EFTA COUHTR. 109 2 5 44 1 1 11 26 7 12 
1030 CLASS 2 341 44 6 77 4 I 23 i 2 21 141 
1040 CLASS 3 311 2 7 129 2 72 12 31 20 106 
9610.00 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING DR DRAWING SURFACES, WHETHER DR HOT FRAIIED 
9610.00-DD SLATES AND BOARDS, WITH WRITING DR DRAWING SURFACES, WHETHER OR HOT FRA~ED 





002 IELG.-LUXIG. 5ll 
184 
3 151 ; z2 2 145 003 NETHERLANDS 971 7 196 343 
32i 
207 
004 FR GE~AHY 625 liZ 10 
17 2 
5 59 43 1 74 
DD5 ITALY 234 I 1 6 132 
37 
1 1 66 
DD6 UTD. UHGDD~ 279 6 4 70 3 23 133 
si ODI DEHI'IARK 170 5 91 1 
13; 
14 1 
01 D PORTUGAL 445 132 21 
2 
144 
z5 011 SPAIN 457 41 360 ' 21 
030 SWEDEN 160 49 1 2 9 95 
732 JAPAN 97 3D 3 1 i 50 9 
lDDD W 0 R L 0 4166 497 49 971 121 1415 61 117 1766 10 150 lDID INTRA-EC 3914 406 31 733 101 1257 52 79 637 9 594 
lOll EXTRA-EC 949 91 11 231 13 157 I 31 ' 121 1 256 
1020 CLASS 1 352 29 6 103 3 9 4 19 63 lU 
1021 EFTA COUHTR. 225 25 1 72 2 2 17 9 97 
1030 CLASS 2 321 6 ll 63 9 lDD 18 27 19 
1040 CLASS 3 272 56 1 73 1 49 1 39 51 
96li.OO DATE, SEALING DR NU~BERING STA~PS, AND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EIIBOSSING LABELS-, DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HANOI HAND OPERATED CO~PDSIHG STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH COI'IPDSIHG STICKS 
96li.DD-DD DATE, SEALING OR NU~BERING STAI'IPS, AND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EIIBOSSING LABELS-, DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HANOI HAND OPERATED CDI'IPOSIHG STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH CO~OSING STICKS 
001 FRANCE 21 ; 1 7 7i 12 2 4 ODZ IELG.-LUXBG. 193 
10 
25 23 ll 13 31 
003 NETHERLANDS 45 5 18 1 4 1 
zi 6 6 D D4 FR GER~ANY 439 37 I 
7 
47 266 6 45 




1 9 1 1 
031 AUSTRIA 525 liD 32 152 109 26 36 
4DD USA 96 4 7 5 ll 1 1 65 
701 IIALAYSIA 19 5 1 3 2 I 
732 JAPAN 66 7 4 15 9 19 
736 TAIWAN 69 4 20 14 12 12 
1000 W 0 R L D 1753 91 41 240 26 159 605 11 177 94 27 212 
10 lD INTRA-EC 152 51 22 72 13 92 394 7 37 
' 
51 23 90 
1011 EXTRA-EC 9DD 39 19 167 13 61 211 4 140 43 5 191 
1020 CLASS 1 736 39 18 131 12 41 181 4 120 33 4 146 
1021 EFTA COUNTR. 560 32 15 115 12 32 162 3 liO 27 4 41 
1030 CLASS 2 136 1 15 1 23 24 18 9 1 44 
9612.10 RIBBONS 
9612.10-10 TYPEWRITER OR SI~ILAR RIIIDHS OF PLASTICS 
001 FRANCE 2032 110 41 326 12 70 
17 
2 541 204 45 611 
002 BELG.-LUXBQ. 47 
45 
2 11 2 2 5 1 9 OD3 NETHERLANDS 935 19 494 24 76 61 11; 2 196 004 FR GE~ANY 1514 50 131 s2 21 57 295 77 26 654 005 ITALY 950 15 16 I 121 555 
20 70 
75 3 105 
006 UTD. UHGDO~ 1019 45 14 479 3 35 254 154 15 
sz 007 IRELAND 154 1 42 4 20 23 ll 1 
0~5 DENMARK 20 1 6 1 2 1i 3 4 1 13 030 SWEDEN 17 2 17 32 4 3 
036 SWITZERLAND 1834 27 2 1220 13 27 164 105 195 75 
Ill m ~~~m:m 37 1 24 1 1 3 2 3 1 411 li 46i i 34 uz li 471 30 lD 400 USA 1355 64 535 
412 IIEXICO 35 35 
45 i ID 624 ISRAEL 129 
zj 706 SINGAPORE 101 i ; 5 7 51 721 SOUTH KOREA 61 li 6 19 2 10 4 20 732 JAPAN 997 11 277 43 57 22 552 
1000 W 0 R L 0 12300 318 269 3561 73 444 2018 59 1442 913 101 3095 
1010 INTRA-EC 6773 266 229 1412 46 313 1221 43 712 640 95 1719 
1011 EXTRA-EC 5521 51 40 2149 21 13r 790 15 656 272 13 1376 
1020 CLASS 1 4141 51 37 2021 27 121 437 15 655 260 11 ll99 
1021 EFTA COUHTR. 1963 31 I 1261 16 43 199 2 liD 204 7 12 
1030 CLASS 2 615 3 73 1 11 352 1 13 2 159 
1040 CLASS 3 67 49 11 
9612.10-90 TYPEWRITER DR SIIIILAR RIBBONS <EXCL. OF PLASTICS) 
DOl FRANCE 649 49 51 166 43 
li 
7 75 93 I 154 
DDZ IELG.-LUXIG. 31 
z; 
3 lD i 1 3 2 5 1 003 NETHERLANDS 321 5 70 
14 
141 I I 
31; 
42 
DD4 FR GE~ANY 1666 Zll 47 
415 
114 422 33 121 46 339 
DDS ITALY 1254 I 15 9 72 261 
6i 42 
21 17 422 
DD6 UTD. UNGDDII 116 41 63 205 7 37 207 195 14 
4i DD7 IRELAND 149 1 I 1 1 61 6 22 1 
011 SPAIN 23 
4 li 
1 2 II 4 I 1 2 030 SWEDEN 61 3 21 2 1 4 
036 SWITZERLAND 421 2 25 71 14 174 17 21 11 74 
031 AUSTRIA 61 2 1 45 2 5 2 5 
212 TUNISIA 247 
li sz 33 247 17 64 76 2 234 400 USA 694 190 
706 SINGAPORE 61 1 
10 
5 lD 19 
1; 
1 32 
732 JAPAN 719 11 114 49 156 9 407 
1000 W 0 R L D 7495 4DD 245 ll97 31 399 1957 165 390 761 101 1121 
1 D lD IHTRA-EC 5012 346 112 177 33 274 1130 ll9 264 659 93 1135 
lOll EXTRA-EC 2413 54 63 321 5 126 127 45 125 109 15 793 
1020 CLASS 1 2061 49 63 215 3 103 553 44 116 107 15 730 
1021 EFTA CDUNTR. 566 I 45 ll9 1 11 ZDI 21 31 11 12 15 
1030 CLASS 2 376 4 7 2 23 271 1 9 1 5I 
9612.20 INIC-PADS. 
9612 .ZD-DD INK-PADS 
D D4 FR G E~ANY 96 
i 
67 3 2 
DD7 IRELAND 75 i 2 li 3 71 031 AUSTRIA 103 31 31 5 
196 
1919 Value • Vohurs• 1000 ECU 
Irohnd Itollo Hodorlond Portugal 
9609.90·10 
IDZO CUSSE 1 



























736 T' AI·IIAH 
IDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 











































































961D.DD ARDDISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE OU LE DESSIN, PIEIIE ENCADRES 












1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 


























































































































































































































96ll. 00 DATEURS, CACHETS, NUPIEROTEURS, TIPIIRES ET ARTICLES SIPIILAIRES ·Y COPIPRIS LES APPAREILS POUR L'IIIPRESSIDN D'ETIQUETTES-, 
A PIAINJ COIIPGSTEURS ET IPIPRIPIERIES COPIPORTANT DES COI'IPGSTEURS, A PlAIN 
9611.00-0D DATEURS, CACHETS, NUI'IERDTEURS, TIPIIRU ET ARTICLES SIPIJLAIRES ·Y COI'IPRIS LES APPAREILS POUR L'IIIPRESSIGH D'ETIQUETTES·, 













1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















9612.20 T AIIPOHS EHCREURS 
9612.20-00 TAIIPONS ENCREURS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quontlt~ • QuantiUs• 1000 kg 
I! Origin / Conslgnaent Or~=!~~ ~o:~~:r:;~~= 1----------------------R;.;•.:;P..;.•;..•t,;.l;,;n;..:a~c..;.••::•.;.t;;.r:.~--..;'...:";..:~..;,•...:.d'.;.c:;l.;•..;.•..;,•:-nt~--:--------+------:----:-:-:-i 




IDDD W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
lDII EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, HOH·REFILLABLE 




004 FR GER,.AHY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































9613.20·10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE. WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTe.. 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 I' FR GER,.ANY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































004 FR GER,.AHY 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9613.30 TABLE LIGHTERS 
9613. 30·00 TABLE LIGHTERS 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
11t:H m~:=~~ 
1020 CLASS I 
























































































9613.10·00 LIGHTERS, WHETHER OR HOT .. ECHANICAL OR ELECTRICAL, !EXCL. 9613.1D·DO TO 9613.30·001 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





058 GEMAN De...R 
204 ,.OROCCO 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
lDZD CLASS I 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































9613.90 PARTS OF LIGHTERS !EXCL. FLINTS AND WICKS) 
9613. 90•00 PARTS OF LIGHTERS !EXCL. FLINT AND WICKS) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo • Volours• 1101 ECU 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 





















9613.10 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, NON RECHARGEAILES 
9613.10·00 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, 
001 FRANCE 20296 
002 BELG.-LUXBO. 1004 
003 PAYS-BAS ll720 
004 RF ALLEIIAGHE 17914 
006 ROYAUIIE-UHI ll22 
010 PORTUGAL 1271 
Oll ESPAGHE U79 
036 SUISSE 977 
031 AUTRICHE ll25 
400 ETATS-UHIS 722 
610 THAILAHDE 3311 
708 PHILIPPINES 151 
720 CHINE 1247 
721 COREE DU SUD 1712 
732 JAPOH 21215 
736 T'AI·WAH 611 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































9613.20·10 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEAILES, AVEC SYSTEIIE D'ALLUIIAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T 'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































721 COREE OU SUO 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLAS5E 1 
1021 A E L E 


















9613.30 BRIQUETS DE TABLE 
9613.30-00 BRIQUETS DE TABLE 
7?! COREE DU SUD 
1~it JAt-Utt 
1000 II 0 N 0 E 
.~m ~m~=~~ 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































9613.10 BRIQUETS ET ALLUIIEURS <NOH REPR. SOUS 9613.11 A 9613.301, A L'EXCLUSION DES ALLUIIEURS DU N 3603 
9613.10·00 BRIQUETS ET ALLUIIEURS (NOH REPR. SOUS 9613.11·00 A 9613.30-00l, <A L'EXCLUSIOH DES ALLUIIEURS DU N 36.031 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








721 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAN 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































9615.90 PARTIES DE BRIQUETS ET ALLUIIEURS, AUTRES QUE LES PIERRE$ ET LES IIECHES 
9613. 90·00 PARTIES DE BRIQUETS ET ALLUIIEURS, <AUTRES QUE LES PIERRES ET LES "ECHES> 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






lOll " 0 N D E 1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 

























































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanttth• 1100 kg Iaport 
I Origin / Conslgnaant 
Report Ina country - Pays d6chrant Origin• / Provenance 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Irohnd I toll a Modo land Portugal U.K. 
uu.n-01 
1030 CLASS Z IU HI 14 
9614.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE ftANUFACTURE OF PIPES 
9614.10-10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE ftANUFACTURE OF PIPES 
zo4 ftORocco 150 30 U7 
1000 W 0 R L D 321 49 30 157 65 I 14 
1010 INTRA-EC 163 39 
30 
36 62 I 14 
IOU EXTRA-EC 165 10 121 3 
1030 CLASS Z 154 30 121 3 
9614.20 PIPES AND PIPE BOWLS 
9614.20-11 PIPES AHD PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
DOl FRANCE 9 
i 
4 
003 NETHERLANDS I 
i 
4 
005 ITALY 26 17 
006 UTD. UNODOft 7 I 5 
007 IRELAHD 7 I 
008 DENI'IARK 15 10 
i Oil SPAIN u I 
1000 II 0 R L D 123 u 52 4 6 6 I 3 24 
1010 INTRA-EC 16 5 40 2 2 4 • 2 19 1111 EXTRA-EC 31 7 12 z 5 z I 5 
9614.20-90 PIPES AND PIPE BOWLS OF ftATERIALS IEXCL. WOOD OR ROOTI 
1000 II D R L D 56 3 3 20 5 10 
1010 INTRA-EC 19 z I • 4 IOU EXTRA-EC 35 z u 6 
1020 CLASS I u z 4 3 
9614.90 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREOFJ PARTS OF SftOUHG PIPES <EXCL. PIPE BOWLSI 
9614.90-00 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREOFJ PARTS OF SI'IOKIHG PIPES IEXCL. PIPE BOWLSI 
001 FRANCE u 3 
I' 
2 4 
004 FR GERI'IAHY 26 7 z 
005 ITALY 32 2 
li 
12 10 
732 JAPAN 30 
1000 W D R L D 154 30 10 3 20 4 21 22 2 27 
1010 IHTRA-EC 92 12 z 2 Zl 3 7 Zl I 17 
IOU EXTRA-EC 63 19 I I I 21 I 10 
1020 CLASS I 51 16 I I 20 I 4 
9615.U COI'tBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUIIER OR PLASTICS 
9615.U-OO COI'IBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUIIER OR PLASTICS 
001 FRANCE 344 43 5 99 57 
75 
60 26 10 31 
002 BELG.-LUXBG. 127 
z; 
3 I I 34 z I 
003 NETHERLANDS Ill I 127 
i 
' 
5 u 5 
0 04 FR GERI'IAHY 192 21 6 
46 
u 79 I 14 
005 ITALY 274 15 I 14 21 129 
15 
9 z 30 
006 UTD. KIHGDOft 56 2 z 2 3 I 10 14 
OU SPAIN 17 z 
5 
I 6 I 6 





400 USA 64 za 3 4 10 5 14 
680 THAILAND za I 3 z i 2 7 3 3 7 720 CHINA 269 25 I 32 5 53 15 42 95 
721 SOUTH KOREA U7 I 3 31 5 10 u 3 14 36 




I 4 I 
10i 
I 
736 TAIWAN 153 22 271 79 U4 
i 
43 159 
740 HONG KONG 651 19 5 129 7 15 u 17 102 259 
1000 II 0 R L D 3330 212 70 Ill 71 214 515 23 153 456 6Z 673 
1010 INTRA-EC 1203 119 17 291 27 96 271 II 66 151 52 .. 
IOU EXTRA-EC 2122 93 53 520 44 U7 3U 5 17 291 10 514 
1020 CLASS I 171 za 19 37 z 5 19 2 4 33 I 21 
1021 EFTA COUHTR. ., I 15 24 I I 3 
i 
z za I 6 
1030 CLASS 2 1679 39 34 451 42 107 236 68 zzz 9 469 
1040 CLASS 3 273 25 I 32 I 5 56 15 43 95 
9615.19 HAIRPINSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, I OTHER THAN THOSE OF HEADING H 15.16 I AND PARTS 
THEREOF IEXCL. 9615.ll-IDI 
9615.19-00 HAIRPIHSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 15.161 AND PARTS 
THEREOF <EXCL. 9615.U-ODI 
001 FRANCE 104 20 Zl z 24 i 15 OU NEtliEkLAHD;; za 2i 4 
i 10 
2 
004 FR GERI'IANY 37 7 ; 6 4 005 HALT 96 a u n 5 26 B 006 UTD. UNGDOI'I 71 14 7 II 17 





680 THAILAND 59 I 4 37 
721 CHINA 74 
i 
2 7 
10 7 II II I 25 721 SOUTH KOREA ua I n 29 16 7 16 
736 TAIWAN 468 15 ll 16 ll 40 122 60 15 107 
740 HONG KONG 101 3 3 14 2 21 27 a 4 19 
1000 II 0 R L D 1266 97 24 199 41 liZ 311 15 Ill 90 14 231 
1010 INTRA·EC 367 72 6 46 14 30 76 15 u 42 a 47 
IOU EXTRA-EC 903 26 19 154 27 II 242 1 107 49 6 191 
1020 CLASS 1 57 5 I 4 2 2 3 1 19 1 19 
1030 CLASS 2 769 20 16 142 25 79 221 a a 29 z 147 
1040 CLASS 3 74 2 7 II II 1 3 25 
9615.90 HAIRPINS, CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND ARTICLES FOR HAIRDRESSING <EXCL. THOSE OF 15161, IEXCL. uu.u 
AND 9615.191 
9615.90-00 HAIRPIHSJ CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 15.16 I AND PARTS 
THEREOF IEXCL. 9615.ll-IO AND 9615.19-001 
001 FRANCE 144 31 • 5 5i 
19 3 67 







003 NETHERLANDS 171 122 7 1 3i 17 004 FR GERI'IAHY 103 I 
1; 15 
14 1 3 35 
005 ITALY 146 9 ll 59 z 
li 
ll 3 17 
006 UTD. UHGDOI'I 121 15 6 5 56 15 9 




4 • 721 CHINA 163 59 10 32 I 45 
721 SOUTH KOREA 17 6 3 29 z 5 II II 
736 TAIWAN 410 36 12 Ill z 67 Zl 133 
740 HONG KONG 137 39 7 16 1 II 4 52 
1010 W 0 R L D 1731 122 10 321 27 14 307 73 174 155 35 423 
1010 IHTRA-EC 102 92 6 163 17 29 140 63 44 14 25 139 
10 U EXTRA-EC 929 30 4 159 10 55 167 10 uo 71 10 zu 















1040 CLASS 3 165 3 59 I 10 z 32 3 z 45 
9616.10 SCENT SPRAYS AND SiftiLAR TOILET SPRAYS, AND ftOUHTS AND HEADS THEREFOR 
9616.11-11 TOILET SPRAYS 
001 FRANCE 264 II 151 
s7 62 I ll 15 0 G4 FR GERftAHT 107 6 




24 1 351 
0 06 UTD. UHGDDft 31 z 7 
200 
1919 Val uo - Yo lours• 10 DO ECU !aport 
I g~ l:l~/ / C~~:!:~::~! Report lng country - Poys d6cloront ~:::~cr:~~~~~:!:~~r-~E:U:R~-712:--:I~ol~g-.--~Lu-x-.--~D~o-n-ao-r~k-:D•ou~t-.-c~hl~o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~b~p~a~g~n~a--~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-a-nd-----l-t-a-l-la---N-od_o_r_l_an_d ___ P_o_r_t_ug_a_l _______ U_.K~. 
9613.90-00 
1030 CLASSE 2 1411 5 
9614.10 EIAUCHONS DE PIPES, EH lOIS OU EN RACINE 
9614.10-00 EIAUCHOHS DE PIPES, EN lOIS OU EN RACINE 
204 "AROC 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































9614.20-90 PIPES ET fETES DE PIPES, EN "ATIERES <AUTRE! QUE lOIS OU RACINESI 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































































9614.90 FUI!E-CIGARE ET FUIIE-CIGARETTEJ PARTIES DE PIPES AUTRE! QUE fETES DE PIPES, DE FUI!E-CIGARE ET DE FUI!E-CIGARETTE 
9614.90-00 FUI!E-CIGARE ET FUI!E-CIOARETTEl PARTIES DE PIPES <AUTRES QUE fETES DE PIPES), DE FUI!E-CIGARE ET DE FUI!E-CIGARETTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























































































9615.11 PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SI"ILAIRES, EM CAOUTCHOUC DURCI OU EH "ATIERES PLASTIQUES 












721 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
IDOO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































































































































9615.19 PEIGHES A COIFFER, PEIGHES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SII!ILAIRES, EM I!ATIERES AUTRE! QUE CAOUTCHOUC OU "ATIERES 
PLASTIQUES 




OD4 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
!I m ~~~~~~:~UHI 
61D THAILAHDE 
72D CHIME 
721 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
lDOO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































































































9615.90 EPIHGLES A CHEVEUXJ PIHCE-GUICHES, OHDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE,AUTRES QUE CEUX DU H 1516, CHON 
REPR. SOUS 9615.11 ET 9615.191 
9615.90-00 EPIHGLES A CHEVEUXJ PIHCE-GUICHES, OHDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE CAUTRES QUE CEUX DUN 15.161, CHON 









721 COREE DU SUD 
736 T 'AI-WAH 
74 a HOHG-KOHG 
lDOD I! 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102a CLASSE 1 
1D21AELE 
1D30 CLASSE 2 





































































9616.10 VAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS I!OHTURES ET fETES DE I!OHTURES 
9616.10-lD VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 




































































































































































































































































































Uat Quant I ty - Quant I Us • 1100 kg 
II Ortgtn / tonslgnaent Or~:!~~ 'o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=o~p=o~r~t=ln~g~c=•=un~t=r~y~-~P~o~v=•~d=fc~l=a=r=a=n~t------------------~--------------------~ 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















9616.10-90 I'IOUNTS AND HEADS FOR SCENT AND TOILET SPRAYS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































9616.20 POWDER PUFFS AND PADS FOR THE APPLICATION OF COSI'IETICS OR TOILET PREPARATIONS 
9616.20-10 POWDER-PUFFS AND PADS FOR THE APPLICATION OF CDSI'IETICS OR TOILET PREPARATIONS 
OD6 UTD. UNGDDI'I 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































9617.00-11 YACUUI'I FLASKS AHD OTHER YACUUI'I YESSELS, COI'IPLETE WITH CASES, HAYING A CAPACITY =< 0.75 LITRES, (OTHER THAN GLASS I~NERSl 
002 IELG.-LUXIG. 
104 FR GERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 










































































9617.00-19 YACUUI'I FLASKS AND OTHER YACUUI'I YESSELS, COI'IPLETE WITH CASES, HAYING CAPACITY> 0.75 LITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNJR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 9617.00-90 PARTS. 

















































































































































































9611.00 TAILORS' DUMIIIES AND OTHER LAY FIGURES1 AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































9701.10-00 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS EXECUTED ENTIRELY BY HAND, !OTHER THAN DRAWINGS OF HEADING H 49.06 AND OTHER THAll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































1989 Voluo - Vohurs• 1000 ECU 





lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































9616.10-90 I'IDHTURES ET TETES DE I'IDHTURES DE VAPDRI5ATEUR5 DE TOILETTE 
DOl FRANCE 







lDDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































9616.ZD HOUPPES ET HDUPPETTES PDUDRE DU POUR L 'APPLICATION D'AUTRES CDSI'IETIQUES OU PRDDUITS DE TOILETTE 
9616. ZD-OD HDUPPES ET HDUPPETTES PDUDRE DU POUR L 'APPLICATION D' AUTRES CDSI'IETIQUES OU PRDDUITS DE TOILETTE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDIU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































9617.00 BDUTEILLES ISDLAHTES ET AUTRES RECIPIENTS ISDTHERI'IIQUES I'IDHTES, DDHT L' ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, AIHSI QUE 


























9617.DD-ll IDUTEILLES ISDLAHTES ET AUTRES RECIPIENTS ISDTHERI'IIQUES I'IDHTES, DDHT L 1 ISDLATIDH EST ASSUREE PARLE VIDE, D'UHE CAPACITE 
=< 0,75 L 
DDZ BELG.-LUXIG. 





lDDD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1D3D CLASSE Z 















































































































9617.00-19 BDUTEILLES ISDLAHTES ET AUTRES RECIPIENTS ISDTHERI'IIQUES I'IDHTES, DDHT L'ISDLATIDH EST ASSUREE PAR LE VIDE, D'UHE CAPACITE 
> 0, 75 L 
002 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 



































10DD 1'1 D H D E 43155 4622 
lDlD IHTRA-CE 17571 1852 
lDll EXTRA-CE Z5554 Z770 
1020 CLASSE 1 6497 1648 
lO:!A[lE lea ~1 
1D3D CLASSE 2 15!36 956 




















































































































~ 9617.00-90 ~~:mM; :m~I~~T!u~mHERI'IIQUES DOHT L' ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORHE, BOIS 




















96li.DD I'IAHHEQUINS ET ARTICLES SII'IILAIRESJ AUTDI'IATES ET SCENES ANII'IEES POUR ETALAGES 















74 0 HOHG-KONG 
lODD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 















































































































































































9701.10 TABLEAUX, PEIHTURES ET DESSIHS, FAITS EHTIER~ENT A LA I'IUH, A L' EXCLUSION DES DESSINS DU H 4906 ET DES ARTICLES 
I'IAHUFACTURES DECDRES A LA I'IAIH 
97Dl.lD-DD TABLEAUX, PEIHTURES ET DESSIHS, FAITS EHTIER~EHT A LA I'IAIH, lA L'EXCLUSIDH DES DESSIHS DU H 49.06 ET DES ARTICLES 






































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
•rrlgln / conslg••··~l Reporting country - Pays d6clarant I Ortgtn• / Provenance 
~===~c~::~~=l :!:~~I EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nadir and Portugal U.K. I 
9701.10-00 
101 DEH"ARK 21 13 
' 009 GREECE 9 ' 
3 
Ill PORTUGAL 2 
li 25 i z2 
2 
011 SPAIN 73 
' 021 NORWAY 4 3 030 SWEDEN 17 11 
032 FINLAND 1 
12 27 
1 
136 SWITZERLAND 99 31 
031 AUSTRIA 33 21 3 6 
156 SDYIET UNION 41 17 
' 
16 
160 PDLAHD 10 4 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 
14 164 HUNGARY 31 7 
312 CA"ERGOH 
4 4 390 SOUTH AFRICA 
16 37 15 s2 2; 410 USA 407 
i 
251 
404 CANADA II 2 2 11 
412 "EXICO 2 1 
413 IER"UDA 
414 VENEZUELA 
2 501 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
2 521 ARGENTINA 
624 ISRAEL 6 
62a JDRDAN 
75 12 zi 10 12 7 721 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
' 
1 1 1 2 
732 JAPAN II 1 4 11 





741 HONG IOHG 190 23 56 72 
aOO AUSTRALIA 13 I 11 
a04 HEW ZEALAND 2 2 
95a HOT DETER"IH 
1001 W 0 R L D 2132 102 21 352 76 315 52 63 121 37 1679 
1010 IHTRA-EC 1614 63 9 151 31 113 49 32 51 30 1012 
lOll EXTRA-EC 1220 40 13 201 45 202 3 31 77 7 597 
1020 CLASS I 625 24 a 74 25 91 1 12 36 4 350 
1121 EFTA COUHTR. 160 6 3 35 ID 33 6 7 1 59 
1130 CLASS 2 419 7 4 12 14 72 4 24 2 207 
1131 ACPI66) 2 
45 
1 
15 17 2 1 1040 CLASS 3 173 39 39 
9701.90 COLLAGES AHD SI"ILAR DECORATIVE PLAQUES 
9701. 90-DD COLLAGES AHD SI"ILAR DECORATIVE PLAQUES 
DOl FRANCE 
' 002 IELG.-LUXIG. I z5 003 NETHERLANDS 29 
10 004 FR GEMAHY 14 1 
2 2 005 ITALY 7 
2 
I 
006 UTD. IIHGDO" za 
' 036 SWITZERLAND 15 6 2 03a AUSTRIA 
' 
5 i 041 YUGOSLAVIA I 




IDDD W 0 R L D 269 40 11 42 4 66 3 69 
1010 IHTRA-EC 109 3D 10 19 
5 
13 2 19 
IOU EXTRA-EC 162 10 a 23 54 1 51 
1020 CLASS I 56 7 a 13 I 27 
1021 EFTA COUHTR. 25 6 4 I 1 6 
1030 CLASS 2 za I 6 3 9 
1040 CLASS 3 76 3 4 49 15 
9702.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AHD LITHOGRAPHS 
9702.00-00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AHD LITHOGRAPHS 
001 FRANCE 15 
' 
2 
3i 002 IELG.-LUXIG. 40 1 
003 NETHERLANDS 
' 004 FR GEMAHY 7 4 005 ITALY 14 
006 UTD. IIHGDO" 9 1 
i GOa DEH"ARK 2 
011 SPAIN 27 24 
021 NORWAY 1 
i 030 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 15 2 
031 AUSTRIA 4 I 
401 USA 61 57 
~'"i CMt•n.l: 2 ? 
624 ISRAEL 1 1 
732 JAPAN 2 1 
~ aaa AUSTRALIA 2 2 
104 HEW ZEALAND 1 1 
1000 W 0 R L D 21D 27 53 6 50 3 a 113 
1010 IHTRA-EC 120 11 1 4 42 3 a 41 
lOll EXTRA-EC 161 16 53 2 a 72 
1020 CLASS 1 101 14 2 7 70 
1021 EFTA COUHTR. 22 9 4 4 
1030 CLASS 2 3 1 2 
9703.00 ORIGINAL SCULPTURES AHD STATUARY, IH AHY mTERIAL 
9703.00-DO ORIGINAL SCULPTURES AHD STATUARY, IH AHY mTERIAL 
1101 FRANCE 134 50 29 a 
17 
7 34 
002 IELG.-LUXIG. 77 
17 i 
39 I 12 





004 FR GEMAHY 174 21 2 
6i 
21 91 
005 ITALY 319 II 25 21 211 13 29 
006 UTD. IIHGDO" ., 16 7 Jl 2 15 6 
001 DEH"ARK 41 37 2 1 
009 GREECE 14 7 
35 




030 SWEDEN u 
i ~I 032 FIHLAHD 9 ; 32 30 036 SWITZERLAND 96 2 21! 
03a AUSTRIA 65 1 24 2 32 3 
062 CZECHOSLOVAK 15 2 9 li 1 3 12il 400 USA 211 10 59 71 7 
404 CANADA 19 
2 
6 2 1 1~1 501 BRAZIL 4 
624 ISRAEL I 1 ~I 649 O"AH 
35 14 610 THAILAND ~I 703 IRUHEI 
1i 2 2 i 732 JAPAN 7 
740 HONG KOHG 19 1 3 2 4 
aaa AUSTRALIA 7 7, 
1000 W 0 R L D 1191 201 14 442 2 az 467 39 134 uo1 
1010 INTRA-EC 1059 ua 36 245 1 47 323 17 62 190 
lOll EXTRA-EC 133 77 4a 19a 2 36 143 22 
' 
72 230 
1020 CLASS 1 531 19 4 131 19 lot 22 47 110 
1021 EFTA COUHTR. 191 6 4 63 a 33 7 37 
4 
33 
1030 CLASS 2 204 50 3 31 u 27 1 21 47 
lOJl ACP!66) 56 12 1 5 
2 
1 7 I 1 2~ 1041 CLASS 3 100 
' 
41 29 3 a 5 
204 
1989 Voluo - Velours• 1101 ECU laport 
IJ Ortgtn / Constgnaont 
Or tat na / Provenance 
Co•b. Noaanclatur • Report tng countr!l 
.. '·~· d6clarant Hoaanclatura co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nodorland Portugal U.K. 
9711.10-10 
D 01 DAN EIIARK 31390 365 
20 
2172 13 160 155 sao 26245 009 GRECE uu 27 214 
10 
74 10 1 1503 Dll PORTUGAL 1655 4 
3:! 




247 5204 030 SUEDE 55863 II 14 541 2025 35a i 50227 032 FIHLAHDE 2531 43 359 13 9 60 
3397 




196 241 1 20074 056 U.R.S.S. 36290 1 za52 30329 344 52 II 2569 060 POLOGHE 931 11 551 15 Ill 1 67 26 143 062 TCHECOSLOVAQ 549 36 441 32 u; 36 46Di 064 HOHGRIE 5750 31 454 262 96 302 CAIIERDUH 752 
i 45 10i 1; ; 752 390 AFR. DU SUD 2104 
53i 13614 239i 
i 1917 4DD ETATS-UHIS 730916 7037 26326 173226 414 11391 1 495195 404 CANADA 11716 49 363 2 2670 1 47 476 11 15097 412 !lEXIQUE 609 4 II 44 9 3 53 a 413 IERIIUDES 1407 1294 
73; i 10 
113 414 VENEZUELA 757 
4i 
7 
z; 10746 501 BRESIL 11230 Ia 364 14 6 512 CHILI 572 31 4 216 11 1 309 524 URUGUAY 1151 
2i 
261 136 15 
13; 




132 720 CHINE 751 16 
14 
37a 116 72a COREE DU SUD 691 5 
ua 
240 1 158 
2az 2i 
21 252 732 JAPDH 79422 10 312 1451 10326 4410 55433 736 T' AI-WAH 3370 1929 1 554 
si 
91 60 1 
147 
5 729 740 HDHG-KDHG 15314 366 126 1011 156 2046 13 621 1069a 
aDD AUSTRALIE 21952 13 3 1497 21 274 4 9 32 20099 
aD4 HDUV.ZELAHDE 2291 12 1 4 3 3 2275 95a HDH DETERIIIH 555 1 550 4 
lDDD II 0 H D E 2737449 37941 532a 152524 395 203209 446345 3257 1699a aD196 972 1790214 1010 IHTRA-CE a26411 25733 32DD 61296 192 30135 99216 2510 917a 5299a aaa 540303 
1011 EXTRA-CE 1910413 12207 212a 91226 204 173074 346510 747 7115 27198 92 12499a2 1020 CLASSE 1 lal0117 9517 196a a4043 6 140026 339659 716 6213 25539 37 1202393 1021 A E L E 953173 2326 1245 55222 1 117920 153027 1 37la 9206 22 611115 
1030 CLASSE 2 55354 2411 153 2573 77 2610 5690 15 399 1271 50 40036 1031 ACPI66l 1611 13 2 7 
120 
3 430 1 9 29 ; 11a7 1040 CLASSE 3 45014 210 7 4610 30439 1161 15 504 389 7554 
9701.90 COLLAGES ET TABLEAUTIHS SIIIILAIRES 
9701. 90-DD COLLAGES ET TAILEAUTIHS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 2233 31 427 3 
346 




66 21 DD3 PAYS-US 503 203 2 
3i i 427 6 
134 
004 RF ALLEIIAGHE 2334 34 
i 190 
1 26 1797 DDS ITALIE 1211 11 5 192 
345 43 
11 3a 754 DD6 RDYAUI1E-UHI 1047 46 54 435 
7 
103 20 1 
1234 036 SUISSE 3aD6 23a 1013 1277 37 D3a AUTRICHE 611 9 636 2 lD 19 
041 YDUGDSLAVIE 919 
3l 3i 75i 475 2i 27 66 
919 
4DD ETATS-UHIS au a 6754 
404 CANADA 1012 ua 6 1 au 
lDDD II 0 H D E 26225 605 13a 5050 37 157 2992 1032 211 as a 65 15003 
1010 IHTRA-CE 1142 211 64 1114 4 14 a65 994 102 552 5\ 4091 1011 EXTRA-CE 17314 324 74 3236 33 143 2126 39 116 307 lD 10906 
1D2D CLASSE 1 15376 300 74 2669 10 1146 37 as 77 3 10275 
1021 A E L E 4692 267 3D 1709 
33 
9 1277 41 6 1346 
ID3D CLASSE 2 1059 16 19a 127 61 72 7 530 
1040 CLASSE 3 950 
' 
369 6 212 3D 223 101 
9702.00 GRAVURES, ESTA11PES ET LITHOGRAPHIES ORIGIHALES 
97D2.DD-DD GRAVURES, ESTAIIPES ET LITHOGRAPHIES ORIGIHALES 
001 FRANCE a895 380 172 3259 602 
35i 
27 200 la 4237 002 IELG.-LUXIG. 2243 
132 
24 141 6 
2 
75 1646 
003 PAYS-lAS 3405 96 91 
12i 
3 65 




39 45 557 
DD6 ROYAUI1E-UHI 467a 250 34 2314 397 711 769 3 
132; D 01 DAHE11ARK 1537 7 59 40 1 101 
3i 011 ESPAGHE 3519 5 4; 
305 2341 2 a23 
021 HORVEGE 1304 2 90 
4 
377 716 
D3D SUEDE 3219 
' 
64 a2 93 
12i sz 
2967 
036 SUISSE 12951 66 64 4637 u 2090 5a31 
D3a AUTRICHE 2221 3 
54i 
1235 1 101 a 194 a73 4DD ETATS-UHIS 31015 513 4151 156 2347 133 29977 
'!e1 !'AHAD.o\ 63! • ~· 4 11 3 ••• 624 ISRAEL 1027 li 226 lD 713 732 JAPOH 4259 196 432 133 3413 
~ m ~~~~~m~HDE 2405 1 54 2347 594 594 
lODDIIOHDE 103012 1797 1210 174a2 222 uaa 9409 32 517 1754 102 61629 
1010 IHTRA-CE 35267 1176 470 6729 159 l07a 4010 32 201 1416 lDD 19756 
1 D II EXTRA-CE 67701 620 740 10752 63 710 5329 346 261 1 41172 
1020 CLASSE 1 65a89 595 735 10437 676 5230 270 260 1 47615 
1021 A E L E 19735 a a 17a 6044 a7 2679 137 53 10477 
1030 CLASSE 2 1500 4 1 239 7 32 46 4 1166 
97D3.DD PRODUCTIONS ORIGIHALES DE L 'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES 11ATIERES 
9703.00-00 PRODUCTIONS ORIGIHALES DE L'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES IIATIERES 
DDl FRANCE 21579 2211 75 2319 5 2954 
2014 27 
342 530 20065 
002 IELG.-LUXBG. 7175 
69; 4i 
au 7 3 SID 3676 
DD3 PAYS-US 372a 619 29 452 II 
1377 2 
liDS 





DDS ITALIE 7450 414 104 
si 
213 310a 244 6 1790 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 15319 1041 660 5767 373 6381 67 671 2a7 3 
774 D 01 DAHEI'IARK 1117 63 202 
7i 
7a 5 65 
DDt GRECE a91 635 31 59 ; si 15 ; 15 Dll ESPAGHE 3012 29 
z2 
lSD 1135 99 909 
028 HORVEGE 709 3 1 
30 
2 221 460 
030 SUEDE 3590 a 566 65 412 34 2405 
032 FIHLAHDE a24 1 a 5 462 11 
39; 
66 201 
036 SUISSE 65073 1324 a10s 125 12093 291 4272a 
031 AUTRICHE 2379 20 1651 115 63 74 11 431 




51 1 119 9 
4DD ETATS-UHIS aaas7 1914 5256 22476 905 511 46753 
404 CANADA 1236 19 305 204 27 103 
i 
57 a 
5Da BRESIL 1214 13 5 4 1 lUI 
624 ISRAEL 946 33 46 535 2 sza 
649 OI'IAH 917 
,; i u; 197 44 917 610 THAILAHDE 1110 1251 
703 BRUNEI 1739 
u2 13; 95i 12i 3i 4i 
1739 
732 JAPOH 7963 
i 
6492 
740 HOHG-KOHG 4a7a 379 1409 41 90 3 47 2a99 
aDD AUSTRALIE 1127 12 4 1 11 1797 
lOUD II 0 H D E 270761 10602 1726 30385 lDl 9630 5537a 130 2616 5296 57 154770 
1010 INTRA-CE 19041 6290 974 11474 60 4349 11223 116 1221 3237 16 43081 
1011 EXTRA-CE 111712 4312 752 11911 41 5212 37155 14 1463 2059 41 111612 
1020 CLASSE 1 16492a 3514 602 15696 2 4641 35566 4 1441 1419 15 101951 
1021 A E L E 72633 1357 597 9135 733 12721 1 473 677 
z6 
46239 
1030 CLASSE 2 14147 630 25 2137 55a 1396 lD 21 406 963a 
1031 ACPU6l 1053 26 15 13 
3; 
7 312 10 4 246 4 346 
1040 CLASSE 3 1940 99 125 1079 13 194 1 234 16 
205 
1989 Quantity - Quantltb• !ODD kg 
B Orfgtn / Conslgn•ent 
• Or~:!b~ 'o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R=•~P=•~rt~l=n~g~c~ou~n~t=r~v __ -~P~•~v=•~d~6c=l=•=r=•=n~t---------------------1r-----------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 llalg.-lux:. Danaark O.utschland Hallas Espagna France Ireland Italla Haderla Portugal U.K. 
97D4oDD POSTAGE OR REVENUE STAIIPS, STAIIP-POSTIIARJCS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY -STAIIPED PAPER-, AND THE LIKE, USED, R 
IF UNUSED HOT OF CURRENT OR HEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTIHATEDl 
97D4oaa-aa POSTAGE OR REVENUE STAIIPS, STAIIP-POSTIIARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY -STAIIPED PAPER-, AND THE LIKE, USED, 




DD4 FR GERIIAMY 
aa5 ITALY 










a 36 SWITZERLAND 
a3a AUSTRIA 
045 VATICAN CITY 







74a HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1a3a CLASS 2 
19 3 4 1 
~g 2 1: 1; 

































































































COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, IIIHERALOGICAL, AHATOIIICAL, HISTORICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR HUIIISIIATIC INTEREST 
ARCHAEOLOGICAL .I 
9705 o 00-00 COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, IIIHERALOGICAL, AHATOI'IICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL • 




aa4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








a56 SOVIET UNION 






740 HOMO KONG 
aaa AUSTRALIA 
a04 MEW ZEALAND 
958 MOT OETERIIIH 
10DO W 0 R L 0 
1110 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTRo 
1030 CLASS 2 
1a31 ACP166l 








































9706oaa ANTIQUES OF AM AGE EXCEEDING 11a YEARS 











a 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
a52 TURKEY 
058 GERIIAH DEI'IoR 
a62 CZECHOSLOVAK 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 D HOMO KONG 
aao AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1100 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
103a CLASS 2 
104a CLASS 3 










































































































99aa o a5-12 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF SITC GROUP 512 
975 SECRo EUR 12 4604 4604 




































































































































































































































































1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Iaport 
II Origin / Conslgnoont 
Or lgtne / Provenance 
Coab. Hoaencleture loportlng country - Poys d6chront 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno France Irolond Itollo Hodorhnd Portugol U.l. 
9704.00 TIHBRES-POSTE, TIHBRES FISCAUX, HARQUES POSTALES, EHYELOPPES PREKIER JOUR, EHTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OBLITERES, ou IIEH NOH OILITERES KAIS H'AYAHT PAS COURS HI DESTINES A AYOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION 
9704.00-11 TIII!RES-POSTE, TIHBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES, EHYELOPPES PREKIER JOUR, EHTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OILITERES, ou 
IIEH !NOH OILITERES KAIS H'AYAHT PAS COURS HI DESTINES A AYOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION) 
DOl FRANCE 16281 2476 365 2777 5 494 
2n; 
61 112 11 9903 002 IELO.-LUXIO. 5252 
317 




IDOl 004 RF ALLEKAGHE 7961 606 597 
156i 
153 733 11 
24 
3814 005 ITALIE 2074 11 5 110 236 1 
1i 63a 
125 006 ROYAUHE-UHI 1315 149 193 4709 301 1538 67 1 
si 007 IRLAHDE usa 24 as 935 1 61 
2i 
2 0 08 DAHEKARl 1417 12 931 9 166 39 230 009 ORECE 1966 
4 
1619 5 49 223 D lD PORTUGAL 1272 112 92 209 17 IS DU ESPAGNE 1332 • ui 626 3; 644 37 025 ILES FEROE 601 
i 
417 35 
236 021 NORYEGE 124 liD 3U 17 41 030 SUEDE 1126 9 S29 737 74 97 377 032 FINLAND£ 630 I Ul Ul 32 u 
2034 us 547; 036 SUISSE 39109 162 141 23107 1641 6176 038 AUTRICHE 3320 12 6 3105 29 73 67 21 045 CITE VATICAN 1000 4 I 775 197 16 
466 2i 056 U.R.S.S. 930 
7 
356 lD 72 





2u9a 400 ETATS-UNlS 30610 107 10 5391 538 1755 1145 404 CANADA 914 27 10 334 9 54 410 441 CUBA 1342 1031 lU • 20; 162 624 ISRAEL 127 219 125 
" 
95 706 SINGAPOUR 2212 
i 
51 
i 4 2154 740 HONG-lONG 771 15 
i 
741 
IDD AUSTRALIE 560 11 499 3 15 30 
1000 II 0 N D E 146160 3911 3672 59565 15 7125 16253 427 3111 3911 62 47324 1010 INTRA-CE 51715 3606 2016 17501 5 3505 6713 139 332 2081 25 15715 lOll EXTRA-CE 94315 375 1572 42037 11 4311 9536 211 2765 1137 37 31609 
1020 CLASS£ 1 12202 340 1244 36916 11 2795 1643 211 2235 1570 21160 
1021 A E L E 46649 192 1014 21594 1117 6452 2034 425 
36 
6121 
1030 CLASS£ 2 7595 27 Ill 2114 1262 591 64 233 3081 
1031 ACPI66l 941 11 
Hi 
71 521 254 35 
35 
36 13 
1040 CLASS£ 3 4519 7 3008 260 303 467 361 
9705.00 COLLECTIONS ET SPECIIIENS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOOIE, DE IOTANIQUE, DE IIINERALOOIE, D'ANATOIIIE, OU PRESENTANT UN 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOOIQUE, PALEONTOLOOIQUE, ETHNOGRAPHIQUE OU NUIIISKATIQUE 
9705.00-DD COLLECTIONS ET SPECIIIENS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOOIE, DE IOTANIQUE, DE IIINERALOOIE, D'ANATOIIIE, OU PRESENTANT UN 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, ETHNOGRAPHIQUE OU HUIIISKATIQUE 
DOl FRANCE 12099 545 3335 21 u 
lOll 
230 35 10 7904 





004 RF ALLEKAGNE 5103 151 63 
326 
520 11 3210 





36 126 317 
4 2240 
006 ROYAUIIE-UNI 11500 17 11911 26 5573 4 
Hsi 007 !RUNDE 1431 
243i i DOl DANEKARl 2547 
i 
101 
011 ESPAGNE 3077 
41S 
17 19 2966 
030 SUEDE 1935 
Hs 
500 
13i li 77 26S 22 i 151 036 SUISSE 31417 2 10095 3232 47 17136 
038 AUTRICHE 4644 1134 1 42 5 3462 
052 TURQUIE 6965 232 
i 
121 6611 







390 AFR. DU SUD 1019 6 1i 40 22 106 400 ETATS-UNIS 35690 269 6443 439 6062 332 296 21772 
404 CANADA 1003 279 226 31 7 142 6 3 309 





706 SINGAPOUR un 
li 
1157 
732 JAPON 6237 440 31 116 5631 





100 AUSTRALIE 2733 53 66 2271 
104 HOUV .ZELANDE 3171 
si 797 14 
3171 
951 NON DETERIIIN 143 
lOGO II 0 N D E 171340 2435 779 41314 327 106 24200 37 1174 2126 51 96691 
1010 INTRA-CE 57401 1019 90 20041 51 91 12450 36 455 2223 37 20824 
lOll EXTRA-CE 113093 1315 619 21264 269 715 10953 1 1405 603 13 75166 
1020 CLASS£ 1 95920 1064 611 19244 233 571 9672 1111 501 I 62121 
1021 A E L E 31314 491 671 11131 130 14 3351 271 69 2 21540 
1030 CLASS£ 2 15707 246 I 1541 36 139 1266 241 19 6 12127 
1031 ACPU6l 707 117 2 97 62 203 126 6 2 91 
1140 CLASS£ 3 1469 
' 
479 5 15 46 6 912 
9706.00 OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT AHS D'AGE 
9706.00-0D OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
~ .. , r .. ·~·,.P' u~~~ !!~~. ·1~~ 11'111~ 71t .. 4£11411 




119 616' 4l 3220 4 21200 
003 PAYS-lAS 39810 ll 3093 206 1549 131 
316; 
14 32005 I 004 RF ALLEKAGNE 35211 2417 IDOl 
2oi 
2 42 1171 591 2 25415 







006 ROYAUIIE-UNI 101330 11401 2109 24424 11211 32403 13793 
1554i 017 IRLANDE 15614 15 lD 61 45 4 9 
DOl DANEKARK 22424 742 9923 740 2014 73 17 1769 
DID PORTUGAL 2111 11 
,; 19 a 61 ,; 1 51 1952 011 ESPAGNE 1202 32 93 61 14 1 962 
021 NORVEGE 116 36 514 3 
li 153 4i 154 90 
263 
030 SUEDE 11446 261 1635 996 
2i 
1399 
036 SUISSE 96221 1227 65 7255 154 10760 643 1214 17 74102 
031 AUTRICHE 1060 305 65 2152 I 42 215 319 272 4619 
052 TURQUIE 1795 42 1 na 3 1 71 13 
1763 
1329 
051 RD.ALLEKANDE 2433 541 
40; 
129 
062 TCHEC05LOVAQ 750 141 
i 
21 165 
390 AFR. DU SUD 650 2 
257 
7 
94 ni 1025; 11ai 
1 639 
400 ETATS-UNIS 116593 1441 4101 91 2127 164214 
404 CANADA 3111 7 71 517 161 3055 
446 ANGUILLA 1122 
si 6 56 77 i 2i 
1122 
501 BRESIL 3795 3602 
521 ARGENTINE 3109 311 940 916 117 10 12 656 







616 IRAN 1201 23 36 
277 
511 
624 ISRAEL 2219 4 156 2 2 1769 
662 PAKISTAN 564 41 
' 
12 ; us 6 7S 505 664 INDE 2172 110 31 62 1617 
610 THAILAND£ 1119 117 35 57 5 316 7 11 
i 
502 





720 CHINE 1241 46 30 267 271 113 195 
721 COREE DU SUD 705 140 26 12 41 441 
i 
31 
sui 732 JAPON 7027 403 26 310 99 795 134 
740 HONG-lONG 27101 1525 59 405 149 1914 53 133 22791 
100 AUSTRALIE 10157 1 33 a 10115 
104 NOUY .ZELANDE 711 2 716 
lDDD II 0 N D E 691509 21402 6411 60799 533 11199 74199 2193 1154 21981 462 461762 
1010 INTRA-CE 314566 21165 3605 41121 410 14715 47067 2751 4467 21759 442 156364 
lOU EXTRA-CE 313646 7117 2114 11971 123 3414 27514 142 3617 7229 20 312391 
1020 CUSS£ 1 327644 3737 2573 16029 120 1120 23547 140 3151 4615 17 272595 
1021 A E L E 116743 la36 2210 10421 23 207 11163 41 1116 1646 17 17224 
1030 CLASS£ 2 50111 2621 202 1903 1716 3751 1 406 601 3 31901 
1040 CLASS£ 3 5112 121 39 1046 641 211 130 2006 194 
9900 0 05 
9900.05-12 TRAFIC CONFIDENTIEL DU GROUPE CTCI 512 
975 SECR. EUR 12 2372 2372 
1000 II 0 N D E 2372 2372 
207 
1989 Quantity - QuontiUs• 1100 kg 





9900.06-15 CONFIDENTIAL TRAHSACTIOHS OF SITC GROUP 615 
975 SECR. EUR 12 




9902. 95-ll COHFIOEHTIAL 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 




975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 























9902.95-13 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SJTC GROUP 513 
975 SECR. EUR 12 











9902.95-14 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SJTC GROUP 514 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 













9902.95-16 CONFIOEHTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER Z9 AHD OF SJTC GROUP 516 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 














9902.99-99 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AHD OF SJTC GROUP 999 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 











9907.26-73 CONFIOEHTJAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 72 AND OF SJTC GROUP 673 
001 FRAHCE 124053 124053 
002 IELG.-LUXBO. 46067 46067 
003 NETHERLANDS 18962 18962 
004 FR GERI!AHY 76462 76462 
005 ITALY 3478Q 34781 
031 AUSTRIA 1613 1613 
062 CZECHOSLOVAK 15341 15341 
064 HUNGARY 2483 2483 
20! ALGERIA 1654 1654 
390 SOUTH AFRICA 6567 6567 
400 USA 12670 12670 
50S BRAZIL 21974 21974 
528 AROEHTIIIA 3712 3112 
1DDOWORLD 367620 367620 
~tm ~m::~g 300455 300455 67165 67165 
1020 CLASS 1 21257 21257 
1021 EFTA COUHTR. 1613 1613 
1030 CLASS 2 27340 27340 
1040 CLASS 3 18568 18568 
9907.42 
9907.42-83 COHFIDEHTJAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 74 AHD OF SJTC GROUP 283 
39a SOUTH AFRICA 554 554 
lODD W 0 R L D 935 935 
1010 JHTRA-EC 381 381 
lOll EXTRA-EC 554 554 
1020 CLASS 1 554 554 
9907.46 
9907.46-12 CONFIOENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 74 AHD OF SJTC GROUP 682 
001 FRANCE 
003 NETHERLAHOS 
004 FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGOOI! 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























































1989 ¥aluo - Valours• lODD ECU 
I! g~::l~/,c;~:!:~=~~: Raportlng countr'- '"'" d6clarant 
Co1b. Ho•oncl•turor-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 





9900.06-15 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU GROUPE CTCI 115 
975 SECR. EUR 12 












9902.95-11 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCl 511 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 1'1 0 N D E 












9902.95-12 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 512 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 













9902.95-13 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 513 
975 SECR. EUR 12 











9902.95-14 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 514 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 













9902.95-16 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 516 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 














9902.99-99 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 999 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 




























1000 1'1 0 H D E 
im~ ~~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















9907.42-15 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 74 ET DU GROUPE CTCI 213 
390 AFR. DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












9907.46-12 TRAFIC COHFIDEHTIEL OU CHAPITRE 74 ET DU GROUPE CTCI 682 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 




















1000 1'1 0 H D E 
IOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































































France !roland Italla Nodorl1nd Portugal U.K. 
209 
1919 Quantity - Quantltis• 1101 kg 
I g~ 1:~~ • .I .1 c;~:!:~=~~: Reporting country ... Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------~--------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hellas Espaona france Ireland ltalla Nederland P rtugal U.l. 
99D7 .46-82 
1121 EFTA COUNTR. 
1UD CLASS 2 
1U1 ACP!661 










9909.38-91 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER U AND OF SITC GROUP 891 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










9920.12-00 GOODS OF CHAPTER 12, CARRIED IY POST 







992D.29-DD GOODS OF CHAPTER 29, CARRIED IY POST 




992D.30-DD GOODS OF CHAPTER 30, CARRIED IY POST 
004 FR GERIIANY 




992D.33-DD GOODS OF CHAPTER 33, CARRIED IY POST 




992D. 37-DO GOODS OF CHAPTER 37, CARRIED IY POST 




992D.42-DD GOODS OF CHAPTER 42, CARRIED IY POST 
DD4 FR GER~ANY 








992D.49-DD GOODS OF CHAPTER 49, CARRIED IY POST 
DD4 FR GER~ANY 14 
006 UTD. liNGDO~ 14 
1DDD W 0 R L D 46 a 
1010 INTRA-EC 34 6 
1 D 11 EXTRA-EC u 2 
1D2D CLASS 1 11 2 
1DZ1 EFTA COUNTR. 3 
9920.52 




992D.55-DD GOODS OF CHAPTER 55, CARRIED IY POST 




9920. 58-DO GOODS OF CHAPTER 58, CARRIED IY POST 
D04 FR GERMNY 
212 TUNISIA 
lOOD W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








992D.6D-DO GOODS OF CHAPTER 6D, CARRIED IY POST 




992D.61-DD GOODS OF CHAPTER 61, CARRIED IY POST 
004 FR GERMNY 
006 UTD. UNGDO~ 
lDDD W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 














































19&9 Yalu• - Yo lours • 1000 ECU laport 
I Origin 'Consign .. nt 
Dr t gina / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Poys dlcloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-lua. Dana•rk Deutschland Ho11os Espogno Franca Irolond Itollo Hodorlond Portugal U.K. 
9907.46-12 
1021 A E l E 20593 20593 
1030 CU55E 2 609660 609660 
1031 ACPI661 445912 445912 
1040 CU55E 3 91197 91197 
9909.31 
9909.31-91 TRAFIC COHFIDEHTIEL DU CHAPITRE 93 ET DU GROUPE CTCI 191 
004 RF ALLEHAGHE 14421 14421 
011 ESPAGHE 1467 1467 
030 SUEDE 1413 1413 
1000 K 0 N D E 19207 19207 
1010 IHTRA-CE 16339 16339 
1011 EXTRA-CE 2167 2167 
1020 CLA55E 1 2201 2201 
1021 A E l E 1162 1162 
9920.12 
9920.12-00 KARCHAHDISES DU CHAPITRE 12, TRAH5PORTEE5 PAR LA P05TE 
1000 H 0 H D E 534 216 313 
!OlD INTRA-CE 335 121 203 
1011 EXTRA-CE 200 at 110 
9920.29 
9920.29-00 KARCHAHDI5E5 DU CHAPITRE 29, TRAH5PORTEE5 PAR LA P05TE 
1000 H 0 N D E 121 3 351 466 
1010 IHTRA-CE 424 2 146 275 
1011 EXTRA-CE 402 1 210 191 
9920.30 
9920.30-00 HARCHAHDISES DU CHAPITRE 30, TRAH5PORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEHAGHE 715 102 613 
1000 H 0 H D E 1374 259 1114 
1010 IHTRA-CE 915 165 H9 
1011 EXTRA-CE 455 90 365 
9920.33 
9920.33-10 HARCHAHDISE5 DU CHAPITRE 33, TRAH5PORTEES PAR LA P05TE 
1000 H 0 N D E 615 271 415 
!OlD IHTRA-CE 509 133 376 
1011 EXTRA-CE 174 135 39 
9920.37 
9920.37-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 37, TRANSPORTEE$ PAR LA PDSTE 
IODO II 0 H D E 510 115 324 
1010 IHTRA-CE 332 104 227 
1011 EXTRA-CE 177 10 97 
9920.42 
9920.42-00 IIARCHAHDISE5 DU CHAPITRE 42, TRAH5PORTEE5 PAR LA P05TE 
004 RF ALLEIIAGHE 2137 475 1661 
1000 H 0 H D E 3600 6 1497 2094 
1010 IHTRA-CE 3009 4 1015 1917 
1011 EXTRA-CE 515 2 406 177 
9920.49 
9920.49-00 IIARCHAHDI5E5 DU CHAPITRE 49, TRAH5PORTEES PAR LA PD5TE 
004 RF ALLEIIAGHE 1499 74 
10 
541 177 
006 RDYAUIIE-UHI 1534 36 755 733 
1000 II D H D E 5395 251 35 2190 2219 
1010 IHTRA-CE l769 112 21 1771 1781 
1011 EXTRA-CE 1614 69 7 1100 431 
1020 CU55E 1 14U 52 7 IOU 316 
1021 A E L E 71l 6 5 606 166 
9920.52 
9920.52-00 IIARCHAHDI5E5 DU CHAPITRE 52, TRAHSPDRTEES PAR LA PDSTE 
~m: MR:-~EE 956 404 552 761 247 521 
1011 EXTRA-CE 114 153 31 
9920.55 
9920.55-00 IIARCHAHDISE5 DU CHAPITRE 55, TRAH5PDRTEE5 PAR LA PDSTE 
1000 II D H D E 401 2 213 115 
1010 IHTRA-CE 32l 2 137 Ill 
1011 EXTRA-CE 75 73 2 
9920 .sa 
9920.51-00 IIARCHAHDI5ES DU CHAPITRE 58, TRAHSPDRTEE5 PAR LA PDSTE 
004 RF ALLEIIAGHE 1041 lSI U7 
212 TUHI5IE 1126 1126 
1000 K D H D E 4314 16 lOOO 1295 
1010 IHTRA-CE 1676 2 all 160 
1011 EXT RA-CE 2634 14 2114 434 
1020 CLASSE 1 1005 14 733 251 
1021 A E L E 951 14 681 256 
1030 CLA55E 2 1601 1442 164 
9920.60 
9920.60-00 IIARCHAHDI5ES DU CHAPITRE 60, TRAH5PDRTEES PAR LA PD5TE 
1000 II D H D E 335 292 42 
1010 IHTRA-CE 251 212 ll 
1011 EXTRA-CE 13 ao 3 
9920.61 
9920.61-00 HARCHAHDISES DU CHAPITRE 61, TRAHSPDRTEES PAR LA PD5TE 
004 RF ALLEIIAGHE 2l35 1 2 611 1651 
006 RDYAUIIE-UHI 1304 1036 261 
1000 H D H D E 5593 4 3196 2ll7 
1010 IHTRA-CE 4395 4 2l01 2014 
1011 EXTRA-CE 1163 160 303 
1020 CLASSE 1 914 612 302 
1021 A E L E &92 594 291 
211 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• 1001 kg Japort 
II Origin / Constgnaent Or~:!b~ 'o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~•=•~P~·~·t~f=n~g~c~ou~n=t~r~~---~P~•~~~·~d~lc~l~•~r~•=nt~------------------------~--------------, 
Noaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Dan•ark Deutschland Hellas Esptgna France Ireltnd Italta Nederland ortugal U.K. 
9920.62 
9920.62-10 00005 OF CHAPTER 62, CARRIED 1Y POST 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOPI 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










9920.63-10 GOODS OF CHAPTER 63, CARRIED 1Y POST 
004 FR GERPIANY 








9920.64-00 GOODS OF CHAPTER 64, CARRIED IY POST 




9920.65-00 GOODS OF CHAPTER 65, CARRIED IY POST 
004 FR GERIIANY 






9920.71-01 NATURAL PERLS CARRIED IY POST 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9920.71-04 GOODS OF CHAPTER 11 !OTHER THAN NATURAL PERLSI CARRIED BY POST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1; 0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 2 






HI HONG ~OHG 
1000 W 0 R L D 29 
1010 INTRA-EC 25 
lOll EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 1 
9920.82 
9920.82-00 GOODS OF CHAPTER a2, CARRIED BY POST 
004 FR GERPIANY 60 
006 UTD. UNGDOPI 4 
036 SWITZERLAND 7 
1000 W 0 R L D 77 
1010 INTRA-EC 67 
1 D ll EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 9 
9920 .a4 
~ 9920 .a4-DO 
001 FRANCE 
GOODS OF CHAPTER 84, CARRIED 1Y POST 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS u; D 04 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 2 
006 UTD. UNGDOI! 19 
008 DENMAR~ 6 
030 SWEDEN a 
036 SWITZERLAND 2a 
400 USA 1 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 212 
1010 INTRA-EC 171 
lOll EXTRA-EC u 
1020 CLASS 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 39 
1030 CLASS 2 1 
9920. a5 




lDl D 04 FR GERPIANY 
DDS ITALY 1 
006 UTD. UNGDOI! 22 
008 DEHI!AR~ s 
030 SWEDEN s 
036 SWITZERLAND l6 
400 USA 3 
732 JAPAN 2 
736 TAIWAN 1 
1000 W 0 R L D 163 
10 lD INTRA-EC ISS 
10ll EXTRA-EC 29 
1020 CLASS 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 22 









































































1989 Value - Yolours• 1000 ECU I•port 
I Origin / Conslgnunt 
Or lgine I Provenance 
Coab. Hoaanclatura 
Reporting country - Peys dfchront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd Hellos Espogno France lrolond It olio Nodorlond Portugal U.K. 
9920.62 
9920.62-00 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 62, TRANSPORTEE! PAR LA POSTE 
004 RF ALLEI'IAGNE 4485 
.\ 946 3539 006 RDYAU~E-UNI 2206 1410 792 036 SUISSE 782 229 553 
1000 II 0 N D E 9634 12 3938 5610 1010 INTRA-CE 7887 9 3039 4835 
I 0 II EXT RA-CE 1715 3 867 845 
1020 CLASSE I 1577 3 771 803 




9920 .63-DD IIARCHANDISES DU CHAPITRE 63, TRANSPDRTEES PAR LA PDSTE 
004 RF ALLEI'IAGNE 1074 349 725 
IODD II D N D E 1670 2 736 931 
1010 INTRA-CE 1408 1 555 851 
lOll EXTRA-CE 258 1 177 .. 
9920.64 
9920.64-01 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 64, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 II D N D E 1012 2 574 436 
1010 INTRA-CE 798 2 438 358 
lOll EXTRA-CE Ul 113 71 
9920.65 
9920.65-DD IIARCHANDISES DU CHAPITRE 65, TRANSPDRTEES PAR LA PDSTE 
004 RF ALLEI'IAGNE 505 114 391 
IDOO II D N D E 987 502 483 
lDlD INTRA-CE 828 373 453 
lDII EXTRA-CE 159 129 30 
9920.71 
9920.71-11 PERLES FINES TRANSPORTEE! PAR LA PDSTE 
736 T'AI-WAN 820 120 
lDDD II D N D E 2180 2180 
1010 INTRA-CE 984 984 
1011 EXTRA-CE 1194 1194 
1030 CLASSE 2 961 961 
9920.71-04 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 71 !AUT RES QUE PERLES FINEs> TRANSPDRTEES PAR LA PDSTE 
DOl FRANCE 1244 2 14 
u2 1228 002 IELG.-LUXIG. 907 
3; 
211 524 
004 RF ALLEI'IAGNE 32961 1 1005 31916 
DDS ITALIE 5564 
34 
31 341 5115 
006 ROYAUI!E-UNI 1643 1 307 1301 
Dll ESPAGNE 921 2 439 410 
032 FINLANDE 629 ; 3 626 036 SUISSE 1122 112 935 
624 ISRAEL 758 31 7 720 
736 T'AI-WAN 514 395 119 
740 HONG-KONG 554 95 459 
IDDD I! 0 N D E 49218 134 342 3842 44900 
1010 INTRA-CE 44085 95 335 2350 41305 
lOll EXTRA-CE 5121 39 7 1411 3594 
1020 CLASSE 1 2490 I 427 2055 
1021 A E l E 2203 7 273 1923 
1030 CLASSE 2 2579 31 1025 1516 
9920.82 
9920.82-DD I!ARCHANDI5ES DU CHAPITRE 12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLE~AGNE 11437 7 45 2981 8404 
006 ROYAUI'IE-UNI 1259 1 2 631 625 
036 SUISSE 3344 5 21 I liD 1431 
1000 I! 0 N D E 18731 22 
" 
6113 11737 
IDlD INTRA-CE 14333 16 59 4418 9841 
1 D II EXTRA-CE 4389 6 30 2456 1197 
1020 CLASSE 1 4301 6 30 2392 1873 
1021 A E l E 3949 5 21 2177 1739 
9920.84 
9920.84-DD I!ARCHANDISES DU CHAPITRE 84, TRANSPORTEE! PAR LA POSTE ~ DOl FRANCE 645 17 33 
964 
595 
002 IELG.-LUXIQ. 1375 
10 
3 408 
003 PAYS-US 1464 7 1447 
2611; 004 RF ALLEI!AGNE 38113 19 116 11789 
005 ITALIE 2469 I 20 2141 307 
006 ROYAUI!E-UHI 6708 
' 
44 3614 2974 
ODS DANEI!ARK 1640 21 560 1059 
030 SUEDE 2933 2 12 1459 1462 036 SUISSE 9711 57 4892 4137 
400 ETATS-UNIS 1125 16 825 284 
732 JAPON 994 4 764 226 
lODDIIONDE 69676 54 349 30005 39261 
1 OlD INTRA-CE 52720 52 245 20806 31617 
1011 EXTRA-CE 16893 2 104 9135 7652 
1020 CLASSE 1 16123 2 93 1577 7451 
1021 A E l E 13946 2 73 6944 6927 
1030 CLASSE 2 621 II 466 144 
9920.85 
9920 .85-DD IIARCHANDISES DU CHAPITRE 85, TRANSPDRTEES PAR LA PDSTE 
ODl FRANCE 654 39 
41i 
608 
002 IELG.-LUXIG. 851 
1; 3l 
377 
003 PAYS-lAS 852 104 
2aui 004 RF ALLEI'IAGNE 25554 15 23 5350 
005 ITALIE 697 5 556 136 
006 RDYAUI'IE-UNI 6771 11 2834 3930 
DDS DAHEI!ARK 921 i 236 685 030 SUEDE 1142 495 644 
036 SUISSE 5710 14 2010 3684 
400 ETATS-UNIS 2042 I 1027 1007 
732 JAPDH 1634 394 714 526 
736 T' AI-WAH 593 244 349 
lDDD II 0 N D E 49513 79 507 15115 33112 
lDlD IHTRA-CE 36644 75 ao 10531 25951 
lOll EXTRA-CE 12817 4 421 5231 7154 
1020 CLASSE 1 11683 4 421 4654 6604 
lD21 A E l E 7176 3 19 2846 5001 
1030 CLASSE 2 1039 7 514 511 
213 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
I g~:::~.',c;~:!:~=~~: Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------+-------------, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca 
9920 0 90 
9920.90-01 CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES, CARRIED IY POST 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
9920.91 
9920. n-oo GOODS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
9920 0 92 
9920.92-00 GOODS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
I D1 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9920 0 95 
9920 0 95-00 GOODS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
9920.96 
9920.96-00 GOODS 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
9920.99 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









058 GERI'IAN DEH.R 
060 POLAND 
212 TUNISIA 










7 06 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
958 NOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 










































































NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
9930.24-00 GOODS OF CHAPTERS 1 TO 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
950 STORES,PROY. 

















































1989 Value - Velours• 1111 ECU Iaport 
I Origin ' Conslgnotnt 
Ortgtne I Provenance 
Coab. Hoaenclature 
Report tng country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 ltlg.-lul. Danoark O.utschltnd Htllts Espagna Franca Ireland I tal Ia Ntdtrltnd Portugal u.~. 
9920.90 
9920.90-01 VERRES DE CONTACT ET YERRES DE LUNETTERIE, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1001 " 0 H D E 359 6 2 331 1110 INTRA-CE 187 5 2 182 lOll EXTRA-CE 146 I 143 
9920.90-02 mRCHANDISES DU CHAPITRE 90 AUTRES QUE VERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUNETTERIEl, TRANSPORTEE5 PAR LA POSTE 
001 FRANCE 575 17 8 
327 
551 
002 IELG.-LUXIO. 675 ; 348 003 PAYS-lAS 590 
7; 
581 
2293i 004 RF ALL~AGNE 29137 18 6106 
005 ITALIE 653 I 6 529 ll7 
006 RDYAUI'IE-UNI 6582 4 30 2582 3966 
008 DAN~ARK 1402 2 293 1109 030 SUEDE 1577 519 1056 
036 SUISSE 6276 37 2033 4202 
038 AUTRICHE 535 
i 
297 238 
400 ETAT5-UNIS 2222 1246 968 
732 JAPON 859 27 558 274 
1000 " 0 H D E 52789 60 195 16048 36486 
1010 INTRA-CE 39800 56 119 10532 29093 
IOU EXTRA-CE 12615 4 76 5142 7393 
1020 CLASSE I 12236 4 75 4889 7268 
1021 A E L E 9034 4 40 3039 5951 
9920.91 
9920.91-00 "ARCHAHOISES DU CHAPITRE 91, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALL~AGHE 7063 13 525 6516 
036 SUISSE H60 35 1808 2814 
1000 1'1 D N D E 12940 12 51 2771 10106 
1010 IHTRA-CE 7809 9 14 757 7029 
lOll EXTRA-CE 5117 3 37 2000 3077 
1120 CLASSE I 4813 3 35 1897 2878 
1021 A E L E 4715 3 35 1834 2843 
9920.92 
9920.92-00 I'IARCHAHDISES DU CHAPITRE 92, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALL~AGHE 1396 406 990 
1000 1'1 0 H D E 3027 4 ll74 1848 
1010 IHTRA-CE 2190 4 731 1454 
IOU EXTRA-CE 834 440 394 
1020 CLASSE I 656 378 278 
9920.95 
9920.95-00 I'IARCHANDISES DU CHAPITRE 95, TRAHSPDRTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALL~AGHE 1935 744 1189 
006 ROYAUME-UHI 942 606 335 
1000 1'1 0 H D E 4309 u 2340 1956 
1010 IHTRA-CE 3526 8 1829 1689 
IOU EXTRA-CE 776 5 505 266 
1020 CLASSE I 673 4 421 248 
9920.96 
9920.96-10 I'IARCHAHDISES DU CHAPITRE 96, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALL~AGHE 2425 677 1748 
1000 1'1 D H D E 3995 12 12 1775 2196 
1010 IHTRA-CE 3283 12 II 1270 1990 
lOll EXTRA-CE 713 I 505 207 
1020 CLASSE 1 563 I 390 172 
9920.99 
9920.99-00 "ARCHAHDISES TRAHSPORTEES PAR LA POSTE, NOH CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 14061 26 
85i 
582 551 12895 
002 IELO.-LUXIO. 3032 
li i 
171 328 1675 
003 PAYS-lAS 11221 1066 1961 
1321i 
8182 
004 RF ALL~AGHE 80559 12 12 10733 6874 49698 
005 ITALIE 13906 9 7 3278 210 170 10232 
0 06 RDYAUI'IE-UHI 175125 7 II 5395 167026 2686 
2786 007 IRLAHDE 2888 1 90 
655 
II 
ere r..1H~~~.P.K 79~1 I 5!6 308 &403 
009 GRECE 923 27 ; 2 894 010 PORTUGAL 2532 171 1 2351 
~ Oil ESPAGNE 3676 278 667 
' 
2722 
028 NDRVEGE 1746 100 39 1607 
030 SUEDE 5064 571 473 4018 
032 FIHLAHDE 1673 
i 
156 84 1433 
036 SUISSE 11774 3979 1942 5840 
038 AUTRICHE 2944 462 249 2232 
058 RD.ALLEmNDE 638 19 50 569 
060 POLOGHE 747 4 2 741 
212 TUHISIE 3019 
i 
2721 133 165 
390 AFR. DU SUD 2411 li 7 1325i 1 2402 400 ETATS-UNIS 34834 2 1044 502 20015 
404 CANADA 5015 44 985 43 3943 
616 IRAN 1586 3 
1i 
1583 
624 ISRAEL 832 .. 760 
662 PAKISTAN 857 9 
1i 
848 
664 IHDE 1957 140 1806 
680 THAILANDE 1002 34 
' 
959 
700 IHDOHESIE 627 6 621 
701 I'IALAYSIA 859 15 2 844 706 SIHGAPOUR 963 15 946 
720 CHINE 577 44 16 517 
728 COREE DU SUD 2572 2ll 56 2305 
732 JAPOH 9946 392 128 9425 
736 T 'AI-WAH 3866 199 48 3619 
740 HOHG-KOHO 7712 223 so 7439 
800 AUSTRALIE 20326 33 8 20285 
804 HOUV .ZELAHDE 5779 4 
7174 
6 5769 
958 NOH DETEMIH 7270 96 
1000 H 0 H 0 E 460732 90 53 33586 199572 21243 206188 
1010 IHTRA-CE 315856 66 39 22481 178155 17276 97839 
IOU EXTRA-CE 137605 24 12 ll009 14243 3967 108350 
1020 CLASSE I 102711 22 12 6842 14243 3521 78072 
1021 A E L E 23396 8 8 5272 2788 15320 
1030 CLASSE 2 31914 2 4068 329 27515 
1031 ACPI66l 2228 I 30 
ll7 
2197 
1040 CLASSE 3 2981 I 100 2763 
9930.24 
9930.24-00 HARCHAHOISES DES CHAPITRES A 24 DECLAREES COHHE PROVISIONS DE lORD 
950 AYIT.SOUTAOE 128177 128177 
1000 H 0 H D E 128252 128177 70 5 
1010 INTRA-CE 70 65 5 
IOU EXTRA-CE 5 5 
215 
1989 Quantlt~ - Quontttb• lODI kg 
U.K. 
I g~ :::~." / C~~:!:~=~~: Report tng country - Pays d6clarant ~===~cr:~:~:1 :!:t~~---EU-R---~-2---I-o_l_g_.-_-Lu-.-.----D.-n-.-.-r-k_Da __ u_t_s_ch-l-a-n-d-----H-•~l-l-•s--~-Es-p-•-o-n~.----~,-r-•-nc-•-----Ir-.-l-•-n-d-----I-t-.l-t-.---N-•d-o-r-l-•-n-d--~.-o-r-tu-g-o~l---------; 
9930.27 
9930.27-00 GOODS Of CHAPTER 27, DECLARED AS SHIPS' STORES 




9930.99-00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
950 STORES,PROV. 












9940.29-00 COI'II'IUNITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIIL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 29 







9940.32-00 COI'II'IUNITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIIL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 32 
DOl FRANCE 
004 FR GERI!ANY 
0 06 UTD. KINGDOI! 













9940. 31-DD COI'II'IUNITY GOODS II!PORTED FOR THE ASSEIIILY Of POWERED VEHICLES Of CHAPTER 31 
004 FR OERI!ANY 









9940.39-10 COI'II'IUNITY GOODS II!PORTED FOR THE ASSEIIIL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER S9 
001 FRANCE 1751 1751 
004 FR GERI!ANY 63519 63519 
005 ITALY 525 525 
006 UTD. KINGDDI! 210 211 
011 SPAIN 239 239 
!ODD W 0 I L D 66327 66327 
1010 INTRA-EC 66327 66327 
9940.40 
9940.40-00 COI'II'IUNITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIIL Y Of POWERED VEHICLES Of CHAPTER 40 
001 FRANCE 2809 2809 
004 FR GERI!AHY 22382 22382 
006 UTD. KIHGDOI! 2445 2445 
010 PORTUGAL 299 299 
!ODD W 0 R L D 28033 21033 
1010 INTRA-EC 28033 28033 
9940.57 
9940.57-00 CDI'II'IUHITY GOODS IIIPDRTED FOR THE ASSEIIILY Of POWERED VEHICLES OF CHAPTER 57 
004 FR GERI!ANY 
0 06 UTD. KING DOl! 
1000 W 0 R L D 










9940.58-00 COI'II'IUNITY GOODS IPIPORTED FOR THE ASSEIIILY Of POWERED VEHICLES OF CHAPTER 58 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.59 
9940.59-00 COI'II'IUNITY GOODS II!PORTED FOR THE ASSEIIILY Of POWERED VEHICLES Of CHAPTER 59 
II 004 FR OERI!ANY 









9940.70-80 CDI'II'IUNITY GOODS II!PDRTED FOR THE ASSEIIIL Y OF POWERED VEHICLES Of CHAPTER 70 
001 FRANCE 1309 1309 
0 04 FR OERI!ANY 1791 1791 
005 ITALY 489 4at 
006 UTD. KINGDOI! 149 149 
1000 W 0 R L D 3737 3737 
1010 INTRA-EC 3737 3737 
9940.72 
9940.72-00 CDI'II'IUNITY GOODS II!PORTED FOR THE ASSEIIILY Of POWERED VEHICLES OF CHAPTER 72 
001 FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGDOI! 













9940.73-00 CDI'II'IUHITY GOODS IPIPORTED FOR THE ASSEIIIL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 73 
003 NETHERLANDS 120 120 
004 FR GERI!ANY 15836 15836 
005 ITALY 193 193 
0 06 UTD, KING DOl! 1151 1151 
011 PORTUGAL 1645 1645 
1000 W 0 R L D 11915 11915 
1010 INTRA-EC 11915 11915 
9941.74 
9940.74-00 COI'II'IUHITY GOODS IIIPORTED FOR THE ASSEIIIL Y Of POWERED VEHICLES Of CHAPTER 74 
IIDD W 0 R L D 2 2 







1919 Valuo - Velours• IDOl ECU !aport 
I! g~J:l~.' ,C~~:!:~=~~! Roportfng countr, - r.,. dfchront ~:::~.r:;:~~~~!~b~~--=eu~R~-~1=2--~I-o~lg-.--=L-ux-.---D~a-n-.-.r~k~Do-u-t~s-c=h~l•-n~d~--~H~al~l~•~•~~Es~pa-g~n~.--~~Fr~a~n~c~•~~~~r•-1-•-•-d----I-t-.-1-la---N-a-da-r-l-•-•d----Po-r-t-u-ga-l-------u-.K~. 
t930.27 
9930.27-00 IIARCHAHDISES DU CHAPITRE 27, DECLAREES COI'IIIE PROVISIONS DE lORD 






9930.99-00 IIARCHAHDISES DECLAREES COI'IIIE PROVISIDKS DE lORD, HOM CLASSEES AIL LEURS 
950 AVIT. SOUTAGE 














9940.29-00 IIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE VEH1CULES AUTOI'IOIILES DU CHAPITRE 29 







9940.32-01 IIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE VEHICULES AUTOIIOIILES DU CHAPITRE 32 
001 FRAHCE 
004 RF ALLe..AGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 













9940.38-00 IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOI'IOULES DU CHAPITRE 38 
004 RF ALLe..AGNE 







9940.39-00 IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOIIOIILES DU CHAPITRE 39 
001 FRANCE 9065 9065 
004 RF ALLEmGNE 291732 298732 
005 ITALIE 2764 2764 
006 ROYAUI'IE-UNI 2576 2576 
011 ESPAGNE 510 511 
1000 II 0 N D E 313122 313822 
1010 INTRA-CE 313822 313122 
9940.40 
9940.40-GO IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOI'IOULES DU CHAPITRE 40 
001 FRANCE 9481 9411 
004 RF ALLEIIAGHE 110999 110999 
006 ROYAUI'IE-UNI 10544 10544 
010 PORTUGAL 111 aaa 
1000 II 0 H D E 132513 132513 
1010 IHTRA-CE 132513 132513 
9940.57 
9940.57-10 IIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE VEHICULES AUTOIIOIILES DU CHAPITRE 57 













9940.58-00 I!ARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOIIOIILES DU CHAPITRE 58 





9940.59-00 IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE YEHICULES AUTOI'IOIILES DU CHAPITRE 59 
!!! 004 RF ALLe..AGNE 









9940.70-00 I!ARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE VEHICULES AUTOI'IOIILES DU CHAPITRE 70 
001 FRANCE 3030 3030 
004 RF ALLe..AGHE 17100 17100 
005 ITALIE 1076 1076 
006 ROYAUI'IE-UNI 2256 2256 
1000 II 0 H D E 23463 234U 
1010 INTRA-CE 23463 234U 
t940. 72 
9940.72-00 I!ARCHANDISES CE li!PORTEES POUR LE I!ONTAGE DE YEHICULES AUTOIIOIILES DU CHAPITRE 72 
Oil FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 













9940.73-00 I!ARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIONTAGE DE VEHICULES AUTOIIOIILES DU CHAPITRE 73 
003 PAYS-US 620 620 
004 RF ALLe..AGNE 45113 45113 
005 ITALIE 711 711 
006 ROYAUIIE-UNI 4922 4922 
010 PORTUGAL 3501 3501 
1000 II 0 H D E 55164 55164 
1010 INTRA-CE 55164 55164 
9940.74 
9940.74-00 IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE YEHICULES AUTOIIOIILES DU CHAPITRE 74 













1919 Quantity - Quantttb• 1111 kg I•port 
• Origin ' Conslgnatnt 
• Or~:!~~ ~o:~~:r:;:~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt~------~----------~--_,~~--~----~~; 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal U.K. 
9940.76 
9940.76-00 COIII'IUNITY GOODS IPIPDRTED FOR THE ASSEI!BL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 76 
0 04 FR GERrtANY 









9940 .a3-00 COIII'IUHITY GOODS IrtPORTED FDR THE ASSEI!Bl Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER a3 
DOl FRANCE 
0 0 4 FR GERrtAHY 
006 UTD. UHGDOrt 













9940.a4-00 CDrtrtUHITY GOODS IrtPORTED FOR THE ASSEI!BLY OF POWERED VEHICLES DF CHAPTER a4 
001 FRANCE 
004 FR GERrtANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrt 















9940.15-00 COIII'IUHITY GOODS IPIPORTED FOR THE ASSEI!BL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 85 
001 FRANCE 5114 5814 
004 FR GERrtAHY 26164 26164 
005 ITALY a 52 152 
006 UTD. UHGDOrt 5142 5142 
007 IRELAND 19 19 
1000 W 0 R L D 39396 39396 
1010 IHTRA-EC 39396 39396 
9940 .a7 
9940 .a7-00 COrtrtUHITY GOODS IrtPORTED FOR THE ASSEI!Bl Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER a7 
001 FRANCE 10298 10298 
004 FR GERrtAHY 402149 402149 
005 ITALY 1059 1059 
006 UTD. UHGDGrt Ua24 aU24 
007 IRELAND 676 676 
011 SPAIN 749 749 
1000 W 0 R L D 496755 496755 
1010 IHTRA-EC 496755 496755 
9940.90 
9940.90-00 COrtrtUHITY GOODS IrtPORTED FOR THE ASSEI!Bl Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 90 
004 FR GERrtAHY 
006 UTO. UHGDOrt 











9940.91-00 COrtrtUHITY GOODS IrtPORTED FOR THE ASSEI!Bl Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 91 
004 FR GERrtAHY 









9940.94-00 COrtrtUHITY GOODS IrtPORTED FOR THE ASSEI!BL Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 94 
001 FRANCE 
004 FR GERrtANY 
006 UTD. UHGDOrt 













~ 9940.99-00 COI'Il'!UHITY GOODS IrtPORTED FOR THE ASSEI!Bl Y OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 99 
0 04 FR GERrtANY 271090 13071 
006 UTD. UHGDOrt 642 642 
036 SWITZERLAND 35142 
1000 W 0 R L D 306905 13727 
1010 IHTRA-EC 271763 13727 
1011 EXTRA-EC 35142 
1020 CLASS 1 35142 
1021 EFTA COUNTR. 35142 
9990.00 
9990.00-00 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERrtAHY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 






272 IVORY COAST 
210 TOGO 
346 KENYA 





































































































































1989 Voluo - Volours• 1001 ECU Ioport 
I g~:::~ . .t_,c;~:!:~=~~= Reporting countrv- Pays d6cl•rant ~~=~~cr:~:~~1 ;!:~~~--:E~U:R--1~2~-=~~.1~~-.--~L-u-.-.--:D~a-na-.-.~k-:D-.u-t~s-c~h~1-an-d~---H~o~1~1~o~s~~Es~p~oo=n~a~~~F~r~a~n~c~.~~~~.-.~1o_n_d _____ I_t_o_1_1_o __ H_o_d_or_1_o_n_d ___ P_o_r_t_u_o_o1-------u-.-l-4. 
9940.76 
9940.76-00 PIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE PIOHTAGE DE VEHICULES AUTOIIOBILES DU CHAPITRE 76 
004 RF ALLEIIAGNE a73 a73 







9940.a3-00 PIARCHANDISES CE IIIPORTEES PDUR LE PIONTAGE DE VEHICULES AUTOIIOBILES DU CHAPITRE a3 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 













9940.84-00 PIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE PIONTAGE DE VEHICULES AUTDPIOBILES DU CHAPITRE 14 
001 FRANCE 67497 67497 
004 RF ALLEIIAGNE 443403 4U403 
005 ITALIE 164 164 
006 ROYAUIIE-UNI 255015 255015 
1000 II 0 N D E 767061 767061 
1010 INTRA-CE 767061 767061 
9940 .as 
9940 .as-00 PIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE PIONTAGE DE VEHICULES AUTOPIOULES DU CHAPITRE as 
001 FRANCE 34677 34677 
004 RF ALLEIIAGNE 246410 246410 
005 ITALIE 1439 1439 
0 06 ROYAUIIE-UNI 18577 18577 
007 IRLAHDE 701 701 
1000 II 0 N D E 379229 379229 
1010 INTRA-CE 379229 379229 
9940 .a7 
9940.17-00 IIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE PIONTAGE DE VEHICULES AUTOPIOULES DU CHAPITRE 17 
001 FRANCE 753U 75383 
004 RF AllEIIAGHE 1156114 1156114 
005 ITALIE 3549 3549 
006 ROYAUIIE-UHI 303316 303316 
007 IRLAHDE 1374 1374 
Oll ESPAGHE 7516 7516 
1000 II 0 N D E 2241092 2241092 
1010 IHTRA-CE 2241092 22U092 
9940.90 
9940.90-00 PIARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE PIOHTAGE DE VEHICULES AUTOPIOBILES DU CHAPITRE 90 
004 RF AllEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 











9940.91-00 PIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE PIONTAGE DE VEHICULES AUTOIIOBILES DU CHAPITRE 91 
004 RF AllEPIAGHE 









9940.94-00 IIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE IIOHTAGE DE VEHICULES AUTOIIOBILES DU CHAPITRE 94 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 II 0 H D E 











71~ 11 7 
!i 9940.99-00 IIARCHAHDISES CE IIIPORTEES POUR LE PIONTlGE DE VEHICULES AUTOIIOBILES DU CHAPITRE 99 
004 RF ALLEIIAGHE 47541 44902 
006 ROYAUI'IE-UHI 2274 2274 
036 SUISSE 571 
1000 II 0 H D E 50465 47241 
1010 IHTRA-CE 49117 47241 
lOll EXTRA-CE 571 
1020 CLASSE 1 571 
1021 A E l E 571 
9990.00 
9990.00-10 TRAFIC COHFIDEHTIEL, NOH CLASSE UllEURS 
001 FRANCE 306390 1799 463 
002 BELG.-LUXBO. 340774 ao59 215 
003 PAYS-US 26H67 73021 U1 
004 RF ALLEIIAGHE 442114 31212 2375 
005 ITALIE 61511 1191 2923 
006 ROYAUI'IE-UHI 24027 15766 2100 
007 IRLAHDE 25603 
001 DAHEIIARK 3999 23ti 009 GRECE 2546 
ni 010 PORTUGAL 25922 614 
Oll ESPAGHE 52567 530 236 
021 NORYEGE 42777 14497 5 
030 SUEDE 77397 23079 13 
032 FIHLAHDE 4471 23 5 
036 SUISSE 30162 992 974 
031 AUTRICHE 32035 653 13732 
041 YOUGOSLAVIE 11973 17 
052 TURQUIE 3007 106 
056 U.R.S.S. 50691 
051 RD.ALLEIIAHDE 1719 
u7 11; 060 POLOGHE 6171 
062 TCHECOSLOVAQ 6973 11 I6 
064 HONGRIE 11ll 173 
066 ROUI'IAHIE 661 
201 ALGERIE 1132 
272 COTE IVOIRE 777 
210 TOGO 611 
346 KENYA 1105 
390 AFR. DU SUD 176375 
9970; 22i 4 0 0 ETA TS-UHIS 251567 
404 CANADA 30954 1602 27 










































Uat Quantity - Quontttb• liDO kg I•port 
I Origin / tonslgnaent Reporting country • Pays d6chront Or tglne / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ira land ltol to Nederland ortugal U.K. 
9990.00-00 
448 CUBA 13329 11346 1913 
484 VENEZUELA 9716 9716 
501 BRAZIL 2ll46 21146 
516 BOLIVIA 1999 1999 
528 ARGENTINA 6747 
157 3oi 
6747 
624 ISRAEL 26232 25771 
632 SAUDI ARAliA 11321 11321 
664 INDIA 1535 1535 
701 "ALAYSU 2778 
ui 
2778 
720 CHINA 17162 16994 
728 SOUTH KOREA 361 i 10 351 732 JAPAN 17899 714 17111 
736 TAIWAN 337 2 • 329 740 HONG KONG 1559 1559 
800 AUSTRALIA 1205 
153829i 
I201 
975 SECR. EUR 12 1538291 
976 5ECR. EXTRA12 454662 454662 
41856 2072887; 977 SECRET COUNT 20770735 
1000 W 0 R L D 25011425 1992953 46607 4633 20728879 268102 1970251 
1010 INTRA-EC 2950567 1538291 1727 3476 247824 1159249 
lOll EXTRA-EC 1290123 454662 3024 ll57 20271 811002 
I020 CLASS 1 410490 2168 566 7122 399934 
1021 EFTA CDUNTR. 22S2D6 1892 406 6007 214901 
1030 CLASS 2 105626 5 212 Sll 104898 
lOll ACPI661 18511 
15i 37; 
109 18402 
1040 CLASS 3 319343 12645 306168 
9990.24 
9990.24-00 FOODSTUFFS, lEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIEHTL Y SPECIFIED 
001 FRANCE 217 287 
IOOO W D R L D 2094 2009 85 
1010 IHTRA-EC IS07 1441 66 
1011 EXTRA-EC 586 566 20 
9990.29 
9990.29-00 ASSDRT"ENTS OF CHAPTER 29 
1000 W D R L D 117 117 
1010 INTRA-EC 75 75 
lOll EXTRA-EC 42 42 
9990.82 
9990.82-00 ASSDRT"EHTS OF CHAPTER IZ 
1000 W D R L D 170 170 
1010 IHTRA-EC 90 90 
lOll EXTRA-EC ao ao 
9990.87 
9990.87-00 ASSDRTI!EHTS OF CHAPTER 87 
001 FRANCE 56263 56263 
002 IELO.-LUXBG. 49401 49401 
003 NETHERLANDS 16775 16775 
005 ITALY 32612 32612 
OD6 UTD. UHGDDI! 111022 Ill022 
007 IRELAND 115 115 
008 DENMARK 503 503 
010 PORTUGAL 1375 1375 
011 SPAIN 46104 46104 
030 SWEDEN 1676 1676 
036 SWITZERLAND 2554 2554 
038 AUSTRIA 7165 7165 
048 YUGOSLAVIA 1025 1025 
052 TURKEY 1987 1987 
400 USA 560 560 
501 BRAZIL 340 340 
732 JAPAN 4695 4695 
IOOO W 0 R L D 341344 341344 
1010 IHTRA-EC 32ll70 32ll70 
lOll EXTRA-EC 20174 20174 
I020 CLASS 1 19782 19712 
1021 EFTA CDUNTR. ll507 11507 
1030 CLASS 2 345 345 
9990 .II 
999o .aa-oo ASSDRlMEJ;rs Of C:IAPTE~ aa 
001 FRANCE 1332 1332 
I 002 IELO.-LUXBG. 111 181 003 NETHERLANDS 401 401 
005 ITALY 233 233 
006 UTD. UNGDDI! 2244 2244 
008 DENI!ARK 56 56 
Oll SPAIN 35 35 
036 SWITZERLAND 26 26 
038 AUSTRIA 7 7 
052 TURKEY 20 20 
064 HUNGARY 
4584 4514 400 USA 
404 CANADA 32 32 
636 KUWAIT 1 1 
680 THAILAND 1 1 
732 JAPAN ll ll 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 9201 9201 
1010 IHTRA-EC 4485 4485 
lOll EXTRA-EC 4717 4717 
1020 CLASS 1 4695 4695 
1021 EFTA COUHTR. 47 47 
1130 CLASS 2 2S 2S 
.1040 CLASS 3 
9990." 
9990.99-01 RETURNED GOODS, HOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 57420 2252 51021 4ll5 25 
002 IELO.-LUXBG. 30952 1682 21286 984 
003 NETHERLANDS 10905 2222 78018 665 
0 04 FR GEMAHY 23345 15510 
16ooi 
7135 
005 ITALY 17153 ll46 
2ni 0 06 UTD. UNGDDI! 34481 5682 26329 
007 IRELAND 1154 94 976 84 
008 DENI!ARK 13030 
15; 
12130 zoo 
009 GREECE 1785 1481 145 
010 PORTUGAL 1068 106 au 141 
011 SPAIN 1349 295 7293 761 
021 CANARY ISLAM 196 21 161 7 
024 ICELAND 169 
" 
66 4 
025 FAROE ISLES 502 496 6 4i 021 NORWAY 22126 17133 5651 
030 SWEDEN 16886 5175 10763 248 
032 FINLAND 5639 1210 4111 241 
036 SWITZERLAND 45141 562 44024 1262 
038 AUSTRIA 27352 324 26117 141 
041 "ALTA 322 1 ll3 201 
220 
19&9 Value - Voleurs • 110 0 ECU I aport 
II Origin / Conslgnaont 
Or fg fne ' Provenance 
Caab. Noaanclature 
Reporttng country - Pays d6cloront 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espogna France Ireland I tal Ia Hod or lend Portugal U.K. 
9990. oo-oo 
441 CUBA 121105 127505 600 414 VENEZUELA 1366 1366 
501 BRESIL 15742 15742 
516 BOLIVIE U25 1125 
52a ARGEHTIHE 4779 
452 47i 66i 
4779 
624 ISRAEL 15950 14561 
652 ARABIE SAOUD 1DH6 11446 
664 IHDE 552a n2a 
701 .. ALAYSIA 175a 
ui 
1751 
720 CHIME 15946 15411 
721 COREE DU SUD 5401 
17 2i 
a2 3526 
752 JAPOH 105071 1360a 19425 
756 T' AI-WAH 771 4 157 610 
74 0 HONG-KONG 771 5 766 
aOD AUSTRALIE 51393 
50010; 
12 51311 
975 SECR. EUR 12 500109 
976 SECR.EXTRA12 157727 157727 
95a7i 3101404 977 PAYS SECRETS 32D42a2 
1100 .. 0 I D E 6515a49 657156 380115 25971 31Da404 326579 2017144 
1010 INTRA-CE 2057104 500109 155359 10044 164037 1247555 
10 II EXTRA-CE 1254465 157727 uaa7a 15927 162342 7695a9 
1020 CLASSE 1 al6123 141202 15124 31933 620764 
1021 A E L E 117233 39634 14729 16427 116443 
1030 CLASSE 2 67152 497 490 1411 65434 
1031 ACP(66) 5111 
ni 313 
391 3413 
1040 CLASSE 3 212a77 12a997 133U 
9990.24 
9990.24-00 PRODUITS ALI .. ENTAIRES, BOISSONS ET TAIACS, INSUFFISA .. ENT SPECIFIES 
DOl FRANCE 55 a 557 
1000 .. 0 H D E 1552 1439 113 
1010 INTRA-CE 1066 965 101 
lOll EXTRA-CE 415 473 12 
9990.29 
9990.29-DD ASSDRTI .. ENTS DU CHAPITRE 29 
1100 .. 0 N D E 640 640 
1110 INTRA-CE 192 192 
1111 EXTRA-CE 441 44a 
9990. a2 
9990 .a2-00 ASSORTI .. ENTS DU CHAPITRE a2 
1100 ,. 0 N D E 1305 1305 
1010 INTRA-CE 943 945 
1011 EXTRA-CE 362 362 
999D.a7 
999D.a7-DD ASSDRTI .. ENTS DU CHAPITRE a7 
DOl FRANCE 439040 439040 
002 aELG.-LUXBG. 171912 1719a2 
003 PAYS-lAS 96520 96520 
005 ITALIE 221723 221723 
006 ROYAU .. E-UNI 6a25a9 6a2519 
007 IRLANDE 937 937 
ODa DANEIIARK 5552 3552 
010 PORTUGAL a464 au4 
011 ESPAGHE 206093 206193 
030 SUEDE 24615 24615 
036 SUISSE 1457a 1457a 
D3a AUTRICHE 35237 35237 
04a YOUGDSLAVIE 5216 52a6 
052 TURQUIE 6465 6465 
400 ETATS-UNIS 6442 6442 
50a BRESIL 1121 1121 
752 JAPON 47026 47026 
IDDD .. 0 N D E 1975411 1975411 
1010 INTRA-CE 1130904 1130904 
1011 EXTRA-CE 142511 IU511 
1020 CLASSE I 140312 140312 
IDZI A E L E 75051 7503a 
1030 CLASSE 2 1152 1152 
9990 .aa 
9Hu .aa-oo A5SCRili1EIH3 :iU \.;I.~PITRE IZ 
001 FRANCE 2a7477 2a7477 i!i 002 BELG.-LUXBO. 21474 21474 
003 PAYS-BAS 44159 44a59 
005 ITALIE 99350 99550 
006 ROYAU,.E-UNI 472323 472323 
001 DANE .. ARK 2426 2426 
011 ESPAGNE 6174 6174 
036 SUISSE 2659 2659 
D3a AUTRICHE au a46 
052 TURQUIE 3413 3413 
064 HOHGRIE 525 525 
400 ETATS-UNIS 5a6493 5a6493 
404 CANADA 30525 30525 
636 KOWEIT 2194 2194 
6aD THAILANDE 519 519 
752 JAPDN 1704 1704 
aoo AUSTRALIE 114 114 
IODD .. ONDE 1567559 1567559 
1010 INTRA-CE 935239 935259 
1011 EXTRA-CE 63231a 652311 
IDZD CLASSE 1 626922 626922 
IOZI A E L E 3a7D 5170 
1030 CLASSE 2 4137 4137 
1040 CLASSE 3 560 560 
9990.99 
9990.99-01 ,.ARCHANDISES EN RETOUR, HON CLASSEES AILLEURS 
DOl FRANCE 444552 1697a 407609 a 19952 5 
002 BELG.-LUXBO. 166100 6511 15410a 5411 
003 PAYS-BAS 377624 13Z7a 360727 3619 
004 RF ALLEIIAGNE 13100 54591 
159442 3; 
21509 
005 ITALIE 161345 al6a 1035i 006 ROYAUI'IE-UHI 295774 26119 259227 
007 IRLANDE 12269 604 11340 325 
001 DANE .. ARK 93137 
122i 
91947 1090 
009 GRECE 21192 19629 1040 
010 PORTUGAL 15110 a96 11965 949 
011 ESPAGHE 145691 3147 13a067 4477 
021 ILES CAHARIE 1075 46 914 45 
024 ISLANDE 2179 1141 1106 32 
025 ILES FERDE 2504 2552 172 ui 021 NORVEGE 61009 15316 52142 
030 SUEDE 162191 39940 12047a 1775 
052 FINLAHDE 5309a 6755 45110 1333 
036 SUISSE 525649 7171 511227 7551 
D3a AUTRICHE 261410 2746 261753 3931 
046 .. AL TE 1116 12 1735 141 
221 
1989 Quant it~ - Quant IUs • 1010 kg !aport 
I Origin / Consfgnaent 
Reporting country - Pa11s diclarant Or fglna I Provenance 
Coab. Noaanclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Itolla Nederland ; Portugal U.K. 
9990.99-01 
048 YUGOSLAYIA 46DD 25 2873 1702 
052 TURKEY 14U 16 1342 56 
056 SOVIET UNION 4660 49 4594 17 
058 GERIIAN DEII.R 1751 1713 
236i 
38 
D6D POLAND 6276 3728 185 
062 CZECHOSLOVAK 1609 a 1544 57 
064 HUNGARY 2131 78 2005 48 
066 ROIIANIA 267 
16 
251 16 
068 BULGARIA 621 557 48 
204 PIOROCCO 95 1 92 2 
208 ALGERIA 490 271 219 
212 TUNISIA 225 205 17 
216 LIBYA 490 
21 
483 7 
220 EGYPT 1040 lOU 7 
232 I'IALI 296 296 ; 288 NIGERIA 158 149 
302 CAI'IEROON 120 119 1 
314 GABON 12a 86 42 
346 KENYA 65 60 5 
373 I'IAURITIUS 45 40 5 
382 ZII'IBABWE 3 3 5 390 SOUTH AFRICA I DIG 
1014 
1005 
1i 4DD USA 17110 15384 702 
404 CANADA 2313 100 2123 90 
406 GREENLAND 603 603 
n7 i 412 I'IEXICO 380 2 
416 GUATEIIALA 84 10 74 
448 CUBA 27 27 
484 VENEZUELA 370 370 
488 GUYANA 36 36 
496 FR. GUIANA 38 38 
504 PERU 59 
42 
59 5 508 BRAZIL 493 446 
512 CHILE lSD 3 118 59 
520 PARAGUAY 4 4 
524 URUGUAY 89 89 
i 528 ARGENTINA 436 430 
600 CYPRUS 84 58 26 
604 LEBANON 157 153 4 
608 SYRIA 155 
34 
155 i 612 IRAQ 894 859 
616 IRAN 382 5 372 5 
624 ISRAEL 844 32 745 67 
628 JORDAN 56 
62 
56 
280 632 SAUDI ARABIA 1258 916 
636 KUWAIT 447 175 271 2 
640 BAHRAIN 84 84 i 644 QATAR 23 
7i 
15 
647 U.A.EIIIRATES 435 358 4 
649 OI'IAH 115 2 113 
662 PAKISTAN 392 4 384 
664 INDIA 476 9 466 
666 BANGLADESH 14B 148 
669 SRI LANKA 57 i, 57 680 THAILAND 166 158 
7DD INDONESIA 282 2 280 
701 I'IALAYSIA 529 2 527 i 7G6 SINGAPORE 1591 26 1557 
708 PHILIPPINES 123 1 122 i 720 CHINA 772 22 742 
724 NORTH KOREA 11 
12 
11 ; 728 SOUTH KOREA 679 658 
732 JAPAN 2202 134 1927 141 
736 TAIWAN 691 u 612 33 
740 HONG KOHG 1529 22 1635 172 
BDD AUSTRALIA 886 u 786 86 
804 HEW ZEALAND 128 4 123 1 
958 NOT OETERI'IIN 6917 22 6895 
!ODD W 0 R L D 463025 63094 368194 BD 31632 25 
!OlD INTRA·EC 269643 29149 223057 12 17400 25 
lOll EXTRA·EC 186466 33945 145114 69 7338 
1020 CLASS I 149216 27077 116502 10 5627 
1021 EFTA COUNTR. 118716 25272 90808 
5; 
2636 
1030 CLASS 2 19105 1254 16495 1297 
1031 ACPI66) 1541 18 1308 215 
1040 CLASS 3 15148 5614 12119 415 
9990.99-02 OTHER GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
D ' PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI'IAL TRADE, NORMAL TRADE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 451 91 5 343 12 
002 BELG.-LUXBG. 1" 
444 
4 1 189 3 DD3 NETHERLANDS 20330 9 19874 
DD4 FR GERIIANY 1067 5 33 4 1010 15 
005 ITALY H H 
lD; 
21 
DD6 UTD. UNGDOI'I 607 26 432 40 
DD7 IRELAND 7 7 
II DDS DENMARK 54 48 Dll SPAIN 51 48 
028 NORWAY 155 
16 3 179 IS D3D SWEDEN 51 19 
038 AUSTRIA 45 41 4 
052 TURKEY 5 5 
064 HUNGARY 2 2 
220 EGYPT 
318 CONGO 
15; 1; us 390 SOUTH AFRICA 
27 
35 
4DD USA 1257 188 1038 4 
404 CANADA 56 9 12 32 3 
412 I'IEXICO 6 6 i 484 VENEZUELA 167 84 82 
508 BRAZIL 22 i 18 4 706 SINGAPORE 15 14 
732 JAPAN 50 4 46 
BDD AUSTRALIA 36 1 35 
958 NOT DETERI'IIN 26 
61204 
26 
977 SECRET COUNT 61204 
lDDD W 0 R L D 86679 455 61204 665 20093 3970 292 
I D lD INTRA·EC 22834 449 183 19992 2138 72 
!Dll EXTRA·EC 2617 6 457 102 1832 220 
ID2D CLASS 1 1906 6 245 83 1446 126 
1021 EFTA COUNTR. 315 6 24 44 230 14 
1030 CLASS 2 673 202 17 360 
" 1031 ACP1661 58 1i 
55 3 
1040 CLASS 3 39 27 
222 
1919 Value - Volours• 1111 ECU Iaport 
I Origin ' Conslgnaent 
Ortglne I Provenance 
Coab. Hoaenclatur • 
Reporting country - Poys d6cloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-lua. Danxark Douhchlond Hellos Espagna France Irolond It olio Hodtrlond Portugal U.K. 
9990.99-11 
048 YOUGOSLAYIE 46615 1015 41956 3644 
152 TURQUIE 18471 360 17774 337 
056 U.R.S.S. 105426 632 104657 137 
051 RD. ALLEIIAHDE 1863 1652 
2754; 
211 
061 POLOGNE 29505 1691 265 
062 TCHECOSLOVAQ 25169 231 25403 221 
064 HOHGRIE 37473 475 367at 219 
066 ROUI1ANIE 2543 1 2533 9 
068 IULGARIE 13110 117 12712 281 
204 11AROC 2009 50 1902 77 
201 ALGERIE 3730 5 5488 257 
212 TUHISIE 2817 40 2752 95 
216 LIIYE 3221 
2oi 
5202 19 
221 EGYPTE 1361 7652 513 
252 11All 1760 5 1757 
135 211 NIGERIA 1413 10 1268 
502 CA11EROUN 1062 lOU 21 
314 GABON liDO 920 181 
546 lEHYA 1699 1615 11 
575 11AURICE 939 
14 
911 29 
582 ZI111AIWE 677 665 
ni 390 AFR. DU SUD 20524 114 19669 
ai 40D ETATS-UNIS 560390 11735 531065 10502 
404 CANADA 36249 979 54271 100D 
406 GROENLAND 3950 5945 5 
10z 412 11EXIQUE 7455 55 7298 
416 GUAT~ALA 2721 1aa 2553 
441 CUBA 2005 2005 
10 484 VENEZUELA 4122 4811 
481 GUYANA 5962 5962 
496 GUYANE FR. 16617 
i 
16617 
504 PEROU 199 196 
140 501 BRESIL 9129 173 a au 
25i 512 CHILI 2517 54 2212 
520 PARAGUAY 1491 2 Hat 
1i 524 URUGUAY 763 745 
521 ARGENTINE 6336 49 6135 152 
600 CHYPRE 1311 91 1121 106 
604 LilAH 1266 3 1104 159 
601 SYRIE 946 
ai 
946 i 612 IRAQ 10399 10314 
616 IRAN 6979 195 6392 392 
624ISRAEL 13515 517 12200 728 
628 JORDANIE 1829 2 1801 19 
632 ARABIE SAOUD 11102 113 10625 296 
636 KOWEIT 3024 244 2765 15 
640 BAHREIN 2154 10 2144 
42 644 QATAR 2040 6 1992 
647 ~!RATS ARAB 10176 411 9662 113 
649 011AN 1549 126 1425 
1554 662 PAKISTAN 6409 98 4777 
664 INDE 11176 211 10945 13 
666 IANGLA DESH 1425 3 1422 
669 SRI LANKA 780 2 771 
57 610 THAILANDE 10572 146 10169 
700 INDONESIE 6544 17 6526 1 
701 11ALAYSIA 6506 97 6594 15 
706 SINGAPOUR 25957 370 25460 127 
701 PHILIPPINES 2925 17 2906 
577 720 CHINE 27002 271 26347 
724 COREE DU NRD 715 I 714 
ui 721 COREE DU SUD 11180 591 10612 
732 JAPON 125726 4157 119603 1916 
736 T 'AI-WAN 11914 591 11410 115 
7" HONG-KONG 13992 642 10050 3300 
100 AUSTRALIE 19923 685 17715 1525 
104 NOUV .ZELAHDE 2414 215 2154 45 
951 NOH DETERI1IN 9722 9 9713 
1000 11 0 N D E 4539596 241105 3964202 512 155902 
1010 IHTRA-CE 1122193 152216 1614061 45 75799 
IOU EXTRA-CE 2507610 101120 2350132 359 41319 
1020 CLASSE I 1914656 94595 1715211 aa 34755 
1021 A E L E 1079557 72959 991696 
Z5i 
14902 
1030 CLASSE 2 547061 9159 525754 11917 
1031 ACPC66 l 19470 157 18661 673 
1040 CLASSE 3 245962 5015 239161 1716 
9990.99-02 AUTRES 11ARCHAHDISES, IHSUFFISANENT SPECIFIEES 
D • TRAFIC DE PERFECTIOHH~EHT REPRIS SOUS LE TRAFIC NO MAL, TRAFIC HORI1AL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7053 531 4230 465 21 1106 
002 IELG.-LUXIG. 6013 47 5202 192 
4 
642 
003 PAYS-lAS 21171 550 52 16477 
327; 
11795 
004 IF ALL~AGNE 18651 a 195 15169 22 1951 
CC~ IT.\!.IE 3,3, 90 2599 6D 11~1 
006 ROYAUME-UHI 74117 153 72181 1770 as 
3220 007 IRLANDE 3245 
10 217i 
23 I o aa DAH~ARK 3756 173 1395 





030 SUEDE 1179 49 31 924 
031 AUTRICHE 3135 1 2563 13 551 
052 TURQUIE 911 7 974 
064 HOHGRIE 993 23 971 
220 EGYPTE 799 799 
311 CONGD 610 
50 165 610 390 AFR. DU SUD 556 
3775i 
4' 297 
'DO ETATS-UNIS 439074 2623 1211 12 597401 
404 CANADA 1316 55 711 109 5 7499 
412 11EXIQUE 4245 12 
7 ui 
4233 
414 VENEZUELA 612 441 113 





706 SIHGAPOUR 3204 103 liDO 
732 JAPDN 95510 12 517 94911 
100 AUSTRALIE 2241 5 
16723 
104 2139 
951 NOH DETER11IN 1154135 
177255; 
59 1061053 
977 PAYS SECRETS 1772559 
IODD 1'1 0 N D E 3662243 561 1772559 5365 246029 9565 519 1627645 
1010 INTRA-CE 150121 557 1010 117730 6074 135 24545 
10 II EXT RA-CE 5aH27 3 4226 41576 3491 314 535047 
1020 CLASSE I 567493 3 2911 41177 2366 213 520123 
1021 A E L E 20475 3 165 2701 225 ll 17343 
1030 CLASSE 2 15966 1304 317 1000 171 13104 
1031 ACPC66l 2172 
li IZ 
111 50 1961 














I g~ ::1~./ / cp~:!:~=~~! Reporting countr11 - Pays d6clarant 
~:==~c~::~~~~:!~b~r---~E=UR~-~~~2~-.~.~I~g-.--~Lu-x-.---:Co_n_a_o_r~k-:Do_u_t_s_c~h~lo-n-d~---H~o~J~J~o~s~~Es~po~g~n~o--~~F~r-•~n~co~~~~~ro-J-o-n-d-----~-t-o-J-to---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-1-------U-.-K-l. 
9001.30 COHTACT LENSES 
VERRES DE CONTACTS 
9001.30-00 CONTACT LEHSES 
HUIIBER 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





















































































































VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, NOH I'UJNTES, AUTRES QUE CEUX EN VERRE TRAVAILLE OPTIQUEIIEHT 














VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, COIIPLETEIIEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, IHDH CORRECTEURSl, IHOH IIOHTESl 
HDI'IBRE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
400 USA 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































004 FR GEMAHY 
ODS ITALY 






740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































~ 732 JAPAN 
IDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































004 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 








IDDD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER I'IATERULS IEXCL. GLA5Sl, UNIIDUHTED 































































































































































































































































































I 8~:::~.//CJ~:!:~=~~! Reporting countrr- Pays d6clar1nt 
Coob. Noooncloturo~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~~-------------------------+---------------i 




IDDD II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































YERRES DE LUNETTERIE EN IIATIERES UUTRES QUE LE YERRE!, COIIPLETEIIEHT OUYRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFDCAUX, (NON IIONTESI 
HOIIBRE 
ODI FRANCE 
DD• FR GERIIANY 
DDS ITALY 





1 DOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































90Dl.5D-39 SPECTACLE LENSES OF IIATERIALS !EXCL. GLASS!, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, !EXCL. 9001.50-311 
HUIIBER 
YERRES DE LUHETTERIE EH IIATIERES !AUTRES QUE LE YERREI, COIIPLETEIIEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CDRRECTEURS, (NOH REPR. 




004 FR GERIIAHY 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































VERRES DE LUHETTERIE EN IIATIERES UUTRES QUE LE YERREI, PARTIELLEIIEHT OUVRES, !NON IIOHTESI 
HOIIIRE 
ODI FRANCE 










1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































OIJECTIFS IIOHTES, EN TOUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE ¥UES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS 
PHDTOGRAPHIQUES OU CINEIIATOGRAPHIQUES 0' AGRANDISSEIIENT DU DE REDUCTION 
90D2.ll-DD OBJECTIVE LENSES, "OUNTED, OF ANY IIATERIAL, FOR CAIIERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
HUIIIER 
OBJECTIFS "ONTES, EN TDUTES IIATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE ¥UES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEIIATOGRAPHIQUES D' AGRANDISSEIIENT OU DE REDUCTION 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 1m m~e~t~m· 
DD. FR GER"ANY 









721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HD HONG KONG 
lDDD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































9002.19 OBJECTIVE LENSES, "OUNTED, OF ANY IIATERIAL !EXCL. 9002.111 
OBJECTIFS IIONTES, EN TDUTES IIATIERES, !NON REPR. SOUS 9002.111 
9002.19-DD OBJECTIVE LENSES, IIOUHTED, OF ANY IIATERIAL, !EXCL. 9002.11-DDI 
NUIIBER 





DD4 FR GERIIAHY 






958 NOT DETERIIIN 























































































































































































































































































































































































1919 Supplooontory unit - UniU suppUoontolro Joport 
I Ortgin / Consfgnaent 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Noaenclature 
Roportlng country - Poys d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danoork Doutschlond Hollos Espagna Fr1nce !roland It alia Nodorland Portugal U.K. 
9002.19-00 
10 ll EXTRA-EC 173512~ 146~30 3H99 531050 1636 151125 151963 3773 20712~ 20166 35~1 ~56111 
1120 CLASS 1 1600199 145112 279U ~91200 1297 15597~ 157291 1700 151013 11627 3531 ~32~ta 
1121 EFT A COUNTR. 755~0 192 547 72~2 200 ~77 1095 ~1 392 ~39 775 641~0 
1030 CLASS 2 97971 611 6257 37166 721~ 353 29~ 2073 24553 ~2· 11 11935 
9002.20 FILTERS, I'IOUNTED, OF ANY I'IATERIAL <EXCL. 9D02.lll 
FILTRES I'IONTES, EN TOUTES IIATIERES 
9002.20-10 FILTERS I'IOUNTED, OF ANY IIATERIAL, FOR CAI'IERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
NUI11ER 
FIL TRES I'IONTES, EN TOUTES I'IATIERES, POUR APPAREILS DE PRISE DE YVES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHJQUES 
OU CINEI1ATOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEI1ENT OU DE REDUCTION 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 267126 2ll59 
16777 
U5~o ass 21 
u7Sz 
361 17983 12713 30~9 94445 
00~ FR GEMANY 155227 7701 76~7 32~~ 7298 2377 1~948 25013 210~ 9DU ~00 USA 31695 287 
2057 
100 ~" 1932 519 269 ~133 155~~ 732 JAPAN 1536419 17950 974135 10023 3920 2~4816 87406 16381 3398 176304 
1000 W 0 R L D 2320282 51104 23332 1085333 17~30 28~23 353H2 3666 2~1274 99681 14706 ~02922 
1010 INTRA-EC ~55099 31738 1808~ 51103 6607 812~ 69251 3666 102996 38365 6867 ll1298 
lOll EXTRA-EC 1165183 18366 5248 1027230 10823 20299 2U161 131278 61315 7839 29162~ 
1020 CLASS 1 1550759 18366 2078 991439 10123 ~H9 248061 81015 17761 7579 192151 
9012.20-90 FILTERS I'IOUNTED, OF ANY IIATERIAL, <EXCL. 9002.20-101 
NUI'IIER 
FIL TRES I'IONTES, EN TOUTES I'IATIERES, <NOH REPR. sous 9002.20-10) 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 216215 
uti 930 
14515 220261 30a81 ~a2i 100 1812 71~~ 105~0 1026 003 NETHERLANDS 13~912 10~01 9625 2289 55979 
8767 
279 48761 
00~ FR GERI'IAHY 51797 3536 1496 
11703 
692 25116 12U 
996 
2964 51~ 7428 
0 06 UTD. UNGDOI1 91617 1354 1540 Sat a695 52211 16ll usa U79 
973; ~00 USA 201514 3260a 530 36800 3at 27170 6329 10076 76756 1206 
732 JAPAN 29174~ 743 2552 18101 101018 77114 all88 6142 213 3973 
1000 W 0 R L D ll99a72 ~0306 7122 1~2774 231377 251173 150612 1096 169~5~ 10210~ 18533 ·~621 
1010 IHTRA-EC 599208 6788 3966 57510 231077 70351 60326 1096 6~361 17838 170~2 68846 
lOll EXTRA-EC 600482 33518 3156 15264 301 180815 902aO 10~917 84966 1491 15775 
1020 CLASS 1 536823 33518 3156 7810a 301 144260 U690 93590 83366 1~91 143~~ 
1021 EFTA COUNTR. 35761 167 7~ 22058 9072 12H 2326 ~68 72 277 
9003.ll FRAI'IES AND I'IOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF PLASTICS 
I'IOHTURESDE LUNETTES OU D'ARTICLES SJIIILAIRES, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
9003.11-00 FRAIIES AND IIOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIU, OF PLASTICS 
D I OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORI'IAL TRADE, FOR NOMAL TRADE AND INWARD PROCESSING BREAKDOWN IY COUNTRIES 
1 INCOMPLETE 
HUMBER 
IIOHTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SII'IILAIRES, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
D I TRAFIC DE PERFECTIOHHEI1EHT PASSIF REPRIS SUUS LE TRAFIC NOMAL, POUR TRAFIC NORIIAL ET DE PERFECTIOHHEI1EHT ACTIF 
I VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
HDI'IBRE 
001 FRANCE 1731~22 152535 ~9678 ~14908 47077 148743 
ll366 
101702 301716 88726 56870 362397 
002 IELG.-LUXIG. 102lll 
8127i 
aJ7 33ao 153 83~ 
925 
1491~ ~3392 ~09~ 22~61 
003 NETHERLANDS 117219 7937 11185 ~2520 608 5449 2445 28058; ~3997 7562 004 FR GERI'IAHY 19099Ba 90145 108319 
90990i 
166" 39~447 119330 182169 561826 
005 ITALY 3814952 81066 ~5345 367857 668884 658495 3512 
2HZ 
113381 12a090 838~07 
006 UTD. KIHGDOI'I 259350 1941 11231 15~83 1323 39057 25971 155165 ~091 2946 
75390 007 IRELAND 137125 1892 92~34 a485 28577 1794 15~20 7361 008 DEHI'IARl 1~1062 
594 62sz 
1715 661 43641 a17 





011 SPAIN 220890 3216 a2225 12327 4686 3~a22 12527 8985 10320 
030 SWEDEN 52364 ~90 15728 15050 213i ani 1276~ 335 8427 64 60 036 SWITZERLAND 116687 54~6 
386654 
42509 2~37a ll9H 20815 
03a AUSTRIA ~~~8736 12480 2~7829 ll237 1H257 407007 1H6Da 77367 11671 5626 
048 YUGOSLAVIA 17560~ 
2053 
3027 77655 390 ~0678 22943 
50730i 
27265 2505 1141 ~074ai ~00 USA 113\492 115~ H6773 539~ ~099 ~2755 539a 111ll 969 
62~ ISRAEL 11099a 778 70989 35H 12~ 3H8 
29900 
5525 26290 
720 CHINA 2151013 21~ ~13123 16183 30950 25956 
1790 
163Ua7 




13700 15278 673529 
732 JAPAN 260475 
9065 
17730 755~3 zaa83 18109 66977 29075 .,~ 19961 
736 TAIWAN 676541 15120 2212a 7820 9~036 305869 2700 9700 ll992 
5253 
198lll 
HO HONG lONG 52169~5 572~5 268192 lll6748 9263 90457 ~6~123 220~5 53271 6'121 3066227 
977 SECRET CGUHT 1128572 1121572 
1000 W 0 R L D 2265a473 494000 899693 5310870 509799 1~34016 2907183 923489 941449 a63629 317ll5 aa57230 
1010 IHTRA-EC 8555128 ~12667 317285 1473502 465156 1011386 ll 920~6 3a9561 518685 600358 293213 18a0969 
lOll EXTRA-EC 12973554 81333 582~08 2708~96 ~~6~3 422630 1715137 53392a 4215~5 263271 23902 6176261 
! '!:C CLA~S 1 3~5!!~'i6 t·,~· ''~''" :rO.,SIIII" ?1 !! 1 t•~9ftft 5639~~ ltftOlfl~ ~n9an~ 140, •• 14't10 ,A,15A1 1021 EFTA COUHTR. 1621595 12970 269003 ~02623 13375 123190 U491~ 
24H5 
199363 9770a 11735 267H 
1030 CLASS 2 7560201 66311 291280 15850~3 23332 2075" 1120283 81839 96916 9563 ~053343 
10~0 CLASS 3 2155307 214 ~15767 16183 30950 29900 25956 1636337 
I 9003.19 FRAI'IES AND I'IOUHTIHGS FOR SPECTACLES. GOGGLES DR THE LIKE OF I'IATERIALS <EXCL. PLASTICS) 
I'IONTURES DE LUNETTES DU D'ARTICLES SII'IILAIRES, AUTRES QU'EH I'IATIERES PLASTIQUES 
9003.19-10 FRAI'IES AND I'IOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES DR THE LII<E, OF PRECIOUS I'IETAL OR OF ROLLED PRECIOUS I'IETAL 
HUI'IIER 
I'IOHTURES DE LUNETTES OU 0' ARTICLES SII'IJLAIRES, EN I'IETAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE I'IETAUX PRECIEUX 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 134999 5609~ 3746 1762 2793 30581 
l696i 
1249 7235 384 861~ 15541 
00~ FR GEMAHY 150973 1989a 10~09 
3699i 
350 112a2 2788 8129 3082 77367 
005 ITALY 103138 1529 2338 1619 2~000 2521 2330 29279 2531 
036 SWITZERLAND a5508 
16980 
803 66681 ~i 6200 10~5 114i 126 16852 038 AUSTRIA 29ll5 ~~98 139 109 
8ll574 19i 1500 ~00 USA 121280 
365 aSJi 
399 2~5ai 14~06 120 210 732 JAPAN 105020 65a90 1526 2055 59 1979 
1000 W 0 R L D 1555710 9799~ 37655 199606 4810 101182 5a680 837783 10363 17229 ~2a59 1468~9 
1010 INTRA-EC ~19839 78~13 21436 ~9805 4762 7ll7~ mu 1716 102U 1333a ~2~77 98539 1011 EXTRA-EC 1135871 19581 16219 1~9801 48 30708 a36067 121 3891 382 48310 
1020 CLASS 1 1085907 17781 14419 1~3131 ~· 30708 20352 83523~ 121 3~06 376 20331 1021 EFT A COUHTR. 11660a 16980 5901 672a2 48 6200 2077 1 1141 126 16852 
9003.19-30 FRAI'IES AND I'IOUHTIHGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, OF lASE I'IETAL 
D 1 IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUI'IIER 
I'IOHTURES DE LUNETTES OU 0' ARTICLES SII'IILAIRES, EH I'IETAUX COI'II'IUNS 
D I VENTILATION PAR PAYS JHCOPIPLETE 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 1726523 138213 44150 972190 18756 85892 
ll737 
119" 114412 137398 57847 1~5731 
002 IELG.-LUXIG. 85277 
a55si 
.. 7948 960 7700 
2930 
9221 ~6~96 HI 679 
00~ FR GEMAHY 1132783 97231 
2378700 
20926 472~6 309776 129019 250~14 20214 169~69 
005 ITALY ~~55880 7972~ 25241 247166 ~91318 553408 9128 
3744 
112627 67973 420595 
006 UTD. UHGDOI'I 119999 502 2311 68~53 3869 123~7 6162 3137 11~a~ 690 
11s1 Oll SPAIN 123884 2523 ~1855 6171 550 
33i 
13986 13Gl 2779~ 8355 13192 
036 SWITZERLAND 38431 
25666 
356 8318 282 685~ 2~ll 10870 3552 5457 
038 AUSTRIA 1626963 71759 ~01725 22028 212527 10988a 
31147 
178923 29109 3692 5716" 
~00 USA 2~232~ 1578 101 2923a 1280 39~91 33107 36~32 ~~72 50 66428 




168G33 1136 7005 
14164 359973 728 SOUTH KOREA 3317971 10~aa 2~03~32 20683a 8959' 12~22~ 
732 JAPAN 161H99 IHO 84~5 1001719 2921 30933 127541 
1200 
12669~ 7~360 5103 231323 
7~0 HONG lGHG 5~3516 10729 3400 1~5015 3384 11500 81148 5169 19857 1660 25~~5~ 
977 SECRET COUNT ll91722 1191722 
229 
1919 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6aantaira Iaport 
I Origin / Constgnaant 
Origin• /Provenance 
Coab. Moaenclatura 
Roport lng country - Poys dfchront 
Moaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land Ihllo Madar land p tugol U.K. 
9003.19-30 
1100 W 0 R L D 16975434 393416 311156 1823592 344121 1070346 1724238 66917 735715 961872 1196984 2339377 
1010 INTRA-EC 7765861 32119\ 212232 3503751 292347 652aD5 902813 35430 285438 646762 I"'"' 752ll5 lDll EXTRA-EC aD16302 72163 99624 4128ll9 51324 417541 821425 31487 449337 322lll 35911 1587262 1120 CLASS 1 3632405 35704 84496 1444128 303ll 293217 316451 3Dl47 346419 121601 12821 927120 1021 EFTA COUNTR. 1675482 25666 73685 412585 22311 212918 11918a 1340 181742 41124 7244 579021 1030 CLASS 2 4279873 36459 15128 2614315 21013 ll7475 514674 98279 194509 21189 644722 
9003.19-90 FRAI'IES AND I'IOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE, IEXCL. 9003.li-OO TO 9003.19-30) 
NUI18ER 
I'IONTURES DE LUNETTES ou D'ARTICLES SII'IILAIRES, INDN REPR. sous 9003.11-00 A 9003.19-301 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 800625 213713 2917 39705 18345 
1122i 
50072 261611 8537 4256 201479 
DD2 8ELG.-LUX80. 51485 
47262 





DD4 FR GERI'IANY 337712 7729 
136857 395i 
20823 12186 58197 11353 55945 
005 ITALY 1285664 64531 33761 11DU2 376331 
12220 50740 
69278 44280 445U6 
011 SPAIN 113320 1246 12329 749 
31DZ 
1601 13286 6590 145S9 




11059 52 314 824 89727 
031 AUSTRIA 441567 48085 5465 15005 46773 248488 668 54244 
400 USA 223420 12178 463 3410 liD4D 11233 70720 1112 
45 
113564 
728 SOUTH KOREA 235644 
196; 
1000 7540 220 4590 19460 5o 202719 732 JAPAN 258597 794 1815 UD 52391 
23904 
174399 25 26274 
740 HONG KONG 358UD 3H 9278 960 6484 17322 115 1250 298782 
1DDO W 0 R L D 4527753 401743 75028 224681 23451 19DD2D 544074 236482 1015327 126845 62685 1627417 
1 D 10 INTRA-EC 2655944 329692 60543 190226 3951 153643 404183 207516 376682 122377 60966 746165 
1 D ll EXTRA-EC 1871752 72051 14485 34455 19500 36377 139891 28966 638588 4468 1719 181252 
1D2D CLASS 1 1115406 70080 9705 13013 14500 29997 124471 4822 552897 4363 25 291533 
1121 EFTA CDUNTR. 557914 54285 8448 5795 14500 11117 57883 52 252930 1492 
1295 
144422 
1030 CLASS 2 65a565 1971 47aD 21442 5DOD 6380 15420 24144 57614 105 550344 
9DD4.1D SUNGLASSES 
LUNETTES SDLAIRES 
9004.10-10 SUNGLASSES WITH "GLASSES" DPTICALL Y WORKED 
NUI18ER 
LUNETTES SDLAIRES, AVEC VERRES TRAYAILLES DPTIQUEI'IENT 
NDriBRE 
ODI FRANCE 290161 9031 10135 90012 60010 48335 
6600 
5046 8235 9U9 9097 4D35a 
003 NETHERLANDS 76291 23325 953 3617 ll825 
s33a 
111 liDO 28691 
34765 004 FR GERI'IANY 120560 12939 2204 
15726i 
4601 16a48 3DD 6172 34521 2172 
005 ITALY 462540 3303 lOll 159740 98D3a 23208 2200 5laO 1Dl46 2453 
007 IRELAND 157214 
a7 





Dll SPAIN 32604 3151 2656 1635 
24D3i 1406 674 
1090 50 
036 SWITZERLAND 392901 2224 
3430 
3116 1600 9D 351429 16a 1163 
031 AUSTRIA ll1965 329 13904 2a13 2014 30054 
206197 
11354 46715 ll25 227 
400 USA 47517a 6163 ll72 31532 55521 42765 12229 26382 3653 4654 14910 




934 131 2628 1236 a 36685 
736 TAIWAN 1217015 14775 43174 276193 109477 215949 73320 130702 
740 HONG KONG 221204 200 ana 2712 1042 597a 199414 3040 
lODD W D R L D 39\a719 84144 45a79 366141 660243 371194 45ll31 223632 192392 1031ll7 1583oa 349a24 
1011 INTRA-EC 1220644 41615 23404 266747 25Dlla 257711 56095 17273 11543 1241a2 75991 8ll96 
lOll EXTRA-EC 2727a73 35459 22475 994Dl 410125 120984 395043 206359 173149 913235 a2315 26562a 
1020 CLASS 1 1055434 19464 9430 59054 60413 75984 44liD 206287 4ll3a 410053 5955 123646 
1021 EFTA CGUNTR. 509778 2553 azsa 17050 4413 26045 31514 90 12021 405144 1293 1390 
1030 CLASS 2 1601235 15995 13045 31614 349712 45DDD 350933 72 109477 463975 76360 1449a2 
9004.11-90 SUNGLASSES WITH "GLASSES" I EXCL. DPTICALL Y WORKED> 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUriBER 
LUNETTES SDLAIRES AVEC VERRES INGN TRAVAILLES DPTIQUEI'IENT> 
D I VENTILA TIDN PAR PAYS INCGI'IPLETE 
NDI'I8RE 
DDI FRANCE 3132124 17597a 62367 647022 33175 439942 
150997 
a6365 543510 441625 a3ll7 619023 
DD2 8ELG.-LUX8G. 470542 1742a5 390 34a2D 26165 66359 1631 15a95 
003 NETHERLANDS 1629472 369DOa 69a3 411277 1550 42435 262213 35195 7310 
114346 
317152 35679 
004 FR GERI'IANY 1Dl5739 57a35 22414 
9DDD17 
12453 a1789 97691 llal73 226450 152133 141755 
005 ITALY 6057663 95714 11aasa 2623ll 747445 1344220 4H5 421833 ll6D54 1969616 
006 UTD. UNGDDI'I 1308a44 241169 107767 32536 3503 200ll 2ll265 431129 57298 16aa7 179679 





163 036 SWITZERLAND 219167 30561 936 1623 55145 86244 12134 24365 
031 AUSTRIA 1052755 45541 16930 3U206 35207 113577 97163 
170 
217157 11077 9761 116129 
373 IIAURITIUS 1221694 10330 ll245 104701 497 11461 764117 290DD 66730 156 222510 
4DD USA 1705207 12503 15935 129117 11395 6242 350845 666 590555 93951 5045 411946 
720 CHINA 3119465 41954 63550 116a76 943a IDDD 145150 15552 3250a2 80132 34 2305997 
721 SOUTH KOREA 1635357 761 6100 539260 5040 83605 364623 75 151401 66321 44652 366491 
732 JAPAN 620676 170 7500 13673 353 1294 4537a 
54993 
2a641 7D7a5 616 3a1559 
736 TAIWAN 41197313 614253 115534 913319a 1014225 1320611 7306301 2103949 3635210 418013 13870949 
HD hll"" KONil 26l~~H n·~~ H2e5· t75Hl !~5'!7 17~~? 1~1!9~ 1 ,~5 !!!!795 •7EtHI ?65 12264!ll 
977 SECRET COUNT 253424 253424 
~m: ~NM-~cD 69074404 1164043 1602624 13154957 1410910 3101725 lll66621 751655 5515225 5322454 1547555 22159635 14114797 949267 432450 2399002 315527 1506435 2329753 676617 1Da9690 1179140 991559 2937657 
lOll EXTRA-EC 53993939 914732 1170174 ll2D2531 1095383 1600509 9526501 75D3a 4495535 4142614 54a944 1922197a 
1020 CLASS 1 3717742 90033 52691 612276 41631 14a755 5a7150 2313 930221 196514 15631 1033520 
1021 EFTA CDUNTR. 1290364 76H1 19644 313402 36130 131102 154315 1647 304296 31499 9924 140494 
1030 CLASS 2 47150214 775745 1153933 10461579 1036777 1443754 a7942Dl 57173 3239044 3a65261 533279 15182461 
1031 ACPI66) 1246666 10330 11245 104701 497 11461 764a17 170 290DD 66730 224 240414 
1040 CLASS 3 3125913 41954 63550 121676 9961 I ODD 145150 15552 326270 aOI32 34 2305997 
9005.10 BINOCULARS 
JUriELLES 
9DD5.1D-1D PR1SriATIC BINOCULARS 
NUriBER 
JUriELLES AVEC PRISriES 
NDri8RE 




952 310 232 a75 
DD2 IELG.-LUXBG. 19792 
6737 
406 554 4 92 3963 7 6256 
DD3 NETHERLANDS 23546 392 414 
50 
417 10911 235 917 
1797i 
518 2795 
104 FR GERriANY 102614 7914 10642 
1502; 
1594 19131 1043 34121 603 1913 
DID PORTUGAL 15292 
104i 
113 80 
1ni z69a 497 1; 17 031 AUSTRIA 11316 202 4912 
300 
120 
056 SOVIET UNION 157199 3920 1055 52256 30474 24010 
945 
17573 al93 19348 
051 GERMAN DEII.R 10399 i 225 435 2; 2035 2165 6136 1513 liDS 67310 4DD USA 20716 a84 1090 114 2001 4365 572 10117 
721 SOUTH KOREA 530560 3311 46a6 322091 135 lla57 59255 
676 
10640 11721 460 107334 
732 JAPAN 931021 23543 11353 336265 2317 90399 192960 74974 48107 814 142543 
736 TAIWAN 162275 72250 
500 
24502 4 942 37912 1650 5114 1 19130 
74 D HDHG KONG 140599 3715 21525 101 5470 6530 441 41ll 60 9ll49 
743 IIACAD 115574 2590 3400 7711a 21420 12400 576 6aDDD 
IDOl W D R L D 2491009 129611 37a6D 799592 2977 14a561 452101 a217 193650 119a69 10467 511013 
1010 INTRA-EC 192378 19113 11711 21381 92 2210 44364 4594 36557 23912 7359 20115 
1011 EXTRA-EC 2297979 110435 26159 771211 zan 146218 407482 3623 156703 951a7 31Da 567191 
1020 CLASS 1 967391 24519 19693 342953 2346 91609 196120 2677 13536 49176 2Dll 152611 
1021 EFTA COUNTR. 14223 1045 456 6125 
23; 
120 1746 i 4197 497 19 11 1030 CLASS 2 1025412 a1926 51a6 376137 21670 112617 3445a 32126 1097 219325 
1041 CLASS 3 305106 3920 1210 59121 3DD 33009 21745 945 3a7D9 13aa5 125192 
9005.10-90 NDH-PRISriATIC BINOCULARS 
NUri8ER 
JUriELLES !SANS PRISI'IES) 
HDI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 37333 ll25 1202 510 9279 5721 2547 295 16655 
230 
1989 Supphoontary unit - UniU supplbontalro Ioport 
I &~1:1~.',c~~=!:~::~: R1portlng country- Pa~s d6clarant ~~==~cr:::~~~~::b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~~~g-.--~L-ux-.--~Da-n-•-•-r-k--Da-u-t-s-c-h-lo-n-d----~H~o~l~l~•~•~~Es~po~g~n~•~~~F~r~o~n~co~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-.-1-to---N-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
9005.10-90 
400 USA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 





































9006.11 CAI'IERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYLINDERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D' IftPRESSION 
9006.11-01 CAI'IERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYLINDERS 
NUI'IIER 
APPAREILS PHOTDGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D' IftPRESSION 
NOI'IBRE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREI'IENT DE DDCUI'IENTS SUR I'IICROFILI'IS, I'IICROFICHES OU AUTRES I'IICROFOMATS 
9006.21-00 CAI'IERAS FOR RECORDING DOCUPIENTS ON IIICROFILI'I, MICROFICHE OR OTHER NICROFDMS 
NUPIIER 




004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






































































































9006.30 CAI'IERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY DR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAI'IINATION OF INTERNAL 
ORGANSJ COftPARISDN CAPIERAS FOR FORENSIC OR CRII'IINOLOGICAL PURPOSES 
APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-I'IARINE OU AERIENNE, POUR L'EXAI'IEN I'IEDICAL D'ORGANES INTERNES DU POUR 
LES LAIORATOIRES DE PIEDECINE LEGALE OU D'IDENTITE JUDICIAIRE 
9006.30-00 CAPIERAS FOR UNDERWATER USE, FOR AERIAL SURVEY OR FOR PIEDICAL DR SURGICAL EXAI'IINATIOH OF INTERNAL ORGANSJ CDI'IPARISDN 
CAPIERAS FOR FORENSIC OR CRII'IINDLOOICAL PURPOSES 
HUPIBER 
APPAREILS PHDTDGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPH IE SOUS-ftARIHE DU AERIEHHE, POUR L 'EXAI'IEH IIEDICAL D'DRGAHES INTERNES OU POUR 





004 FR GERIIANY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 HTA COUNfR. 



















































I 9006 .4o 
APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEI'IEHT ET TIRAGE INSTANTAHES 
9006.40-00 INSTANT PRINT CAIIERAS 
NUPIBER 
APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEPIENT ET TIRAGE INSTANTANES 
NDPIBRE 
0 03 NETHERLANDS 
01' FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































































9006.51 CAIIERAS, WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX-, FOR ROLL FILII OF A WIDTH =< 35 1111 !EXCL. 9006.10 TO 
9006.401 
APPAREILS PHDTOGRAPHIQUES, A YISEE A TRAVERS L 'DIJECTIF, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR =< 35 1!11, !NOH REPR. 
SOUS 9006.10 A 9006.401 
9006.51-00 CAIIERAS WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER -SINGLE LENS REFLEX "SLR"-, ROLL FILM OF A WIDTH =< 35 1111, !EXCL. 9006.10-00 
TO 9006.40-001 
NUIIIER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L 'OIJECTIF, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 35 1111, !NOH REPR. 




0 04 FR GEMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
010 PORTUGAL 
056 SOVIET UNION 




















































































































































































1919 Suppleaentary untt - Unlt6 supp16aentatr• laport 
I g~ t: :~./ _, t;~:!:~:~~= Report tno country - Po~s d6clor ont 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg .-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Fr1nc• lrohnd ltolto Nederland ortugal u.~. 
9006.51-00 







732 JAPAN Z57669Z 67991 210Z5 454741 110925 1208594 118753 57564 5305Jt 
736 TAIWAN 791469 1300 1359 1920 20420 219403 345322 91 4981 13750 7714 168211 
740 HONG ~ONG 183313 29Z74 785 5378 1746 4116 Z7096 6922 31765 41 603 75587 
951 HOT DETERHIH 1952 400 1552 
1000 II 0 I L D 48049Z5 167717 32807 494398 31394 395572 Z189679 25203 201796 121216 59398 1085745 
10 It INTRA-EC 481224 62224 5827 18854 256 6581 165746 13452 6497 22283 44601 134903 
1011 EXTRA-EC 4314749 105493 26910 475544 31131 381991 2023533 11751 186747 98933 14797 950842 
1020 CLASS 1 2863432 68005 Zl028 4581Z3 1333 110964 1411737 2807 118876 58670 6310 534809 
1030 CLASS 2 1149192 36293 4495 16258 22166 239852 476417 7155 40955 17439 8411 279751 
1040 CLASS 3 302125 1195 1457 463 7639 38175 65379 1789 26916 22824 6 136282 
9006.52 CAIIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 1111 IEXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER> CEXCL. 9006.11 TO 9001.40) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 1111, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
!NON REPR. SOUS 9006.10 A 9006.40) 
9006.52-00 CAIIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 1111, ( EXCL. WITH THROUGH-THE-LENS ¥1EIIFIHDER, EXCL. 9006.10-00 TO 9006.40-00 l 
HUIIIER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 1111. UUTRES QU'A ¥1SEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
NON REPR. SOUS 9006.10-00 A 9006.40-00) 
NOIIIRE 






11615 1367 60070 





004 FR GERIIANY 189601 1370 2Z604 
471l 
3592 58213 550 3417 Z619 51113 
0 06 UTD. UNGDOII 76233 907t 5159 13654 16703 13913 7403 5548 
274018 400 USA Zl7705 305 907 5 61 
4513; 
10700 1702 




126353 3199 2000 6ZOO 53386 
720 CHINA 2334976 285227 1573Z2 1000 533773 34912 45 IIZ515 
728 SOUTH KOREA 53149 
197o62 
20 49973 100 2 
5505; 78 su92 2111 
3054 
73Z JAPAN 935Z40 Z1659 590388 
650 
ZZI76 1114 6795 
736 TAIWAN 109Z696 153060 11976 374407 103116 133941 4000 49332 8736Z 12089 155616 
740 HONG lONG Z415016 11ZO 430Z 35533Z 5690 2413 31334 14 1015Z 10751 1901 Z054310 
1000 II 0 R L D 82Z3142 504983 IZ931 18Z0455 9176 501344 731675 Zl564 619001 235Z51 61134 3550914 
1010 IHTRA-EC 739773 82Z61 33374 1405JZ Z4Z6 3601 Z06754 19705 17570 10644 37750 115149 
1011 EXTRA-EC 741Z710 4ZZ7ZZ 49564 1679913 7450 497736 5311ZZ 8859 670111 154607 Z4084 3435765 
10ZO CLASS 1 12Z4271 197311 ZZ641 591321 
7150 
ZZ425 55065 146 3119Z 19575 3119 ZI0814 
1030 CLASS Z 391ZI60 154611 Z63Z3 103365 106691 301139 7713 1060Z3 100120 20ZZO Z27Z436 
1040 CLASS 3 Z34557Z 7066Z 600 Z85ZZ7 300 361620 167911 1000 533773 3491Z 45 IIZ515 
9006.53 CAIIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH >= 35 1111 IEXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS YIEIIFIHDER> IEXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 1111, AUTRE5 QU'A VlSEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
IHOH REPR. SOUS 9006.10 A 9006.40) 
9006.53-00 CAIIERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH OF 35 1111, IEXCL. WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL. 9006.10-DO TO 9006.40-00) 
HUIIIER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR PELLICULES EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR >= 35 1111. UUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OIJECTIF, 
NOH REPR. SOUS 9006.10-0D A 9006.40-00l 
HOIIIRE 
001 FRANCE 51570 37964 Z70 5577 12 zoo 
un5 24 
1240 4142 ZOI4 II 














0 04 FR GERIIANY 619911 ZDI41 6380 
1500 
Z455 53465 154251 Z4041 339218 
006 UTD. IINGDOII 94140 7106 3412 725 3160 11917 15210 1929 1Z927 14414 





144 3450i 437; zaoi 43163 400 USA 440967 5207 159653 Z8812 16031Z 
501 BRAZIL 154376 u 135114 291 a88o 
4600 
1992 7370 





700 INDONESIA 76863 24941 3920 an 
300 
ZZ50 1621 




28oo Z0575 13110 10032 azo IZSIO 
720 CHINA 1039001 7700 194619 Z61959 Z55347 4150 91161 Z4340 3377 111410 
7ZI SOUTH KOREA 347311 
104377 
Z5ZI 144Z17 ID 11100 56011 Z4 16349 10675 Z066 103491 
73Z JAPAN 3316940 35Z75 1203494 199 153301 51117Z 641Z 401934 3411Z5 21991 591546 
736 TAIWAN Z449UO 73317 4417 433345 ZZIO 449973 417341 11793 325739 97755 26Z47 607116 
740 HONG lONG 11Z5753 799 Z5134 716316 49Z4 140157 140Z46 Z5Z5 74655 117429 15902 517666 
743 IIACAO 64631 3DDD 3531 15000 
1101i 
43100 
951 HOT DETERIIIH 11731 1 717 
1000 II 0 R L D 11488694 301309 9Z431 3434127 17453 1096471 1693133 440Z5 1171561 746110 196711 Z693116 
1010 IHTRA·EC 104016Z 115084 10360 33765 4113 6619 97161 17977 1612Z4 114307 114Z09 357574 
1011 EXTRA-EC 104Z9101 116ZZ5 12071 3401061 13270 1019159 1595Z56 Z6D41 915324 631103 1257Z Z33631Z 
1020 CLASS 1 3136474 106079 40531 1367179 1534 114974 610375 6556 436456 353Z16 Z4111 634749 
1021 EFTA COUNTR. 6354 
77546 
56 1147 411 Z714 1174 
14642 
21 z 12 40 
1030 CLASS Z 5537197 33439 1139263 7575 6414Z6 654661 456Z23 253191 54377 1505547 
1040 CLASS 3 1055430 Z601 1094 194619 4161 Z63459 Z60Z13 4150 9Z645 Z5396 3377 196016 
9006.59 CAIIERAS, CEXCL. 9006.10 TO 9006.53> 
A~I·AREILS riiOTOGRAP!IIou:s. cH=t~ R~r~. ~~:rs '"~':.!DAr!~~-~!! 
9006.59-to PHOTOGRAPHIC APPARATUS CEXCL. 9006.10-DO TO 9006.53-DDl 
II NUI'IIER APPAREILS PHOTQGRAPHIQUES, (NOH REPR. SOUS 9006.10-DD A 9006.53-00) 
HQIIIRE 
001 FRANCE Z1070 2Z4ZO ~~ 1563 720 11 Z4090 250 1011 613 126 1217 OOZ IELG.-LUXIG. 71716 
Z41i 
12362 5 3 10976 1018 Z039 147 21062 
003 NETHERLANDS 32161 4 4491 37 190 3953 331 414Z 
106i 
12145 4443 
004 FR GERIIAHY 115935 3Z6D6 14Z05 
3490 
19072 710 91927 112 16011 Z677 7547 
DDS ITALY 47797 961 36 20 37 5464 
12232 66 
Zl Z621 35140 
006 UTD. IIHGDQII 33490 12ZZ4 14 5033 546 20 594 2151 610 




13 5 Z79 64 17 
030 SWEDEN 7477 605 391Z 519 12 1119 4 5 779 
036 SWITZERLAND Z993 4 Z4 17ZI 
2 
131 47 76 317 1Z9 11 456 









400 USA 94744 4016 19951 zoo 617 42305 
7ZO CHINA 3601Z9 1901Z 43450 15000 113170 Z62al 500 10673 Z432 559 51345 









73Z JAPAN 7Z531 11Z5 3119 1914 4045 2Z126 
736 TAIWAN 126363 14307 404 23595 1119 369315 35499 1560 239650 45211 3546 91450 
740 HONG lONG 368339 1301 1060 9573 Z411 5720 1652 14610 22120 Z350 Z93466 
10DOIIORLO Z1 93347 124124 Z7964 131162 62117 519917 ZD4631 41751 314324 55215 Z7621 591267 
1010 IHTRA-EC 407791 70705 14273 Z91ZZ Z0401 971 12604Z 23913 ZZ533 60Z4 11693 7512Z 
1011 EXTRA·EC 171551Z 54119 13691 109740 4Z417 519016 71519 Z4145 361754 49261 1935 5Z3145 
1DZO CLASS 1 113181 19500 3624 20671 Z3D64 25212 Zl53 1175 9187 15Z2 1279 61DZ4 
1021 EFTA COUNTR. 13570 609 Z07 85Z5 2 457 661 II 1576 149 16 1273 
1030 CLASS 2 1235790 15607 10067 444Z5 4350 379317 41113 16170 271771 45ZZD 7096 393577 
1040 CLASS 3 366541 1901Z 44644 15003 114417 27553 500 10719 2519 560 61544 
9006.61 DISCHARGE LAIIP •ELECTRONIC• FLASHLIGHT APPARATUS 
FLASHES ELECTROHIQUES 








23594 32 1290 5666 239 2431Z 
003 NETHERLANDS 31291 103 192 U7 7 
61455 Z795i 
12316 6114 
0 04 FR GERIIANY 355ZD5 Z6194 3357 
5470 
5Z07 74054 49116 573 12340 94260 
006 UTD. UNGDOII Z9312 11376 170 1111 1217 1332 4Z02 Z931 UZ3 110 
40968 036 SWITZERLAND 70762 1271 U31 15733 3273 737 1503 313 5630 3 




170 1041 156 Z1Z 35 11719 
706 SINGAPORE 105131 650 15647 7500 5760 
40i 
3054 7151 1000 62072 
7ZO CHINA 379110 674 100 U03Z9 
JODi 
35Z3Z 64399 64005 1451 180 61640 
7ZI SOUTH KOREA 1U323 579 15603 36964 zoou 1615 1153 ZZ5 Z9121 
232 
1989 Supplnentory unit • UniU supplhentolro Ioport 
I Orl;ln , Consl;noont 
Or lglne / Provenance Report In; country • hys dlchront 
Co1b. Noaencleturt 
Portugol Noaenclature coab. EUR-12 Belg.·Lux. Danoark Ooutschhnd Hellos Espogno France Irolond Itollo Hedorhnd U.K. 
9006 .u-oa 
732 JAPAN 674241 12962 5875 318563 5290 25410 120069 462 66691 29476 1044 81329 
736 TAIWAN 265428 48DD 
11ai 
33344 43070 68114 52540 3535 17960 5176 5431 31451 
740 HONG KONG 623786 6751 214361 U3D 52625 96627 900 104284 26891 8033 107997 
1000 W 0 R L D 2714348 71453 16037 793468 71001 304175 438679 11529 333931 112105 44717 510176 
1 D lD IHTRA·EC 513672 49944 4431 11902 12881 77256 76625 6226 65772 34950 28697 144981 
1011 EXTRA·EC 2268644 28509 11599 711554 51121 226919 362004 5303 266216 77155 16090 435195 
1020 CLASS 1 777550 14237 1390 350485 8563 26387 122614 461 68291 35319 ID82 141707 
1021 EFTA COUNTR. 72151 1275 1371 16351 3273 737 1503 
443; 
744 5631 3 41249 
1030 CLASS 2 1110764 13598 2409 280720 49557 165280 174991 133913 40385 14821 230641 
1040 CLASS 3 310330 674 IDD 150329 35252 64399 400 64005 1451 liD 62840 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE LIKE 
LAI'IPES·ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SII'IILAIRES 
9006.62·10 FLASHCUBES 
HL • NO BREAKDOWII BY COUNTRIES 
NUI'IJER 
CUBES-ECLAIR 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 
002 BELG.-LUXBG. 13911149 
16111; 
192512 9514747 419560 96960 1968360 
3505;, 
111010 1531630 
004 FR GERI'IANY 1230154 175210 512520 50236 265521 22954 400 
400 USA 59310 749 1512 56145 904 
1000 W 0 R L D 15140006 234219 367824 9626791 938153 141708 2290995 179721 39310 321520 143265 1541730 
101D INTRA-EC 15412134 234219 367792 9515917 931100 147196 2233986 179721 35054 142359 1541350 
1011 EXTRA-EC 105652 32 40114 753 1512 57009 4256 906 310 
1020 CLASS 1 a113o 32 21614 753 1512 57009 14 906 
9006.62-90 FLASHBULBS AND THE LIKE !EXCL. FLASHCUBES! 
NL• NO BREAKDOWK BY COUNTRIES 
HUI'IJER 
LAI'IPES-ECLAIR ( SAUF CUBES-ECLAIRS! 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOI'IBRE 




17000 2329077 1 
sons 
70400 331931 
004 FR GERI'IAHY 931309 42093 
12119lli 
32011 606090 3913 17492 19581 
400 USA 13110129 174025 18 1217 37 11193 96687i 
34539 
977 SECRET COUNT 966871 
!ODD W 0 R L D 25564407 331730 95962 20133411 32051 130487 2992115 7160 106223 966871 93117 674496 
1010 INTRA-EC 10110141 150409 95933 6863586 31051 125742 2973789 1160 52463 11576 492432 
1011 EXTRA-EC 13717311 181321 29 13269825 1000 4745 19026 1000 53760 4611 182064 
1020 CLASS 1 13394321 111321 29 13137962 2041 3206 23435 3611 42716 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AHD FLASHBULBS !EXCL. 9006.61 AND 9006.621 INCL. DISCHARGE LAI'IPS OF 1539 
APPAREILS ET DISPGSITIFS POUR PRODUCTION DE LUI'IIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, !NOH REPR. SOUS 9006.61 ET 9006.621, A 
L' EXCLUSION DES LAI'IPES ET TUBES A DECHARGE DU H 1539 
9006 .69-0D PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHTS AND FLASHLIGHT APPARATUS !EXCL. 9006.61·10 TO 9006.62-tDI FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
NUIIBER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION OE LUIIIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, !NOH REPR. SOUS 
L'EXCLUSIOH DES LAIIPES ET TUBES A DECHARGE DU H 15.391 
9006.61-DD A 9006.62-901, u 
HOIIBRE 
004 FR GERIIAHY 34112 15505 43 
751i 
5211 52 9469 96 2495 1120 44 
006 UTD. UHGDOI'I 37014 1990 32 227 2093 24522 100 419 11:i 036 SWITZERLAND 6440 
96i 
471. 4156 57 912 
2i 
571 14 
51826;, 400 USA 521101 2313 1 12 90 70 
U2 IIEXICO 76001 76001 
1000 W 0 R L D 1056933 114011 1934 155496 11429 3081 23049 25715 10373 5413~ 112 649191 
1010 INTRA-EC 179857 22579 76 67518 5351 295 16307 25120 2953 31747 11:i 
914 
1011 EXTRA-EC 177076 91439 1151 17911 13071 2786 6742 595 7420 16018 641977 
1020 CLASS 1 649726 17514 as a 21612 10191 61 1192 125 670 935 112 525766 




579 u 112 
12321i 1031 CLASS 2 220520 2725 !ODD 60756 2725 5550 6750 15153 
9006.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAIIERAS 
PARTIES ET ACCESS01RES D' APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006.91-10 TRIPODS FOR CAIIERAS 
HUIIBER 
PIEDS D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
HOI!BRE 




004 FR GERIIAHY 26604 4151 2100 204 2234 4222 1213 1505 1242 
~~~ 036 SWITZERLAND 3717 469 711 261 351 21 314 104 1332 
732 JAPAN 95401 1792 191 50415 6299 6931 
7Di 
1335 1272 28 19431 
736 TAIWAN 409346 5210 1527 60029 23702 11601 17562 5143 900 135202 
1000 W 0 R L D 636305 11692 4715 122914 519 44176 112101 3230 112H6 23971 6714 117000 
1010 IHTRA-EC 71695 10074 2361 17aD 446 12259 7BU 2215 U346 5475 5310 10541 
1011 EXTRA-EC 557415 1611 2424 114214 143 31917 104290 945 91575 11496 1404 176459 
1020 CLASS 1 109866 3331 197 53195 7707 7397 3384 1772 463 247U 




21 314 104 1332 
1030 CLASS 2 436715 5210 1527 60595 24210 92703 95191 6053 941 149442 
9007.11 CIHEIIATOGRAPHIC CAIIERAS FOR FILII OF LESS THAN 16 1111 WIDTH OR FOR DOUBLE-I 1111 FIL" 
CAIIERASCINEIIATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILIIS DOUBLE-I 1111 
9DD7 .11-00 CIHEIIATOGRAPHIC CAIIERAS FOR FILII OF < 16 M WIDTH OR FOR DOUBLE-I 1111 FILII 
NUIIBER 
CAI!ERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 1111 OU POUR FILIIS DOUBLE-I M 
HOIIBRE 
732 JAPAN 1600 2 169 45 U73 
!ODD W 0 R L D 7067 162 211 123 4 53 331 502 11 101 54 4051 
1010 IHTRA-EC 4531 751 193 541 2 5 310 502 71 95 52 2015 
1011 EXTRA-EC 2521 104 25 275 2 41 2D 3 6 2 2043 
1020 CLASS 1 2445 102 1 231 2 41 10 6 2 2043 
9DD7 .n CIHEIIATOGRAPHIC CAIIERAS !EXCL. 9007.111 
CAIIERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES, !NOH REPR. SOUS 9007.111 
9007. 19-0D CIHEIIATOGRAPHIC CAI'IERAS !EXCL. 9007.11-001 
HUI'IJER 
CAIIERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES !NOH REPR. so us 9007.11-DII 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 155 15 55 13 264 i 7 11 5 44 002 BELO.-LUXBG. 1701 
25l ll 
671 ; 4 149 21 591 003 NETHERLANDS 535 12 36 4 3 24;, ;, 135 004 FR OERIIANY 1757 169 161 
ui 
16 360 311 35 571 





036 SWITZERLAND 323 27 4 
031 AUSTRIA 332 100 
uai 
17 71 75 4 2 I 400 USA 1903 325 113 ID 
' 
10 154 
732 JAPAN 975 201 57 11 2 700 
736 TAIWAN 2911 4 2750 4 223 
233 
1919 Suppleaantary unit - Unlt6 supp16aantalra !aport 
I g~~:~~a//C;~:!:~:~~:I-------------------------------------------~·=·~p~o~rt~l=n~g~c~ou~n~t=r~y--·~P~o~y~s~d6~c=1~o~r~·=·~t------------------------~~--------------i Coab. Ho•anclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland. Italia Nederland ortuoal U.IC. 
9007o19-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 


























9007 o2l CIHEIIATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF LESS THAN 16 "" WIDTH 
PROJECTEURS CIHEIIATOGRAPHIQUES, POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 "" 
9007 o21-IO CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF < 16 "" WIDTH 
HUIIIER 
PROJECTEURS CINEHATOGRAPHIQUES POUR FILIIS D'UHE LARGEUR < 16 "" 
HOIIUE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















PROJECTEURS CINEIIATOGRAPHIQUES, <HOH REPRo SOUS 9007 o21l 
9007o29-00 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS <EXCL. 9007o21·00l 
NUIIIER 
PROJECTEUR5 CIHEIIATOGRAPHIQUES !NOH REPRo SOUS 9007 o21-00l 
HOIIBRE 
0" FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































9007 0 91 PARTS AND ACCESORIES FOR CINEMATOGRAPHIC CAI'IERAS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAIIERAS CIHEIIATOGRAPHIQUES 
9007 o 91-10 TRIPODS FOR CINEMATOGRAPHIC CAIIERAS 
NUIIIER 
PIEDS POUR CAIIERAS CINEHATOGRAPHIQUES 
HOI'IBRE 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTDo UNGDOII 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










9008o10 SLIDE PROJECTORS 
PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 



















































































































































































































9008o20 IIICROFILI'I, I'IICROFICHE OR OTHER I'IICROFORII READERS, WHETHER OR HOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
LECTEURS DE I'IICROFILI'IS, DE IIICROFICHES OU D'AUTRES I'IICROFORI'IATS 
9008 o 20-00 I'IICROFILI'I, I'IICROFICHE OR OTHER I'IICROFORI'I READERS 
NUI'IBER 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTDo UNGDOI'I 
0 36 SWITZERLAND 
\00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































PROJECTEURS D'II'IAGES FIXES, <NOH REPRo SOUS 9008o10 ET 9008o20l 
9008o30-00 II'IAGE PROJECTORS <EXCLo 9008o10-00 AND 9008o20-0II 
HUI'IIER 





004 FR GERI'IAHY 





























































































































































































































































































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































9001.40 PHOTOGRAPHIC <OTHER THAN CIHEI'IATOGRAPHICI ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D' AGRAHDISSEIIEHT OU DE REDUCTION 
9001.40-00 PHOTOGRAPHIC <OTHER THAN CIHEIIATDGRAPHICI ENLARGERS AND REDUCERS 
HUMBER 
APPAREILS PHOTDGRAPHIQUES D'AGRAHDISSEIIENT OU DE REDUCTION 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































9009.11 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT PROCESS" 






































9009.11-DD ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING IY REPRODUCING THE ORIGINAL IPIAGE DIRECTLY ONTO THE COPY "DIRECT 
PROCESS" 
NUMBER 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































9009.12 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE VIA AN INTERMEDIATE ONTO THE COPY "INDIRECT PROCESS" 

















































9009.12-DD ELECTROSTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE INDIRECTLY ONTO THE COPY "INDIRECT 
PROCESS" 
HUMBER 





0 n FR G ERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
J~P 1· .. 'J~AP.I' 
011 SPAIN 
030 SWEDEN II m mTZERLAND 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUHTR. 





















































































9009.21 PHOTDCDPYIHG APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII <EXCL. 9009.11 AND 9009.121 
APPAREILS DE PHDTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIQUE, (NOH REPR. SOUS 9009.11 ET 9009.121 
9009.21-00 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII <EXCL. 9009.11-DD AND 9009.12-001 
HUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































































































































































































































































1919 Supplaaantarll unit - Unit6 supp16aantalre Ioport 
I g~:=~~a//C~~:!:~=~~= Reporting countrJ -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturar-----------------------------~------------~----~----~----~-----------------------------------1---------------; 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland P rtug:al U.K. 
9019.22 APPAREILS DE PHDTOCOPIE PAR CONTACT 
9DD9.22-ll ILUEPRINTERS AND DIAZOCOPIERS 
NUIIIER 
PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCDPIEURS 
NOIIBRE 
DOl FRANCE 
D U NETHERLANDS 
DD~ FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
~~~ USA 
lDDI II 0 R L D 
lD 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































0 D3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















9DD9.3D THERIIO-COPYIHG APPARATUS 
APPAREILS DE THERIIDCDPIE 
9019. 30-DI THERIIO-CDPYIHO APPARATUS 
HUIIIER 
APPAREILS DE THERIIOCOPIE 
HDI'IIRE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
106 UTD. UHGDDII 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










9011.10 STEREDSCDPIC IIICROSCOPES 
IIICRDSCDPES STEREOSCOPIQUES 





DO~ FR GERIIAHY 




lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I02D CLASS I 
IO?I EFTA COUHTR. 






















































































































































































































619 , .. , .. 
9011.20 OPTICAL IIICROSCOPES, FOR PHDTOIIICRDGRAPHY, CINEPHOTOIIICRDGRAPHY OR IIICRDPROJECTIOH 
IIICRDSCOPES, PDUR LA PHOTOIIICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOIIICROGRAPHIE DU LA IIICROPROJECTION 
9Dll.20-DD OPTICAL IIICRDSCDPES, FOR PHDTDIIICROGRAPHY, CIMEPHDTOI'IICRDGRAPHY DR IIICROPRDJECTIDN 
NUI'IIER 
IIICROSCOPES, POUR LA PHDTOIIICRDGRAPHIE, LA CINEPHDTDI'IICRDGRAPHIE OU LA IIICROPRDJECTION 
NDIIBRE 





lDDO II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































AUTRE$ IIICROSCOPES DPTIQUES, !NON REPR. SOUS 9011.10 ET 9011.2Dl 
9Dll.ID-DD OPTICAL IIICRDSCDPES IEXCL. 9011.10-DD AND 9Dll.2D-DDl 
NUI'IIER 





004 FR GERI'IANY 





056 SOVIET UHIDH 





lDDD W 0 R L D 

























































































































































































































































































































































































































U19 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,aantalra !aport 
I Ortgtn / Consfgnaant 
Ortgtne / Provenance 
Coab. Hoaenclatura 
Report tno country - Pays dfchrant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espogno France lrohnd ltollo Nod orland Portugal U.K. 
9011.10-0G 
lOll EXTRA-EC 379012 27624 161 135517 126 34241 14971 1261 27120 29512 1199 106510 
1020 CLASS 1 177144 9740 433 66257 104 21742 1363 Ill 20739 5976 973 49636 
1021 EFTA COUNTR. 6569 123 40 3144 3 60 391 
310 
331 241 52 2177 
1030 CLASS 2 14054 916 7 42014 
zz 
7lll 761 4956 911 3 26764 
1040 CLASS 3 117114 16191 421 27246 5311 12140 1425 22548 223 30110 
9014.20 INSTRUIIENTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION IEXCL. COIIPASSESl 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATULE, ISAUF IDUSSOLESl 
9014.20-ll STALL WARNING CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIIER 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE, POUR AERDHEFS CIYILS 
HOPIIRE 
001 FRANCE 52 2 
2 
42 
006 UTO. KIHGDDII ll9 
z; 
2 ll4 
33\ 400 USA 1005 70 20 549 
1000 lol 0 R L D 1241 3 29 75 30 5 711 2 315 
1010 INTRA-EC 207 1 
z; 
4 6 4 169 2 20 
lOll EXTRA-EC 1041 2 71 24 1 549 365 
1020 CLASS 1 1035 2 29 70 20 1 549 364 
9014.20-13 INERTIAL NAVIGATION SYSTEIIS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUIIIER 
CEHTRALES INERTIELLES, POUR AERONEFS CIVILS 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 24 23 
003 NETHERLANDS 24 
7 
24 
0 04 FR GERIIANY 63 
312 
56 
006 UTD. UNGDOII 533 131 
1\ 007 IRELAND 14 
7i 3o5 133 3i 400 USA 1961 1413 
404 CANADA 157 67 90 
612 IRAQ 5 5 
IOOG W 0 R L D 2901 14 571 516 35 1611 
1010 INTRA-EC 675 9 152 3U 5 126 
lOll EXTRA-EC 2213 75 413 133 30 1555 
1020 CLASS 1 2143 75 311 133 30 1517 
1030 CLASS 2 70 32 31 
1031 ACPI66l 10 lD 
9014.20-15 GROUND PRDXIIIITY WARNING SYSTEIIS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUPIBER 
SYSTEIIES D'ALARIIE AVERTISSEURS DE LA PROXIIIITE DU SOL, POUR AERDNEFS CIYILS 
NDPIIRE 
400 USA 611 13 ll 219 2 2 41 251 
1000 W 0 R l D 721 33 14 324 4 71 265 
1010 INTRA-EC 75 16 2 21 2 30 2 
lOll EXTRA-EC 646 17 12 303 2 41 263 
1021 CLASS 1 639 17 12 296 2 41 263 
9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER, WITH OR WITHOUT WEIGHTS 
BALANCES SENSIILES A UN POIDS DE 5 CG OU PIOINS, AVEC OU SANS PDIDS 
9016.00-10 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR lETTER 
NUPIBER 
BALANCES SENSIILES A UN PDIDS DE 5 CG DU IIDINS 
NDIIBRE 
004 FR GERIIAHY 50506 2364 549 
36\ 
215 3734 1554 2 1092 2156 670 31100 
006 UTD. UNGDDII 2759 17 61 u 26 7 726 950 321 121 Z29i 036 SWITZERLAND 20067 1601 1320 1407 451 U29 6323 23 2812 1149 612 
400 USA 6281 595 1 U2 2 615 1 1 17 143 16 3995 
732 JAPAN 6067 2355 54 196 152 402 3 104 462 92 147 
1000 W 0 R L D 132121 1H51 2651 5226 1521 7736 15145 752 13391 5116 1991 63420 
1010 INTRA-EC 64034 4426 611 963 666 4520 9457 721 2315 2191 1200 36173 
lOll EXTRA-EC 61717 10032 2033 4263 162 3216 6381 24 11006 2911 791 27247 
1020 CLASS 1 40714 4561 1391 3436 605 2941 6327 24 3773 1761 790 15169 
1021 EFTA COUNTR. 20364 1609 1336 1651 451 U3D 6323 23 2112 1155 612 2322 
9017.10 DRAFTING TABLES AND IIACHINES 
TABLES ET IIACHINES A DESSINER 
9017.10-10 PARALLELOGRAII AND TRACK TYPE DRAFTING IIA~HlNES 
NUIIBER 
B APPAREILS A DESSINER A SYSTEIIE DE PARALLELOGRAIIIIE ET IIACHINES A DESSIHER A CHARIOT 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 1132 246 21i zu 350 16 
505 12 419 
002 IELO.-LUXIG. 412 
ai 20 113 
3 7 61 
003 NETHERLANDS 159 3 62 
1326 13i 436\ u2 250\ 
2 4 
0 0 4 FR G ERIIANY 16994 915 147 
uz 
760 5915 
005 ITALY 39165 3 13 21702 14793 1417 13 IOU 731 
021 NDRWAY 611 a 7 4 2 599 036 SWITZERLAND 1132 35 151 464 11 "9 
400 USA 1759 1 565 1124 13 Z5i 
55 
624 ISRAEL 251 2 
162i nsi 71i 3465 732 JAPAN 21335 521 11512 1272 
1001 lol 0 R L D 91770 1775 670 12762 23029 20109 12775 27 1735 H54 1190 12244 
1010 INTRA-EC 61309 1253 441 490 23029 16732 5167 27 949 3029 !Ill 7611 
IOU EXTRA-EC 30461 522 229 12272 3377 6901 716 1725 9 4633 
1120 CLASS I 252S3 522 201 12266 3376 2116 716 1274 9 4633 
1021 EFTA CDUNTR. 2111 1 zoo Ill 629 22 3 2 1073 
1030 CLASS 2 514 6 1 251 256 
9017.20 DRAWING CALCULATING INSTRUIIENTS IEXCL. DRAFTING TABLES AND IIACHINESl, IIARUNO OUT OR IIATHEIIATICAL CALCULATING 
INSTRUIIENTS, FOR EXAIIPLE, PANTOGRAPHS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, SLIDE RULES, DISC CALCULATORS 
INSTRUIIENTS DE DESSIN, SAUF TABLES ET IIACHINES A DESSINER, INSTRUIIENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEIIPLE, 
PANTDGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE IIATHEIIATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL 
9017.20-11 DRAWING SETS 
NUIIIER 
ETUIS DE IIATHEIIATIQUES 
NOIIIRE 
004 FR GERIIANY 1496370 2506 57407 
24532i 
1904 11413 3906 21096 39142 31927 1351 1311011 
005 ITALY 1476371 157651 61971 31050 44446 440706 3371 77 
195561 151761 131511 
400 USA 177141 1497 325 161942 
1000 W 0 R L D 4199099 291355 230103 304965 53210 75795 461203 66131 119370 241137 169106 2071317 
!DID INTRA-EC 3102923 164640 131615 302737 59954 61357 444732 46153 51912 227417 164346 1453920 
IOU EXTRA-EC 996176 133715 91411 2221 13256 7431 16471 20615 67451 14351 4760 624397 
1020 CLASS I 211393 19061 490 7 39ll 24351 1501 169059 
9017.20-30 IIARKING-OUT INSTRUIIENTS 
NUIIIER 
237 
1989 Suppleaentary unit - Unitl suppllaentalrt 
I g~:=~~.".,c;~:!:~=~~! Reporting country- Pays dlclarant Coab. Noaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------------------------------------~------------, Noatnclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalla Nederland Pa:rtugal U.lt. 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































9017.20-90 IIATHEIIATICAL CALCULATING INSTRUIIENTS, -INCLUDING SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE LIKE-
NUIIBER 
INSTRUIIENTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEIIPLE 
NDIIBRE 
004 FR GERIIANY 



















IIICROI'IETRES, PIEDS A CDULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
9017.30-10 IIICROI'IETERS AND CALLIPERS 
NUI'IBER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 [fTA CD~NTP.. 
1030 CLASS 2 























































































DENTS ARTIFICIELLES, EN IIATIERES PLASTIQUES 
IIILLIERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

































































































































1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

































































































































































































































































































































































































































































































































I g~:::~.',.c;~:!:~:~;: Reportfng country -Pays d6clarant ~ab. Noaoncloturor---~----------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~------------------------------------~ 
Noaonchturo coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Don .. rk Doutschhnd Hellos Espogno Franca Irohnd I hi to Nodorlend Portugal 
9021.40 APPAREILS POUR FACILITER L' AUDITION AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-0D HEARING AIDS, <EXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOKPLETE 
HUKIER 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITIOH AUX SOURDS, !SAUF PARTIES ET ACCESSOIRESI 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOKBRE 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GEMAKY 
005 ITALY 









977 SECRET COUNT 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUKTR. 


































































































9021.51 PACEMAKERS FOR STIIIULATIKG HEART KUSCLES, !EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES! 
STIKULATEURS CARDUQUES, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.50-00 PACEMAKERS FOR STIIIULATIHG HEART KUSCLES, !EXCL. PARTS AND ACCESSORIES! 
NUI'IIER 





004 FR GEMAKY 
005 ITALY 






95a HOT DETEMIH 
1000 W 0 I L D 
1010 IKTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































APPAREILS A RAYONS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERIKAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 































9022.11-DO APPARATUS lASED OK THE USE OF X-RAYS, FOR I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR 
RADIOTHERAPY APPARATUS 
HUI'IIER 
APPAREILS A RAYONS X, A USAGE IIEDICAL, CHIRUROICAL, DEKTAIRE OU VETERINAIRE, Y COI'IPRIS LES APPAREILS DE 





004 FR GEMAHY 
OOS ITALY 













1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































APPAREILS A RAYOHS X, A USAGES AUTRES QUE KEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE OU VETERIKAIRE, Y COKPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.19-DD APPARATUS BASED OK THE USE OF X-RAYS, FOR USES !EXCL. I'IEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY!, INCLUDING RADIOGRAPHY 
APPARATUS 
HUI'IBER 






004 FR GEMAKY 
005 ITALY 






1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUKTR. 





























































































































9022.21 APPARATUS BASED OK THE USE OF ALPHA, lETA, OR GAKKA RADIATIONS FOR ftEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY USES 
APPAREILS UTILISAKT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAKKA, A USAGE KEDICAL, CHIRURGICAL, DENTURE OU VETERIHAIRE, Y 
CDKPRU LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.21-DO APPARATUS lASED OK THE USE OF ALPHA, lETA OR GAI'II'IA RADIATIONS, FDR KEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 









































































































































I g~ 1:1~." / c;~:!:~::~: Reporting country - Pars d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------+----------------t 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
9022o2l-OI APPAREILS UTILlSANT LES RADIATIONS ALPHA, lETA DU GAIII'IA, A USAGE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DEHTAIRE DU YETERINAIRE, Y 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































APPAREILS UTILlSANT LES RADIATIONS ALPHA, lETA OU GAIII'!A, A USAGES AUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
YETERINAIRE, Y COPIPRIS LES APPAREILS DE RADIDPHDTOGRAPHIE 
9022o29-00 APPARATUS USED ON THE USE OF ALPHA, lETA DR GAPIIIA RADIATIONS, FOR USES, IEXCL. IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR 
VETERINARY>, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS 
NUPIBER 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, lETA DU GAIII'IA, A USAGES UUTRES QUE IIEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE DU 





004 FR GERIIANY 







1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















9022 0 30 X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X 
9022o 30-00 X-RAY TUBES 
NUIIIER 
001 FRANCE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
























































































































































































9025o11 THERPIDPIETERS, IHDT CDIIIIHED WITH OTHER IHSTRUIIENT$1, LIQUID-FILLED, FOR DIRECT READING 
THERIIDPIETRES NON CDPIBINES A D'AUTRES INSTRUIIENTS, A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE 
9025o11-91 CLINICAL OR VETERINARY THERIIDIIETERS 
UIIMaCp 
THERPIDPIETRES IIEDICAUX OU YETERINAIRES 
NDPIBRE 
!f 004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 

































































































































9025o11-99 THERIIDPIETERS, !NOT COPIBIHED WITH OTHER INSTRUIIENTSl, LIQUID, FOR DIRECT READING, IEXCL. 9025o11-10 AND 9025o11-91l 
NUIIBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




































































































































































1001 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 







































































































































































1919 Suppleaentarv unit ... Unil6 suppl6aentatre 
I g~:::~.',c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d6clarant ~~=:~cr::~~~~~!~b~r---=Eu~R~-=~-2---I-o-lg-.-_-L-ux-.---D-•-n-•-•r-k--Do-u-t-s-c-h-Ja_n_d----~H~ol~l~a~s~~~~p~a~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-J-a-nd-----I-t-o-J-ta---H-od-o-r-l-an-d---P-o-r-t-ug-a-J-------U-.K~. 
9025.11 THERIIDIIETRES, NON COIIIINE5 A D'AUTRES IHSTRUIIEHTS, <NON REPR. SDUS 9D25.1ll 
9025.19-91 THERI'IDIIETERS, <HOT COIIIIHED WITH OTHER IHSTRUIIEHTSJ, ELECTRONIC, IEXCL. FOR CIYIL AIRCRAFTI 
NUIIBER 





OU FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
741 HONG KONG 
lDDO W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































9025.19-99 THERIIDIIETERS IHDT COIIBIHED WITH OTHER INSTRUIIENTS, EXCL. 9025.1l-10 TO 9025.19-911 
HUIIIER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































9025.20 IARDI'IETERS, INOT CDI'IBINED WITH OTHEI IHSTRUI'IENTSI 








































IARDI'IETRES I NON CDI'IBINES A D' AUTRES INSTRUI'IENTSl, POUR AERDNEFS CIYILS 
NDI'IBRE 
1DDD II 0 R L D 
































IARDIIETRES <NON CDI'IIINES A D'AUTRES INSTRUIIENTSl, <AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 






















































































































































9026.10 INSTRUPIENTS AND APPARATUS FOR PlEASURING DR CHECKING THE FLOW OR LEYEL OR LIQUIDS, FOR EXAIIPLE, FLOW IIETERS AND LEYEL 
GAUGES, EXCLUDING INSTRUPIENTS AND APPARATUS OF 9014, 9015, 9021 OR 9032 
INSTRUI'IEHTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE DU LE CDNTRDLE DU DEBIT OU DU HIYEAU DES LIQUIDES, DEBITIIETRES ET INDICATEURS DE 
HIVF.'\U. PAR f"CE'P"'PL~. ~ ! ·~t:" 1 "•'!~ .. !'f! ,..,•r•n•crur• .::T •••••cTI ~ "!='• u e11114 0111• ~··• nu ,,.,., 
9026.10-51 ELECTRONIC FLDW IIETERS, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
NUIIBER 





0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 







IDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
































































































































































9026.10-59 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IIEASURIHG DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL OF LIQUIDS, ELECTRONIC IEXCL. FLOW PIETERS!, IEXCL. 
FOR CIYIL AIRCRAFT), <EXCLUDING INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 DR 90.321 
NUIIIER 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS POUR LA !lESURE OU LE CONTRDLE DU DEBIT OU DU NIYEAU DES LIQUIDES, ELECTRDNIQUES, ISAUF 






004 FR GERIIANY 













































































































































































































































































1919 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6aentatra 
I g~~=~~.-'_,C~~!!:~::~! Reporting country- Pa!IS d6clarant 
~==~~cr:~:~~~:!:b~r----E-UR---1-2---I-o-1-g-.---Lu-.-.----Da_n_a_a_r_k_D_o_u_t_s_c_h_la-n-d-----H-o~l-1-as--~-Es-p-a-o-n~a----~F-r-a-n-co-----~-ro-1-a-n-d-----~~t-a-l-la---N-a-do-r-l-a-n-d--+-o-r-t-ug-a-1-------U-.-K-i. 
9026.10-59 
10 U IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 











































































































































































9026.10-99 IHSTRUI'IEHTS AHD APPARATUS FOR IIEASURIHG DR CHECKING THE FLOW DR LEVEL OF LIQUIDS, <EXCL. FOR ClVlL AIRCRAFT! FOR EXAIIPLE 
LEVEL GAUGES, !EXCL. 9026.10-51 TO 9026.10-911, <EXCLUDING IHSTRUIIENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 
OR 90.321 
HUIIIER 
INSTRUIIENTS ET APPARElLS POUR LA IIESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU HIVEAU DES LIQUIDES, <AUTRE$ QUE POUR AERONEFS 
ClVlLSI, IHDICATEURS DE NlVEAU, PAR EXEIIPLE, !HOM REPR. SOUS 9026.10-51 A 9026.10-911, !A L'EXCLUSIOH DES IHSTRUIIEHTS ET 





004 FR GEMAHY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































9026.20 IHSTRUIIENTS AHD APPARATUS FOR IIEASURIHG DR CHECKING PRESSURE, IIANDIIETERS, FOR EXAIIPLE, EXCLUDING IHSTRUIIENTS AHD 
APPARATUS OF 9014, 9015, 9021 DR 9032 
IHSTRUIIENTS ET APPARElLS POUR LA IIESURE DU LE COHTRDLE DE LA PRESSION, IIAHDIIETRES, PAR EXEIIPLE, A L'EXCLUSIDH DES 
IHSTRUPIEHTS ET APPARElLS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.20-30 ELECTRONIC IHSTRUPIEHTS AND APPARATUS FOR PlEASURING DR CHECKING PRESSURE, <EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCLUDING 

















IHSTRUPIEHTS ET APPARElLS POUR LA IIESURE DU LE COHTRDLE DE LA PRESSION, ELECTROHIQUES, !AUTRES QUE POUR AERDHEFS CIVlLSI, 





004 FR GEMANY 
005 ITALY 










!11000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































































































































9026.20-51 SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGPI TYPE PRESSURE GAUGES, FOR IIEASURING AND NOH-AUTOIIATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, <EXCL. FOR 
CIVIL AIRCRAFT! 
HUIIIER 
IIAHOPIETRES A SPIRE OU A IIEIIBRAHE IIANDIIETRIQUE IIETALLIQUE, POUR LA IIESURE ET LA REGULATION NON-AUTOIIATIQUE DE LA PRESSION 
DES PNEUIIATIQUES, !AUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSI 
HOIIIRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































004 FR GER"ANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl'••ntaire laport 
i 8~1:1~//C~~:!:~=~~! Reporting countr~ • Po~s dlcltront ~~==~cr:~~~~1 ~!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~I~o~1-g-.--L~u-.-.---D~.-.-.-.-.~k-D~o-u_t_s_ch~1~.-.-d-----H-o~1~1.-.~~~u~p~.~~~.~.--~~F~.-•• ~c~o~~~Ir~o-l_•_n_d----~I-t-.1-l-t---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-1-------u-.-K4. 
9026.20-90 IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR IIEASURIHG OR CHECKING PRESSURE, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT!, !EXCL. 9026.20-30 TO 
9026.20-591 FOR EXAIIPLE, IIAHOIIETERS, !OTHER THAN SPIRAL OR IIETAL OIAPHRAG/1 TYPEI, (EXCLUDING IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS 
OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.21 OR to.3Zl 
HUIIIER 
IHSTRUIIEHTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSION, UUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILSI, (NOH REPR. 
SUUS 9026.20-30 A 9026.20·591, PAR EXEIIPLE, IIAHOIIETRES AUTRES QU'A SPIRE OU A IIEIIBRAHE IIANDIIETRIQUE IIETALLIQUE, !A 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































9027.10 GAS OR SIIDKE ANALYSIS APPARATUS 





















9027.10-10 ELECTRONIC GAS OR SIIOKE ANALYSIS APPARATUS 
HUIIBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































9027.10-90 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS CEXCL. ELECTRONIC I 
HUPIIER 





004 FR GERMANY 




056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
~ 1!1 0 JHTRA-Ee 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































































































































9027.90 MICROTOPIESI PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027.10 TO 9027.90 





004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



































COIIPTEURS DE GAZ, Y COI'IPRIS LES COPIPTEURS POUR LEUR ETALDHHAGE 
9021.10-00 GAS IIETERS IHCLUDIHG CALIBRATING IIETERS THEREFOR 
HUMBER 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unitl suppl•••ntalr• !aport 
I 3~l:l~e//C;~:!:~::~:I-----------------------------------------~~·~p~o~r~t~fn~g~co~u~n~t~r~~-~P~o~~·~d~fc~l~o~r~•·~t~------------------------._----------~ Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal ta Nederland Po tugal U.K. 
9021.10-00 
1021 EFTA COUHTR. 4716 59 1152 10 
9021.20 LIQUID PIETERS 
COPIPTEURS DE LIQUIDES, Y COPIPRIS LES COPIPTEURS POUR LEUR ETALOHHAGE 
9021.20-01 LIQUID PIETERS INCLUDING CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
HUPIBER 





004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































9021.30 ELECTRICITY PIETERS, INCL. CALIBRATING PIETERS THEREFOR 
317 


















































































COI'IPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, PIONOPHASE, Y COPIPRlS LES COPIPTEURS POUR LEUR ETALOHNAGE 
NOPIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































004 FR GERPIANY 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































COI'IPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, Y COPIPRIS LES COPIPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
NOPIBRE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 




0 36 SWITZERLAND 
-;:c U~A 
740 HONG KONG 
~m: MR:-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
















9031.30 PROFILE PROJECTORS 
PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.30-00 PROFILE PROJECTORS 
NUPIBER 
PROJECTEURS DE PROFILS 
NOPIBRE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 

















































































9032.10-30 ELECTRONIC THERPIOSTATS, lEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTI 
HUI'IBER 





0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































































































































1989 Supplo11ntary unit • UniU supp1hontairo !aport 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































































































































004 FR GER"AHY 
005 ITALY 







632 SAUDI ARABIA 
701 "ALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































104 FR GER"AHY 
105 ITALY 
006 UTD. UHGDO" 
DOS DENI'IA•r 
\iU !P."" · 
036 SWliLERLAND 
038 AUSTRIA 
m m ~~~LIPPINES 
732 JAPAN 
lDDO W 0 R L D 
lDlO JNTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
























































































































































































































































































































"ONTRES-IRACELETS, A PILE DU A ACCU"ULATEUR, A AFFJCHAGE I!ECANIQUE SEUL~EHT, -Y COI'IPRIS LES CD"PTEURS DE T~PS DES 
I'I~ES TYPES-, AVEC BOlTE EH "ETAUX PRECIEUX DU EM PLAQUES DU DOUBLES DE "ETAUX PRECIEUX 
9101.11-DO WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCU"ULATDR POWERED, WHETHER DR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH IIECHANICAL 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS I!ETAL DR OF I!ETAL CLAD WITH PRECIOUS "ETAL 
HUIIBER 
I'IDHTRES-IRACELETS, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE "ECANIQUE SEUL~EHT, ·Y CDI'IPRIS LES COI'IPTEURS DE T~PS DES 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































































































1919 5uppleaentary unit - Unit6 supp16aentatre !aport 
I g~ ~=\~ .. , / c;~:!:~=~~: Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~----~--~~~~----~--------------------------+-------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. •k Doutschland Hollos Espagna France Ireland ltalto Noduland Po tugal 
9111.12 IIDNTRES-IRACELETS, A PILE DU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE DPTD-ELECTRDNIQUE SEULEftENT, -Y CDftPRIS LES CDftPTEURS DE TEftPS 
DES IIEftES TYPES-, AVEC BDITE Eft IIETAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.12-ID WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUIIULATDR POWERED, WHETHER DR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL DR Df IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
HUIIBER . 
IIDNTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRDHIQUE SEULEftEHT, -Y COIIPRIS LES COIIPTEURS DE TEftPS 




740 HONG JCDNG 
1000 W 0 R L D 
10 lO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 














































































9101.19 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUIIULATDR POWERED, WITH A DISPLAY OTHER THAN THOSE Df 9101.ll AND 9101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, WITH CASE Df PRECIOUS IIETAL DR DF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
IIOHTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SDUS 910l.ll ET 9101.12), -Y COI'IPRIS LES 









9101.19-10 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUI1ULATOR POWERED, WHETHER DR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 910l.ll-OO AHD 
9101.12-00), INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL DR DF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
NUI1BER 
IIDNTRES-BRACELETS, A PILE DU A ACCUI1ULATEUR, A AFFICHAGE <AUTRE QUE VISE SDUS 9101.U-aa ET 91al.I2-aa), -Y CDftPRIS LES 
CDI1PTEURS DE TEftPS DES 11EftES TYPES-, AVEC BDITE Eft 11ETAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE 11ETAUX PRECIEUX 
NDIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
ao5 ITALY 
006 UTD. JCINGDOI1 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
74a HONG JCDHG 
10aa W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss l 
1a21 EFTA CDUHTR. 














































































































IIDHTRES-IRACELETS A RE110HTAGE AUTDIIATIQUE, -Y CDIIPRIS LES CDIIPTEURS DE TEftPS DES IIEftES TYPES-, AVEC BDITE EN IIETAUX 
PRECIEUX DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE 11ETAUX PRECIEUX 
9101.21-0a WRIST-WATCHES, WITH AUTD11ATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE DF PRECIOUS METAL DR DF IIETAL CLAD WITH 
PRECIOUS 11ETAL 
HU111ER 
IIDHTRES-BRACELETS A RE110HTAGE AUTDI1ATIQUE, -Y CDIIPRIS LES COftPTEURS DE TEftPS DES IIEftES TYPES-, AVEC BDITE EN IIETAUX 
PRECIEUX DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE 11ETAUX PRECIEUX 
NDIIBRE 
a04 FR GER11ANY 
036 SWITZERLAND 
Iaao W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 02a CLASS l 













































































IIDHTRES-BRACELETS IHDH REPR. SDUS 9101.ll A 91al.ZU, -Y CDMPRIS LES CDIIPTEURS DE TEftPS DES IIEftES TYPES-, AVEC BDITE EN 
IIETAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.29-aO WRIST-WATCHES, IEXCL. 910l.II-aa TO 9101.21-00>, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL OR OF 11ETAL CLAD 
WITH PRECIOUS IIETAL 
NUI1BER 
IIDHTRES-BRACELETS !NOH REPR. SOUS 910l.U-aO A 9101.21-aO>, -Y COftPRIS LES CDIIPTEURS DE TEftPS DES IIEftES TYPES-, AVEC 





























































































IIDHTRES DE POCHE ET SI11ILAIRES, A PILE OU A ACCU11ULATEUR, -Y COMPRIS LES CDftPTEURS DE TEftPS DES IIEftES TYPES-, AVEC BDITE 
EN IIETAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101. 91-0a BATTERY DR ACCU11ULATDR POWERED WRIST WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE Of 
PRECIOUS 11ETAL DR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL IEXCL. 91Dl.ll-OO TD 9101.19-00) 
HU11BER 
IIDHTRES DE POCHE ET SI11ILAIRES, A PILE DU A ACCUIIULATEUR, -Y CDIIPRIS LES CDIIPTEURS DE TEftPS DES IIEftES TYPES-, AVEC BDITE 
EN 11ETAUX PRECIEUX DU EH PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HDI1BRE 
a 04 FR GERIIAHY 
a36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
74 a HONG ICDHG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 































































































9101.99 POCKET-WATCHES AND THE LIJCE IEXCL. BATTERY DR ACCUIIULATDR POWERED> INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE Of PRECIOUS IIETAL 
OR DF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
IIDHTRES DE POCHE ET SIIIILAIRES, AUTRES QU'A PILE DU A ACCUI1ULATEUR, -Y CDIIPRIS LES CD11PTEURS DE TEftPS DES IIEftES TYPES-, 
AVEC BDITE EH IIETAUX PRECIEUX DU EH PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
9101.99-aO WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES., INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL DR OF IIETAL CLAD 




IIDHTRES DE POCHE ET SI11ILAIRES, IAUTRES QU'A PILE OU A ACCUIIULATEUR>, -Y CDIIPRIS LES COftPTEURS DE TEftPS DES IIEftES 
TYPES-, AVEC IDITE EH 11ETAUX PRECIEUX DU EN PLAQUES DU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HDIIBRE 






























































































1989 Supplaaentary unit - Untt6 suppl,aentalra Iaport 
I Ortgtn / Constgnaont 
Orfgtna / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Roporttng country - Pays dfd or ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rk Doutschland Holies Espogno France Iroland Itol ta Nodorlond Portugal U.K. 
9101.99-00 
104 FR GERMANY 45723 5977 30 
12; 





006 UTD. KINGDON 16410 371 100 2 114 1911 2556 
036 SWITZERLAND 51949 1609 10 1625 407 1815 
145a 
11952 466 90 2691; 
400 USA 1137 103 13 47 a 
2610 
2279 511 3711 
740 HDHG KONG 14477 200 34 2111 3100 4506 71916 
1000 W 0 R L D 147671 11531 200 2014 1974 19711 116597 11596 15157 9473 6379 421759 
1010 INTRA-EC 576415 9167 145 329 1574 17176 111952 a4031 41531 2795 6219 94145 
1011 EXTRA-EC 471196 79164 57 1685 600 2555 4465 4551 44466 6610 90 526896 
1020 CLASS 1 66740 1774 25 1615 424 1155 1451 2459& 1940 90 53095 




11962 522 90 27476 
1030 CLASS 2 95386 200 34 2 2111 2610 7141 77511 
9102.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH IIECHAHICAL DISPLAY ONLY 
IIDHTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULENEEHT-Y COIIPRlS LES COIIPTEURS DE TEIIPS DES HENES 
TYPES-, AUTRE$ QUE CELLES DU N 9101 
9102.11-00 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED, WHETHER OR HOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH IIECHAHICAL 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.01 l 
D I FROII 01/04/191 BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
NUIIIER 
I!OHTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULENENT -Y COIIPRIS LES CDIIPTEURS DE TEIIPS DES I!EIIES 
TYPES-, (AUTRE$ QUE CELLES DU H 91.01) 
D I A PARTIR DU 01/04/191 VEHTlLATIDH PAR PAYS INCDIIPLETE 
HDIIIRE 
001 FRANCE 1159&12 193906 50171 241923 45956 162961 
101603; 
12495 172281 122352 65742 113390 
002 IELG.-LUXIO. 137691a 
285796 
2632 104037 4105 96a2 
500 
220 169396 145 662 
003 HETHERLAHDS 630511 4185 19aa81 1776 4356 106899 5255 
150446 
l67a2 6081 
004 FR GERMANY 3031651 99711 127945 
216455 
190268 104485 2025739 1421 113811 155196 62639 
005 ITALY 329909 464 202 13554 45732 4004a 
129&5; 2u1i 
7346 4201 1900 
006 UTD. UHGDDII a77494 3044a 12302 211519 55417 79767 41029 59119 2265a6 
1446 008 DEHIIARK 23053 545 7087 
13; 
334 5325 481 7701 134 






5317 306 4a47 197 
036 SWITZERLAND 11275332 366223 3197a68 59&95 15a1260 3094015 370621 169261 1344907 
056 SOVIET UNION 521193 2004 350 2142 la026 652a3 300 4337aa 
373 IIAURITIUS 12a490 
1057 261; 35695 
121490 
59i 6125 27, 8369, 400 USA 196838 3084 1965a 13aU 30177 







680 THAILAND 317684 6064 11750 27844 338034 
706 SINGAPORE 170790 2770 32343 3070 72063 9557 1220 10293 
146 
39674 





12000 1393493 227097 
a03116 
720 CHINA 526427a 1273\87 113139 1225 1396595 
728 SOUTH KOREA 946844 20357 a3459 74558 1370 110163 116700 
17a 
41164 41150 1219 449654 
732 JAPAN 8618576 296152 99165 2644127 160314 1751465 455341 a01261 408400 a61a4 1915089 
736 TAIWAN 218043 6383 5110 47041 2250 30532 5248 24 3717a 67a6 20993 S6491 
740 HONG KONG 33190225 674191 260044 8562960 551217 45997S2 4145743 51194 3560133 1897430 222753 U7140a 
977 SECRET COUNT 247150 247150 
1000 W 0 R L D 70a71144 2311357 a55443 172a4657 1224721 8247052 11011514 263733 9159472 3532955 97567a 15997562 
1010 INTRA-EC 7525651 612641 180717 992291 311215 407577 334409& 144273 521175 516666 471640 222860 
1011 EXTRA-EC 65090U4 169a715 674726 16041456 913332 7839675 7673426 119460 U34138 3016289 5U025 15774702 
1020 CLASS 1 20145966 663541 270322 5aaa544 223413 2642329 2066693 68542 3925a11 7a6276 2568la 3353677 
1021 EFTA CDUNTR. 11306860 366273 16783a 3208380 59970 a71206 15a2991 67753 3094320 571301 169309 1347519 
1030 CLASS 2 37051579 713611 349304 U76706 564319 4a266H 5434816 sana 5450251 1963562 245682 105a7769 
1031 ACP<66l 12a507 
321563 55100 1276206 125600 
12a490 
12000 145a776 26645i 1525 
17 
1040 CLASS 3 5a93099 570705 171917 1833256 
9102.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH DPTD-ELECTRDNIC DISPLAY ONLY 
IIDHTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR, A AFFICHAGE DPTD-ELECTRDNIQUE SEULENEHT -Y CDIIPRIS LES CDIIPTEURS DE TEMPS 
DES IIENES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 9101 
9102.12-00 WRIST-WATCHES, BATTERY DR ACCUIIULATDR POWERED, WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH fACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAH THOSE OF HEADING H 91.0ll 
HUI'IIER 
I!DNTRES-IRACELETS, A PILE DU A ACCUI!ULATEUR, A AFFICHAGE DPTD-ELECTRDHIQUE SEULENENT -Y COIIPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEMPS 
DES IIENES TYPES-, <AUTRES QUE CELLES DU H 9l.Oll 
NDIIBRE 
001 FRANCE 257902 a2507 48381 262 S86a2 
7517777 
7765 43274 2237 14794 




11670H 2aO 1D3aa 









43421 14079 14246 
0 06 UTD. UNGDDII 6~5635 50~61 a64a 300 13072 56759 25486 167677 63041 45; 036 SWITZERLAND 156372 5503 1219 70530 200 13509 6950 240 15406 36960 5396 
400 USA 299504 6636 155 22970 1867 1172 269 20 219075 4066 96 4317a 
720 CHINA 49~599a~ 11714268 91610 12140472 255573 1306170 7684124 3613573 4963741 l9a062 7422591 




172980 3150 14133 226014 
732 JAPAN 3796277 202573 17014 951781 1141686 1U722 621196 9103a 88112 49779a 




15390 1900 137 410 46298 11199 2000 
Hn HONG KOHO 9~95687 54268a 3160092 2103786 77a443 75000 716779 564517 360154 944604 
1000 W 0 R L D a216311a 1366a693 25a797 18667260 436367 5182a24 20729245 159606 5623309 725U33 917541 9260643 
1010 INTRA-EC 17203131 11a71oo 25a77 1965114 32151 59979 11913905 83410 181296 1478902 224707 50710 
lOll EXTRA-EC 64940571 12481593 232920 16702146 404236 5122a45 U15240 76196 5437909 5779931 677622 9209933 ~~m nnsc~UHTR. 4259035 214767 18448 1030a32 9925 1156367 197026 1059 865377 132064 93604 541566 161701 5525 1279 75613 200 13509 69a5 240 15406 56960 5396 590 
1030 CLASS 2 11204552 55255a 122a62 S530a42 13873a 266D30a 934090 75137 a91159 667126 Sa5956 1245776 
1040 cuss 3 494769a4 11714268 91610 12140472 255573 1306170 7684124 ,3683373 4980741 198062 7422591 
9102.19 WRIST-WATCHES, BATTERY Dl ACCUI'IULATDR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9102.11 DR 9102.12. INCLUDING 
STOP-WATCHES, <OTHER THAI THOSE OF 9101) 
IIOHTRES-IRACELETS, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SDUS 9102.11 ET 9102.12 -Y CDI'IPRIS LES CDIIPTEURS 
DE TEMPS DES I!EIIES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102.19-00 WRIST-WATCHES, BATTERY Dl ACCUIIULATDR POWERED, WHETHER DR HOT IHCDRPDRATIHG 
9102.12-00), INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.01) 
A STOP-WATCH FACILITY, IEXCL. 9102.11-DI AHD 
HUIIIER 
I!DHTRES-IRACELETS, A PILE DU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE (AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11-00 ET 9102.12-00) -Y CDI'IPRIS LES 
CDIIPTEURS DE TEI!PS DES IIEIIES TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU H 91. Oil 
NOI!IRE 
DOl FRANCE 250531 101064 4286 43836 53570 16544 
16o605 
859 33381 3691 525a ao42 
002 IELG.-LUXIG. 20147a 
3671; 
50 18248 50 55 2175 25127 10 2160 




104 4310 4951 
004 FR GERIIANY 915923 59774 24289 
Hui 
501452 10la05 159484 57352 7046 1729 
005 ITALY 44252 2483 150 4929 6303 4125 6516 
932 10420 712 





10776 67a 150014 
505 
10953 036 SWITZERLAND 356020 66762 42355 21139 7467 32a24 
400 USA 78003 U7a 1457 461Z 1389 252a 229 1400 33194 100 1000 25016 
701 IIAUYSU a4364 
17180 140192 
6101 
2427 174615 4510i 
78264 
3280 8750 371696 720 CHINA 4626662 268781 9490 3585151 
728 SOUTH KOREA 462384 1600 9024 anoz 
934i 
29150 62721 182330 
6570 
1390 95067 
732 JAPAN 2225683 77090 6269 625913 545303 68502 853577 64212 170907 
740 HONG KONG 5445394 79300 132U7 430892 50371 4124la 245302 15613 1245152 76141 61619 703649 
1000 W D R L D 13124553 468011 374291 1657972 121736 1506710 730117 38167 6399a5a 200a09 198379 142a2a4 
1010 IHTRA-EC 1716177 202192 73582 184011 54016 526323 292497 10986 202746 99252 50382 20121 
lOll EXTRA-EC 11394974 265ala 300709 1473930 67650 980372 437620 27181 61a3977 101557 147997 1408163 
1020 CLASS 1 2664051 150270 18056 674079 13557 367505 79517 207a 1037485 14172 76165 231377 
1021 EFTA CDUHTR. 557925 66a02 10350 45464 2a2a 21474 10776 67a 150014 7502 10953 33104 
1030 cuss 2 4073575 98368 142461 52a472 51666 438452 313012 15613 1535154 a2205 63082 a05090 
1040 CLASS S 465734a 17180 140192 271379 2427 174615 45101 9490 3611338 5181 a750 371696 
9102.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES- WITH AUTDIIATIC WINDING 
247 
1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppliaentalre a p o r t 
If Or I gin / Conslgnaent 
• Or~:!b~ ~o::~:-~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~·~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t--------------------------------~------~ 
Noaencleture caab. EUR-12 lolg. -Lux. Danoark Dautschhnd Hollos France Irohnd Itol to Hodorhnd Portugal 
9102.21 110HTRES·BRACELETS A REI10HTAGE AUTOI1ATIQUE ·Y COI1PRIS LES C011PTEURS DE TEI1PS DES 11EI1ES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU H 
9101 
9102.21·00 WRIST-WATCHES, WITH AUT011ATIC WINDING, INCLUDING STOP•WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.01! 
HUIIBER 
11DNTRES·BRACELETS A REI1DNTAGE AUTD11ATlQUE -Y COIIPRIS LES COI1PTEURS DE TEI1PS DES 11EI1ES TYPES-, UUTRES QUE CELLES DU H 
91.011 
HOIIIRE 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1AHY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 




































































































11DHTRES-BRACELETS IHDH REPR. SDUS 9102.11 A 9102.211 -Y COI1PRIS LES COI1PTEURS DE TEI1PS DES 11EI1ES TYPES-, AUTRES QUE 
CELLES DU H 9101 
9102.29-00 WRIST-WATCHES, IEXCL. 9102.11-00 TO 9102.21-001, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 91.011 
HUI11ER 
I'IOHTRES-BRACELETS IHDH REPR. SOUS 9102.11-00 A 9102.21•001 ·Y COI'IPRlS LES C011PTEURS DE TE11PS DES 11E11ES TYPES-, IAUTRES 




004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
051 GERIIAH DEII.R 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































9102.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.011 
I'IONTRES DE POCHE ET I'IONTRES SIIIILAIRES, A PILE OU A ACCU11ULATEUR -Y CDI1PRIS LES COI1PTEURS DE TEI1PS DES IIE11ES TYPES-, 
AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102.91-00 BATTERY OR ACCUI'IULATDR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, !OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.011 
NUI'IIER 
I'IONTRES DE POCHE ET IIDHTRES SIIIILAIRES, A PILE DU A ACCUI'IULATEUR -Y COI1PRlS LES COI1PTEURS DE TEI1PS DES 11EI1ES TYPES-, 








740 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































......... ;, .. i:i• ..,,,, .. ,,.·$, POCKET WATCHES P~L' 0!!-IEP. H6.TCHES, COTHFR T! 16 ,a !ATTEP.Y OR AC'Ct*t" ~TOP. POUFRE['I), lJriCtliiJJ'IIft !1-Tnp-..,.TCN~t;, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
I'IOHTRES DE POCHE ET IIOHTRES SIIIILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUI'IULATEUR ·Y COI'IPRlS LES COI1PTEURS DE TEI1PS DES IIEI1E5 
TYPES-, AUTRE$ QUE CELLES DU N 9101 
9102.99-00 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, !OTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED!, INCLUDING STOP-WATCHES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.011 
HUIIBER 
I'IONTRES DE POCHE ET IIDNTRES Sll1lLAIRES, IAUTRES QU'A PILE DU A ACCUI'IULATEURI ·Y COI'IPRIS LES CDI'IPTEURS DE TEIIPS DES I'IEI1ES 
TYPES-, IAUTRES QUE CELLES DU H 91.011 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
056 SOYlET UNION 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































9103.10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH I'IOVEI1EHTS IEXCL. OF HEADING N 91.04) 
REVElLS ET PEHDULETTES, A 110UVEIIEHT DE I'IONTRE, A PILE OU A ACCUI1ULATEUR 
9103.10-00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH 110VEIIENTS IEXCL. OF HEADING 91.041 
NUI'IBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 

































































































































































































































































1989 Supplooontory unit - UntU supplhonhlro 
I 8~:::~./IC~;=~=~=~~! Reporting country - Pa11s d6clarant 
~===~cr:;:~:1 :!:~~~--E=u~R~-~~2~-:.~.I~a-.--~Lu-a-.--~D~o-n-••-r~k-:Do-u~t-s-ch~l~•-n~d----~Ho~l~l-.-.~~b-p~.~,-•• ~~~F~r-.~.~c.~~~~r~o-l-on_d _____ l_t_o_lt-.---No_d_o_r_l•_n_d---,-.-r-tu_a_•_l ______ u_.-K~. 
9105.10-0D 
740 HDNG lONG 
liDO W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































9103.90 CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS CEXCL. BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED AND OF HEADING 91.041 
REVEILS ET PEHDULETTES, A IIOUVEIIENT DE IIONTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUIIULATEUR 
9105.90-0D CLOCKS WITH WATCH IIDVEIIENTS CEXCL. BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED AND OF HEADING 91.041 
NUIIIER 








lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































I'IONTRES DE TABLEAUX DE lORD ET I'IONTRES SIIIILAIRES, POUR AUTOI'IOULES, VEHICULES AERIENS, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
9104.00-10 INSTRUIIENT PANEL CLOCKS AND SIIIILAR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IIER 
IIDNTRES DE TABLEAUX DE lORD ET IIDNTRES SII'IILAIRES, POUR AERONEFS CIYILS 
NOIIIRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
































9104.00-90 INSTRUIIENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SII'IILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS CEXCL. 9104.00-101 
NUI'IIER 
IIDNTRES DE TABLEAUX DE lORD ET IIDNTRES SIIIILAIRES, POUR AUTOI'IDIILES, VEHICULES AERIENS CSAUF AERDNEFS CIVILSI, BATEAUX 
ET AUTRES VEHICULES 
NDIIBRE 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 






740 HONG KONG 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































9105.11 ALARI'I CLOCKS CWITH IIOVEIIENT OTHER THAN WATCH IIOVEIIEHTSI BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAINS POWERED 
REVEILS A IIOUVEIIENT AUTRE QUE DE IIDNTRE, A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FONCTIDNNANT SUR SECTEUR 
9105.11-10 BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED ONLY ALARI'I CLOCKS 
HUIIIER 
B m m~eiit~~g~· 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 























4517023 231290 71702 491079 
931561 54209 28742 25113 
3514262 177011 49960 472966 
295519 90 1531 11147 
1410352 19953 23665 234753 
1871391 157031 17764 226366 




































































9105.19-10 ALARI'I CLOCKS CEXCL. BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAIHS POWERED!, WITH GREATEST DIAIIETER OR DIAGONAL IIEASUREIIEHT OF THE DIAL 































































































































1919 Suppleatntary untt - Untt6 supp16atntatre 
I g~ :::~.1' I' c;~:!:~=~~: Rtporttng country • P•»• d6clarant 
Coob. Hoooncloturo~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------~---------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Luz. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itollo Hodorland 
9115.19-10 REVEILS, A MDUVEPIEHT !AUTRE QUE DE MDHTREl, PLUS GR~D DI~ETRE DU DIAGDHALE DU CADRAH >= 7 ~. IHDH REPR. SOUS 
9105.ll-11 ET 9115.ll-9Dl 
HOMBRE 




lDDD W 0 R L D 
1 D II IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 
1030 CLASS 2 




































































REVEILS A MDUVEPIEHT <AUTRE QUE DE MDHTREl, IHDH REPR. SOUS 9115.ll-10 A 9105.19-10) 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDSD CLASS 2 

































































































PEHDULES ET HDRLDGES MURALES, A MOUVEPIEHT AUTRE QUE DE MDHTRE A PILE DU A ACCUMULATEUR GU FDHCTIDHHAHT SUR SECTEUR 




















PEHDULES ET HDRLDGES MURALES, A MDUVEPIEHT <AUTRE QUE DE MDHTREl, A PILE DU A ACCUMULATEUR DU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, A 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































































PEHDULES ET HDRLDGES MURALES, A MDUVEMEHT <AUTRE QUE DE MDHTREl, A PILE DU A ACCUMULATEUR OU FDHCTIOHHAHT SUR SECTEUR, 
IHDH REPR. SDUS 9105.21-10) 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KDHG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
l11'" tL,,~!J 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































PEHDULES ET HORLDGES PIURALES, A MDUVEPIEHT AUTRE QUE DE PIOHTRE, IHDH REPR. SDUS 9105.21> 




DD4 FR GERMANY 




































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 36 SWITZERLAND 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1 Dl D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































9105.91 CLOCKS !WITH MDVEPIEHT OTHER THAN WATCH MDVEPIEHTS), IEXCL. ALARMS CLOCKS, WALL CLOCK> BATTERY, ACCUPIULATDR OR MAINS 
POWERED 
APPAREILS D'HDRLDGERIE, A MDUVEPIEHT AUTRE QUE DE MDHTRE, SAUF REVEILS, PEPIDULES ET HDRLDGES I'IURALES, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FDHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 












































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit' suppl'••ntatre 
U.K. 
I Orfgtn / Consfgnaent or~:!;~ ~o=~~:r;:~~=r---~~----------------------------------~R~·~P~·~·~t~ln~g~c~•~··~t~·~r~--P~·~r~·~d~6c~l~•~·~·~·~t----------------------------------------~ 
Noatnclature coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Dana ark Deutschland France Ireland Italla Htderland Portugal 
91D5.91-10 APPAREILS D'HORLOGERIE, A PIOUYEIIENT <AUTRE QUE DE I'IONTREI, A PILE OU A ACCUI'IUUTEUR OU FONCTIDNNANT SUR SECTEUR, DE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUHTR. 








































































9105.91-91 BATTERY, ACCUI'IULATOR OR PlAINS POWERED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE IEXCL. ALARI'I CLOCKS, 
WALL CLOCKS AND 9105.91-101 
HUIIBER 
APPAREILS D'HORLOGERIE, A PIOUYEI'IENT <AUTRE QUE DE I'IDNTREI, A PILE OU A ACCUPIULATEUR OU FOHCTIOHNAHT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR COHSTITUE PAR UN QUARTZ PIEZO-ELECTRIQUE, !NOH REPR. SOUS 9105.11-10 9105.91-101 
NOPIBRE 
003 NETHERLANDS 






740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































APPAREILS D'HORLOGERIE, A I'IOUYEI'IEHT !AUTRE QUE DE I'IOHTREI, A PILE OU A ACCUPIULATEUR DU FONCTIOHHAHT SUR SECTEUR, IHOH 
REPR. SOUS 91D5.11-IO A 9105.91-911 
HOIIBRE 


























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































CLOCKS !WITH I'IOYEIIEHT OTHER THAN WATCH I'IOYEI'IENTSI, IEXCL. ALARI'IS CLOCKS, WALL CLOCKS) IEXCL. 9105.911 
37S23 
49162 
APPAREILS D'HORLOGERIE A PIOUYEI'IENT AUTRE QUE DE I'IDNTRE, SAUF REYEILS, PENDULES ET HORLDGES I'IURALES, INDN REPR. SDUS 
9105.911 
9105.99-10 TABLE-TOP PIAHTELPIECE CLOCKS IEXCL. BATTERY, ACCUI'IULATDR DR PlAINS POWERED! 
HUMBER 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lDZl EFTA CDUHTR. 
! !3D CLASS 2 


















































































































































740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 




































































HORLOGES DE POIHTAGEl HDRDDATEURS ET HORDCOI'IPTEURS 
91D6.1D-10 TII'IE-REGISTERS 
HUI'IBER 
HDRLDGES DE PDIHTAGE 
HOMBRE 
DOZ BELG.-LUXBG. 




IDOO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 


















































































































































































































































































































































































1919 Supplaaentarll' unit - Unit6 suppl,aentafre 
I Or I gin / Consfgnaant 
Orlgtna / Provenance 
Coab. Noaanclatura 
Repor-ting countrtt - Pa»s d6clar ant 
Noaanc:latura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadar land 
9106 oi0-90 TillE RECORDERS 
HUI'IBER 
HORODATEUR5 ET HOROCOI'IPTEURS 
HOI'IBRE 




17 14221 192 151 136 
002 BELGo-LUXIGo 2153 
412i soi 
au liD 32 
12477 
lU ·65 226 
004 FR GERI!AHY 31709 
577 
2123 126 3532 223 1417 lfD2 4512 
006 UTDo UHGDOI'I 4339 642 
60 
u 1 309 1514 1294 60 





1491i 400 USA 32049 liS 212 
11ai 
9791 171 174 
732 JAPAN 57414 14411 10 170 40 119 79 27081 101 41 6105 
1000 II 0 R L D 267705 23711 793 3197 11151 2561 43311 4350 10797 7946 uso 17674 
1010 IHTRA-EC 126633 1952 511 1954 5254 241 31162 1516 41734 4131 1743 22965 
1 D II EXTRA-EC 141172 14156 212 1243 7197 232D 11456 2764 32065 3115 317 64709 
102D CLASS 1 106DI6 141D5 212 1243 7711 12D 11456 2744 SD66S 2770 299 33923 
1021 EFTA COUHTRo 476D 212 6D 129 ss 1476 1 557 1791 14 347 
9106 o2D PARKING I!ETERS 
PARCI'IETRES 




DDl FRANCE 75D 546 2D 
25 ,; 24 160 so 004 FR GERI'IANY 2294 
ssi 119; 
6D 2154 
DSD SWEDEN 2276 465 1 17 sa 
1000 II 0 R L D 41232 1427 2101 2052 4464 3244 10301 3994 H 12931 1010 IHTRA-EC 4423 547 34 25 1027 319 94 2329 37 
1011 EXTRA-EC 36109 ••• 2767 2D27 3437 2925 10214 1665 12194 1020 CLASS 1 10350 a 5o 2767 27 2437 2925 211 635 461 
1021 EFTA COUNTRo 2211 556 1204 1 465 1 23 31 
9106 0 9D TillE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR I!EASURIHG AND INDICATING INTERVALS OF TillE, WITH CLOCK OR WATCH 
I'IOVEI'IEHT OR WITH SYNCHRONOUS I'IOTOR <EXCL. 9106o10 AND 9106o2Dl 
APPAREILS DE COHTROLE DE TEI'IPS, A I!OUVEI'IEHT D'HORLOGERIE OU A I!OTEUR SYHCHROHE, <NON REPRo SOUS UD6o10 ET 9106o20l 
9106 o 90-lD PRDCESS-TII'IERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
HUI'IBER 
I'IIHUTIERS ET CDI'IPTEURS DE SECOHDES 
NDI'IBRE 









004 FR GERI!AHY 107512 112029 
711855 
17177 1912 412012 3411 46151 
005 ITALY 1247446 71491 44164 457 9453 251200 
252B6l 
124151 1444 17144 
011 SPAIN 507471 
1946 13ts2 5670; 195 246i 
2sasao 2565 1267D 10DD 
036 SWITZERLAND 12D332 33371 
4275 
432 1575 751 1946 
4DD USA 27354 165 
56640 
1674 117 1691 2D 1071 93 11249 
740 HONG KONG 651551 749D 376259 1065 158112 96 10300 9816 9320 2239D 
lDDD II D R L D 4311050 SD5561 235365 1620174 3762 39493 964603 6517 611046 335354 41721 145677 
1010 IHTRA-EC 21952Dl 25522D 103723 923612 3567 29446 658222 2211 666194 162641 23155 67203 
1011 EXTRA-EC 1492849 5D341 134642 697262 195 1DD47 306511 4376 21152 172706 IS 56~ 76474 
lDZD CLASS 1 225441 2111 14846 13216 195 3156 6973D 421D 452 20173 96 25637 
1021 EFTA CDUNTR o 120942 1946 13971 57214 195 2461 33429 5 432 1575 761 1946 
1050 CLASS 2 727696 1119D 654BD U2532 2265 159565 96 10300 2D35S 9321 27190 1D4D CLASS 3 539712 36547 56316 191514 4646 77081 IIIDD 131475 127 22947 
91D6 0 9D-9D Tli'IE OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR I!EASURIHG, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TillE, WITH 
CLOCK OR WATCH I!DVEI!EHT DR WITH SYNCHRONOUS I!OTOR <EXCL. 91D6o10-10 TO 91D6o90-1Dl 
NUI'IBER 
APPAREILS DE CONTROLE DU TEI!PS ET COI'IPTEURS DE TEI'IPS, A I!OUVEI!EHT D'HORLOGERIE OU A I!DTEUR SYCHROHE (NON REPRo SOUS 
9106olD-lD A 91D6o90-10l 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 217DD 1544 
15577 
1762 41 13417 
30226 2222 
1567 1357 525 8477 
D04 FR GERI!ANY 34D446 7699 
3317 
352 42UD U194D 13542 859 45149 
DDS ITALY 66611 1351 96 162 SBSZ 21892 656 
54557 
1614 3119 21495 
D11 SPAIN 1DD61D 769 
u3 355; 35 u3 17009 222D 2863 23157 036 SWITZERLAND 120234 1535 62 10757 
273i 
74151 7915 342 1325D 
4DD USA 74DI2 1D52 369 551 lZ 1DD45 5DS7 11272 442D 54 31509 




77U 2943 4 33350 260 175 97407 
740 HONG KONG 25241D SID 1549 11212 15153 12DDD 500 3022 175564 
lDDD II 0 R L D 1529019 261797 5D727 14494 2953 9967D 143DIS 1559 317345 531ll 12729 486151 
I DID IHTRA-EC 554991 12597 16915 6278 597 6165D 19777 5105 245232 21179 9135 101133 
l'lll I"'Yf'!ll.-fC 944D21 2562DD 33812 8216 2356 s1020 53306 2754 142113 25632 3594 371011 
i02i ... L .... .f .i. 56H13 Z157H IS12 5667 74 19117 2574• 2754 126613 13777 ,71 151BH EFT A COUNTR o 139772 10634 943 4365 62 212 16664 19 11991 9097 342 15373 
lOSD CLASS 2 213517 4094 31SDD 1781 2212 llSD7 24042 12001 10965 SDZS 181723 
~ 91D7oDD TIPIE SWITCHES WITH CLOCK DR WATCH I!OVEI'IEHT DR WITH SYNCHRONOUS I!OTDR 
IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRE5 APPAREILS PERI!ETTANT DE DECLEHCHER UN I!ECAHISI!E A TEI'IPS DONNE, I'IUNU D'UN I!DUVEI'IEHT 
D'HDRLOGERIE OU D'UN IIOTEUR SYNCHROHE 
9107 oOO-DD TillE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH I!OVEI'IEHT DR WITH SYNCHRONOUS I!OTDR 
NUI!BER 
IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERI!ETTAHT DE DECLENCHER UN IIECANISPIE A TEI'IPS DONNE, I!UNIS D'UH PIOUVEI'IEHT 
D'HDRLOGERIE OU D'UN I!OTEUR SYHCHRONE 
HOI!IRE 
ODI FRANCE 5076522 156262 19DD9 1329271 S9ll5 44976 
5127i 
5606 1990027 112812 14634 124481D 
DD2 BELGo-LUXBGo 72901 
24096 
995 1829 llD6 5629 126 
3740 
711 3241 921 
DOS NETHERLANDS 163231 14711 19435 
19D414 
5171 15157 775 
549D22 
2222 77151 
D04 FR GERI'IANY S0965D6 107023 17916 
372975 
425137 191U5D 11969 1973721 46997 2782457 
005 ITALY 2153101 22844 14020 131214 921030 822752 32D 
89512 
16895 62459 481562 
OD6 UTDo KINGDDI! 260607 20065 3791 30958 6174 26835 41535 27702 13356 6D2 
Uli 011 SPAIN 2417239 2D94 1460 79624 3516 
102554 
1052965 27 1Z316U 5911 3D590 
D36 SWITZERLAND 1418391 23971 55366 760518 10 ll543D 161 llS4D2 104013 6D53 131906 
Dsa AUSTRIA 37472 1 4481 225 2927 26999 31 175 2633 
046 !!ALTA 1156215 
154i 
1156215 
si 5517i 24290 u4 zaui 337i 2s; 652ai 40D USA 2D1777 21676 
7Dl I!ALAYSU 123717 220 123417 
2saao 
10 
706 SINGAPORE 231047 
7155 2716 
213D41 
1324 147U9i sazn4 34633 
6 
223174 732 JAPAN 2513021 17ll02 252351 21524 
736 TAIWAN 195714 412 636 573155 1940 26412 18603 
11DDO 
29314 223649 89 20804 
74D HONG KONG 692759 633D 734D1 442DD2 5350 9454 220 97942 2 4D051 
1000 II 0 R L D 27304223 372713 276513 5375284 45726D 314SI75 4931641 6702D 6154315 1235674 191956 5092125 
1010 INTRA-EC 11914759 332393 142D51 1141633 43DOS1 14SSD09 3929121 46562 5291254 770276 161232 4600110 
1D11 EXTRA-EC S317D76 41391 134532 3526636 27179 1715866 10D252D 2D451 160655 465391 SD724 492715 
lDZD CLASS 1 5617281 33425 59295 2117172 12669 1651453 412B56 1145 799124 143717 SD555 425764 
1021 EFTA COUHTRo 149DOII 24D3D 56579 767124 245 112346 136110 115 145403 105272 6305 135719 
1030 CLASS 2 2527521 6962 74137 1360455 1940 63470 586655 lSD DO 29534 321591 ISO 64751 
9108 o11 WATCH I!OVEI'IENTS WITH I!ECHAHICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO WHICH A I!ECHAHICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
I!OUVEI'IEHTS DE I!ONTRES, CGI!PLETS ET ASSEI!BLES, A PILE OU A ACCUI!ULATEUR, A AFFICHAGE I!ECANIQUE SEULEI'IEHT OU AVEC UN 
DISPOSITIF QUI PERI!ETTE D' IHCORPORER UN AFFICHAGE I!ECAHIQUE 
91DSo11-DD BATTERY OR ACCUI!ULATOR POWERED WATCH I!OVEI'IEHTS, COI!PLETE AND ASSEI'IILED, 
WHICH A I!ECHAHICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
WITH I!ECHANICAL DISPLAY ONLY DR WITH A DEVICE TO 
NUI'IBER 
252 
1959 Suppl .. ontar~ unit - UniU suppUaontalro 
If g~::l~/ /;~:!:~=~~: loportlng countr~ - Pa~s d6clarant ~~=~~.r:::~:·~:~b~r---E=u=R~-71~2--~.~ •• ~,-.--~Lu-.-.--~D~.-.-•• -.~k~~-.~t-.-.~ht~.-.~d----~"•~1~1~.~.~~Es~p~.~~~.~.--~F~.~.~.~ •• ~~~~.~.~.-•• -d~--~~~t-.~.~,.--~,.-d~.-.~ •• -.-d~~,~.-.-t.-,-.~.------u-.-K~. 
9101.11-DD IIOUVEIIEHTS DE IIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEIIILES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE IIECAHIQUE SEULEIIEHT OU AVEC UN 
DISPOSITlF QUI PERIIETTE D' IHCORPORER UN AFFICHAGE IIECAHIQUE 
HOIIIRE 
DDI FRANCE 




61 D THAILAND 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 












































































































IIOUVEIIEHTS DE IIOHTRES, CDIIPLETS ET ASSEIIILES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTROHIQUE SEULEIIEHT 
9101.12-0D BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED WATCH IIOYEIIEHTS, COIIPLETE AND ASSEIIBLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
HUIIBER 




740 HOMO KONG 
!ODD II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 cuss 2 















































































9108.19 WATCH IIOVEIIEHTS, COIIPLETE AHD ASSEIIILED, BATTERY OR ACCUIIULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9101.11 AND 
9108.12 
IIOUVEIIEHTS DE IIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEIIJLES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9101.11 ET 
9108.12 
9101.19-DD TliiE OF DAY RECORDING APPARATUS AHD APPARATUS FOR IIEASURIHG, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TliiE, WITH 
CLOCK OR WATCH IIOVEIIEHT OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR COIIPLETE AND ASSEIIBLED, !EXCL. 9108.11-00 AHD 9108.12-001 
HUIIBER 




740 HOHG KOHG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































I'IOUVEIIEHTS DE IIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEIIBLES, A REIIOHTAGE AUTOI'IATIQUE 
9101.20-00 WATCH IIDVEIIEHTS, COMPLETE AHD ASSEIIBLED, WITH AUTOIIATIC WINDING 
HUIIIER 
IIOUVEIIEHTS DE I'IOHTRES, COIIPLETS ET ASSEIIBLES, A REIIOHTAGE AUTOIIATIQUE 
HOIIIRE 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































9101.91 WATCH IIOVEIIEHTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED IIEASURIHG =< 33,8 M <EXCL. 9108.11 TO 9108.201 
tl~o~u.uo~o..!TS CE ,OHTRES, tOI"U'LET! ET ASSEr.!t~S, -< 33,! !"JJ!, O!OH P.~PR. !OUS 91~!.11 A 91~!.20) 
9108.91-DO WATCH IIOVEIIEHTS, COIIPLETE AND ASSEIIILED, IIEASURIHG =< 33.1 1111 <EXCL. 9101.11-00 TO 9108.20-0Dl 
HUIIBER 
I'IOUYEIIEHTS DE IIOHTRES COMPLETS ET ASSEIIBLES, =< 33,8 M, <NOH REPR. SOUS 9108.11-00 A 9108.20-001 
HOIIBRE 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































I'IOUVEIIEHTS DE IIOHTRES, COIIPLETS ET ASSEIIBLES, !NOH REPR. SOUS 9108.11 A 9108.91) 










IIOUVEIIEHTS DE IIOHTRES, COPIPLETS ET ASSEIIBLES, !NOH REPR. SOUS 9108.11-DD A 9108.91-DDI 
HOPIBRE 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 





































































































IIOUVEIIEHTS DE REVEILSCOIIPLETS ET ASSEIIBLES, AUTRE5 QUE DE IIOHTRES, A PILE OU A ACCUIIUUTEUR OU FOHCTlOHHAHT SUR SECTEUR 
9109.11-00 BATTERY, ACCUIIULATOR OR IIAIHS POWERED CLOCK IIOVEIIEHTS, COIIPLETE AHD ASSEIIBLED, OF ALARII CLOCKS 
HUIIBER 
IIOUVEIIEHTS DE REVEILS COIIPLETS ET ASSEIIBLES, A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FOHCTIOHHAHT SUR SECTEUR 
HOIIBRE 
004 FR GERIIAHY 
732 JAPAN 























































































































































PIOUVEIIENTS D'HORLOGERIE COI'IPLETS ET ASSEIIBLES, AUTRES QUE DE PIONTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE OU A ACCUI'IULATEUR OU 
FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
9109.19-10 BATTERY, ACCUPIULATOR OR PlAINS POWERED CLOCK PIOVEIIENTS, COI'IPLETE AND ASSEIIBLED, <EXCL. ALARII CLOCKS!, DIAPIETER OR WIDTH 
=< 50 Pll'l, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUI'IBER 
PIOUVEIIENTS D'HORLDGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOPIATIQUES., <AUTRES QUE DE REVEILSI, A PILE OU A 
ACCUI'IULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, LARGEUR OU DIAPIETRE =< 50 Pll'l, POUR AERONEFS CIVILS 
NOPIBRE 








9109.19-90 BATTERY, ACCUI'IULATOR OR PlAINS POWERED CLOCK PIOVEIIENTS, COPIPLETE AND ASSEIIBLED, <EXCL. ALARII CLOCKS!, <EXCL. FOR CIVIL 
AIRCRAFT! 
NUPIBER 
PIOUVEIIENTS D'HORLDGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOPIATIQUES., <AUTRES QUE DE REVEILSI, A PILE OU A 
ACCUPIULATEUR OU FONCTIOHHAHT SUR SECTEUR, <NOH REPR. SOUS 9109.19-101 
HOM!RE 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































MOUVEIIENTS O'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEPIBLES, AUTRES QUE DE MOHTRES, <NON REPR. SOUS 9109.ll A 9109.191 
91D9. 90-10 CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEPIBLED, <EXCL. 91D9.ll-DD TO 9109.19-901, DIAPIETER OR WIDTH =< 50 1'11'1, FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
HUPIBER 
PIOUVEIIEHTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE COHTROLE AUTOMATIQUES., <NOH REPR. SOUS 9109.ll-OO A 9109.19-901, 
LARGEUR OU OIAMETRE =< 50 1'11'1, POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 













MOUVEPIENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES., <NON REPR. SOUS 91D9.ll-DD 9109.to-IOI 
HOMBRE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
!DOD W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 

























































9110.ll COI'IPLETE PIOYEIIEHTS OF WATCHES, UHASSEPIILED OR PARTLY ASSEIIILED MOVEIIEHT SETS 
MOUVEIIEHTS DE MOHTRES COMPLETS, NOH ASSEIIBLES OU PARTIELLEIIEHT ASSEIIBLES "CHAILONS" 

















MOUVEMENTS DE MOHTRES COPIPLETS, <NOH ASSEIIBLESI OU PARTIELLEIIENT ASSEIIBLES "CHABLOHS", A IALANCIER-SPIRAL 
HOMBRE 









































MOUVEMENTS DE MOHTRES COPIPLETS, <NON ASSEMBLES! OU PARTIELLEIIEHT ASSEMBLES "CHAILOHS", <AUTRES QU'A IALANCIER-SPIRALI 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































IOITESDE MONTRES DES H 9101 OU 9102, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX 
9111.10-00 WATCH CASES OF PRECIOUS PIETAL OR OF IIETAL CLAD WITH PRECIOUS IIETAL 
HUMBER 
IOITES DE PIOHTRES DES N 91.01 OU 91.02, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































9111.20 WATCH CASES OF lASE PIETAL, WHETHER DR NOT GOLD- DR SILVER-PLATED 
IOITES DE PIOHTRES DES N UOl OU 910Z EN I!ETAUX COI'IIIUNS 










BOITES DE I!ONTRES DES N 91.01 OU 91.02, EN PIETAUX COI'IMUNS, DORES OU ARGENTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 












































































































































1989 Supph .. ntary unit - UniU suppUoontolro Ioport 
I g~:::~.",cp~:!:~=~~! Reporting country- Pays d6clarant ~~==~.r::~~!1 ~!:~~~--~E~U~R--1~2~~,-.I~g-.--~L-u-.-.--~D-a-no_a_r~k--D-ou_t_s_c_h~l-on-d-----H~o~l~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-•-n-d-----I-t-.-l-lo---H-,-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ao-l-------u-.-K-1. 
9111.20-10 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









































IOITES DE I'IONTRES DES N 91.01 OU 91.02, EN PIETAUX COI'II'IUHS, IAUTRES QUE DORES OU ARGENTESI 
NGPIIRE 
001 FRANCE 





740 HGNG KONG 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1031 CLASS 2 




























































































































IOITES COI'IPLETS HGH ASSEPIBLES OU PARTIELLEPIEHT ASSEPIBLES "CHABLOHS• OU IHCOI'IPLETS ET ASSEI1BLES, !NOH REPR. SOUS 91U.l0 
A 9111.201 
91U.IO-OO WATCH CASES IEXCL. 9U1.10-00 TD 91U.20-901 
NUI'IBER 
BOITES DE PIONTRES DES N 91.01 OU 91.02, !NON REPR. SOUS 9111.10-00 A 9111.20-901 
NOI'IBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
10 11 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























CAGES ET CABINETSD'APPAREILS D'HDRLOGERIE, EN I'IETAL 
9112.10-00 CASES OF I'IETAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
NUI'IBER 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HDRLOGERIE, EN PIETAL 
NDI'IBRE 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 




9112.10 OTHER CLOCK CASES 











CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HDRLDGERIE, AUTIES QU'EN PIETAL 
9112.10-DO CASES IEXCL. OF I'IETALI FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
NUI'IBER 














74-U.&. • .a.u-.&u u1:..C Urlll..&\inl r.&.it.uu;, 
NUI'IBER 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 





721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















9201.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
HUI'IBER 
PIANOS DROITS, USAGES 
NOPIBRE 
006 UTD. KINGDOPI 
051 GERI'IAN D£11. R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
9201.20 GRAND P lANDS 
PIANOS A QUEUE 





































































































































































































































































































































































































I g~ t: :~." / c;~:!:~=~~= Report ino country - Pays d'clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------+--------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalfa Nederland Por ugal U.IC. 
9201.20-00 PIANOS A QUEUE 
HOIIBRE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
031 AUSTRIA 
051 OERIIAH DEll. R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































9202.10 STRING IIUSICAL IHSTRUIIEHTS -FOR EXAIIPLE, GUITARS, VIOLINS, PLAYED WITH A lOW 
IHSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE A CORDES FROTTEES A L'AIDE D'UH ARCHET, VIOLOHS, PAR EXEIIPLE 
9202.10-00 STRING IIUSICAL IHSTRUIIEHTS -FOR EXAIIPLE, GUITARS, YIOLIHS, HARPS-, PLAYED WITH A BOW 
HUIIIER 
IHSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE A CORDES FROTTEES, A L'AIDE D'UH ARCHET, YIOLOHS, PAR EXEIIPLE 
HOIIBRE 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 




721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
10'0 ClASS 2 
























































































INSTRUMENTS DE IIUSIQUE A CORDES !NON REPR. SOUS 9202.10-00 A 9202.90-501 
NOI'IBRE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 












































































































































































ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER1 HARIIONIUIIS ET INSTRUI'IEHTS SIIIILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LURES IIETALLIQUES 
9203.00-90 HARI'IOHIUI'IS AHD SIIIILAR KEYBOARD INSTRUI'IEHTS WITH FREE IIETAL REEDS 
NUI'IBER 
HARI'IOHIUI'IS ET IHSTRUIIENTS SIIIILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LURES IIETALLIQUES 
NOI'IIRE 
005 ITALY 











9204.10 ACCORDIONS AND SIIIIlAR IHSTRUIIENTS 
ACCORDEONS ET INSTRUIIENTS SIIIILAIRES 
9204.10-00 ACCORDIONS AND SIIIILAR INSTRUI'IENTS 
NUIIIER 
ACCORDEONS ET IHSTRUI'IENTS SIIIILAIRES 
NOI'IIRE 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
031 AUSTRIA 
D51 GERIIAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 



























































































































































































































































II gml~/,c~~:!:~=~~: Reporting country- Pays d'chrant 
Coob. Hoooncloturo~----------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






9204.20 IIOUTH ORGANS 
HARIIONICAS A lOUCHE 
9204.20·00 !lOUTH ORGANS 
NUIIIER 
HARIIONICAS A lOUCHE 
NOIIBRE 
004 FR GERIIANY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 


















































INSTRUIIENTS DITS "CUIVRES", CLARINETTES ET TROIIPETTES, PAR EXEIIPLE 
9205.10-00 BRASS-WIND INSTRUIIENTS, FOR EXAIIPLE, CLARINETS AND TRUIIPETS 
NUIIIER 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGOOII 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































IHSTRUIIENTS DE IIUSIQUE A VENT, CORNEIIUSES, PAR EXEIIPLE, (NOH REPR. SOUS 9205.101 
920S. 90-10 RECORDERS 
NUIIBER 
FLUTES A IEC 
NOIIBRE 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































9207.10 ELECTRIC KEYBOARD IHSTRUIIEHTS !EXCL. ACCORDIONSI 





















004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
11 m m· IIHGDOII 720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONO lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 




























































































































































ACCORDEOHS ELECTRIQUES ET AUTRES INSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE ELECTRIQUES, I HOM REPR. SOUS 9207.10 I 





0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































































































































































1919 p o r t 
I Ortgtn / Constgnaent Or~:!~~ ~o:~~~t~:~~=~----------------------------------------~~~·~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~e~y~s~d6~c~l~a~r~a~nt~------------------------------~-r-------l 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 lalg.-lua. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal U.JC. 
9302.00 REVOLVERS ET PISTOLETS, AUTRES QUE CEUX DES H 9303 OU 93D4 
9SD2.0D-10 REVOLVERS AHD PISTOLS, <OTHER THAN THOSE OF HEADINO H 93.03 OR 93.D4l, >• 9 1111 CALIBRE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.ID-DD 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 93D7.0D-OD 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.tD-ID 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9919.3a-91 
HUI'IBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, DU CALIIRE 9 1111 DU AU-DESSUS, IAUTRES QUE CEUX DES H 93.03 DU 93.D4l 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.IO-ID 
HL • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 93D7 .ID-OD 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9991.10-01 




977 SECRET COUNT 
1DDD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 




























9302.DD-91 REVOLVERS AND PISTOLS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 93.03 OR 93.D4l !EXCL. 93D2.01-lll 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.DD-OD 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9307.DO-OD 
UK• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9919.3a-91 
HUI'IBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS, !NOH REPR. SOUS 93D2.D0-10), <AUTRES QUE CEUX DES H 93.03 OU 93.14) 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.DD-OD 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9307.DO-OD 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9991.DD-IO 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9909.3a-91 
NOI'IBRE 
DD4 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
40D USA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
1DII EXTRA-EC 
1 D2D CLASS I 

























ARI'IES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
93D3.1D-DD I'IUZZLE-LOADIHG FIREARI'IS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 93D7.DD-DD 
NUI'IIER 
ARI'IES A FEU HE POUVAHT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
HL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 93D7. DD-00 
NOI'IBRE 
DDS ITALY 
































































FUSILS ET CARAIIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF COI'IPORTAHT AU I'IOIHS UN CANON LISSE, !NOH REPR. SOUS 9303.10! 
9303.2D-10 SINGLE-BARRELLED, SI'IOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHODTIHG SHOTGUNS, INCLUDING COI'IIIHATIOH SHOTGUN-RIFLES 
HU11BER 
FUSILS ET CARAIIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UH CANON LISSE 
HOI1BRE 





!ODD W 0 R L n 
JiJtt• lHTR.\· :~oo 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































93D3.2D-30 DOUBLE-BARRELLED, 51100TH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COI11IHATIOH SHOTGUN-RIFLES 
NU11BER 




OD4 FR GERI1ANY 
ODS ITALY 
Dl6 UTD. UNGDOI1 
Dll SPAIN 
D36 SWITZERLAND 
D56 SOVIET UNION 
D58 GERI'IAH DEll. R 
40D USA 
732 JAPAN 
1DDD W 0 R L D 
1DID INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 

























































































































































D58 GERI'IAN DEll. R 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































I g~:::~."/C~~:!:~=~~! Reporttng country -Pays d6clarant ~:==~cr::~~;·~!~b~t---:E~U:R--1~2~-=~~.l~g-.--7L_u_x-.--:D-.-•• -.-,7k-:D-ou~t~s-c7h71-on-d~---H~o~l~l~•~•~~Es~p~og~n~o~~~F~r~•~n~c~o~~~~.-•• -.-.-d-----J-t-o-1-lo---H-o-d-or-1-o-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------u-.-K-1. 
9305.30 FUSJLS ET CARAIJNES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, CHON REPR. SDUS 9305.11 ET 9305.20) 
9303.30-11 RJPIFIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET-SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
HUPIBER 
FUSJLS ET CARAIIHES Of CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAYE, PERCUSSION ANHULAIRE 
NOI'IBRE 
004 FR GERPIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































FUSJLS ET CARABIHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAYE, UUTRES QU'A PERCUSSION ANNULAIREl 
HOI'!BRE 
002 IELG.-LUXBG. 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































FUSJLS ET CARABIHES DE CHASSE DU DE TIR SPDRTIF, CNOH REPR. SOUS 9303.20-10 A 9303.30-19) 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IANY 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































9303.90 FIREARI'IS AND SII'IILAR DEVICES, WHICH OPERATE BY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, (EXCL. 9303.10 TO 9303.30), FOR EXAI'IPLE, VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AI'II'IUNITJON, 
CAPTIVE-BOLT HUI'IANE KILLERS, LJNE-THROWJNG GUNS 
ARI'IES A FEU ET ENGJHS Sl~lLAJRES UTILJSANT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE, CHON REPR. SOUS 9303.00 A 9303.30), TELS, PAR 
EXEI'IPLE, PlSTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES ENGJHS UHJQUEI'IENT POUR LANCER DES FUSEES DE SlGNALJSATIOH, PlSTOLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A ILANC, PlSTDLETS D'ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE-A~ARRES 
9305.90-00 FJREARI'IS AND SJPIJLAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE ( EXCL. 9302.00-10 TO 9303.30-90 l FOR 
EXAMPLE, VERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK 
AI'II'IUNITJOH, CAPTIVE-BOLT HUI'IAHE llLLERS, LINE-THROWING GUNS 
HUI'IBER 
ARI'IES A FEU ET ENGINS SI~lLAlRES UTlllSANT LA DEFLAGRATION DE LA PDUDRE, CNON REPR. SOUS 9301.00-00 A 9303.30-90), TELS, 
PAR EXEI'IPLE, PJSTOLETS LANCE-FUSEES ET AUTRES EHGJHS POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNALJSATION, PJSTOLETS ET REVOLVERS 
POUR LE TIR A BLANC, PlSTOLETS D'AIATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE-AI'IARRES 
HOI'IBRE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































9305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10 TO 9303.90 
CANONS LISSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9305.10 A 9303.90 
9305.21-00 SHOTGUN BARRELS 










CANONS LlSSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10-00 A 9303.90-00 




1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































9305.29 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9303.10 TO 9303.90 CEXCL. SHOTGUN BARRELSl 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10 A 9303.90, SAUF CANONS LISSES 
9305.29-10 RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-0D TO 9303.90-00 
HUI'IBER 
CANONS RAYES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10-00 A 9303.90-0D 
HOI'IBRE 
002 IELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















9305.29-50 BUTT STOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED lN 9909.3a-91 
NUI'IIER 
CROSSES DE FUSILS OU CARABJNES DES 9303.10-0Q A 9303.90-00 
GR• CONFJDENTIEL, REPRIS SOU$ 9909.31-91 
HOI'IBRE 
005 ITALY 


















































9306.10 CARTRIDGES FOR RIVETING QR SII'IlLAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUI'IANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
CARTOUCHES POUR PlSTOLETS DE SCELLEI'IENT OU D'AIATTAGE ET LEURS PARTIES 





























































































































1919 Suppleaantary untt - Untt6 supp16aantalre J a o r t 
I &~t:l~.",c~~:!:~::~! Reporting country- Pays d6clarant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------t-----1 
No .. nchturo coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danoork Doutschhnd Hollis Espogno Franco Irohnd ltalla Nodorhnd Portugal U.K. 
9306.11-DD CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEI'IEHT OU D'AIATTAGE ET LEURS PARTIES 
PIILLIERS 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIANY 
DD5 ITALY 
lDDI II 0 R L D 
1 OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARAIINES A CANON LISSE 
9306.21-ID SHOTGUN CARTRIDGES 
THOUSAND ITEI'IS 




004 FR GERPIANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 




lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































PARTIES DE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABIHES A CANON LlSSE, Y COIIPRIS LES IOURRESJ PLOPIIS POUR CARABINES A AIR 
COIIPRIIIE 
9306.29-40 CASES FOR SHOTGUN CARTRIDGES 
THOUSAND ITEPIS 
DOUILLES POUR FUSILS OU CARUINES A CANON LISSE 
PIILLIERS 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
























PLOIIIS POUR CARABIHES A AIR COMPRIPIE A CANON LISSE 
PIILLIERS 
004 FR GERPIANY 


























9306.30 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF IEXCL. 9306.10 TO 9306.291 
CARTOUCHES ET LEURS PARTIES, IHON REPR. SOUS 9306.10 A 9306.291 












CARTOUCHES A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, !NON REPR. SOUS 9306.21-DDI 
PIILLIERS 





~ :~.i <.1: 1\U~ 
lDDD W 0 R L D !!!mr ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































CARTOUCHES PERCUSSION ANHULAIRE, LEURS PARTIES, !HOH REPR. SOUS 9306.21-DDl 
PIILLIERS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
D 06 UTD. UHGDOPI 
400 USA 
IDD AUSTRALIA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 















































DOUILLES !NOH REPR. SOUS 9306 .10-DD, t3D6 .29-40, 9306. 30-ID ET 9306.30-30 l 
PIILLIERS 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































































































































JEUX, !NOH REPR. SOUS 9504.10 ET 9504.201, FOHCTIONHAHT PAR L'lNTRDDUCTION D'UHE PIECE DE PIOHNAIE OU D'UN JETON, SAUF 
JEUX DE QUILLES AUTOPIATIQUES -IOWLINGS-
9504.30-10 GAllES WITH SCREEN, COIN- DR DISC-OPERATED 
NUPIIER 
















































































































1919 Suppleaenter, unit - Unlt6 suppl'••ntetrt Iaport 
B Drtgtn / Constgnaent 
Or tat n• / Pr OVInlnCI Report tng country - Pays d'chrant Coab. Hoaanclatur a 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.•Lux. Den81rk Deutschland Hellos Espagna Fraftct Ireland Jtal Ia Nederland Portugal U.K. 
9514.30-11 
005 ITALY 62983 
24 






19; 9641 411 USA 141599 1573 425 57 30 137795 721 CHIHA 18467 
" 45 124 





732 JAPAN 362847 607 39 653 751 360635 IDD AUSTRALIA 22517 74 71 73 12 22351 
1000 W 0 R L D 1000529 465 50 10113 11722 6204 2usa 124 4537 210 931476 1010 IHTRA·EC 379695 119 27 6749 627 1213 22658 104 4317 237 343644 
1011 EXTRA·EC 621123 346 23 3364 11095 4991 5819 20 221 43 517132 
1020 cuss 1 526696 346 zs 2461 5I 1158 1295 20 198 42 521103 
1021 EFTA COUHTR. 645 12 12 207 
18045 
39 47 11 317 
1030 cuss 2 75661 841 3133 2594 22 50517 
1040 cuss 3 18467 55 2010 16412 
9504.30-31 FLIPPER GAllES, COIN· OR DISC-OPERATED 
HUIIBER 
FLIPPERS FOHCTJOHHAHT PAR L'IHTRODUCTJOH D'UHE PIECE DE PIOHHAIE OU D'UH JETOH 
HOI!BRE 
002 IELG.-LUXIG. 7369 
6i 
22 2 7136 163 46 
9375 0 04 FR GERPIAHY 12163 20 
60 
301 1282 1123 
006 UTD. liHGDOII 2466 2 2 2340 
ni 
62 
l4i 130565 400 USA 151971 1065 25 1902 6 17163 
1000 W 0 R L D 246061 1213 1547 11392 43411 391 32670 15 1466 104 153162 
1010 IHTRA-EC 24519 148 22 423 2642 
ni 
9290 9 1Jll 104 10633 
1011 EXTRA-EC 221477 1065 1525 10969 40766 23371 6· 141 143229 
1020 CLASS 1 166491 1065 25 1926 6 391 17176 6 141 138041 
9504.30-50 GAPIES WITHOUT SCREEN, COIN· OR DISC-OPERATED, <OTHER THAN BOWLING ALLEY EQUIPPIEHTl, <EXCL. 9504 .10-DO TO 9504.30-301 
NUPIIER 
JEUX SANS ECRAN <HOH REPR. SOUS 950410DD,FOHTIONNANT PAR L'INTRODUCTJON D'UNE PIECE DE PIONNAJE OU D'UN JETOH, <SAUF JEUX 
DE QUJLLES AUTOPIATJQUES - BOWLIHGS -
HOMBRE 




95 46 10 41962 
002 IELG.-LUXBG. 225819 
560 
1260 24303 zao 
3140 
200035 
003 NETHERLANDS 38814 4 1360 100 3013 
. 147i 
29937 
0 04 FR GERPIAHY 56744 134 134 
272i 
21333 260 9050 ti 16662 005 ITALY 172175 163 45 17771 90018 5619 
267 
26 55795 
006 UTD. UNGDOPI 63143 3390 34 483 321 21651 24062 12t21 14 





400 USA 250749 198 11147 3219 
3i 
198 221802 
720 CHINA 369872 10 1440 94 34410 50951 
2; ti 212859 732 JAPAN 65513 5 14 2262 742 5640 1365 41445 
740 HONG IOHO 162017 9140 180 1000 13019 2121 20660 115197 
1000 W 0 R L D 1746645 37193 5276 30079 150356 145329 119204 305 15152 4117 1169634 
1010 IHTRA-EC 707742 26312 220 12642 46532 112039 73165 267 14106 4011 416971 
1011 EXTRA-EC 1031903 10881 5056 17437 103124 33290 115339 31 346 36 752656 
1020 CLASS 1 380302 1119 41 13352 Ill 19358 12539 343 36 332803 
1021 EFTA COUHTR. 39186 116 9 128 
6153i 
16 947 109 3 37858 
1030 CLASS 2 288529 9152 3575 3965 13932 51675 
3a 
3 136994 
1040 CLASS 3 370072 10 1440 120 34480 51125 212859 
9504.30-90 PARTS OF COIN- OR DISC-OPERATED GAllES <EXCL. OF BOWLING ALLEY EQUIPPIEHTl 
HUI!IER 
PARTIES DE JEUX FOHCTJONNAHT PAR L' INTRODUCTION D'UNE PIECE DE IIONHAJE OU D' UH JETOH (SAUF JEUX DE QUJLLES AUTOPIATJQUES 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOHO IOHO 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
l:Ji& L ... ,f\A-I:.to. 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
II 9506.11 SKIS, FOR SHOW 
SIIS DE HEIGE 
9506.11-10 CROSS-COUNTRY SKIS 
PAIRS 
SUS DE FOND 
PAJRE 
038 AUSTRIA 115962 1211 1266 129931 441 2013 27111 15127 7200 879 
1000 W 0 R L D 256602 3220 4350 152053 571 4132 46345 25171 12153 7902 
1010 IHTRA-EC 30031 1751 1251 4114 105 1181 11771 1762 2123 5255 
lOU EXTRA-EC 225406 H62 3092 147239 466 3651 34567 22251 10030 2647 
1020 CLASS 1 206132 1417 2467 133886 466 2721 33517 21943 7760 2647 
1021 EFTA COUHTR. 200169 1357 2467 133011 441 2728 31461 19704 7757 1237 
9506.11-90 SHOW-SKIS <EXCL. 9506.11-101 
PAIRS 
SUS DE HEIGE, <AUTRES QUE DE FOHDI 
PAIRE 
001 FRANCE 199400 ta06 2139 16954 1754 18364 
15346 
58052 5814 41 16416 
004 FR GERPIAHY 67085 1670 791 
54437 
224 1625 34800 8557 4072 
005 ITALY 19290 1533 111 1 1748 27304 
70 
3852 304 
OU SPAIN 31921 121 476 11219 
26 125i 
10531 322 2115 
036 SWITZERLAND 31597 336 12 5844 11233 
6l 
1131 1113 2179 
038 AUSTRIA 1024507 6313 9627 504550 2963 41636 135273 222251 65518 36236 




3173 1620 16560 733 6353 
401 USA 96121 774 62414 2073 6124 16492 3072 5013 
1000 W 0 R L D 1640240 Z2669 14046 764305 5214 72303 222176 176 365118 92070 41 12052 
1010 IHTRA-EC 393347 15035 3814 160751 1979 21739 54416 113 93804 11691 41 22117 
lOU EXTRA-EC 1244517 7634 10162 603547 3305 50564 167760 63 269001 73379 59165 
1020 CLASS 1 1225223 7634 10047 591745 3055 41951 166183 63 265651 72719 59165 
1021 EFTA COUHTR. 1069797 6744 10014 512103 2999 42119 141751 63 232561 61902 44765 
9506.19 SHOW-SKI EQUIPMENT < EXCL. 9506.11 AND 9506.121 
MATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SU DE HEIGE, <NOH REPR. SOUS 9506. U ET 9516.12) 
9506.19-10 SU-STICIS FOR SHOW 
PAIRS 
261 
1919 Supple•entary unit - Unit6 supp16aentalrt p o r t 
• Origin / Canstgnaent 
• Or~:!b~ ~o:~~;j;;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~6~c1~o~r~o~n~t----------------------------------+-----~ 
No•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danurk Doutschhnd 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










9506.31 GOLF CLUBS, COIIPLETE 
CLUBS DE GOLF COIIPLETS 
9506.31-00 GOLF CLUBS, COIIPLETE 
NUIIBER 
CLUBS DE GOLF COIIPLETS 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














9506.32 GOLF BALLS 
BALLES DE GOLF 
9506.32-00 GOLF BALLS 
HUIIBER 
BALLES DE GOLF 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































PATIHS A GLACE ET PATINS A ROULETTES, Y COIIPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS 
9506.70-10 ICE SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAIRS 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































PATINS ROULETTES, Y COI'IPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS A ROULETTES 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















9603.21 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS 
9603.21-00 TOOTH BRUSHES 
NUI'IBER 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl,aentatre !aport 
II g~ 1:~~.' I c;~:!:~=~~: Report fng country ... Pays d6clarant 
~~=~~cr::~~~~~!~~~t---:E~UR~-~~~2~-B~•~l-g-.--~Lu-.-.--~Do-n-.-.-r~k-D~.-.~t-.-c~h~la-n-d~--~H~•~l~l-••--~~Es-p-.-g~n~a--~~F~r-•~nc~•~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-t-.-lt-.---N-•-d•_r_l_a_n_d ___ P_o_r-tu_g_a_l _______ u_.-K-1. 
9603.21-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













9607.U SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF lASE IIETAL 
FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES EN IIETAUX COI"II'WNS 
9607.U-OO SLIDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS DF lASE IIETAL 
IIETRES 




0 OS NETHERLANDS 
004 FR GERJIANY 
005 ITALY 








IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































FERIIETURES A GLISSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN IIETAUX COIIIIUHS 
9607 .19-DD SLIDE FASTENERS IEXCL. 9117 .ll-OQl 
11ETRES 





0" FR GERIIAHY 
005 ITALY 









!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































9607.20-11 HARROW STRIPS 110UHTED WITH CHAIN SCOOPS, OF lASE IIETAL 
IIETRES 
RUBAHS IIUHIS D' AGRAFES EN PIETAUX COIIIIUHS 
IIETRES 
0 03 NETHERLANDS 







































·; .;, . • ,;:G ·n ;iEfitEs --:TRIPS fiiiJUNTr:O WTTM CJ'o\YN srrttJP!It (FY~"L. nF P.-5E I'IF.TAI) 




0 04 FR GERIIANY 







1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































9608.10-10 BALL-POINT PENS WITH LIQUID INK "ROLLING IALL PENS" 
THOUSAND ITEIIS 




0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Suppleaentary unit - Untt6 suppl,aentatre I a o r t 
I g~::l~e//C~~:!:~=~~= Reporting country- Pays dlclarant Coab. Noaencleture~------------------------------------------~----~~--~----~--~~--~-----------------------------------+-----i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Donaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
9601.10-10 
1031 CLASS 2 



















STYLDS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHON EN PIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE PIETAUX PRECIEUX, 
UUTRES QU'A ENCRE LIQUIDEl 
PIILLIERS 
DDl FRANCE 
DD4 FR GEMANY 





lDDD II 0 I L D 
lDlD INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 



































































DD4 FR GEMANY 
DOS ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
lOOD II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 

















































































































014 FR GERPIANY 
005 ITALY 












1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 





































































































STYLOS ET PIARQUEURS A PIECHE FEUTRE DU A AUTRES POINTE$ POREUSES 
I 96DS.20-00 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND PIARKERS 
THOUSAND IT~S 





004 FR GEMANY 
ODS ITALY 












1000 W 0 R L 0 
1D1D INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































STYLOS A PLUPIE ET AUTRES STYLOS, A OESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
96DS.3l-DI INDIAN INK DRAWING PENS 
THOUSAND IT~S 
STYLOS A PLUPIE ET AUTRES STYLOS, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
PIILLIERS 
Dl4 FR GEMANY 
10DD W 0 R L D 
10 lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Suppl•••ntary unit - Unitl suppllaantatra Iaport 
Ill 8~l:l~//C~~!!:~=~~! Roportlng country - Poys d6chront ~~=~~c~:t:~;1 ~!~b~r---:EU:R~-~1~2~~B~o~1-g-.--~Lu-.-.---o~.-.-.-.-.~k~D~o-u~t-s-ch~1~o-n~d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp=o~g~n~a--~~F~r-a~nc=o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-al-t-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-~~. 
9601.39 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, IEXCL. INDIAN INK DRAWING PENS> 
STYLUS A PLUIIE ET AUTRES STYLUS, AUTRES QU'A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
9601.39-10 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS IIETAL IEXCL. 
9601.31-00) 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOS A PLUIIE ET AUTRES STYLUS, AVEC CORPS OU CAPUCHON EN IIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX, 
IAUTRES QU'A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE> 
I'IILLIERS 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























9601.39-90 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, IEXCL. 9601.31-00 AND 9601.39-10) 
THOUSAND ITEIIS 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































9601.40 PROPELLING DR SLIDING PENCILS 
PORTE-IIINE 






0 0 4 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































































































9601.60 REFILLS FOR IALL-PDINT PENS, COI'IPRISIHG THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR 




















































































9601.60-10 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COI'IPRISIHG THE IALL-POIHT AHO INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK -FOR ROLLING BALL PENS-
THOUSAND ITEIIS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOS GU CRAYONS IILLE, ASSGCIEES A LEUR POINTE, ENCRE LIQUIDE 
IIILLIERS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTO. UHGDDI'I 
"'~ Ct.,ITT7~RI AND 
"""'"'' 
!ODD W 0 R L 0 
~~m m:::~g 
1020 CLASS I 






































































CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLGS OU CRAYONS A IILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, UUTRES QU'A ENCRE LIQUIDEl 
I'IILLIERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 















































































































































PORTE-PLUI!E, PORTE-CRAYON ET UI!ILAIRESI PARTIES D'ARTICLES DES 9601.10 A 9601.50, !NOH REPR. SOU$ 9601.60 ET 9601.91) 
9608.99-30 REFILLS FOR FELT-TIPPED AND FIBRE-TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEIIS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET I!ARQUEURS A POINTE FIBRE OU A I!ECHE FEUTRE 
I'IILLIERS 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














961S.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NOH-REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, NON RECHARGEABLE$ 







































































































































1919 Suppleaentary unit - Unitl suppl6aentatre I • o r t 
I Origin / Constgnaent 
- Pays d6clar ant Origin• / Provenance Reporting country 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur1 coab. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irohnd Ito1 to Nederland Portugal U.K. 
9613.10-00 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, <HDH RECHARGEABLE$) 
HDIIBRE 
001 FRANCE 113600~81 2939561 2360012 61213701 239\999 3064121 10715~7 1160106 6635695 15953324 1993213 114965 002 IELG.-LUXBG. 4574141 
2405014i 
171140 302344 27100 42230 ~•oo 
187440 
2901654 6106 39527 
003 NETHERLANDS 70552576 1010545 20172539 2930515 4571019 13523525 190050 
46099247 
3119711 649951 
00~ FR GERI!AHY 90316357 502911 6694490 
14717i 
1113379 1139927 11131010 29260 2192967 3107433 915663 
006 UTD. UHGDOII 6547091 1311465 29550 1032796 361273 457962 9\256 160100 20075 2932650 
500 010 PORTUGAL 7079747 
5100 42572 1242017 639556 
7041247 501 37500 





036 SWITZERLAND 2242~97 172507 4120 450649 10012 120017 2411 131 
. 4m:: 031 AUSTRIA 3116476 104700 207115 1100967 31610~ 76185 91251 111531 
"' 
31~925 292976 
400 USA 3637421 2411100 57 1281 1202150 14460 
610 THAILAND 26750100 
47000 
9191150 350 5656000 11000 11185300 
50000 1721450 701 PHiliPPINES 40~2600 153950 
112000 
130000 1933201 
4560i 720 CHINA 9597991 
600 
34000 7032515 36060 227912 
7100 
747140 1372000 
721 SOUTH KOREA 79~4367 
461200 





732 JAPAN 101431150 225306 96021391 HID 4159061 5375950 6440 1241640 ,911047 
736 TAIWAN 1762554 1010 19016 133560 6000 251703 129440 3300 1213925 
50410 
4600 
740 HONG KOND 5245706 10000 20200 3391110 263953 9435 601000 149100 49721 
1000 W D R L D 476670291 29336134 11407143 21777361~ 16117410 21713909 50631019 1614950 10656069 13119370 1H02340 11219100 
1010 IHTRA-EC 3016340~9 21822653 10421549 90330197 15914791 16961354 34272270 1479172 9176102 66321924 14251294 13661743 
1011 EXTRA-EC 174136027 514181 979294 127443417 902619 4114937 15466215 135771 1479967 16697446 1144046 4551057 
1020 CLASS 1 111019962 502513 859071 100311607 391666 42~3795 5591113 127971 1~65666 2131903 295792 1314151 
1021 EFTA CDUHTR. 5643340 277207 397171 1572116 397116 71670 213175 12153B 1453000 317413 2941H 450293 
1030 CLASS 2 46517417 11661 16216 20099295 ~01953 534432 9647190 7100 14300 13112943 100414 1801206 
1040 CLASS 3 9591641 34000 7032515 102000 36710 227912 1 45600 7471~0 1372000 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES 
9613.20-10 POCKET liGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
NUIIBER 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES, AVEC SYSTEME D'ALLUIIAGE ELECTRIQUE 
NDI'IBRE 
001 FRANCE 213277 1114 144 75001 615 169511 
1043100 
150 120 33109 753 1360 
003 NETHERLANDS 4724471 391724 31111 2489741 192012 2141 109~54 
229715 
141542 309639 
004 FR GERIIAHY 2495997 31361 351095 
7566 
152691 298067 1139105 
365 
53107 91771 121015 
036 SWITZERLAND 47607 22 
3000 
II 604 33130 336 1212 797 3417 
038 AUSTRIA 545760 214~0 102970 4510 329110 11596 3254 3610 29211 49577 1075 728 SOUTH KOREA 1141206 137 3013612 146177 1151561 410177 
13136 
29177 3409511 26160 639414 
732 JAPAN 1076600 23976 31357 3111031 96420 2142689 449886 133071 301191 32515 1019621 
736 TAIWAN 511085 1996 85153 2920 39043 21046 6752 346711 7 6610 
1000 W 0 R L D 27909169 503817 450211 10316~41 622245 4153556 3650409 33689 342435 4405355 415005 2175992 
1010 IHTRA-EC 8265095 451379 ~05171 2614121 358716 471014 2572~16 11523 167019 305120 373936 449966 
1011 EXTRA-EC 19643301 45431 450~0 7701620 262169 4375542 1077993 22166 175416 4100235 110956 1726026 
1020 CLASS 1 10101810 23991 42257 4574950 110622 3177273 557735 22166 139417 342993 12189 1034440 
1021 EFTA CDUNTR. 591137 22 3900 111020 4661 330100 47726 3619 4016 30430 50374 11562 
1030 CLASS 2 9525595 21440 2713 31265H 152247 1197401 511901 35929 3756673 21067 615586 
9613.20-90 POCKET liGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNITION SYSTEM <EXCL. ELECTRICAL) 
HUMBER 
BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLES, AVEC SYSTEMES D'ALLUIIAGE UUTRES QU'ELECTRIQUEl 
NDI'IBRE 
ODl FRANCE 2315304 12521 16530 5824 15637 21171 153565 20444 7475 2055130 
002 BELG.-LUXBG. 92709 
41205 
3000 uao 38211 10001 2117 
975i 
1690 34147 550 3~4 
003 NETHERLANDS 714790 53313 39456 90191 41102 113704 46117 
130660 
16677 263315 
004 FR GERIIAHY 1703030 41559 224043 
13962 
62172 57459 42B661 
1414i 
74183 211302 395991 
006 UTD. KIHGDDII 360502 195055 3924 3792 11712 7171 29691 3741 6612 
1121064 011 SPAIN 1918~96 6109 400264 25010 
33S; 
271712 5960 65936 92~41 
036 SWITZERLAND 150070 995 1111 23629 1069 12691 10103 
11120 
546 95110 
038 AUSTRIA 629S36 15773 13103 15900 26442 39960 
91562 31157 
20604 6262 409472 
400 USA 520644 764 63216 3981 20491 11826 16945 55914 191 147520 
7 21 SOUTH KOREA 3720638 3900 13016 1264176 119172 560906 674197 
13334 
98123 174751 27750 713871 
732 JAPAN 1595526 19161 12193 214251 16474 324795 292662 404449 36207 5964 186029 
1000 W D R L D 15325912 336941 413352 2262~08 439561 1219097 2276921 76014 939373 557924 523223 6281022 
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Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros segun Ia 
nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pals» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada en 
doce volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas 
de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose «palses segun productos» 
conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europaliske Falllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Den Kombinerede 
Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for bAde 
import og eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Harmoniserede 
System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombinierten 
Nomenklatur. 
Aufgliederung .. Waren nach Landern" fi.ir jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomenklatur in 
je 12 Sanden fi.ir die Einfuhr und fi.ir die Ausfuhr (A- L) entsprechend den Warenbereichen und in der 
Aufgliederung .,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je einem 
13. Band (Z). 
ITaTIOTIKt:S Tou E~WTEPIKOU E1.moplou TI")S Eupwnai'K~S Ko1v6TI")TOS Kal TWV KpaTwv JJEI\wv TI")S OUJ.Jcpwva 
JJE Tl") OUV6UOOJ.Jt:VI") OVOJJOTO.\oyla. 
KaTOVOJJ~ OE «npo'i6vra KOTO XWPO» y1a Ka9E OKTOij.l~qliO EniKE<pa.\(6a TI")S OUV6UOOJ.Jt:vi")S OVOJJOTo.\oylas 
JJE 12 T6JJOUS VIO TIS EIOaywyt:s KOI 12 T6JJOUS VIO TIS E~aywyt:s (A-l) KOTO K.\660 KOI KOTOVOJJ~ OE 
«XWPES KOTa npoi'6vra» OUJJ<pWVO JJE TO KE<p{J.\a1a TOU EVOpJJOVIOJJt:vOU OUOT~JJOTOS (2 lj.ll")<pla) JJE t:va 
13o T6JJO (Z) VIO TIS EIOaywyt:s Kat TIS E~aywyt:s OVT(OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the Combined 
Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 volumes 
each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by 
harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia nomenclature 
combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L). suivant les 
branches, et dans l'ordre «pays par produits» au niveau des chapitres du syst~me harmonise (a 2 chiffres) 
en un treizi~me volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Cornu nita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia nomenclature 
combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento aile rubric he della nomenclatura combinata a 8 cifre, in 
due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione 
« Paesi per prodotti »in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli del 
sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de 
gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .. Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goederen-
nomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .. Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 138 deel (Z) van beida reeksen. 
Estatiticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. Discriminar;:iio « Produtos por palses» para cada rubrica de oito digitos da 
nomenclature combinada em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as impor-
tar;:oes e as exportar;:oes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro 
volume (Z), discriminar;:iio « Palses por produtos» por capltulos de dois dlgitos do sistema harmonizado. 
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